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Настоящее издаше составляетъ первый подобнаго рода трудъ 
ЛйФляндскаго Губернскаго Статистическаго Комитета, вызванный 
преимущественно необходимостью для присутственныхъ МЁСТЪ 
имЪть подъ рукой достовЪрныя СВ'ЁД'Ьтя о д-Ёленш губерши въ 
административномъ отношенш, о состав-Ь служащихъ и т. п., 
особенно въ виду происшедшихъ за посл'Ьдше года важныхъ пре-
образованШ по различнымъ отраслямъ управлешя. 
Собираше и разработка таковыхъ СВ'ЁДЁШЙ потребовали не-
малаго труда и если, не смотря на ВСЁ старашя Комитета, найдутся 
как1я - либо ошибки, то это извиняется ТЁМЪ обстоятельствомъ, 
что, во время составлешя этой книжки, мног1я измЁнешя въ адми­
нистративномъ отношенш только еще вводились. Статистичесшй 
Комитетъ съ благодарностью приметь къ свЪдЪшю ВСЁ указашя, 
могупця послужить къ исправлешю и дополненш этого издашя. 
Справочная книжка эта, составлеше которой начато было быв-
шимъ  с е кр е т а р емъ  Комит е т а ,  к о л .  а с .  В а л  ь т е ръ  -  Карлб ер г омъ ,  
приведена въ окончательный видъ НЫН'ЁШНИМЪ и. д. секретаря 
Комит е т а ,  к андид а т омъ  В .  Фо г е л емъ .  
I 
Р и г а ,  Ф е в р а л ь  1 8 8 9  г .  
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I. ОТДЪЛЪ. 
Личный составъ правительственныхъ присутствен 
ныхъ м4стъ и общественныхъ учрежденш Лиф 
ляндской губернш. 
С о к р а щ е н !  я .  
Тайный сов-Ьтнииъ = тайн. с. 
Д-Ьйетвит. статскш сов-Ьтнокъ = д. с. с. 
СтаТСК1Й СОВ'ЬТНИКЪ = с. с. 
КоллежскШ сов-Ётникъ = к. сов. 
Надворный сов-Ьтникъ = н. с. 
Коллежстй ассесоръ = к. а. 
Титулярный сов'йтникъ = т. с. 
Коллежскш секретарь = к. секр. 
ГубернскН! секретарь = г. с. 
КоллежскШ регистраторъ — к. р. 
Кавалеръ = к. 
Ведомство Министерства Внутреннихъ Д'Ьяъ. 
ЛИФЛЯНДСКШ Губернаторъ, 
Его Превосходительство, генералъ-лейтенантъ и кавалеръ 
Состояшде при министерстве внут. делъ и откомандированные въ 
распоряжеше Его Превосходительства: с. с. и к. Александръ Ивановичъ 
ФОНЪ Белькенъ. Архитекторъ академикъ, н. с. и к. Генрпхъ Кар-
ловичъ Шель. 
Чиновники особыхъ порученш при Его Превосходительстве: 
Штатные: старший, т. с. и к. Николай Эрнестовичъ Крамеръ; 
младшШ, н. ч. Сергей Николаевпчъ Лпндегренъ (и д.). Сверхштатные: 
старили, н. с. и к. Владиславъ Степановичъ Шотровск^й; младшш, 
н. с. Викторъ Александровичъ Беттихеръ. 
Канцеляр1я Губернатора (Рига, замокъ). Управляюпйй кан-
деляр1ею: с. с. и к. Эдмундъ Юл1Яновичъ ФОНЪ Эрцдорфъ-Купферъ. 
Помощники его: старшш: т. с. и к. Павелъ Константиновичъ ФОНЪ 
ГаненФельдтъ. Младпйе: н. с. и к. Вильгельмъ Эрнестовичъ Швехъ 
(и д., состоящей при министерстве и откомандированный въ распоря­
жение губернатора). Кандидатъ правъ, Денисъ Денисовичъ О ре. 
Регистраторъ: ваканс1Я. 
ЛИФЛЯНДСШШ Коммисскя по крестьянскимъ дЪламъ. (Рига, 
Баст1онный бульваръ М 11). Председатель: Его Превосходительство, 
ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. Члены: ландратъ, баронъ Гейнрихъ Юлье-
вичъ ФОНЪ Тизенгаузенъ. Управляющей госуд. имущ, въ приб. 
губ., к. с. Александръ Алексйевичъ Нарышкинъ. Депутаты со стороны 
дворянства: Въ званш каымергера, с. с. и к. Артуръ Эдуардовичъ 
ФОНЪ Рихтеръ. Председатель гОФгерихта, с. с. и к. Артуръ Карло-
вичъ ФОНЪ Сивереъ. Депутатъ со стороны городовъ: Членъ Рижской 
городской управы, с. с. Максимилзанъ ФОНЪ Эттингенъ. Секретарь: 
Артуръ ФОНЪ В и ль боа. Переводчикъ: Иванъ Ивановичъ Неб о кат ъ. 
Журналистъ: к. ас. баронъ Зассъ. 
ЛИФЛ индское губернское но городе кимъ дЬламъ ирису тств*1е 
(Рига, замокъ). Председатель: Его Превосходительство, ЛИФЛЯНДСК1Й 
1* 
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губернаторъ. Члены: ЛИФЛЯНДСКШ внце-губернаторъ, въ званш каммер-
гера, д. с. с. и к. Германъ Августовпчъ Тобизенъ. Управляющей ЛИФЛ. 
казенною палатою, д. с. с. и к. Флоръ Ивановичъ Доливо-Доброволь-
ск 1 й. Губернсшй прокуроръ, с. с. и к. Валерганъ веодоровичъ Клугенъ. 
Отъ коммиссш по крестьянскимъ д-Ьламъ: Его Превосходительство, с. с. 
и к. Артуръ Карловичъ ФОНЪ Сивер СЪ. РИЖСШЙ городск. голова, въ 
должности гофмейстера Высочайшаго двора, д. с. с. и к. Августъ 
Александровичъ ФОНЬ Эттингенъ, Докладчикъ: т. с. и к. Николай 
Эрнестовичъ Крамеръ. 
ЛИФЛЯНДСКШ губернскш статистическш комитетъ (Уголъ 
Мясницкой и Монашеской улицъ Ж 2). Председатель: Его Превосхо­
дительство, г. ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. Члены: Вице-губернаторъ, въ 
званш камергера, д. с. с. Германъ Августовпчъ Тобизенъ. Попе­
читель Дерптскаго учебнаго округа, тайн. с. Михаилъ Нпколаевичъ 
Капустинъ. Губернскш врачебный инспекторъ, д. с. с. д-ръ Николай 
Фридриховичъ Гессъ. Губернсшй предводитель дворянства (ланд-
маршаль) баронъ, д-ръ правъ, Фридрихъ Мейендорффъ. Очередный 
ландратъ баронъ Генрихъ Юльевичъ Тизенгаузенъ. Рижскш гор. го­
лова, въ должн. гофмейстера Высоч. Двора, д. с. с. и к Августъ Александро­
вичъ ФОНЪ Эттингенъ. Управляющей госуд. имущ, въ прибалтШскихъ 
губерн1яхъ, к. сов. и к. Александръ Алексеевиче Нарышкинъ. Управ­
ляющей казенною палатою, д. с. с. и к. Флоръ Ивановичъ Д олив о-Добр о-
в о л ь с к 1 й. Управляюшдй контрольною палатою, с. с. Иванъ Аполлоно-
вичъ Бибиковъ. Губернсшй прокуроръ, с. с. Валер1анъ Оедоровичъ 
ФОНЪ Клугенъ. Преосвященный Арсен1й, Епископъ Рижскш и Ми-
тавскпг. Членъ евангелическо-лютеранской консисторш, с. с. М. ФОНЪ 
Эттингенъ. Членъ отъ ведомства путей сообщения, е. е. инженеръ 
Василий Радшновичъ Пестовъ. Уездные предводители дворянства 
(см. Ландр. Колл.). И. д. секретаря: канд. Викторъ Карловичъ Фогель. 
Высочайше утвержденная коммишя для завЪдмвашя Кем-
мернскими сЪрными водами (Рига, замокъ). Председатель: д. с. с. 
и к. Оттомаръ Ивановичъ ФОНЪ Гакенъ. Члены: с. с. и к. Егоръ 
Васильевичъ Я к об и. Докторъ медицины, н. с. и к. Фридрихъ Ми-
хайловпчъ Бергъ. Секретарь, т. с. и к. Николай Эрнестовичъ 
Крамеръ. Совещательные члены техники: Архитекторъ Академикъ, 
н. с. и к. Генрихъ Карловичъ Шель. ПроФессоръ Рижскаго политех-
ническаго училища, Карлъ Ловисъ. Губернсшй механикъ, Александръ 
К о р ж е н е в с к 1 й. 
Лифляндское губернское по воинской повинности присут-
ств1е (Рига, замокъ). Председатель: Его Превосходительство, ЛИФ-
ляндсшй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ, баронъ Генрихъ Юльевичъ Тизен­
гаузенъ. Вице-губернаторъ, въ званш камергера, д. с. с. Германъ 
Августовпчъ Тобизенъ. Губернскш прокуроръ, с. с. Валер1анъ 
веодоровичъ ФОНЪ Клугенъ. Рижскш уездный воинскШ начальнике, 
полковникъ ЗахарШ Константиновичъ Постовск1й. Членъ отъ пра­
вительства, советникъ губернскаго правления, к. ас. Павелъ Ивановичъ 
Давиденковъ. Членъ ЛИФЛЯНДСКОЙ коммпсш по крестьянскимъ деламъ, 
ландратъ въ званш камергера, с. с. Артуръ Эдуардовичь ФОНЪ 
Рихтеръ. Врачи: помощникъ ЛиФляндскаго губернскаго врачебнаго 
инспектора с. с. и к. Карлъ Карловичъ Ланге. Дпвпзшнный врачъ 
23 пахотной дивизш с. с. Александръ Петровичъ Щурыгинъ. И. д. 
письмоводителя, к. секр. Михаилъ Ивановичъ Крамъ. 
Рижское городское по воинской повинности присутств1с. 
Председатель, Рижсшй городской голова. Члены; одинъ членъ отъ 
военнаго ведомства. Приставъ Ф. ФОНЪ Вильбоа. Членъ городской 
управы К. Бергенгрюнъ. Членъ городской думы А. О. Долговъ. 
Письмоводитель, канд. И. Шварцъ. 
У'Ьздныя по воинской повинности присутств1Я. Рижское: 
Председатель: Уездный предводитель дворянства, ФОНЪ Сиверсъ. 
Члены: Начальникъ уезда, баронъ К. ФИТИНГОФЪ . Капитанъ Эмель-
яновъ. Чиновникъ канцелярш губернатора кандидатъ В. К. Фогель. 
Шлокскш городской голова А. Шмиденъ. Волерсмй волостной стар­
шина И. Шмидтъ. Письмоводитель к. сов. ФОНЪ Вортманъ. 
Вольмарское: Председатель: уездн. предв. двор., баронъ 
Адальбертъ Менгденъ. Члены: Баронъ Р. Шульцъ. И. д. начальника 
уезда, к. ас. Фадеевъ. Субститутъ приходскаго судьи Эдгаръ ФОНЪ 
Сиверсъ. Капитанъ Руденко. Вольмарскш городской голова, Лео-
польдъ Антон1усъ. Письмоводитель кол. с. и кавалеръ Э. Эрдманъ. 
Венденское: Председатель, уездн. предв. дворянства баронъ 
Б а л ь т а з а р ъ  К а м п е н г а у з е  н ъ .  Ч л е н ы :  Л а н д р и х т е р ъ  А .  Ф О Н Ъ  В О Л Ь Ф -
Фельдтъ. И. д. начальника уезда И. Гетген съ. Уездный воинскШ на­
чальнику иодиолковнихъ Инглези. ВенденскШ городской голова, 
Г. Трампедахъ. Старо-Пебалгскш помощникъ волостнаго старшины, 
Рейнъ Каудзитъ. Письмоводитель, канд. А. ФОНЪ Кпзерицюй. 
Валкское: Председатель, уездн. предв. дворянства, Г. ФОНЪ 
Фегезакъ. Члены: И. д начальн. уезда н. с. и кавалеръ Елашевскш. 
Капитанъ Великопольсктй. Баронъ ВОЛЬФЪ . Волостной старшина 
И. Берзонъ. Письмоводитель канд. В. Даль. 
Дерптское: Председатель, уездн. предв. дворянства ФОНЪ 
Сиверсъ. Члены: И. д. начальника уезда, баронъ Константинъ 
Майдель. Полковникъ Фильковичъ. Полицшмейстеръ Растъ. 
Волостной старшина И. Мюръ. Письмоводитель, А. ФОНЪ ГоФманъ. 
Верроское: Председатель, уездн. предв. дворянства баронъ Р. 
IIIталь - Голыптейнъ. Члены: И. д. начальн. уезда Н. ФОНЪ Ротъ. 
Канд. Г. ФОНЪ Саысонъ-Гиммельст1ерна. Уездный воинскШ на-
чальникъ капитанъ А. К. Яцевичъ. Городской голова А. Вейрихъ. 
ЭрастверскШ волостной старшина И. Аррасъ. Письмоводитель, 
В. Ф. Цеддельмаиъ. 
Перновское: Председатель уездн. предв. дворянства баронъ 
A. Пиларъ Ф О Н Ъ  Иилхау. Члены: И. д. начальника уезда капитанъ 
B. М я с к о в с к 1 й. Н. с. Э. ФОНЪ Ганъ. Подполковипкъ Резвовъ. 
Членъ городской управы консулъ и кавалеръ Н. Бремеръ. Ново-
Феннернскш волостной старшина Т. Адам со нъ. Письмоводитель 
канд. А. Гейне. 
Феллинское: Председатель уездн. предв. дворянства В. ФОНЪ 
Гельмереенъ. Члены: И. д. начальн. уезда баронъ Н. Клодтъ, 
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Баронъ Бокъ. Одинъ членъ отъ военнаго ведомства. Членъ город­
ской управы П. ФОНЪ Колонгъ Волостной старшина Ансъ Тенгъ. 
Письмоводитель кандид. И. Керберъ. 
Эзельское: Председатель, Эзельсшй предв. дворянства ФОНЪ 
Экеспарре. Члены: И. д. начальн. уезда баронъ Нолькевъ. Под-
иолковникъ Сенковичъ. Т. с» баронъ А. Буксгевденъ. Аренс-
бургсшй городской голова И. Реше. Кергельсшй волостной стар­
шина Петръ В о э. Письмоводитель баронъ Эрнстъ Польке нъ. 
ЛИФЛЯНДСКШ приказъ обществеинаго призрЪшя (Рига, за 
мокъ). Председатель: Его Превоеходительсво, ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: Очередный ландратъ, Баронъ Генрихъ Юльевичъ Тизенгау: 
зенъ. Вице-губернаторъ, д. с. с. въ званш камергера Германъ Авгу­
стовпчъ Тобизенъ. Непременный членъ с. с. Егоръ Васильевичъ 
Я ко б и. ЛИФЛ . врачебный инспекторъ д. с. с. д-ръ мед. Николай Фри-
дриховичъ Гессъ. Члены городскаго управлешя: Членъ городской 
управы Карлъ Карловичъ Бергенгринъ и гласный городской думы 
с. с. д-ръ мед. Феодоръ Фердинандовичъ Тилингъ. Старш делопро­
изводитель, к. сеь-р. Михаилъ Ивановичъ Крамъ. И. д. младш. дело-
производ. г. с. Жано Гансовичъ Экманъ. 
Заведешя на х1лександровской высотЬ. Директоръ и старш. 
врачъ с. с. д-ръ мед. Оттонъ Оттоновичъ Гиргенсонъ. Младш. врачъ 
к. сов. Юл1усъ Ивановичъ Вестерманъ. Младш. врачъ, д-ръ мед. 
Германъ Георгевичъ 1огансонъ. Смотритель и письмовод. к. ас. 
Эдуардъ Васильевичъ Бахъ. Бухгалтеръ к. регист. Евгенш Карло­
вичъ Беберъ. 
Лифляндская губернская продовольственная коммиссйя 
(Рига, замокъ). Председатель: Его Превосходительство, ЛИФЛЯНДСКШ 
губернаторъ. Члены: ЛИФЛ . вице-губернаторъ, въ званш камергера, 
д. с. с. и к. Германъ Августовпчъ Тобизенъ. Очередный ландратъ, 
баронъ Гейнрихъ Юльевичъ ФОНЪ Тизенгаузенъ. Управ дяюшдй 
казенною палатою, д. с. с. и к Флоръ Ивановичъ Дол иво-Добр о-
в о л ь сК1 й. Губернсшй прокуроръ, с. с. Валер1анъ веодоровичъ ФОНЪ 
Клугенъ. Секретарь: к. ас. и к. Павелъ Давиденковъ. 
Лифляндское губернское правлеше (Рига, замокъ). Вице-губер­
наторъ, въ званш камергера двора Его Императорскаго Величества, д. с. с. 
Германъ Августовпчъ Тобизенъ. Старшш советникъ, с. с. Петръ 
Васильевичъ Рагоцк1й. Советникъ, к. ас. Павелъ Ивановичъ 
Давиденковъ. Советникъ, въ званш камеръ-юнкера двора Его Им­
ператорскаго Величества, к. ас. ДмитрШ Николаевичъ Свербеевъ. 
Секретарь: т. с. Фридрихъ Ивановичъ Вейнбергъ. Старппй дело­
производитель, н. с. Болеславъ Ивановичъ Рушевск1й. И. д. старш 
делопроизводителя, г. сек. баронъ Александръ Лудвиговичъ Б р у н овъ. 
Старш. делопроизвод. (по вольному найму) с. с. Феодоръ Яковлевичъ 
Подтягинъ. Делопроизвод., к. ас. АЛЬФОНСЪ Федоровичъ Флякс-
бергеръ. Делопроизвод., к. ас. Гейнрихъ Робертовичъ Зейбер-
лихъ. Делопроизвод., т. с. Михаилъ Николаевичъ Титовъ. Дело-
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производ. (по зольному найму) н. с. Эрнетъ Карловичъ Киберъ. 
Помощи, делопроизвод., к. ас. Альбертъ Карловичъ Курденбаумъ. 
Помощи, делопроизвод. (по вольному найму) с. с. Владим1ръ Густаво-
вичъ ГрошопФЪ. Помощи, делопроизвод. (ио вольному найму), т. с. 
Гейнрихъ Нетровичъ Раша. Помощи, делопроизвод. (по вольному 
найму), и. с. Александръ Францовичь Лопацинск1Й. Редакт. ЛИФЛ. 
Губернск. Ведомостей и пачальникъ газетнаго стола, и. с. АДОЛЬФЪ 
Фридриховичъ К л и и ген б ер г ъ. Чиновникъ по счетной и экзекуторской 
части, т. с. Карлъ Карловичъ А до. Архивар1усъ, к. ас. Иванъ Ива­
новичъ Донбергъ. Регистраторъ, т. с. Адамъ Адамовнчъ Рома­
новен^. Помощи. Архивар1уса (по вольному найму) г. севр. Карлъ 
Викторовичъ Крузе. 
Врачебное отД'Ьлеыйе (Рига, замокъ). Врачебный инспекторъ, 
д. с. с. д-ръ мед. Николай Фридриховичъ Гессъ. Помощи, врачебн. 
инспектора, с. с. Карлъ Карловичъ Ланге. Штатной Фармяцевтъ, к. с. 
ировизоръ Александръ Карловичъ Фредеркингъ. И. д. делопроизвод., 
иеим. чина Евгенш Алек. Гренбергъ. И. д. помощи, делопроизвод. 
(до вольному найму) неим. чина Андрей Ивановичъ Донбергъ. 
УЪздные и городовые врачи, ветеринары и Фармацевты, под ь-
зун>Щ1еся правами Государственной службы. ЛНФЛЯНДСКШ губерн­
ски врачебный инспекторъ д. с. с. д-рь мед. Николай Федоровичъ Гессъ. 
Помощникъ инспектора с. е., акушеръ Карлъ Карловичъ Ланге. 
Штатный Фармацевтъ, к. сов , ировизоръ Александръ Федоровичъ 
Фредеркингъ. Сверхштатный ио глазньшъ болезнямь врачъ при 
врачебномъ отделенш ЛиФляндскаго губернскаго правлешя к. сов. д-ръ 
медид. Леопольдъ Федоровичъ Манделынтамъ. Старш. ЛИФЛЯНДСКШ 
губернскШ ветеринарный врачъ, к. с. Александръ Филиповичъ Гиль. 
Городовой врачъ для Московской и С.-Петербургской частей г. Риги, 
д. с. е., лекарь Александръ Андреевичъ Панпнъ. И. д. Рижскаго го-
родоваго врача для внутренняго города и Митавской части, к. сов. 
д-ръ мед. Фридрихъ Ивановичъ Шульцъ. И. д. Рижскаго городо-
ваго санитарнаго врача, к. сов., д-ръ мед. Эрихъ Карловичъ Вихертъ. 
И. д. Рижскаго городоваго санитарнаго врача, неимеюшдй чина д-ръ 
мед. РудольФЪ Рудольфовичъ Гервагенъ. И. д. Рижскаго уезднаго 
врача, неимеюпцй чина, д-ръ медид. Гредингеръ. Шлоксюй казен. 
врачъ д-ръ медид., неимеющШ чина Оттонъ Готфридовичъ Печке. 
Врачъ при Кеммерискомъ целительномъ источнике, и. е., д-ръ медид. 
Федоръ Михапловичъ Бергъ. Сверхштатный по ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
ветеринарный врачъ, съ правами государств, службы по чинопроизвод., 
неим. чина Эдуардъ Карловичъ Л и нде н кам и ФЪ . Ветеринарный врачъ 
при ст. Риге Риго-Динабургской железной дороги, к. ас. Антонъ Оси-
повичъ Плущевск1Й. И. д. Венденскаго уезднаго врача, к. е., д-ръ 
мед. Петръ Вильгельмовичъ Гетгенсъ. И. д. Венденскаго городо­
ваго врача, к. е., д-ръ мед. Карлъ Карловичъ Петере енъ. И. д. 
Вольмарскаго уезднаго врача, к. сов., лекарь Альбертъ Альбертовичъ 
Эккартъ. И. д. Вольмарскаго городоваго врача, н. е., д-ръ медид. 
Лутцау. И. д. Лемзальскаго городоваго врача, к. ас., лекарь Самуилъ 
Карловичъ Гренъ. ВалкскШ уездный врачъ, к. сов., д-ръ мед. 
Людвигъ Карловичъ Ульнанъ. ВалксвШ городовой врачъ, к. е., лекарь 
Эрнстъ Эрнестовичъ Кохъ. ВерроскШ уЬздный врачъ, к. сов., лекарь 
Федоръ Ивановичъ Карпъ. Верроскш городовой врачъ, неим'Ьющш 
чина, д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхардовичъ ФОНЪ Ридеръ. Дерат-
ск1Й уездный врачъ, к.  е., д-ръ мед. Христ1анъ Фридолиновичъ 
Штреыбергъ. Дерптскш городовой врачъ, к. е., д-ръ мед. Егоръ 
Васильевичъ Вейденбаумъ. И. д. Феллпнскаго уЬзднаго врача, к. с. 
д-ръ мед. Германъ Эрнестовичъ Тругартъ. ФелпинскШ городовой 
врачъ, неим. чина, д-ръ мед. Арнольдъ Васильевичъ Швардъ. 
Старппй но губернш и Перновскш уЁздный врачъ, с. е., д-ръ медид. 
Эдуардъ Эрнестовичъ Безе. Перновскш городовой врачъ, к. е., лекарь 
Павель Ивановичъ Шнейдеръ. Эзельскш уездный врачъ, к. е., лекарь 
ГеоргШ Вильгельмъ Эдуардовичъ Карстенсъ. Аренсбургскш городо­
вой врачъ, ваканц1я. 
Строительное отдЪлеше (Рига, замокъ). ГубернскШ инженеръ, 
д. с. с. Александръ Осиповичъ Крейцеръ. Губернски! архитекторъ 
с. с. Юл1Й Августовпчъ Гагенъ. Младшш архитекторъ, н. с. Леонардъ 
Августовпчъ Кржиржановск1Й. Ммадшш инспекторъ, к. ас. Юл1анъ 
Карловичъ Пфейферъ. Старшш делопроизвод., н с. Казим1ръ Фран-
цовичъ Янковск1Й. Смотритель замка, н. с. АДОЛЬФЪ Ивановичъ 
ГоФманъ, Сверхштатный техникъ, к. ас. АльФредъ Ивановичъ 
Пильманъ. Сверхштатный техникъ, к. секр. Борпсъ Мартиновичъ 
Эппингеръ. 
Рижекоегородскоеполицейскоеуправлете(болып.д1звнчьяул.). 
ПолицШмейстеръ, к. с. Александръ Александровичъ Власове к ш. Помощи, 
полидшмейстера, с. с. баронъ Федоръ Антоновичъ Э нгель гардтъ. Се­
кретарь, к. ас. Петръ Максимовичъ Рожанск1й. Помощникъ секретаря, 
онъ-же начальникъ адресо-пасиортной конторы, к ас. Элигш Теофиловичъ 
Марты шевск1й. Столоначальники: н. с Александръ Яковлевичъ К р а б б е. 
Т. с. Алексей Дмитр1евичъ Токаревъ. Г. секр. Сигизмундъ Аполло-
новичъ Хондзинск1Й. Состоягцш въ запасЬ гвардейской каваллерш, 
корнетъ Александръ Дмитр1евичъ Прокоровъ. Д. студентъ Вольде­
маръ Августовячъ Михельсонъ. Помощники столоначальниковъ: 
к. р. Лгодвигъ Павловичъ Танчеръ. Неим'Ьющш чина, Феликсъ Ива­
новичъ Шотровск1й. Неим-бюпцй чина, Юльянъ Юльяновичъ 
Студницв1й-Гизбергъ. НеимЪюпцй чина, 1ОСИФЪ 1ОСИФОВИЧЪ Гер-
вятовс^гй. Казначей, онъ-же бухгалтеръ, т. с. Константинъ Эрне­
стовичъ Гиргенсонъ. Архивар1усъ, т. с. Юлгусъ Эдуардовичъ Кохъ. 
Журналистъ, к. ас. Гуго Германовичъ Флейшеръ. Помощникъ сто­
лоначальника, адреснаго стола, к, секр. Отто Андреевичъ Каушъ. 
Помощникъ столоначальника адреснаго стола, г. секр. Рихардъ Адоль-
ФОВИЧЪ Рейхардтъ. Помощникъ столоначальника адреснаго стола, неи­
м'Ьющш чина, Карлъ Ивановичъ ГринФельдтъ. 
Участковые приставы: н. с. Павелъ Ивановичъ Алякрит-
ск1й. К. ас. Германъ Карловичъ Позеверкъ. К. ас. Луи Геор-
г1евичъ Морръ. К. ас. Викторъ Александровичъ ФОНЪ В иль боа. 
К. секр. Николай Антоновичъ Филиповичъ. Г. секр. Федоръ 
Альбертовичъ ФОНЪ Фохтъ. И. Д . пристава, к. секр. Федоръ Карло­
вичъ Залдманъ. 
Помощники участковыхъ при став овъ: т. с. Павелъ 1оахи-
мовичъ Раковск1й. Т. с. Августъ Феликсовичъ Дзюсъ. Т. с. 
Александръ Алексеевичъ Со кол овъ. К. секр, Фаддей Фаддеевичъ 
Анерикъ. К. р. Фридрихъ Петровичъ Рихтеръ. И. д. помощни-
ковъ приставовъ: т. с. Василш Эрнестовичъ Фильрозе. К. р. 
Владиславъ Ивановичъ Янковский. Неим. чина Эдуардъ Ивановичъ 
Шмели нгъ. Неим чина, Апполлонъ Карловичъ Грессеръ. При-
ставъ заведывающШ сыскною частью к. ас. 1ОСИФЪ Бенедиктовичъ 
Станкевичъ. Смотрители полицейскихъ съезжихъ домовъ: к. секр. 
Владимиръ Тюпинъ. Г. секр. Александръ Юльевичъ баронъ Гротгусъ. 
Медико-полицейскш комитетъ (пом. город, полицш.) Предсе­
датель: полицШмейстеръ к. сов. и к Александръ Александровичъ 
Власовск1Й. Члены: Врачебный испекторъ д. с. с. и к. д-ръ мед. 
Николай Фридриховичъ Гессъ, С. с. и к. Егоръ Васильевичъ Якоб и. 
Членъ городской управы Карлъ Карловичъ Бергенгринъ. Письмо­
водитель дейст. студентъ Вольдемаръ Апгустовичъ Михельсонъ. 
Дерптское городское полицейское управлеше. ПолицШмей­
стеръ к. с. Эдуардъ Христ1ановъ Растъ. И. д. секретаря, неим. чина 
Августъ Ивановъ Ку'зикъ. Столоначальнпкъ к. ас. беодоръ Ивановъ 
Лисъ. И. д. пристава 1. участка, неим. чина Эдмундъ Фридриховъ 
СиФФерсъ. Приставъ II. участка, к. с. Августъ Михайловичъ Фуксь. 
Помощникъ пристава I. участка, в. р. Карлъ Михайловичъ Кукасъ. 
И. д. помощника пристава I. участка Фридрихъ Ивановичъ Ф ране ль. 
Помощникъ пристава II. участка, г. с. Карлъ РудольФовичъ Мецгеръ. 
УЪздныя полицейсшя управлешя. Рижское: И. д.начальника 
у е зда, канд. правъ, баронъ Конрадъ Готгардовичъ ФИТИНГОФЪ . И.д.стар-
шаго помощника начальника уезда, неим. чина Максимил1анъ Оттока-
ровичъ ФОНЪ Радецк1Й. И. д. младш. помощниковъ нач. уезда: отстав­
ной штабсъ-капитанъ, баронъ Федоръ Артуръ Серг-йевичъ Штемпель. 
Неим. чина баронъ РудольФЪ Карловичъ Гротгусъ. Неим. чина Андже 
Зумбергъ, Секретарь — ваканщя. И, д. столоначальниковъ: к. р. Карлъ 
Георпевъ Бауманъ. Г. с. Германъ Рейнгольдовичъ Цизевск1й. 
И. д. регистратора неим. чина Иванъ Николаевичъ Андреевъ. Поли-
цейскШ надзиратель въ м. Больдераа, т. с. Карлъ Карловичъ Шмпдтъ. 
Вольмарское: И. д. начальн. у езда, к. ас, Максимъ Алексеевичъ 
Фадеевъ. И. д. старшаго помощника начальника уезда, к. ас. Адамъ 
Федоровичъ Лейдигъ. И. д. младшихъ помощниковъ начальника 
уезда: неим. чина Иванъ Оттокаровпчъ ФОНЪ Радецк1й. Неим. чина 
Иванъ Оттоновичъ У пиелинцъ. И. д. секретаря,, к. секр. Карлъ Карло­
вичъ Эвертсъ. И. д. столоначальниковъ: Неим. чина Федоръ Петро­
вичъ Траубергъ. Неим. чина Болеславъ Карловичъ Пржйалговскгй. 
И. д. регистратора к. р. Августъ ЕвстаФьевичъ Салинъ. 
Венде некое: И. д. начальника уезда, т. с. Иванъ Вильгельмо-
впчъ Гетгенсъ. И. д. старшаго помощника, начальника уезда, неим. 
чина Густавъ РудольФовичъ Гер ваге нъ. И. д. младшихъ помощни­
ковъ начальника уезда: Запасный ОФицеръ Евгенш Вильгельмовичъ 
ФОНЪ Адеркасъ. Состоящей въ запасе поручикъ Федоръ Петровичъ 
Штегманъ. Неим. чина Христ1анъ Яковлевичъ Рейхгольдъ. И. д. 
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секр к. с. Александръ 1ОСИФОВИЧЪ Крысьи О. И. д. столоначальниковъ: 
Непм. чина Эрнстъ Гейнриховичъ Гайлитъ. Неим. чина Августъ 
Давидовичъ Нодевъ. И. д. регистратора, неим. чина Иванъ Ивано­
вичъ Грубе. 
Валвское И. д. начальника уезда н. с. Ниволай Васильевичъ 
Е лаш евск!й. И. д. старшаго помощника начальника уезда, н. с. Эдуардъ 
Георпевичъ Таубе. И. д. младшихъ помощниковъ начальника уезда: 
Неим. чина Эдуардъ Ивановичъ Скуенекъ. Отставной поручикъ, 
баронъ Франдъ Людвиговичъ Бруновъ. Неим. чина Арвидъ Огто-
новичъ Гакенъ. И. д. секретаря н. с. Иванъ Ивановичъ Мешингъ. 
И. д. столоначальниковъ: Г. с. Христ1анъ Бертульевичъ Бринкъ. 
Неим. чина Николай Несторовичъ Тверитиновъ. И. д. регистратора, 
неим. чина Викторъ Яковлевичъ Эзитъ. 
Дерптсвое: И. д. начальнива уезда неим. чина баронъ Кон­
стантинъ Константиновичъ Майдель. И. д. старшаго помощнива 
начальника уезда, неим. чина Константинъ Александровичъ Б о вов­
не въ. И. д. младшихъ помощнивовъ начальника уезда: Отставной 
поручикъ баронъ Вильгельмъ ФОНЪ Зассъ. К. ас. Иванъ Василье­
вичъ Мюльгардъ. Отставной штабсъ-капитанъ, Константинъ Ивано­
вичъ Кесслеръ И. д. секретаря, неим. чина Робертъ Алонзовичъ 
ФОНЪ Бергъ. И. д. столоначальниковъ: Неим. чина РудольФъ Виль-
манъ. Ваканщя. И. д. регистратора неим. чина Густавъ Гиртъ. 
Верросвое: И. д. начальнива уйзда неим, чина Николай ФОНЪ 
Ротъ. И. д. старшаго помощника начальника уезда, состоящш въ 
запасе капитанъ Алевсандръ Степановичъ Бочваревъ. И. д. младш. 
помощниковъ Начальника уезда: Неим. чина Рихардъ ФОНЪ Сиверсъ. 
Состояшдй въ запасе поручпкъ Бурхардъ Алексеевичъ ФОНЪ Ридеръ. 
И. д. секретаря, неим. чина Бернгардъ Мартыновичъ Эрлеръ. И. д. 
столоначальниковъ: Неим. чина Карлъ Рейнгольдовичъ Боднекъ. 
Г. с. Робертъ Людовиговичъ Михельсонъ, И. д. регистратора 
неим. чина Робертъ Николаевичъ Даль. 
Феллинское: И. д. начальнива уезда, н. с. баронъ Ниволай 
Карловичъ Клодтъ ФОНЪ Юргенсбургъ. И. д. старшаго помощ­
нива начальн.уЬзда неим. чина Павелъ Карловичъ ФОНЪ Мюлендал ь. И. д. 
младш. помошн. начальн. уезда: Состоящш въ запасе прапорщивъ 
Артуръ Валентиновичъ ФОНЪ БОВЪ. СОСТОЯЩЕЙ въ запасе поручикъ 
Александръ Александровичъ Гриневск1й. И. д. севретаря, неим. чина 
Иванъ Оттоновичъ Мегги. И. д. столоначальн : К с. Викторъ Ивано­
вичъ А л ександровъ. Неим. чина Юл1й Феодоровичъ Нерсва. И. д. ре­
гистратора, к. р. Василш 1ОСИФОВИЧЪ Дунаевъ. И. д. полицейск над-
зират. въ г. Феллине, г. секр. Артуръ Адомовъ Кнаутъ. 
Перновское: И. д. начальника уезда, н. с. Владим1ръ Карловичъ 
Мясковск1Й. И. д. старшаго помощника начальника у&зда, неим чина 
Оттонъ Юльевичъ ФОНЪ Дитмаръ. И. д. младшихъ помощникокъ 
начальника уезда: Неим. чина Леопольдъ Генриховичъ Лакманъ. 
Состояшдй въ запасе ворнетъ Карлъ Готлибовичъ Майдель. И. д. 
севретаря (но вольному найму) Карлъ Карловичъ ФОНЪ Руммель. 
И. д. столоначальниковъ: Неим. чина Владим1ръ Феодоровичъ Клаучъ. 
И. д. регистратора неим. чина Феодоръ Георпевичъ Улъ. И. д. по-
лицейекаго пристава въ г. Пернове, к. с. Иванъ РудольФовичъ 
Гол ьманъ. 
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Эзельекое: И. д. начальника уезда, отставной штабсъ-ротмистръ, 
баронъ Александръ Александровичъ Нолькенъ. И. д. старшаго по­
мощника начальника уезда, баронъ Лудвигъ Карловичъ Нолькенъ. 
И д. секретаря, неим. чпна ХристоФоръ Ивановичъ Фихтенбергъ. 
И. д. столоначальниковъ: Неим. чнна Ю.пй Георпевичъ Шиллертъ. 
Г. с. Иванъ В и лл ге л ь м ов и чъ ФОНЪ Ах те. И. д. регистратора неим. 
чина Карлъ Ивановичъ Фрей. И. д. полнцейскаго надзирателя въ г. 
Аренсбурге, т. с. баронъ Густавъ АДОЛЬФОВИЧЪ IIпляръ ФОНЪ Пильхау. 
Тюремная часть. И. д. начальника ЛИФЛЯНДСКОЙ губернской 
тюрьмы, т. с. Яковъ Михайловичъ Цируль. И. д. начальника Рижской 
следственной тюрьмы, т. с. Яковъ Васильевичъ Аниюевъ. И. д. на- .  
чальника Рижской женской тюрьмы, к. р. Андрей Каспаровичъ За-
рингъ-Шталь. И. д. начальника Рижской срочной тюрьмы, к. р. 
Сергей Федоровичъ Ивановъ. Начальникъ Рижской тюремной боль­
ницы, т. с. Михаилъ Михайловичъ Яковлевъ. И. д. помощниковъ на­
чальника ЛИФЛЯНДСКОЙ губернской тюрьмы: Состояшдй въ запасе ар­
мейской пехоты поручикъ Анатолш Михайловичъ Ант он овъ. Неим. 
чина Мартынъ Осиповичъ Бурковскш. И. д, помощника начальника 
Рижской следственной тюрьмы, неим чина Карлъ Георпевичъ Терзенъ. 
Начальникъ Валкскаго тюремнаго замка, н. с. Александръ Александро­
вичъ ФОНЪ Эрценъ-Глеронъ. Начальникъ Нерновекаго тюремнаго 
замка, к. ас Генрихъ АДОЛЬФОВИЧЪ Яцыничъ. И. д. начальника Фе.т-
лпнскаго тюремнаго замка, отставной прапорщикъ Арвидъ Альберто-
вичъ Ганке. И. д. начальника Вольмарскаго тюремнаго замка, г. с. 
Александръ Дементьевичъ Геребриковъ. И. д. начальника Верроскао 
тюремнаго замка, отставной поручикъ Владим1ръ Владим1ровичъ 
Шумахеръ. И. д. начальника Венденскаго тюремнаго замка, зачис­
ленный по армейской пехоте подпоручикъ Иванъ Варпъ. И. д. на­
чальника Деритскаго тюремнаго замка, неим. чина Августъ Андреевичъ 
Штурмъ. И. д. начальника Аренсбургскаго тюремнаго замка, к. р. 
Станиславъ вомичъ Витковск1Й. 
Лифляндское местное управлеше общества краснаго креста 
(Рига-Замокъ). Председатель: Его Превосходительство ЛИФЛЯНДСШЙ гу­
бернаторъ. Товарпщъ председателя, первенствующей бургомистръ 
Эдуардъ ХрпстоФовичъ Голландеръ. Члены: Преосвященный Ар­
сений, Епискоиъ РижскШ и МитавскШ. Ландратъ, въ званш 
камергера д. с. с. Артуръ Эдуардовичъ ФОНЪ Рихтеръ Ландратъ въ 
званш камергера Гейнрихъ Гейнриховичъ ФОНЪ Бокъ. Ландратъ, 
Гейнрихъ Гейнриховичъ ФОНЪ Гагемейстеръ. С. с. Эдмундъ Юл1яно-
вичъ ФОНЪ Эрцдорфъ-Ку пФеръ. Д. с. с. докторъ Николай Фридрихо­
вичъ ФОНЪ Гессъ. Прото1ерей Ваеилш Сергеевичъ Князевъ. Ком-
мерцш сов. Константинъ Давидовичъ Цандеръ. Командиръ 3 армей-
скаго корпуса Нковъ Кайхосровичъ Ал хаз овъ. Начальникъ 29 пе­
хотной дпвизш Александръ бедоровичъ Мирковичъ. Баронъ Ген­
рихъ Юльевичъ Тизенгау зенъ. РудольФъ Ивановичъ Керко-
в 1 у съ. Делопроизвод. т. с. Николай Эрнестовичъ Крамеръ. 
ЛИФЛЯНДСКШ губернскш попечительный о тюрьмлхъ коми­
тетъ (.Рига-Замокъ). Вице-президенты : Его Превосходительство ЛИФЛ . гу-
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бернаторъ (Председательствующей). Преосвященный А рсенш, Епископъ 
РижскШ и МитавскШ. Оберъ-гОФмейстеръ Двора Его Величества д. т. е., 
граФЪ Емануилъ Карловичъ Сиверсъ. 
Директоры: Очередный ЛИФЛЯНДСКШ ландратъ, баронъ Генрихъ 
Юл1евичъ Тпзенгаузенъ. ЛИФЛЯНДСКШ вице-губернаторъ, въ званш 
камергера Двора Его Величества, д. с. с. Германъ Августовпчъ 
Тобизенъ. РижскШ городской голова, въ должности гОФмей-
стера Двора Его Величества, д. с. с. Августъ Александровичъ 
ФОНЪ Эттингенъ. Губернсшй врачебный инспекторъ д. с. с. 
Николай Федоровичъ Гессъ. Д. с. с. д-ръ Александръ Алексеевичъ 
Панинъ. ЛИФЛЯНДСШЙ губернскШ прокуроръ, с. с. Валер1анъ Федо­
ровичъ ФОНЪ Клугенъ. Председатель ЛиФляндскаго гОФгерихта с. с. 
Артуръ Карловичъ ФОНЪ Сиверсъ. Губернсшй архитекторъ с. с. 
ЮлШ Августовпчъ ФОНЪ Гагенъ, Помощникъ губернскаго врачебнаго 
инспектора, с. с. Карлъ Карловичъ Ланге. Советникъ ЛИФЛ . губ. 
правл. к. ас. Павелъ Ивановичъ Давиденковъ. Сов. ЛИФЛ . губ. прав-
лен1я, въ званш камеръ-юнкера Двора Его Величества, к. ас. Дмитрш 
Николаевичъ Свербеевъ. ЛИФЛ губ. механикъ, Александръ Петро­
вичъ Корженевск1й. ИтальянскШ вице-консулъ, г. с. Николай Пав-
ловичъ Камаринъ. Архитекторъ, Алексей ПрокоФьевичъ Кизель-
башъ. РиягакШ потомств. почетн. гражданинъ, Игнатш Александровичъ 
Шутовъ. Вольнопрактикующий врачъ, Адамъ Васильевичъ Буттель 
Членъ отъ города: гласный Александръ Веберъ. Состояние по кан-
целярш: И. д. секр. с. с. Петръ Васильевичъ Рагощий. Бухгалтеръ-
контролеръ, г. секр. Василш Петровичъ Рагоцк1й. 
Рижское женское отд'Ьлете попечительнаго о тюрьмахъ 
общества (Рига-замокъ). Председателница: супруга ЛИФЛ . губернатора, 
А. Д. Зиновьевъ. Члены директрисы: супруга ЛИФЛ . вице-губернатора, 
3. С. Тобизенъ. Супруга генералъ-машра, А. А. Козенъ. Супруга 
с. е., Д. И. Рагоцкая. Госпожа М. В. Транзе-Шванебургъ. Су­
пруга генералъ - машра, С. П. Тываловичъ. Супруга полковника, 
Е. К. Безобразова. Для исполнешя обязанностей секретаря состоитъ 
директоръ ыужскаго тюремнаго комитета, П. И. Давиденковъ. 
УЪздныя отд-Ълешя попечительнаго общества о тюрьмахъ. 
Вольмарское: Председатель: Уездн. предв. двор., баронъ Адальбертъ 
Менг денъ. Директоры: Баронъ Р. Шульцъ. Городск. гол. Л. Ан-
т о н 1 у с ъ. Уездный врачъ к. сов. д-ръ А. Экардтъ. Священникъ 
Андрей Фегожск1Й. Пробстъ Юнгмейстеръ. И. д. письмоводителя 
к. секр. и к. Эдуардъ Эрдманъ. 
Венденекое: Председатель: Уездн. предв. двор., баронъ Б. Кам-
пенгаузенъ. Директоры: Ландрихтеръ А. Ф . ВодФФельдтъ -  Уезд, 
врачъ, д-ръ Гетгенсъ. Бургомистръ Г. Трампедахъ. Священникъ 
Адамъ Степановичъ. Пасторъ Г. ФиргуФъ. Директоръ-письмово-
дитель И. Гетгенсъ. 
Валкское: Председатель: Уездн. предв. двор., и. д. начальн. уезда, 
Елашевск1й. Уездный врачъ, д-ръ Ульманъ. Пробстъ КупФеръ. 
Священникъ Карсовъ. Городск. гол. Кохъ. 
Дерптское: Председатель: Уездн. предв. двор., баронъ А. Ноль­
кенъ. Директоры: Начальникъ уезда, баронъ Майдель. ГраФъ Фр. 
Бергъ. Оберъ-секретарь А. Штильмаркъ. 11рото1ерей Павелъ 
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Образцовъ. Оберпасторъ В. Щварцъ" Пасторъ В. Эйзеншмидтъ. 
Гор. гол. д-ръ Г. Ф . Эттингенъ. Ландрихтеръ М. Ф . Гильден-
штуббе. Товар, губ. прокурора, к. секр, М. Куклинъ. Уездн. 
врачъ, к. сов. X. Штрембергъ, Письмоводитель А. Ф . Акерманъ. 
Верроское: Председатель: Уездн. предв. двор., баронъ А. Ноль­
кенъ. Директоры: И. д. бургомистра Г. Гиргенсонъ. И. д. начальн. 
уезда Н. ФОНЪ Ротъ. Священникъ Н. Протопоповъ. Пасторъ Ген­
рихъ Штрукъ. Уездн. врачъ, к. сов. д-ръ Аль. Карпъ. Гор. врачъ 
д-ръ В. Ридеръ. Гор. гол. Д. Вейрихъ. Письмоводитель: Арнольдъ 
КнипФеръ. 
Пер нов око е: Председатель: Уезд, предв. двор., баронъ Пиларъ 
ФОНЪ Пильхау. Директоры: И. д. начальн. уезда Мясковсюй. Гор. 
гол. О. Бракманъ. Уездн врачъ д-ръ Безе. 
Феллинское: Председатель: Уездн. предв. двор, ФОНЪ Анрепъ. 
Директоры: П. Ф . Колонгъ. И. д. начальн. уезда баронъ Клодтъ. 
Гор. гол. провизоръ М. Шелеръ. Священникъ Раевсюй. Заслуж. 
пробстъ Л. Крюгеръ. Тов. губ. прокурора, к. секр. М. Куклпнъ. 
Уездный врачъ, н. с. д-ръ Тругартъ. Купецъ 2. гильдш Юл. 
Петерсонъ. 
Аренсбургское: Председатель: Ландмаршалъ и к. О. Эккеспарре. 
Директоры: Ландрихтеръ Н. ФОНЪ Дитмаръ. Начальн. уезда, баронъ 
Нолькенъ. Бургомистръ, т. с. Г. ФОНЪ ШМИДТЪ . Уездный врачъ, 
к. с. Кар стен съ. 
Лифляндское губернское жандармское управлеше. (Суво­
ровская ул. М 4). Начальникъ ЛИФЛ . губерн. жандарм, управлешя 
Генералъ - машръ Константинъ веодоровичъ Шраммъ. Адъютантъ 
управлешя: поручикъ Карлъ веодоровичъ Струве. Помощи, начальн. 
управл. въ Дерптскомъ и Верроскомъ уездахъ: подполковн. Вильгелыиъ 
Львовичъ Грумбковъ (въ г. Дерпте). Помощн. начальн. управл. въ 
Рижскомъ и Перновскомъ уездахъ: ротмистръ Николай Вячеславовичъ 
Порошинъ (въ г. Риге). Помощн. начальн. управл. въ Рижскомъ 
порте: ротмистръ Антонъ Михайловичъ Шишковъ. Начальн. Дина-
миндской крепостной жандармской команды (ваканщя). 
Ст. - Петербурго - Варшавское жандармское полицейское 
управлеше желЪзныхъ дорогъ. Начальн Ст.-Петерб.-Варш. ж. п. 
упр. ж. д., подполковн. Сергей Андреевичъ Демидовъ (въ Динабурге). 
Начальн. Динабургскаго отделешя того-же управл., подполковн. АркадШ 
Яковлевичъ Лысенко (въ Риге). Начальн. Рижск. отделешя того-же 
управл., ротмистръ Александръ Александровичъ Вейтбрехтъ (въ 
Риге). Начальн. Риго-Валкскаго отделешя того-же управл., ротмистръ 
Яковъ Михайловичъ Нармонтъ (въ Риге). Начальн. Дерптскаго от­
деления того-же управл., подполковн. Людвигъ Генриховичъ Генцъ 
(въ Дерпте) 
РижскIII комитетъ цензуры иностранной. (Мельничная ул. 
№ 21). Председательствующей въ комитете: старш. цензоръ д. с. с. 
и к. Александръ Ивановичъ де л а Кроа. Члены комитета: младшШ 
цензоръ, с. с. и к. Николай Исаевичъ Ленстремъ. Младш. цензоръ 
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с. с. ц к. РудодьФЪ Федоровичъ Трейеръ. Помощн. цензора по Фак­
турной части: Ваканшя. Секретарь комитета: псполняетъ обязанности 
секретаря по вольному найму к. секр. Семенъ Семеновичъ Терентьевъ. 
Рижскш отдельный цензоръ по внутренней цензурЪ, (Рига, 
замокъ). К. с. и к. Андрей Михайловичъ Шлезингъ. Помощн. его, 
онъ же цензоръ для кнпгъ и газетъ печ. на латышскомъ языке, 
с. с. и к Адр1анъ Ивановичъ Руппертъ. Письмоводитель Андрей 
Ивановичъ Донбергъ. 
И. д. инспектора тшюграфШ, литограФ1Й и книжной торговли въ 
гор. Риге, к. секр. Гарри Ивановичъ Янзенъ. 
Ночтово - телеграфный переоналъ. Управл еше округа. 
Начальникъ округа: с. с. Алексей Васильевичь Дмитр1евъ. Помощ­
ники его: с. с. РудольФъ Карловичъ Кольгазе. С. с. Артуръ Петро­
вичъ Маковский. Делопроизводитель: к. ас. Александръ Егоровичь 
Кельнеръ. Помощники его: к. р. Василш Андреевичъ ГНульгинъ. 
Г. секр. Иванъ Ивановичъ Вейтманъ. Бухгалтеръ: к. секр. Алексей 
0еодос1евичъ Вече слав овъ. Помощники его: к. секр. Михайлъ Фе-
лпксовичъ Урбановичъ. Производитель работъ: высш. окл. к. с. 
Оскаръ Эдуардовичъ Смитъ. Механики: старшш: г. секр. Фридрихъ 
Христ1ановичъ Клейнъ. Младш. высш. окл.: т. с. Юлш Владимиро-
впчъ Шу махеръ. Т. с. 1оганъ Мадисоничъ Вальтеръ. 
Рижская почтовая контора. (Господская ул. Ж 25). Началь­
никъ конторы: к. с. ПорФнрш Ивановичъ Пол идо р овъ. Помощникъ 
его: к. ас. Корнелий Ивановичъ Тпммъ. К ас. Карлъ Карловичъ 
Яновск1Й. К. ас. Василш Алексеевичъ Соко.товъ. Т. с. Кон­
стантинъ Семеновичъ Трескинъ. Г. секр. Карлъ Фридриховичъ 
Резлеръ. Т. с. Эдгаръ Петровичъ ДомбровскЫ. Младпие помощн. 
экспедит. Неим. чпна Николай Ильинъ Крохмановъ. Т. с. Августъ 
Павловичъ Войткевичъ. К. секр. Николай Ивановичъ Ивановъ. 
Неим. чина Августъ Оттоновпчъ Гейтманъ. Неим. чина ЛаврентШ 
Михайловичъ Скубинъ. Старине сортировщики: неим. чина Дави-
довъ Андреевъ Грапманъ. Неим. чина Карлъ 1ОСПФОВЪ Лескиновичъ. 
Неим. чина Василий Киреановичъ Михайлове К1 й. Неим. чина 
Дмитрш Васильевичъ Светловъ. Неим. чина Кришъ Яковлевъ 
Думберъ. Неим. чина Василий Васпльевпчъ Фелимоновъ. Неим. 
чина Николай Павловъ Дубровскёй. Младнпе сортировщики: Непм. 
чина Николай Павловъ Савельевъ Неим. чина 1оганъ Крист1ановичъ 
Гертъ. Ненм. чина 1оганъ Гендриковичь Витолинъ Неим. чина 
Казюпръ РудольФовичъ Козеровск1й. К. секр. Эдуардъ Эдмундо-
вичъ ФОНЪ ЭрцдорФъ-КупФеръ. Неим. чина Августъ Яновъ 
Вартынъ. Неим. чина Михаилъ Григорьевъ Перепечкинъ. Неим. 
чина Александръ Александровичъ Кельнеръ. Бухгалтеръ г. секр. 
Петръ Мартпновичь Аммодингъ. Помощникъ его: Неим. чина 
1оганъ Анжевъ Кальнингъ. СтаршШ. сортировщакъ: неим. чина 
Константинъ Казимеровичъ Богуцьчй. Младппе сортировщики: неим. 
чина Густавъ Петровичъ Пецгольцъ Неим. чина Робертъ Ивано­
вичъ Якобсонъ. Сверхштатный врачъ: неим. чипа докгоръ мед. 
Оскаръ Г ей ль. 
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Газетная экепедиц1я: цензоры: д. с. с. АЛЬФОНСЪ Эдуар­
довичъ Форкам ПФЪ-Л ау э. К. с. Иванъ Вильгельмовичъ Рохлицъ. 
К. секр. Робертъ Эдуардовичъ Доннербергъ. Чиновнпкъ знающей 
иноетран. языки: к. р. Карлъ Фердинандовичъ Резлеръ. 
I. городско е почтовое отдел е н1е (Александр, ул. Ж 90): преем-
щикъ: г. секр. Николай Николаевъ Ермоловичъ. II. городское поч­
товое отделен1е (болш. Лагерная ул. Ж 1 [на Гагенсберге]): пр1ем-
щикъ: т. с. РудольФЪ Яковлевичъ Фельдманъ. III. городекое 
почтовое отделен!е (Московская ул. Ж 54): пр1емщикъ: г. секр. 
Петръ Ивановичъ Верба. 
Рижская телеграфная станц1я (Театральный Бульварь, домъ 
Минуса) Начальникъ станщи: с. с. Готлибъ ГустаФОвичъ Фридрихеъ. 
Телеграфисты I. разряда: н. с. Эрнстъ Фридриховичъ Матесъ. Н. с. 
Федоръ Эдуардовичъ Гакенъ. К. ас. Николай Ивановичъ Мартыновъ. 
Т. с. Эдмундъ Мадисовичъ Вальтеръ I. Неим. чина Карлъ Альбертовичъ 
Шуманъ. Телеграфисты II. разряда: к. ас. Александръ Андреевичъ 
Шталь. К. ас. ЮлШ Ричардовичъ Юстъ. К. ас. Карлъ Германовичъ 
Бр едерихъ. К. ас. Теодоръ Эрнестовичъ Вартъ. К. секр. Яковъ 
ХристоФоровичъ Нейландъ. К. секр. Александръ Ю.певичъ Вейсъ. 
Г. секр. 1оганъ Карловичъ Любое. Г. секр. Александръ Мартыно-
вичъ Фрейманъ. К. секр. Семенъ Семеновичъ Терентьевъ Г. секр. 
Эмануилъ Фердинандовичъ Впгандъ. Г. секр. Михаилъ Михайловичъ 
Соколовъ. К. секр. Николай Степановичъ Нестровъ. К. р. 
Эдуардъ Павловичъ Рунге. Неим. чина Матвей Федоровичъ Дауе. 
Неим. чина Александръ Мартыновичъ Мазингъ. Неим. чина Фи-
липпъ Федоровичъ Ивановъ. Неим. чина Павелъ Васильевичъ 
Ладыгинъ. Неим. чина Генрихъ Яковлевъ Нейландъ II .  К. р. 
Карлъ Вильгелъмовичъ Кон ради. Неим. чина Владим1ръ Владим1ро-
вичъ Шумахеръ. Неим. чина Ансъ Гейнриховичъ Будовск1й. Неим. 
чина Францъ 1огановичъ Кастровсюй. Неим. чина Людвигъ 1огано-
вичъ Принцъ. К. р. Иванъ Шмидтъ. Телеграфисты III .  раз­
ряда: т. с. Гуго Фердинандовъ Кельпинъ. Неим. чина Индрикь 
Адамовичъ КиршФельдтъ. К. р. ЕвгенШ Карловичъ Нейманъ. 
Неим. чина Робертъ Ю.йевъ Реймерсъ. Неим. чнна Боменъ. 
Неим. чина Гейнрихъ Генриховичъ Кангуръ. Неим. чина АДОЛЬФЪ 
1огановичъ Гозенъ. Неям. чина Эмиль Фридриховичь Вильманъ. 
Неим. чина Вольдемаръ Густавовичъ Бланкъ. Неим. чина 
Адамъ Адамовичъ Линпнск1й. Неим. чина 1оганъ Ансовичъ Бергъ. 
Неим. чина ВасилШ Александровичъ Александровъ. Неим. чина 
Карлъ Георпевъ Беюевскгй. Неим. чина 1оганъ Михайловичъ 
Лешанъ. Неим. чина Иванъ Мартыновичъ Скрастингъ. Неим. 
чина Генрихъ Александровичъ Раммъ. Неим. чина Вильгельмъ Гри-
горьевичъ Розенталь. Неим. АДОЛЬФЪ Фрицовъ Лейявъ. Неим. 
чина Фридрихъ Гейкингъ. Непм. чина Эрнстъ Адамовичъ Церъ. 
Неим. чина Карлъ Тенисовъ Филиппъ. Т. с. Александръ Петровичъ 
Бергманъ. К. ас. Федоръ Фердинандовъ Шульцъ-Гульповск1й. 
Неим. чина ЮлШ Вильгельмовичъ Краузе. Телеграфисты IV. раз­
ряда высш. окл. Неим. чина Иванъ Эрнестовъ Кантинъ. Неим. 
чина Алексей Семеновичъ Казенинъ. Неим. чина Фрицъ Яновъ Клауе. 
Неим. чина Иванъ Спльвестровичъ Забелло. Неим. чина Эдгаръ 
Ивановичъ Кнаутъ. Неим. чина Фридрихъ Эрнстовъ Гиль. Неим. 
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чина Рейнъ Карловичъ Лайвингъ. Неим. чина Павелъ Аеанасьевичъ 
Григор ьевъ. Неим. чина Иванъ Ципрёяновичъ Тв ерв я н овичъ, 
Неим. чина ЕвгенШ Ивановичъ Биркъ. Телеграфисты IV. раз­
ряда низш. окл. Неим. чина Николай Андреевичъ Шейманъ. Неим. 
чина Антонъ Францовпчъ Бернацкёй. Неим. чина Фрицъ Андреевъ 
Гай ль. Неим. чина Карлъ Шнорингъ. Неим. чина Эдуардъ Ло> 
ренцовичъ Домброкск1Й. Неим. чина Владимёръ Алексеевичъ Казе-
нинъ. Неим. чина Карлъ Ивановичъ Ульманъ. Станцшнный меха-
никъ, старшШ: т. с. Иванъ Ивановичъ Кезберъ. МладшШ: неим. 
чина, высш. окл. Карлъ Георговичъ Вертманъ. Надсмотрщикъ, 
средн. окл. ГеоргШ Георгёевичъ Штейнертъ. Нижн. окл. 1оганъ 
1огановичъ Мейлупъ. 
Деритская почтовая контора. Почтмейстеръ: к. е. Антонъ 
Осиповичъ Урбановичъ, Прёемщикн: к. секр. Францискъ Франциско-
вичъ Конаропевскёй. К. р. Алексей Александровичъ Верхоустпн-
ск1й. Письмоводитель (бухгалтеръ): г. секр. ЛаврентШ Александровичъ 
Барсовъ. Прёемщикъ: неим. чина 1оганъ 1огановъ Курме. Старшее 
сортировщики: неим. чина Владишръ Васильевичъ П реображенскёй. 
Неим. чина Яновъ Крустиновичъ Бушъ. Младшёе сортировщики: 
неим. чина Эдуардъ Адамовичъ Гиргенсонъ. Неим. чина Владимёръ 
Вржещъ. Неим. чина Эрнстъ Петровичъ Заринъ. 
Деритская телеграфная стаицёя. Начальникъ станцш: н. с. 
Николай Федоровичъ Гельднеръ. Телеграфисты II, разряда: 
к. р. 1ОСИФЪ Ивановичъ Бекманъ. Неим. чина Владимёръ Михайло­
вичъ Малейнъ. Неим. чина Каряъ Робертовичъ К ар л се нъ. Т. с. Иванъ 
Федоровичъ Веберъ. Телеграфисты III. разряда: неим. чина 
Эрнстъ Готлибовичъ Тилеманъ. Женщ тел. Аделе Николаевна 
Гельднеръ. Телеграфисты IV. разряда: непм. чина Томасъ 
Берзинъ. Неим. чина Яковъ Книббисъ. Надсмотрщикъ высш. окл. 
неим. чина Карлъ Рейновичъ Звенингъ. Низш. окл. неим. чина 
Иванъ 1огановичъ Куль. 
Иерновская почтовая контора. Помощн. почтмейст.: т. с. Па­
велъ Леонтьевичъ Переплетчикъ. Старппе сортировщики: неим. 
чина Алексей Егоровичъ Дмитрёевъ. Неим. чина Миккель Карло­
вичъ Берзонъ. Младшёе сортировщики; неим. чина Николай Нико­
лаевичъ Осиповъ. Неим. чина Павелъ Адамовичъ Берггрюнъ. 
Иерновская телеграфная станцёя. Начальникъ станщи: н. с. 
Николай 1огановичъ Аменде. Телеграфисты II. разряда: г. секр. 
Бернгардъ Леопольдовичъ Ринне. Неим. чина ХристоФоръ Ивановичъ 
Юргенсъ. Неим. чина Николай Оттоновичъ Тпмротъ. Телегра­
фисты III. разрада: Неим. чина 1оганъ ХристоФоровичъ Цанъ. Неим. 
чина Ричардъ Карловичъ Нерманъ. Неим. чина ЮлШ Карловичъ 
Гобергъ. Телеграфисты IV. разряда высш. окл., неим. чина ДмитрШ 
АФанасьевичъ Крастелевъ. Непм. чина ВасилШ Павловичъ Пере­
плетчикъ. Надсмотрщики средн. окл., неим. чина Леопольдъ Штраусъ. 
Неим. чина Фридрихъ Эрнествочичъ Янсонъ. 
Венденская почтово-те легр а Ф Н а я  контора У. класса. На­
чальникъ конторы: к с. Теодоръ Аегксандровичъ Гельцель. Помощн. 
его: наим. чина Иванъ Георгхевичъ Нейманъ. Чиновникъ V. разряда: 
неим. чина Фрицъ Фрицовичъ Пировъ. Чиновники VI. разр. низш. 
окл. неим. чина Сергей Ивановъ Деншовъ. Неим. чина Петръ 
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Яковлевичъ Томсонъ. Неим. чина Теодоръ Александровичъ Рамманъ. 
Женщ. тел. III. разряда: Гертруда Михайловна Гельцель. Надсмотр­
щикъ высш. окл. неим. чина Густавъ Яковлевъ Шмидтъ. Низш. окл. 
неим. чина 1ОСИФЪ Антоновъ Балтмышкисъ. 
Валкская почтовая контора. Почтмейстеръ: к. севр. Карлъ 
Андреевичъ МуксФельдтъ. СтаршШ сортировщикъ: неим. чина 
Павелъ Ивановичъ Смирновъ. Валкская телеграфная станц1я. 
Начальникъ станщи: к. ас. Карлъ Федоровичъ Финнесенъ, Теле-
граФистъ IV. разр. высш. окл. неим. чина ЮлШ АДОЛЬФОВИЧЪ Оппен-
дикъ. Надсмотрщикъ высш. окл. неим. чина Карлъ Федоровичъ Гейне. 
Фелдинская почтово-хел еграФная контора V. класса. 
Начальникъ конторы: т. с. 1оганъ Петровичъ Гейдокъ. Помощникъ 
его: к. р. Сергей Гавриловичь Елисеевъ. Чиновникъ VI- разр. высш. 
окл. неим. чина Кришъ Яновъ Зуссманъ. Ч. низш. окл. неим. ч. Иванъ 
Гендриковичъ Гендриксонъ. Надсмотрщикъ, низш. окл. неим. чина 
Аннисъ Зандеровичъ Балкъ. 
Вольмарская почтово-телеграфная контора V. класса. 
И. д. начальн. конторы: к. р. Иванъ Адамовичъ Штакельбордтъ. 
И. д. помощника нач. конторы, г. секр. ЕвгенШ Дмитр1евъ Толвицк1й. 
Чиновникъ V. разряда: неим. чина РудольФЪ Михайловичъ С арап а. 
Чиновникъ VI. разр., низш. окл. неим. чина Яковъ Миккелевичъ Кук-
кайнъ. Неим. чина Федоръ Федоровъ Цеп ер ель. Надсмотрщики 
низш. окл., неим. чина Александръ Оттоновичъ Тимротъ. Неим. чина 
Иванъ Яковлевъ Шваль б е. 
Верроская почтово - телеграфная контора VI. класса. 
Н а ч а л ь н и к ъ  к о н т о р ы :  к .  а с .  Н а п о л е о н ъ  1 О С И Ф О В И Ч Ъ  В О Й Ш В И Л Л О .  
Помощникъ его: г. секр. ВасилШ Яковлевичъ Кусовск1й. Надсмотр­
щикъ низш. окл. неим. чина 1оганъ Яковлевичъ Мартинсонъ. 
Лемзальская почтово- т е л е г р аФна я  контора VI. класса. Нач. 
конторы: в. секр. Андрей Ивановичъ Смирновъ. Помощникъ его: 
к. секр. Михайлъ Адовичъ К а ль е. Надсмотрщикъ низш. окл. неим. 
чина Иванъ Мартыновичъ Крастингъ. 
Ромескальнское почтово-телеграФное отделение. Началь­
никъ отделешя неим. чина Теодоръ Теодоровъ Бродде. Чиновникъ 
VI. разр. низш. окл. неим. чина Андрей Яковлевъ Бергманъ. Над­
смотрщикъ низш. окл. неим. чина Фридрихъ Ансовъ Корнъ. 
Руенское почтово-телеграФное отделен! е. Начальникъ 
отделешя: к. сек. АДОЛЬФЪ Ивановичъ Дзедзюль. Надсмотрщикъ низш. 
окл. неим. чина Фрицъ Карловичъ Мункевичъ 
Больдерааское почтовое отделен1е. Пр1емщикъ: неим. чина 
Романъ 1огановъ Меньшиковъ. 
Дуббельнское почтовое отделеюе. Пр1емщикъ: неим. чина 
АльФредъ Густафовичъ Вильгельмсъ. 
Квелленштейнское почтовое отделен1е. Пр1емщикъ: неим. 
чина Иванъ Петровичъ Нуль. 
Шлокская почтовая станц1я. Станщонный смотритель: неим. 
чина Людвигъ Августовъ Тернеръ. 
ШтокмансгоФская почтовая станц1я. Станщонный смотри­
тель: неим. чина Карлъ Крустиновъ Шранкъ. 
Ремерсгофская почтовая станц1я. Станщонный смотритель: 
неим. чина Мартинъ Клавовъ Розе. 
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ЭнгельгардегоФСкая почтовая станц1Я. Станщонный смо­
тритель: неим. чина Александръ Михайловичъ ГоФманъ. 
КуртенгоФекая временная почтовая станц1я. Станщонный 
смотритель: неим. чина Эмиль Вильгельмовичъ Гринъ. 
Ма1оренгоФская временная почтовая станц1я. Станщонный 
смотритель: неим. чина Константинъ Григорьевичъ Юдинъ. 
Черновская почтовая станщя. Станщонный смотритель: неим. 
чина Иванъ Мартыновичъ Кальнингъ. 
Оберпаленская почтовая станц1я. Станщонный смотритель: 
неим. чина Янъ Андреевъ Радзинъ. 
Роопская почтовая станд1я. Станщонный смотритель: неим. 
чина Петръ Ивановъ Миллеръ. 
Сербигальская почтовая станщя. Станщонный смотритель 
неим. чина Константинъ Адовъ Калье. 
Рижская евангелическо-лютеранская городовая консистор1Я. 
Президентъ: Первенствующш бургомистръ, к. секр. и кавалеръ 
Эдуардъ Голландеръ. Виде-президентъ: Суперинтендентъ, оберъ-
пасторъ ТеоФИль Гетгенсъ. Первый св-Ьтскш заседатель: Ратсгеръ 
Фридрихъ Вольдемаръ Ланге. Первый духовный заседатель: б. пасторъ 
Германъ Гартманъ. Второй светскШ заседатель: бургомистръ Бв-
ген1й ФОНЪ Барклай де Толли. Второй духовный заседатель: пасторъ 
Густавъ А. Т. Гильде. 
Реформатское отделен1е городовой консистор1и: Прези­
дентъ: Первенствующей бургомистръ, к. секр. и кавалеръ Эдуардъ 
Голландеръ. Первый светсшй заседатель: Ратсгеръ Фридрихъ 
Вольдемаръ Ланге. Духовный заседатель: пасторъ Дитрихъ Августъ 
Икенъ. Второй светскШ заседатель: Бургомистръ ЕвгенШ ФОНЪ 
Барклай де Толли. Третш светсшй заседатель: б. ратсгеръ 
Эдуардъ Тоде. 
Канделяр1я городовой консистор1и: Секр. титул, е., канд. 
правъ 1оганъ ХристоФ1фъ Беренсъ. Нотар1усъ: К. секр. Эдмундъ 
Иршикъ. Переводчикъ: К. ас. Василш Ивановичъ Фадеевъ. 
Пасторы городоваго консистор1альнаго округа: Оберъ-
пасторы при церкви Св. Петра: Д-ръбогосл.1оганесъ Лютке нсъ, Гаральдъ 
Готлибъ Пельхау. Оберъ-пасторы при Домской церкви: Суперинтен-
дентъ ТеоФиль Гетгенсъ. Вильгельмъ Келлеръ. Послеобеденный про-
поведникъ при Домской церкви: Теодоръ Таубе. Оберъ-пасторы при 
церкви Св. 1оана: Теодоръ Вейрихъ, Эрнстъ Э. Берневицъ. 
Послеобеденный проповедникь при церкви Св. 1оана: Городской викаръ 
Павелъ Паукшенъ. Пасторы при церкви Св. Гертруды: Густавъ 
А. Гильде, Артуръ Вальтеръ. Пасторы при 1исусовой церкви: 
РудольФЪ Бергманъ, Германъ 1озеФи. Пасторъ при Мартыновской 
церкви: 1оанесъ Кельбрандтъ. Пасторъ при церкви Св. Троицы: 
Карлъ Фроммъ. Пасторъ при Павловской церкви: Карлъ Вальтеръ. 
Пасторъ въ ГольмгоФе: Эрнстъ Шредеръ. Пасторъ въ ПинкенгоФе: 
Густавъ К,лейанъ. Пасторъ въ КатлекальнЬ и ст. Олай: Эмиль 
Рунцле ръ. Пасторъ въ Биккерне: Карлъ Голландеръ. Пасторъ 
Реформатской церкви- Дитрихъ Августъ Икенъ. 
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Лифляндская евангелическо-лютеранская консистор!Я (Ряга-
замокъ). Президентъ Георгъ ФОНЪ Стрикъ, ландратъ. Место вице-
президента и ЛиФляндскаго генералъ-суперинтендента вакантно. Свет-
сте члены: Максимил1анъ Фридрихъ Родерихъ ФОНЪ Эттингенъ; 
Фридрихъ ФОНЪ Бергъ. Духовные члены: оберъ-пасторъ 1оганъ Ернстъ 
ФОНЪ ГОЛЬСТЪ; проФессоръ богословскихъ наукъ д-ръ Фердинандъ 
Гершельманъ. Секретарь Артуръ ФОНЪ Вильбоа Нотар1усъ Аль-
ФОНСЪ Битнеръ Переводчикъ Карлбломъ. 
Проповедники, подведомственные Л И Ф Л . евангелическо-
лютеранской консисторш: оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова 
въ г. Риге 1оганъ Эрнстъ ФОНЪ Голстъ. Пасторъ дгаконъ и эстонскш 
пасторъ при той же церквиРудольФъ Цин къ. Помощи, проповедника Ген-
рихъ Германъ Луи Эйзеншмидтъ. Про®, богословскихъ наукъ, пасторъ 
при церкви Дерптск. университ. Фердинандъ Гершельманъ. Пасторъ 
адъюнктъ при той же церкви Рейнгольдъ Зебергъ. Оберпасторъ при 
церкви Св. 1оанниса въ г. Дерите, Августъ Вильгельмъ Теодоръ 
Шварцъ. Пасторъ дзаконъ при той же церкви Отто Кринъ. Дерпт-
СК1Й помощникъ проповедника Николай Фридрихъ Германъ ШпИндлеръ. 
Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Дерпте Вильгельмъ ГотФридъ 
Эйзеншмидтъ Пасторъ при церкви Св. Марш въ г. Дерпте Павелъ 
Гергардъ Адальбертъ Виллигероде. Оберъ-пасторъ при церкви 
Св. Николая въ г. Иернове Фердинандъ Карлъ 1кшусъ Коль б е. 
Пасторъ д!аконъ и латышсшй пасторъ при той же церкви Фридрихъ 
Августъ ШейнпФлугъ. Пасторъ при церкви Св. Елисаветы въ 
г. Пернове Константинъ Эдуардъ Валентивъ Лементи. 
Р и ж с к 1 й проб ст с к 1 й округъ: пасторъ Сунцельскаго прихода, 
пробстъ Рижскаго пробстскаго округа Эмиль Лоппенове; пасторъ 
Юргенсбургскаго пр. АДОЛЬФЪ ГотФридъ Вильгельмъ КунцендорФъ; 
пасторъ Икскюль-Кирхгольмскаго пр. 1оганъ Вильгельмъ Гриммъ; 
пасторъ Ленневарденъ-Гросъюнгфернгофскаго пр.Карлъ ГотФридъ Георгъ 
Кронъ; пасторъ Лоддигеръ-Трейденскаго пр. 1оганъ Теодоръ АДОЛЬФЪ 
Бернгардъ- пасторъ Ашераденскаго пр. Вильгельмъ Георгъ Ульрихъ 
ГарФъ; пасторъ Лембургскаго пр. Павелъ Христ1анъ Вильгельмъ 
Александръ ГаФнеръ; пасторъ Ст. Петерскапельскаго, Ад1амюндскаго 
и Царниковскаго пр. Давидъ Дидгусъ Блументаль; пасторъ Кокенгу-
зенъ-КроппенгоФСкаго пр. Готлибъ Портъ; пасторъ Зегевольдъ-Кем-
пенгофскаго пр. Рейнгольдъ Гиргенсонъ; пасторъ Нейермюленъ-Лан-
генбергскаго пр. Людвигъ ГотФридъ Циммерманъ; пасторъ Сиссе-
галь-Альтенвогаскаго пр. Робертъ Генрихъ ХристоФъ Шредеръ; 
пасторъ Дюнамюндскаго пр. Фердинандъ Эрдманъ Штоллъ; пасторъ 
Даленскаго пр. Карлъ Якобъ Юл1усъ Тауритъ; пасторъ Нитаускаго 
пр. Карлъ Николай Эмануэль Роттермундъ; пасторъ Шлокъ-Дуб-
бельнскаго пр. Гуго ФОНЪ Брауншвейгъ; пасторъ Роденпойскаго пр. 
1оганъ Эдуардъ Портъ; пасторъ Аллашъ-Вангашскаго пр. Германъ 
ФОНЪ Брауншвейгъ; пасторъ Кремонскаго пр. Вильгельмъ Фридрихъ 
Вальтеръ. 
Вольмарск1й пробстск1й округъ: пробстъ Вольмарскаго 
округа Юнгмейстеръ; пасторъ Вольмаръ - ВольмарсгоФскаго пр. 
1оганнесъ Нейландъ-, пасторъ Вольмаръ-ВейденгоФскаго пр. Томасъ 
Гиргенсонъ; пасторъ Ропскаго пр. Павелъ Фридрихъ 1ОСИФЪ 
Киглеръ; пасторъ Пернигель - Ст. Матейскаго пр. Карлъ Леопольдъ 
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Бергъ; пасторъ Юго-Руенскаго пр. Эдуардъ Либор1усъ Фирхтеготъ 
ФОНЪ Бергманъ; пасторъ Обверо-Руенскаго пр. Мартынъ Густавъ 
Гросберг ъ; пасторъ Лемзаль - Ст. Екатерининскаго пр. Леонгардъ 
Гиргенсонъ; пасторъ Дикельнскаго пр. Эрнстъ Трей; пасторъ За-
лискаго пр. Карлъ Шлау; пасторъ Папендорфскаго пр. Романъ ФОНЪ 
Зенгбушъ; пасторъ Уббенормскаго пр. Гейнрихъ ФОНЪ Гиршгейдъ; 
пасторъ Залиебургскаго пр. Готтхольдъ Киглеръ; пасторъ АллендорФ-
якаго пр. Теодоръ Фридрихъ Вильгельмъ Мейеръ; пасторъ Ст. Мат1Э-
скаго пр. Карлъ 1оганъ Мольтрехтъ; пасторъ Буртн^кскаго пр. 
Теодоръ Леонгардъ Гиргенсонъ. 
Венденск1й пробстскш округъ: пробстъ Венденскаго пробст-
скаго округа и пасторъ Ней-Пебальгскаго пр. Карлъ Августъ Эмиль 
Кельбрандтъ; пасторъ Венденскаго городскаго пр. Готтгардъ 
Фиргуфъ; пасторъ Венденскаго земскаго пр. Георгъ Феддеръ; 
пасторъ Лаудонскаго пр. Замуель Фридрихъ Рихардъ Фогель; 
пасторъ Эрла-Огерсгофскаго пр. 1оганъ Арнольдъ Зунте; пасторъ 
Берзонскаго пр. Густавъ Эрнстъ Рейнбергъ; пасторъ Ласдонскаго 
пр. Карлъ Ксаверъ Марнитцъ; пасторъ Кальценау-Фетельнскаго 
пр. Карлъ РудольФъ Теодоръ Дебнеръ; м-Ьсто пастора Лезернскаго 
пр. вакантно; пасторъ Зербенъ - ДростенгиФскаго пр. Карлъ Ирбе; 
пасторъ Сесвегенскаго пр. Карлъ Робертъ Аунингъ; пасторъ Шуенъ-
ЛоденгоФскаго пр. Христ1анъ Георгъ КЫусъ Шлегеръ; пасторъ Лу-
банскаго пр. Евгенш Отто Шейерманъ; пасторъ Альтъ-Пебальгскаго 
пр. РудольФъ Карлъ Эдуардъ Гулеке; пасторъ Роннебургскаго пр. 
Христ1анъ Давидъ Дзирне; пасторъ Линденъ-Фестенскаго пр. 
Карлъ Штоллъ; пасторъ Аррашскаго пр. Хоганъ Фридрихъ 
Вильгельмъ Вейрихъ. 
Валкск1й пробстсшй округъ: пробстъ Валкскаго пробстскаго 
округа и пасторъ Валкскаго пр. Генрихъ Хрисйанъ Густавъ КупФеръ; 
ВалкскШ пасторъ - адъюнктъ Фридрихъ Эдуардъ Лец1усъ; пасторъ 
Лудескаго пр. Карлъ Конрадъ ФОНЪ Ульманъ; пасторъ Мар1енбургъ-
Зельтингофскаго пр. Августъ Христ1анъ Давидъ Бреннеръ; пасторъ 
ВольФартскаго пр. Георгъ 1оахимъ Юл1усъ Б о се; пасторъ Адзель-
скаго пр. Гейнрихъ Леонгардъ АДОЛЬФ и; пасторъ Пальцмаръ-Зерби-
гальскаго пр. Евгешй Бергъ; пасторъ Трикатенскаго пр. Карлъ 
Фридрихъ РудольФъ Шиллингъ; пасторъ Тирзенъ-Велланскаго пр. 
Николай АльФредъ 1оганнисъ Портъ; пасторъ Шванебургскаго пр. 
Гуго Леопольдъ Кейслеръ; пасторъ АгоФскаго пр. Рейнгольдъ Га-
ральдъ Гильде; пасторъ Эрмскаго пр. Августъ Спальвингъ; 
пасторъ Оппекальнскаго пр. Бруно Фромгольдъ Трей; пасторъ Смиль-
тенскаго пр. Карлъ Кундзинъ. 
Дерптск1Й пробстск1й округъ: пробстъ Деритскаго пробст­
скаго округа и пасторъ Ст. БартоломеЕскаго пр. Бурхардъ Георгъ 
Зильманъ; пасторъ ТалькгоФскаго пр. Густавъ Пунга; пасторъ 
С т .  М а р 1 е н ъ - М а г д а л и н и н с к а г о  п р .  В о л ь д е м а р ъ  Ф О Н Ъ  М И К В И Т Ц Ъ ;  
пасторъ КоддаФеръ-Аллацкивискаго пр. Иммануэль Александръ Фоссъ; 
пасторъ Лайскаго пр. Павелъ Родерихъ Бпддеръ; пасторъ Торма-
Логузускаго пр. Карлъ Зельмаръ ФОНЪ Ландезенъ; пасторъ Экскаго 
пр. Эмиль Вегенеръ. 
Верроск1й пробстсюй округъ: пробстъ Верроскаго пробст­
скаго округа и иасторъ Камбискаго пр. Карлъ Эдуардъ Гаседьблатъ; 
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пасторъ Верроскаго пр. Гейнрихъ Эвальдъ Струкъ; пасторъ Каро-
ленскаго пр. Гейнрихъ Эвальдъ Паслакъ; пасторъ Анценскаго пр. 
Карлъ Густавъ Штейнъ; пасторъ Оденпескаго пр. Бурхардъ Шпер­
ли нгкъ; пасторъ Раугескаго пр. РудольФъ Калласъ; пасторъ Кана-
пескаго пр. 1оганъ Оскаръ ФОНЪ Фалькъ; пасторъ Гарьельскато пр. 
Вильгельмъ Готлибъ Робертъ АДОЛЬФЪ Христ1ани: пасторъ Ранден-
скаго пр. Эдуардъ Павелъ Августъ Асмутъ; пасторъ Рингенскаго пр. 
Карлъ Германъ Беньяминъ Гессе; пасторъ Нейгаузенскаго пр. Густавъ 
Александръ Германъ Мазингъ; пасторъ Рапинъ - Мегикормскаго пр. 
Фридрихъ Густавъ Гейнрихъ Вильгельмъ Мазингъ; пасторъ Каве-
лехтскаго пр. Георгъ Юл^усъ Теодоръ Мейеръ; пасторъ Вендаускаго 
пр. Густавъ Аксель Конрадъ Эрнъ; пасторъ Пельвескаго пр. 1оганъ 
Георгъ Швартцъ; пасторъ Теаль-Фелькскаго пр. Теодоръ Гейнрихъ 
Ренатусъ Гессе; пасторъ Ниггенскаго пр. Мартынъ Липъ. 
Перновск1й нробстсюй округъ: пробстъ Нерновскаго пробст­
скаго округа и пасторъ Каркусскаго пр. Юл1усъ Лео Иммануэль Гир­
генсонъ; пасторъ Аудернскаго пр. Робертъ Гейнрихъ ФОНЪ Гольстъ; 
пасторъ Тестама-Кюноскаго пр. Георгъ Койкъ; пасторъ Феннернскаго 
пр. Эрнстъ 1оганъ Георгъ Соколове к1й; пасторъ Заарскаго пр. Тео­
доръ ГотФридъ Вильгельмъ Валькеръ; пасторъ Ст. Якоби-Керкаускаго 
пр. Эмиль Моритцъ Метцлеръ; пасторъ Гудмансбахъ-Такерортскаго 
пр. Оскаръ Карлбломъ; пасторъ Галлистскаго пр. Эрнстъ Магнусъ 
Шнейдеръ; пасторъ Торгельскаго пр. Карлъ Редлейнъ. 
Феллинск1й проб ст'ск1Й округъ: пробстъ Феллинскаго пробст-
каго округа и пасторъ Феллинъ-Кепиоскаго пр. Августъ Яковъ 
Вестре нъ-Доллъ; пасторъ Феллинскаго городскаго пр. Либор1усъ 
Густавъ Вильгельмъ Кригеръ; пасторъ Тарвастскаго пр. Михаилъ 
Юрманъ; пасторъ Пайстельскаго пр. 1оганъ Бергманъ; пасторъ 
Гельметъ-Вагенкюльскаго пр. Эрнстъ Безе; пасторъ Оберпаленскаго 
пр. Карлъ Петръ Лудвигъ Маурахъ; пасторъ ПиллистФерскаго 
пр. ЕвгенШ ФОНЪ Миквицъ; пасторъ Клейнъ-Ст.-1оганнисскаго пр. 
Эмиль Генрихъ РатлеФъ; пасторъ Гросъ-Ст.-1оганнисскаго пр. Оскаръ 
Вольдемаръ Шперъ. 
Эзельская евангелическо-лютеранская консистор1Я (г. Аренс-
бургъ). Президентъ, ландратъ и к. К. ФОНЪ Поллъ. Виде-президентъ, 
Суперинтендентъ И. Р. Винклеръ. СветскШ заседатель, к. а. баронъ 
А. Буксгевденъ. Духовный заседатель, оберпасторъ Д. ФОНЪ Леммъ. 
Секретарь, онъ-же переводчикъ, н. с. и к., канд. правъ баронъ Эдуардъ 
Зассъ. 
Д у х о в н о е  В е д о м с т в о .  
Преосвященный Епископъ Рижсюй и Митавсюй Арсен1й. 
ВпкарШ Рижской епархш, состоящей начальникомъ русской пра­
вославной миссш въ Японш Епископъ Николай. 
Рижская духовная консистория. Присутствующее члены: 
штатные: настоятель и благочинный Рижскаго каеедральнаго собора: 
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цротсперей ВасилШ СергЬевичъ Князевъ. Ключарь того же собора*, 
протогерей вома Ивановичъ Варницк1й. Прото1ерей Рижской Алек-
еандро-Невской церкви: Алексей беодоровичъ Щелку новъ. Прото1ерей 
Рижской Покровской церкви: Капитонъ Семеновичъ Васильковъ. 
Сверхштатные: протоиерей Рижской Петро-Павловской церкви Яковъ 
Мартиновичъ Линденбергъ. Священникъ Рижской Вознесенской 
церкви: Андрей Ивановичъ Кангеръ. Секретарь конспсторш: к. ас. 
ВасилШ Васильевичъ Сперанск1й. Секретарь при Рижскомъ епархЬ 
альномъ арх1ерее: н. с. Гул1анъ Карповичъ Лоссюй. Столона­
чальники: к. секр. Леонтш Саввичъ Моисеевъ. К. секр. Иванъ 
Петровичъ Кривошейнъ. Г. секр. АнанШ Антоновичъ Силинъ. 
Казначей: к. ас. Петръ Викентьевичъ Червинскш. Регистраторъ: 
к. секр. 1ОСИФЪ Ивановичъ Щербински!. Архивар1усъ' к. ас. Петръ 
Николаевичъ Лебедевъ. (Должность столоначальн. 4 стола вакантна.) 
Рижская духовная семинар1я. Ректоръ семинарш, магистръ, 
прото1ерей Николай Ивановичъ Дмитревск1й, преподаетъ св. писан!е 
въ У1 кл. Инспекторъ семинарш, кандидатъ, с. с. Иванъ Ивановичъ 
Вознесенск1й, преподаетъ св. писаше въ У кл. Помощникъ инспек­
тора, кандитатъ беоФилъ 1ОСИФОВИЧЪ Невдачинъ. Магистръ, с. с. 
Петръ Мартиновичъ Михкельсонъ, преподаетъ Физику, математику 
и еврейстй языкъ. Кандидатъ, к. с. Петръ Антоновичъ Мецъ, пре­
подаетъ общую церковную исторпо, исторш русской церкви, библей­
скую исторпо и эстск1й языкъ, онъ же секретарь правлешя. Кандидатъ, 
к. с. веодоръ Яковлевичъ Кипр1ановичъ, преподаетъ гражданскую 
исторш. Кандитатъ, священникъ 1оаннъ 1оакимовичъ Левитск1й, 
преподаетъ литургику, гомилетику и практическое руководство для па­
стырей: Кандитатъ, к. ас. Александръ Яковлевичъ 1ОСИФОВЪ, пре­
подаетъ основное, догматическое и нравственное богослов1е. Кандидатъ, 
священникъ Александръ Ивановичъ Агрономовъ, препод, св. писаше 
въ I, II, III и IV кл. Кандидатъ, Владим1ръ Игнатьевичъ Плиссъ, 
препод, исторш и обличеше русскаго раскола и местныхъ сектъ и 
обличительное богословге, онъ-же библготекарь, Кандидатъ, священникъ 
Алексей Петровичъ Аристовъ, препод, краткую исторш ФИЛОСОФШ, 
психологш, логику и дидактику. Кандидатъ, н. с. Петръ Андреевичъ 
Поспеловъ, препод, словесность и исторш литературы. Кандидатъ, 
н. с. Павелъ Ивановичъ Шаховъ, препод, латинскш языкъ и не-
мецкШ языкъ. Кандидатъ, священникъ веодоръ Михайловичъ Либе-
ровск1й, препод. греческШ языкъ. Студентъ семинарш, н с. Павелъ 
Андреевичъ Жунинъ, препод. латышскШ языкъ. Т. с. Константинъ 
Карловичъ Шпарвартъ, препод, иконописате. Отставной сенатсшй 
регистраторъ Васил1й ЕФИМОВИЧЪ Кисловъ, препод, церковн. пЬше. 
Подпоручикъ Михайлъ Ивановичъ Азелицк1Й, -препод, гимнастику. 
Священникъ Никита Ивановичъ Неклепаевъ, духовникъ семинар'щ. 
Д. с. с. Александръ Андреевичъ Панинъ, врачъ семинарш. Т. с. 
Андрей^Макаровичъ Темщинъ, экономъ семинарш. 
Ршкское духовное училище. Смотритель училища, с. е., кан­
дидатъ богослов1Я, Адр1анъ Ивановъ Руппертъ. Помощи, смотрителя 
училища, канд. богослов1я, Николай Ниловъ Васильковъ. Учитель 
арифметики и геограФШ, к е., канд богослов1я, Павелъ Григорьевъ 
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Веселовъ. Учитель латышокаго языка, н. е., канд. богослов1я, Яковъ 
Петровъ Крауклисъ. Учитель греческаго языка, канд. богослов1я, 
Александръ Васильевъ Казане к1й. Учитель русскаго языка въ II, 
III и IV кл., канд. богослов1я Михайлъ Ивановъ Сассъ. Учитель рус­
скаго языка въ I кл., студентъ семинарш, Иванъ Антоновъ Золинъ. 
Учитель дерковнаго пешя, отставной сенатскШ регистраторъ, регентъ 
арх1ерейскаго хора, ВасилШ ЕФИМОВЪ КИСЛОВЪ . Врачъ, д. с. с. 
Александръ Андреевъ Панинъ. Блюститель по хозяйственной части, 
2 гильдш купецъ 1оакимъ Артемьевъ Мурашевъ. 
Священно-церковнослужители, состояние при церквахъ 
ЛИФЛЯНДСКОИ губерши, Рижской епархш. Въ городи Рит. Ка-
еедральнаго собора: прото1ереи ВасилШ Князевъ и бома Вар-
ницк1й; священники 1оанъ Левитскп! и Михаилъ Синайск1й; про-
тод1аконъ ЕФИМЪ Кутковъ; д1аконы Александръ Покровск1й и Павелъ 
Скворцовъ; упод1аконы ЕвгенШ Осиновскш и ГеоргШ Соколовъ; 
псаломщики Николай Турманъ и ФеодосШ Соколовъ. Приписанные 
къ собору законоучителя священники СергШ Королевъ (законоучитель 
Александровской гимназш) и Александръ Агрономовъ (законоучитель 
губернской гимназш). 
Алексеевской церкви: прото1ерей Александръ Беликовъ; 
д1аконъ Кирпллъ Постниковъ; псаломщики Иванъ Дунаевъ, Ми­
хаилъ Соколовъ и Николай Барановъ. Причисленный къ замков-
ской церкви, законоучитель реальнаго училища, священникъ Андрей 
Цвйтиковъ. 
Рижской единоверческой церкви: священникъ Петръ Рогун-
ковъ; д1ако'нъ Николай Муравейск1й; псаломщики Вареоломей 
Орловъ и Степанъ Богдановъ. 
А лександро-Невской церкви: прото1ерей Алексей Щелку-
новъ и ВасилШ Спирихинъ; д1аконъ Владим1ръ Тихомировъ; 
псаломщики Венедиктъ Никольск1й и Петръ Фасановъ. 
Благовещенской церкви: священники ВасилШ Преобра­
жен ск1Й и Георпй Вахрамеевъ; дтаконъ 1ОСИФЪ Дунаевъ; пса­
ломщики Гавршлъ Троицкгй и Александръ Криницюй. 
Впехсвятской церкви: прото1ереи Гавршлъ Краснянск1й и 
ВасилШ Рейнгаузенъ; д1аконъ Алексей Лебедевъ; псаломщики 
Алексей Муравейск1й и ВасилШ Никольск1й. 
Вознесенской церкви: священникъ Андрей Кангеръ; д1аконъ 
Борисъ Древинъ; псаломщики Александръ Локманъ и Владим1ръ 
Витоль. 
Покровской церкви: прото1ерей Капитонъ Васильковъ; пса­
ломщики Илья Савицгий и Александръ Просовецкгй. 
Петро-Павловской церкви: прото1ерей Линденбергъ: пса­
ломщики Михаилъ Пэркъ и Константинъ Эрницъ. 
Троице-Задвинской церкви: священникъ Алексей Аристовъ; 
псаломщики Иванъ Ту басов ъ и Адамъ Мишке. 
Рижскаю угьздпаю блаючишп: Кокенгузенской церкви: протоге-
рей ВасилШ Окновъ; псаломщики Мартынъ Калнынь, Адамъ Пест-
маль и ВасилШ Воздвиженсюй,' прикомандированный отъ Гензель-
ской церкви. 
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Гроссъ-ЮнгФернсгоФ С К О Й  церкви:  священникъ 1оанъ Грун-
дульсъ;  псаломщики Адамъ Вейдеманъ и Петръ Мезитъ.  
Икскюлъской церкви: священникъ Павелъ Ульяновъ; пса­
ломщики Петръ Бримербергъ и МатеШ Декснисъ. 
Сунцельской церкви: священникъ Влади&йръ Ханевъ; пса­
ломщики веодоръ Браманъ и Алексей Колосовъ. 
Сиссегальской церкви: священникъ 1оаннъ Ллйцъ; псалом­
щики 1оаннъ Церинь и Гоаннъ Озолинь. 
Эрлааской церкви: священникъ 1аковъ Федеръ; псаломщики 
1оаннъ Лебедевъ и ЕфстаФШ Янковичъ. 
Саусенской церкви: священникъ Петръ Гринвальдъ; псалом­
щики Адамъ Коцеиъ и Георпй Клявинь. 
Венденскаго благочитя: Венденской церкви: священникъ Адамъ 
Степановичъ; д1аконъ 1аковъ Древ инь; псаломщики Александръ 
Плиткинъ и Хрисйанъ Клетн^къ. 
Страупской (Роопской) церкви: священникъ Емел1анъ Мень-
шиковъ; псаломщикъ Александръ Паэгли. 
Интеской церкви: священникъ Ру®инъ Златинскгй; псалом­
щикъ Иванъ Дрейманъ. 
Банужской (Зербенской) церкви: священникъ Серий Азе-
лицк1Й; псаломщики Михаилъ Якобсонъ и ЛеонтШ Аболтинь. 
Эженской (ЭшенгоФской) церкви: священникъ ИгнатШ Ав-
стрицъ; псаломщики Андрей Бренгуль и ВасилШ Давъ. 
Косенской (КозенгоФСкой) церкви: священникъ Николай 
Ашевсюй; псаломщики Александръ Иайзо и Иванъ Протопоповъ. 
Нитауреской церкви: священникъ Николай Рейнгаузенъ; 
псаломщики Николай ШалФеевъ и Иванъ Бретшмидтъ. 
Ледургской (Кольценской) церкви: священникъ Владим1ръ 
Шаховъ; псаломщики Кириллъ Силинь и Давидъ Пличь. 
Мальпильской (Лембургской) церкви: священникъ 1оаннъ Ле­
бедевъ; псаломщики Иванъ Бриммербергъ и Мартинъ Спони. 
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 1оаннъ Бо -
гоносцевъ; псаломщики Андрей Томсонъ и Петръ Витоль. 
Энзельской (ГензельсгоФской) церкви: священникъ Серий 
Барановъ; псаломщикъ Иванъ Манасъ. 
Вольмарскаю благочитя. Лемзальской церкви: священникъ Вла-
димгръ Знаменск1й, псаломщики 1оаннъ Кирисъ и Александръ 
Соколовъ. 
Кольбергской церкви: священникъ ВасилШ ШанФеевъ; 
псаломщики Давидъ Цеймеръ и Петръ Визинъ. 
Залисской церкви: священникъ Павелъ Карклинъ; псалом­
щики: Андрей Бакалнинъ и Андрей Лаздынь. 
Пернигельской церкви: священникъ Александръ Бауманъ; 
псаломщики Петръ Сникеръ и Теорий Лепинъ. 
Уббенормскойцеркви: священникъ Константинъ Добшинск1й; 
псаломщики Кириллъ Звиргздинь и Александръ Вехновск1й 
Эйхенангернской церкви: священникъ Николай Грасманъ; 
псаломщикъ 1оаннъ Юргисъ и Андрей Лисманъ. 
Пальцмарской церкви: священникъ Александръ Витоль; пса­
ломщики Петръ Кримъ и Карлъ Баллодъ. 
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Вольмарской церкви: священникъ Андрей Дегожск1й; д1а-
конъ 1аковъ Креслинъ; псаломщики Романъ Авотынъ и ВасилШ 
П арФеновъ. 
Руенской церкви: священникъ 1оаннъ Пятнищюй; псаломщики 
(место вакантно) Эмил1анъ Федор овъ. 
Бурт некской церкви: священникъ Леонидъ Златинск1й; иса-
ЛОМЩИКИ 1оаннъ Эренштейнъ и 1оаннъ Балтынь. 
Валкской церкви: священникъ Александръ Карзовъ; псалом­
щики Андрей Юрисонъ и Николай Даукшъ. 
Верроскаю благочитя. Верроской церкви: прото1ерей Михайлъ 
Чихачевъ; священникъ Николай Протопопов ъ; дгаконъ Павелъ 
Четыркинъ; псаломщики Алексей Соловьевъ и ВасилШ Степановъ. 
Рапинской церкви: священникъ Александръ Таммъ; псалом­
щики Николай Дардовск1й и 1оаннъ Кримпъ. 
ГангоФской церкви: священникъ Александръ Хребтовъ; пса­
ломщики Михайлъ Пооль и Карпъ Клйль. 
Менценской церкви: священникъ Николай Лузикъ; псалом­
щики Михайлъ Талавск1й и ГеоргШ Керулшкъ. 
Альтъ-Анценской церкви: священникъ Владим]ръ Бежа-
ницк1Й; псаломщики Викторъ Кэннапъ и Иванъ Лаукъ. 
Геймадраской церкви: священникъ Викторъ Бобковск1и; пса­
ломщики Навелъ Верещагинъ и Авдш Каролинъ. 
Мар1енбургской церкви: священникъ Александръ Смирновъ; 
псаломщики Петръ Клявинъ и Сустинъ Озолинъ. 
Малупской церкви: священникъ Викторъ Хвоинсв1й; псалом­
щики Петръ Колосовъ и Яковъ Роде. 
Оппекальнской церкви: священникъ Маркъ Даукшъ; пса­
ломщики Яковъ Эглитъ и ВикентШ Пакляръ. 
Кароленской церкви: священникъ АнтонШ Кааль; псалом­
щ и к а  П е т р ъ  Д о б р ы ш е в с к 1 Й  и  Д а н Ш л ъ  Л И Ф Л Я Н Д С Ю Й .  
Гаргельской церкви: священникъ Николай Лебедевъ; псалом­
щики Карлъ Рятсепъ и Карпъ Судеръ. 
Феллинскаго благочитя. Феллинской церкви: священники 1оаннъ 
Раевск1йи ВасилШ Харитонове К1Й; д1аконъ Александръ Смирн овъ; 
псаломщики АвдШ Крив ель и Иванъ Кангу ръ. 
Оннуст Ф е р с к о й  церкви: священникъ ДшнисШ Вяльбе; пса­
ломщики Иванъ Блейве и Михайлъ Мехикъ. 
Арросарской церкви: протогерей Михайлъ Василевъ; пса­
ломщики ДкшисШ Варесъ и Петръ Кульбушъ. 
КиксФерской церкви: прото1ерей Александръ Полетаевъ; 
псаломщики Михайлъ Аренъ и Павелъ Сироткинъ. 
Оберъ - Паленской церкви: священникъ ВасилШ Инкъ-/пса­
ломщики Антонъ Кенапъ и Иванъ Кусавскш. 
Мало1оановской церкви: священникъ 1оаннъ Скромновъ; 
псаломщики Иванъ Корицъ и Павелъ Колонъ. 
Тугала некой церкви: священникъ Ееимъ Кюппаръ; псалом­
щики Петръ Кюммель и Алексей Рейсъ. 
Каркуской церкви: священникъ Николай Цветковъ; псалом­
щики Матвей Ансонъ и Иванъ Мартинсонъ. 
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Галлистской церкви: священникъ Мартинъ Ратуль; псалом­
щики Иванъ Штаммъ и Иванъ Луттъ. 
Суйслепской церкви: священникъ Викторъ Помитовскгй; 
псаломщики Иванъ Тейсъ и Яковъ Сикъ. 
ДерЫгскаго благочитя I округа. Дерптской Успенской церкви: 
прото1ерей Павелъ Образцовъ; священникъ Николай Виноградову 
д1аконъ Савва Преображенск1й; псаломщики СтеФанъ Милевск1й, 
Михайлъ Шашардинъ и ВасилШ Алексее въ. 
Дерптской ГеорНевской церкви: священникъ ВасилШ Без-
сребренниковъ; псаломщики Иванъ Троицки! и Якобъ Мельбергъ. 
Вендауской церкви: священникъ Александръ Покровский; 
псаломщики Алексей Янсонъ и Иванъ Юрьенеъ. 
ВрангельсгоФской церкви: священникъ Семеонъ Пожарскш; 
псаломщики Яковъ Кусовск1й и Павелъ Фижинекпг, 
Зонтагской церкви: священникъ Алексей Верхоустинск1Й; 
псаломщики Петръ Десницк1Й и Георий Оргусааръ. 
Ильмьервской церкви: священникъ Серий Азелицк1й; пса­
ломщики Алексей Пуншунъ и Викторъ Скоропостижный. 
Кавелехтской церки: священникъ Алексей Зверевъ; псалом­
щики Яковъ Таркисъ и АвдШ Симонъ. 
Кастолацкой церкви; священникъ Петръ Соколовск1й; пса­
ломщики Алексей Неу и Иванъ Бородки нъ. 
Ниггенской церкви: священникъ 1оаннъ Коловоловъ; псалом­
щики веодоръ Никольских и Александръ Шамардинъ. 
Рингенской церкви: священникъ Кононъ Шороховъ; псалом­
щики Александръ Рахе и ведоръ Фижинск1й. 
Гельметской церкви: священникъ Никаноръ Добрышевск1й; 
псаломщики Александръ Парро и Тимоеей Таммъ. 
Фелькской церкви: священникъ Михайлъ Пановск1й; псалом­
щики 1ОСИФЪ Эльби и Александръ Кергесааръ. 
Дерптскаго благочитя II округа. Воронейской церкви: священникъ 
СергШ Быстровъ; псаломщики Иванъ Угольниковъ и Александръ 
Светл овъ. 
Лайской церкви: священникъ Константинъ Богдановъ: псалом­
щики Илья Ринусъ и АркадШ Бобковскп!. 
Логозской церкви: священникъ Михаилъ Рудаковъ; псалом­
щики веодоръ Заболотсюй и Никандръ Троицки!. 
Носовской церкви: священникъ Петръ Удальцовъ; псалом­
щики Александръ Шамардинъ и Петръ Соколовъ. 
Пирисаарской церкви: священникъ Михаилъ Никольск1й; 
псаломщики: Александръ Пуу и Иванъ Муравейск1й. 
СаренгоФской церкви: священникъ 1оаннъ Скоропостижный; 
псаломщики ВасилШ Васильковъ и Теорий Каламеесь. 
ТалькгоФСкой церкви: священникъ 1оаннъ Пановъ; псалом­
щики 1ОСИФЪ Соколовъ и Антонъ Зассъ. 
Фалькенауской церкви: священникъ Ееимъ Верхожтинск1й; 
псаломщики ВасилШ Беляевъ и Петръ Тоомъ. 
Черносельской православной церкви: Адрганъ Барановъ; 
д1аконъ 1оаннъ Дубковск1й; псаломщикъ Иванъ Троицк1й. 
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т1ер но се л ьской единоверческой церкви: священникъ 1оаннъ 
Весел овъ; д1аконъ Григорш Троицк1й; псаломщикъ ВасилШ 
Соколовъ. 
Эзельскаго благочитя: Аренсбургск 
А 
I; 1 антинцц гь. 
Анзекюльской церкви: священникъ Александръ Василевъ; 
псаломщики МееодШ Кульдсааръ и ГеоргШ Кусковъ. 
Геллашской церкви: священникъ Всеволодъ Троицк1й; пса­
ломщики Иванъ Парцъ и ВасилШ Аавъ. и иа
1оановской церкви: священникъ Петръ Сырковск1й; пса­
ломщики Григорий Степановъ и Косьма Педосонъ. 
Карриской церкви: священникъ Мартинъ Подрядчиковъ; 
псаломщики Иванъ Вилли до и Алексей Шйтъ. 
Кергельской церкви: священникъ Алексей Алликъ; пса­
ломщики 1ОСИФЪ 1онасъ и ВасилШ Еудрявцевъ. 
Килькондской церкви: священникъ Андрей Рамуль; псалом­
щики Маркъ Ринусъ и Даншлъ Тиллингъ. 
Лайзбергской церкви: священникъ Павелъ Пановъ; псалом­
щики Иванъ 1онъ и Андрей Клаасъ. 
Лайшьяльской церкви: священникъ Всеволодъ Мутозовъ; 
псаломщики ГеоргШ Виллидо и Алексей Шуманъ. 
Моонской церкви: священникъ Александръ Бобковск1й; 
псаломщики АнтонШ Кеесъ и ДшнисШ Вяльбе. 
Мустельской церкви: священникъ 1аковъ Верхожтинскгй; 
псаломщики ВасилШ Юпашевск1й и Иродшнъ Тазане. 
Пейдесской церкви: священникъ 1оаннъ Прощаницк1Й; пса­
ломщики ВасилШ Нигласонъ и Алексей Адерсъ. 
Пигавольд еской церкви: священникъ 1оаннъ Цветковъ; 
псаломщики 1оакимъ Нютикъ и ГеоргШ Раттуръ. 
Ямской церкви: священникъ Петръ Пожеревицк1Й; псалом­
щики Иванъ Германъ и Иванъ Сеппъ. 
Керстенбемскаго блаючингя: Берзонской церкви: священ ни къ 
ВасилШ Покровскш; псаломщики Александръ Цветиковъ и Петръ 
Ску б инЬ. 
Буцковской церкви: священникъ Алексей Литвинсюй; пса­
ломщики ГригорШ Дарсонъ и Андрей Апинъ. 
Г О Л Г О Ф С К О Й  церкви: священникъ Симеонъ Васильковъ; пса­
ломщики Александръ Македонск1й и Яковъ Дзенъ. 
Кальценауской церквй: священникъ Андрей Упитъ; псалом­
щики ГригорШ Красногорск1й и Мартинъ Лепинь. 
Керстенбемской церкви: священникъ Александръ Трескпнъ; 
псаломщики Иванъ Бирнбаумъ и Андрей Берзинь, 
Лаздонской церкви: священникъ 1оаннъ Дубровинъ; псалом­
щики Андрей КЛйсъ и ВасилШ Александровъ. 
Лаудонской церкви: священникъ Максимил^анъ Златинск1й; 
псаломщики Иванъ Рекстынь и Иванъ Славешъ. 
Лидернской церкви: священникъ Петръ Журавск1Й; псалом­
щики Ананш Раценъ и Иванъ Курземнекъ. 
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Марценской церкви: священникъ Григорш Юденковъ; пса­
ломщики Иванъ Пищи ко в ъ и Петръ Линде. 
Пебальгской церкви: священникъ Владим1ръ Поляковъ; пса­
ломщики ВасилШ Свирщевск1й и Павелъ Цветиковъ 
Раксальской единоверческой церкви: священникъ Петръ 
ТимоФеевъ; псаломщики Илларшнъ Зубрицк1Й и Петръ Ванагъ. 
Стомерзейской церкви: священникъ 1оаннъ Борманнъ; пса­
ломщики ЮрШ Бичевскгй и Гавршлъ Австрицъ. 
Фестенской церкви: священникъ Николай Королевъ; псалом­
щ и к и  Я к о в ъ  С п р о г и с ъ  и  П е т р ъ  А Д О Л Ь Ф Ъ .  
Перновскаго благочитя: Аудернской церкви: прото1ерей ДшнисШ 
Таммъ: псаломщики 1аковъ Сутть и Николай Кусовсюй. 
Гутмансбахской церкви: священникъ Калиникъ Пра нцъ; пса­
ломщики веодоръ Дубковскш и Петръ Ларедей. 
1еппернской церкви: священникъ Петръ Скоропостижный; 
псаломщики Михаилъ Михкельсонъ и Петръ Муравейск1й. 
Куркундской церкви: священникъ Капитонъ Лебедевъ; пса­
ломщики Иванъ Каекъ и ДшнисШ Тазане. 
Кюноской церкви: священникъ Леонидъ Соловьевъ; псалом­
щики Карпъ Леппикъ и Александръ Тандеръ. 
Леальской церкви: священникъ Александръ Вяратъ; псалом­
щики Мартинъ Таммеръ и Яковъ Метусъ. 
Михаэльской церкви: священникъ СтеФанъ БежаницкШ; пса­
ломщики Петръ С у 1 я и Андрей Конксъ. 
Мурровской церкви: священникъ Павелъ Невдачинъ; псалом­
щики Иванъ Оравъ и Петръ Четыркинъ. 
Перновской церкви: прото1ерей Михаилъ Суйгусаръ; священ­
никъ 1оаннъ Васильковъ; д1аконъ Илья Покровск1й; псаломщики 
Иванъ Орловъ и ЛаврентШ Раудсепъ. 
Подиеской церкви: священникъ Павелъ Верхожтинсктй; 
псаломщики Николай Криницк1й и Алексей Карташевъ. 
Паденормской церкви: священникъ Петръ Кашеневъ; пса­
ломщики Михаилъ Карзовъ и СергШ Сеппъ. 
Таккерортской церкви: священникъ Николай Пранцъ; пса­
ломщики ГеоргШ Ситонъ и Петръ Клугъ. 
Тестамаской церкви: священникъ Михаилъ Четыркинъ; пса­
ломщики ведоръ Канемяги и ГеоргШ Вальдеманъ. 
Торгельской церкви: священникъ 1аковъ Кейгеристъ; пса­
ломщики Матвей Спекинск1й и Сергей Тесновъ. 
Керкаускаю благочитя: Керкауской церкви: священникъ Николай 
Бежаницк1й; псаломщики Павелъ Машинъ и Иванъ Петерсонъ. 
Лелльской церкви: священникъ Николай Шороховъ; псалом­
щики Михаилъ Коэль и Михаилъ Палло. 
Феннернской церкви: священникъ 1оаннъ Элендтъ; псалом­
щики Косьма Самонъ и Иванъ Сарвъ. 
Яковлевской церкви: священникъ ВасилШ Бежаницьчй; пса­
ломщики Алексей Кипперъ и Алексей Реа. 
Велисской церкви: священникъ Савва Сеппъ; псаломщики 
Серий Воздвиженсюй и Иванъ Гаанъ. 
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Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 3 армейскаго корпуса (Выгонная дамба, д. № 7). 
Командиръ корпуса, генералъ-лейтенантъ Яковъ Кайхосровичъ Ал-
хазовъ. Начальнпкъ штаба, генералъ - магоръ Иванъ Ивановичъ 
Т ыва л о в ичъ. 
Состояшде для оеобыхъ порученхй: генеральнаго штаба 
подполковникъ АДОЛЬФЪ Готлибовичъ Шредеръ. Генеральнаго штаба 
к а п и т а н ъ  А л е к с а н д р ъ  Г е о р г 1 е в и ч ъ  б а р о н ъ  И к о к у л ь  Ф О Н Ъ  Г И Л Ь -
ден бандъ. 
Старппе адъютанты: генеральнаго штаба капитанъ ВасилШ 
Павловичъ Роде. Капитанъ Николай Константиновичъ Науэртъ. 
Личные адъютанты командира корпуса: штабсъ-ротмистръ 
Владим1ръ Серг'Вевичъ Шеншинъ. Поручикъ Павелъ Ивановичъ 
Т о л стой. 
Корпусный врачъ д. с. е., д-ръ мед. Николай ЕФИМОВИЧЪ КривцовЪ. 
Управление артиллерш 3 армейскаго корпуса (по Гертрудинск. 
ул. М 87). Начальникъ артиллерШ 3 армейскаго корпуса, генералъ-
лейтенантъ Яковъ Михайловичъ Костогоровъ. 
Старппе адъютанты: капитанъ Владим1ръ Антоновичъ Галь-
чинск1Й. Штабсъ-капитанъ Николай Николаевичъ Пороховъ. 
Помощникъ старшаго адъютанта: г. с. Сергей ЕФИМОВИЧЪ 
ТимоеВевъ. 
4 местная бригада (канцеляр1я: по мельничной ул. д. № 29). 
Начальникъ 4 мВстн. бригады: генер.-лейтен. Александръ Ивановичъ 
С имоновъ. 
Штабъ-ОФИцеръ генеральнаго штаба при управлеши бригады: 
подполковн. Николай Серг'Вевичъ Бердяевъ. Старш. адъютантъ по 
строевой части управл. бригады штабсъ-капитанъ Владим1ръ Павловичъ 
Усачевъ. Старш. адъютантъ по хозяйствен, части управл. бригады: 
штабъ-капит. Владим1ръ Павловичъ Уласевичъ. Командиръ 13 ре-
зервнаго пЪхотнаго 6атал1она (кадроваго): полковн. Иванъ Михайло­
вичъ Глотовъ. МладшШ штабсъ-оФицеръ въ 13 резервномъ пВхот-
номъ баталюнЬ: подполковн. Брониславъ ИгнатШ 1ОСИФЪ Карловичъ 
Ревковск1й. ЗавВдываюпцй хозяйствомъ 13 резервнаго баталюна: 
капитанъ Михайлъ беодатовичъ Емельяновъ. Командиръ 3 роты, 
13 резервн. бат.: кап. ВасилШ Михайловичъ Цытовичъ. Ком. 2 роты: 
кап. Николай Александровичъ Бак-Ьевъ. КомандующШ 5 ротою: 
штабсъ-кап. Иванъ Георпевичъ Пушкарск1й. Командующ. 1 ротою: 
штабсъ-кап. ФульгентШ Фульгентьевичъ Окушко. Команд. 4 ротою: 
штабсъ-кап. ДмитрШ Андргановичъ Юрловъ. МладшШ ОФИцеръ: 
штабсъ-кап. КЫанъ Карловичъ Б-Влявск1й. Мл. ОФ . штабсъ-кап. 
ЮлШ Антоновичъ Богушевичъ. Мл. ОФ . штабсъ-кап. Николай Ан­
тоновичъ Сазоновъ. Зав^д. швальнею: штабсъ-кап. РаФаилъ Анто­
новичъ Пацевичъ. 
Поручики: мл. ОФ. Михайлъ Максимильяновичъ Венглинск1й. 
И. д. батал'юннаго казначея: Иларюнъ Васильевичъ Бобровъ. И. д. 
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заведываюгц. учебн. команд.: Михайлъ Ивановичъ Азелицкгй. Мл. 
ОФ . ГаврШлъ Вассаршновичъ Гумплевекгй. Завед. пересыльными на 
Рижск. сборномъ пункте: ВасилШ Семеновичъ Ерещенко. Мл. ОФ. 
Валертанъ Ивановичъ Саприко. Мл. ОФ . Мечиславъ Францевичъ 
Василевск1й. Мл. ОФ . Александръ Емельяновичъ Рубомъ. 
Подпоручики: мл. ОФ. Николай Константиновичъ Ножинъ. 
Бат.-адъютантъ: Михайлъ Дмитр1евичъ Фал гЬевъ. И. д. квартир­
мистра и завйдыв. оруж1емъ: АнатолШ Николаевичъ Плышевск1й. 
Мл. ОФ . ВасилШ Васильевичъ Штраубе. Мл. ОФ . 1оганъ Андреевичъ 
Рейнсонъ. Мл. ОФ . Николай Николаевичъ Юдинъ. Мл. ОФ . вома 
Федуловичъ Степановъ. Мл. ОФ . Эдмундъ Карловичъ Медеръ. Мл. 
ОФ . Эдуардъ Леоновичъ Павловск1й. Мл. ОФ . Александръ Григорье-
вичъ Пошивайло. 
СтаршШ врачъ: к. сов. Михайлъ Ивановичъ Лар1оновъ. Младш 
врачъ: н. с. Моисей Самуиловичъ Браудо. Делопроизвод. по хозяйств, 
части 13' резервн. пех. батал.: т. с. Николай Андреевичъ Андреевъ. 
Командиръ 15 резервн. пех. бат. (кадроваго): полковникъ 
ВасилШ Ивановичъ Якимовичъ. Младш. штабсъ-оФицеръ: подпол­
ковн. ЕвгенШ Вильгельмовичъ Дихтъ. Завед. хозяйств. 15 резерв, 
батал.: кап. Алексей Михайловичъ Никольский. Команд. 5 роты 
15 резервн. бат. кап. Викторъ Антоновичъ Загорсюй. Ком. 1 роты: 
кап. Наполеонъ Александровичъ Блажеевичъ. Ком. 4 роты: штабсъ-
кап. Федоръ Даниловичъ ЮзеФОВичъ. Субалтернъ ОФИЦ . : штабсъ-
кап. ЕвгенШ Константиновичъ Войткевичъ. Ком. 2 роты 15 резервн. 
батал. : штабсъ-кап. Николай Ивановичъ Мыльцевъ. Ком. 3 роты: 
штабсъ-ОФ. Павелъ Емельяновичъ Фадеевъ. Батал. казначей и квар-
тирмистръ: штабсъ-ОФ. ведоръ Александровичъ Овсяный. Суб. ОФ.: 
штабсъ-кап. Владиславъ Александровичъ Табаровск1п. Суб. ОФ.: 
штабсъ-кап. Даншлъ Оеодоровичъ Скрыпица. 
Поручики: суб. ОФ. Владтпръ Николаевичъ Поповицк1й. Суб. 
ОФ . Петръ Ивановичъ Предтеч евск1й. Суб. ОФ . Андрей Генрихо-
вичъ Тумпурсъ. Суб. ОФ . Августъ Ретчевичъ Адлеръ. Суб. 
ОФ. Александръ Александровичъ Рейнгольдъ. Суб. ОФ. АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФОВИЧЪ Роговск1Й. Завед. оружгемъ Романъ Петровичъ Зель-
церъ. Суб. ОФ . Казшпръ Мечеславовичъ 1отейко. Суб. ОФ . Яковъ Вар-
Фоломеевичъ Скарайнъ. 
Подпоручики: И. д. заведыв. учебн. ком.: Иванъ Дмптр1евичъ 
Фадеевъ. Суб. ОФ . ЕвгенШ Петровичъ Соколовъ. Суб. ОФ . Фри­
дрихъ Андреевичъ Тильтнекъ. Суб. ОФ . Михайлъ Андреевичъ Ко-
стогоровъ. Суб. ОФ . Александръ Михайловичъ Цветиковъ. И. д. 
батал. адъютанта: Александръ Вильгельмовичъ Гуго. Суб. ОФ. 1ОСИФЪ 
Гавриловичъ КараФФа-Корбутъ. Суб. ОФ . Павелъ Ивановичъ К.ти-
мовичъ. Суб. ОФ . Иванъ Антоновичъ Карпенко. 
Старш. врачъ 15 резервн. батал.: к. с. Николай Эрнстовичъ 
СераФИмъ. МладшШ врачъ: лекарь Александръ Васильевичъ Цви-
невъ. Делопроизвод.: т. с. Иванъ Осиповичъ Сергеев ъ. 
Р и ж с к 1 й уездный воинск1Й начальникъ: полковн. ЗахарШ 
Константиновичъ Постовск1й. Делопроизвод.: к. ас. Константинъ 
Ларюновичъ Лар1онъ. 
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Дерптск1й уездный воинск1й начальникъ: подполковн. Иванъ 
Константиновичъ Фильковичъ. Делопроизвод.: кап. Константинъ 
Александровичъ Еврей нов ъ. 
Венденск1й уездный воинский н а ч а л ь н и к ъ :  подполковн. 
ДмитрШ Дмптр1евичъ Инглези. Делопроизвод.: кап. Алексей Сергее-
вичъ Сергеевъ. 
Перновск1й уездный воинск1й начальникъ: подполковн. 
Федоръ Николаевичъ Резв овъ. Делопроизвод.: к. ас. Михайлъ Его-
ровичъ Фи лип овъ. 
Эзельск1Й уездный воинскгй начальникъ: подполковникъ 
Иванъ Сеыеновичъ Зеньковичъ И. д. делопроизвод.: к. ас. Вассаршнъ 
Ивановичъ Остроумовъ. 
Начальникъ Валкской конвойной команды: кап. Николай Сергеевичъ 
Великоиольсгий. 
Заведывающ1й Рижск. отдел, военной тюрьмы: подполковн. 
бедоръ бедоровичъ Шкинскп!. Помощи, его: кап. Иванъ Оспповичъ 
Андржейковичх. Секретарь: н. с. Константинъ Владшпровичъ Мо­
чалки нъ. 
29 артиЛлершекая бригада (каицеляр1я по Николаевской ул. 
д. № 37). Командиръ 29 артиллерШской бригады генералъ-машръ 
Александръ Никитичъ Федорцовъ-Малышъ. 
Полковники: Ком. 2 батареи Николай АДОЛЬФОВИЧЪ Мейнан-
деръ. Ком. 6 батареи Александръ Александровичъ Безобразовъ. 
Ком. 3 батареи Сигизмундъ Игнатьевичъ Маевскгй. Ком. 4 батареи 
Маркъ Семеновичъ Воротниковъ. 
Подполковники: Ком. 1 батареи Константинъ Ивановичъ Дво р-
жицк1Й. Ком. 5 батареп Всеволодъ Ивановичъ Васильевъ, 
Капитаны: Ком. полубатареи 6 батареи Сергей Яковле­
вичъ Желвинск1й. Ком. полубатареи 3 батареи Антонъ Константи­
новичъ Мясковск1Й. Ком. взвода 5 батареи Тихонъ Егоровичъ 
Домашевсюй-Песлякъ. Ком. полубатареи 4 батареи ГеоргШ Петро­
вичъ Кублицюй. Ком. полубатареи 3 батареи Петръ Антоновичъ 
Подушкинъ. Ком. полубат. 2 батареи Николай Фридриховичъ 
Гаслеръ. Въ командировке при военно-судномъ управленШ Александръ 
Федоровичъ Селецк1й. 
Штабсъ-капитаны: Ком. полубат. 4 батареи Павелъ Ва­
сильевичъ Ершовъ. Ком. полубат. 1 батареи Владим1ръ Алексан­
дровичъ баронъ ФОНЪ деръ Остенъ-Сакенъ. Командиръ полу­
бат. 5 батареи Станиславъ 1ОСИФОВИЧЪ Рудницк1й. Въ команди­
ровке при Управленш артиллерш 3 армейскаго корпуса, Николай 
Николаевичъ Пор ох овъ. Ком. полубат. 5 батареи Александръ Ни­
колаевичъ Савичъ. Ком. полубат. 2 батареи Иванъ Константиновичъ 
Кублицк1Й. Въ командировке при Кавказскомъ окружномъ суде 
Василш Николаевичъ У в ер с к 1Й. При лейбъ-гвардш 1 артиллерШской 
бригады Михаилъ Ивановичъ Шишкевичъ, Ком. полубат. 1 батарей 
Викторъ Ивановичъ Гиберъ ФОНЪ ГреЙФенФельсъ I. Ком. полубат. 
6 батареи Петръ Алексеевичъ Мир овъ. Бригадный казначей управ-
лешя 29 артиллерШской бригады Александръ ХристоФоровичъ Коз-
ловъ. СостоящШ въ прикомандированы для испытатя и впоследствш 
перевода подъесаулъ Матвей Никитичъ II исьменсюй. 
Поручики: При военно-юридической академш Алексей Михайло­
вичъ Ермаковск1й. Ком. взвода 6 батареи Ипполитъ Александровичъ 
Шлыковъ. Бригадный адъютантъ управлешя 29 артил. бригады Николай 
Александровичъ Гиберъ ФОНЪ ГрейфенФельсъ II. При Михайловской 
артил. академш Эдуардъ Карловичъ Гермон1усъ. Ком. взвода 1 ба­
тареи ОнуфрШ Онуфр1евичъ Лосслий. Ком. взвода 6 батареи ЕвгенШ 
Аркад1евичъ Елагинъ. При Михайловской артил. академш Александръ 
Николаевичъ Чекаловъ. Ком. взвода 3 батареи Николай Ивановичъ 
Крюгеръ. При Николаевской академш генер. штаба Сергей Алек­
сандровичъ Лидерсъ. Ком. взода 4 батареи Антонъ Антоновичъ 
Мартусевичъ. При 25 артил. бригаде Сергей ФеоФановичъ Смо-
л ей овъ. При Михайловской артил. академш Владим1ръ Владим1ровичъ 
Носовъ. Ком. взвода 6 батареи Фридрихъ Францовичъ Гетлихъ. 
Ком. взвода 1 батареи Михаилъ Орестовпчъ Кислинскгй. Ком. 
взвода 5 батареи Александръ Михайловичъ Но л л е. Ком. взвода 3 
батареи Платонъ Сергеевичъ Тит овъ. Ком. взвода 2 батареи Карлъ 
Петровичъ Вихманъ. 
Подпоручики: Ком. взвода 1 батареи Александръ Николаевичъ 
Холкинъ. Ком. взвода 5 батареи Максимил1анъ Николаевичъ баронъ 
ФОНЪ Клейстъ. Ком. взвода 4 батареи Сергей Васильевичъ Волковъ. 
Ком. взвода 3 батареи Николай Владим1ровичъ Львовъ. Ком. взвода 
4 батареи Александръ Августовичъ Эрнъ. 
СтаршШ врачъ 29 арт. бригады к. с. Константинъ Константиновиъ 
Черепановъ. Ветеринарный врачъ н. с. Стефанъ 1ОСИФЪ Юл1ано-
вичъ Томкевичъ. Мл. врачъ к. ас, Федоръ Христьяновичъ Гиргенсъ. 
Классный медиц. Фельдшеръ к. секр. Гавршлъ Ивановичъ Фили пи овъ. 
Штабъ 29 пахотной дивизш (канцеляр1я по Дерптской ул. д. 
№ 60). Начальникъ 29 пехотной дивизш, генералъ-лейтенантъ Алек­
сандръ бедоровичъ Мирковичъ. Командиръ 2 бригады 29 пехотной 
девизш, генералъ-машръ Александръ бедоровичъ Козенъ. Начальникъ 
штаба 29 пехотной дивизш, полковникъ Александръ Семеновичъ 
Писаренко. СтаршШ адъютантъ штаба 29 пех. дивизш по строевой 
части, находится въ командировке при 4 лейбъ драгунскомъ Псковскомъ 
полку для командоватя эскадрономъ, капитанъ Константинъ Николаевичь 
Десино. СтаршШ адъютантъ штаба 29 пех. див. по хозяйств, части 
капитанъ ВасилШ Карловичъ Банихъ. И. д. старшаго адъютанта 
штаба 29 пех. див. по строевой части, прикомандированный поручикъ 
114 Новоторжскаго полка, ЕвгенШ Михайловичъ Кирпловъ. И. д. 
дивпз1он. врача 29 пех. див., с. с. Александръ Петровичъ Шурыгинъ. 
115 пахотной Вяземскш полкъ (канцеляр1я по Александровской 
ул. д. М 72). Командиръ полка, полковн. Александръ Степанъ Фри-
дрпховичъ баронъ Розенъ. 
Подполковники: Ком. 1 бат. Яковъ Антоновичъ Пославск1й. 
Ком. 3 бат. Николай Максимовичъ Шедихъ. Ком. 2 бат. ВиталШ 
Андреевичъ СтеФановичъ. И. д. завед. въ полк, хозяйств. Владим1ръ 
Ивановичъ Ясинск1Й. Ком. 4 бат. Иванъ Матвеевичъ Белавенцевъ. 
Млад. штабсъ-ОФ. Волкъ Казим1ръ Константиновичъ Карачевск1й. 
Капитаны: Ком. 5 роты Алексей Герасимовпчъ Чиновъ. Ком. 
1? роты Владимтръ Антоновичъ Шапкинъ. Ком. 9 роты Петръ 
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Петровичъ Мартышевск1й. Ком. 1 роты Федоръ Платоновичъ 
Смирновъ. Ком. 4 роты Павелъ Александровичъ Смиренномудровъ. 
Ком. 10 роты Федоръ Петровичъ Немыцюй. Ком. 11 роты Фрид­
рихъ Фридриховичъ баронъ ФОНЪ Розенбергъ. Ком. 8 роты Алек­
сандръ Александровичъ Гор батовск1й. 
Штабсъ- капитаны: Ком. 6 роты Михаилъ Ивановичъ Тру-
совъ. Ком. 14 роты Владиславъ Мартыновичъ Клечковск1й. 
Ком. нестр. роты Александръ Андреевичъ Заруцк1й. Ком. 2 роты 
Брониславъ Антонъ Густавъ Даниловичъ Собоцкш. Ком. 7 роты 
Леонъ Осиповичъ Домбровсюй. Ком. 3 роты Николай Филипповичъ 
Андреевъ. Ком. 13 роты Адамъ РаФаилъ Францевичъ Новосил ьск1й. 
Ком. 15 роты ПорФирШ Ивановичъ Ракитскгй. Ком. 16 роты Андрей 
Георйевихъ Брандъ. Мл. ОФ. ВО 2 роте Владим1ръ Викентьевичъ 
Р огаль СК1Й. 
Поручики: Делопроизвод. полк, суда, Александръ Генриховичъ 
Повитцъ. Млад. ОФ. ВО 2 роте Владим1ръ Дмитр1евичъ Ореховъ. 
Завед. оруяпемъ Владим1ръ Дмитр1евичъ Мацулевичъ. Млад. ОФ . въ 
3 роте Георпй Ивановичъ Керманъ. Млад. ОФ. ВЪ 11 роте Констан­
тинъ Яковлевичъ Дзиковицк1й. Млад. ОФ. ВЪ 4 роте Владшпръ 
Христгановичъ Пирангъ. Млад. ОФ . въ 9 роте Иванъ Григорьевичъ 
Кашкинъ. Млад. ОФ. ВЪ 6 роте Петръ Ивановичъ Кузминъ. Полк.. 
жалонерный ОФ. Эрнестъ Адамъ Александръ АДОЛЬФОВИЧЪ баронъ ФОНЪ 
деръ Остенъ-Сакенъ. И. д. полк, казнач. Яковъ Годгардовичъ 
Вилау. Завед. полк. учеб. командою Николай ПорФировичъ Ива-
щенко. И. д. полк, адъютанта ЕвгенШ Михайловичъ Салтановъ. 
Млад. ОФ. въ 1 роте ВасилШ Афонасьевичъ Васютинск1й. Млад. ОФ. 
въ 13 роте Иванъ Александровичъ Михайлов ъ. Адъютантъ 
4 бат. АполлинарШ Васильевичъ Халк1оповъ. Млад. ОФ. ВЪ 10 
роте Василий Михайловичъ Хоромансюй. Млад. ОФ. ВЪ 5 роте 
Николай Афонасьевичъ Васютинск1й. Млад. ОФ. ВЪ 1 роте 1ОСИФЪ 
1ОСИФОВИЧЪ Яздовск1Й. Адъютантъ 1 бат. Маршнъ АнатолШ 
Юл1ановичъ Абрамовичъ. Полков, жалонерный ОФ . Александръ 
Владим1ровичъ Серебренник о въ. Адъютантъ 2 бат. Феликсъ Ген­
риховичъ Рымшевичъ. Млад. ОФ. ВЪ 12 роте Михаилъ Николаевичъ 
Корелинъ. Млад. ОФ. ВЪ 15 роте Михаилъ Александровичъ Мег-
лицк1Й. Млад. ОФ . въ 14 роте Михаилъ Алексеевичъ Шиш овъ. 
Млад. ОФ. ВЪ 9 роте Антонъ Филипповичъ Андреевъ. Млад. ОФ. 
въ 12 роте Иванъ НикиФоровичъ Соколовъ. Млад. ОФ. ВЪ 15 роте 
Егоръ Яковлевичъ Шегопцовъ. Млад. ОФ. ВЪ 13 роте Давидъ Пе­
тровичъ Симансонъ. Млад. ОФ. ВЪ 6 роте Камиллъ Ивановичъ 
Баханскгй. 
Подпоручики: млад. ОФ. ВЪ 10 роте Эмилганъ Марковъ 
Скиргайло. Млад. ОФ. ВЪ 7 роте Николай Алексеевичъ Шишовъ. 
Мл. ОФ . въ 6 роте Викторъ Никитичъ Шепелевъ. Млад. ОФ. ВЪ 5 роты 
АДОЛЬФЪ АНТОНОВИЧЪ Малевск1й. Млад. ОФ. ВЪ 16 роте Олимтй 
Петровичъ Веремеенко. Млад. ОФ. ВЪ 3 роте Владиславъ Калик-
стовичъ Станкунъ. Млад. ОФ. ВЪ 11 роте Александръ Адам^вичъ 
Липинск1Й. Млад. ОФ. ВЪ 1 роте Александръ Петровичъ Волковъ. 
Млад. ОФ . въ 2 роте ВасилШ вомичъ Аль б овъ. Млад. ОФ . въ 4 роте 
1оганъ Михаилъ Филиповичъ Гудаковск1й. Млад. ОФ. ВЪ 1 ротЬ 
Николай Федоровичъ Кулинск1й. Млад. ОФ. ВЪ 12 роте ЕвгенШ 
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Васильевичъ Иван овъ. Млад. ОФ. ВЪ 7 роте Павелъ Петровичъ 
Семе ню къ. И. д. бат. адъютанта 3 бат. Александръ Фердинандовичъ 
Квинто. Млад. ОФ. ВЪ Эроте ДимитрШ Димитр1евичъ НикиФоровъ. 
Млад. ОФ . въ 8 роте Викторъ Александровичъ ФОНЪ Гильзеницъ. 
Старппй врачъ, к. с. Александръ Германовичъ ФОНЪ Белендорфъ. 
Млад, врачи, н. с. Петръ Роыановичъ Тележниковъ. Н. с. Ристо 
Петровичъ Поповичъ. Лекарь Петръ Фридриховичъ Нилендеръ. 
Лекарь АнатолШ Димитр1евичъ Абудковъ. Класн. мед. Фельдшеръ, 
к. р. Александръ Яковлевичъ Запорожсюй. Полк, священникъ, свя­
щенникъ Федоръ Андреевичъ ЛуговскШ. Делопроизвод. по хозяйств, 
части, к. р. ВасилШ ТимоФеевичъ Романенко. 
116 пахотный Малоярославскш полкъ (канцелярия Садовни-
ковская ул. близъ богадельни Садовникова). Командиръ полка Флигель-
адъютантъ, полковникъ Николай Фадеевичъ Крживицкгй. 
Командиръ 4 батал., подполк. Антонъ Валер1ановичъ Рамовск1й. 
Ком. 3 батал. подполк. Викторъ Ивановичъ Малаховск1й. Ком. 
1 батал. подполк. Эдуардъ Фадеевичъ Рженко-Ласск1й. Ком. 2 бат. 
подполк. Константинъ Андреевичъ Петрулевичъ. И. д. заведываю-
щаго въ полку хозяйствомъ подп. Александръ Фадеевичъ Сильвестр о-
вичъ. Ком. 1 роты капитанъ Михаилъ Михайловичъ Пархоменко I. 
Ком. 5 роты капитанъ Алексей Андреевичъ Селезневъ. Ком. 12 роты 
кап. ДмитрШ Антоновичъ Пославск1й. Ком. 7 роты кап. Титъ Рай-
мундъ ИгнатШ Устиновичъ Шишко. Ком. 4 роты кап. РудольФъ 
Венедиктовичъ Юновичъ. Ком. 16 роты кап. Петръ Николаевичъ 
Юдинъ. Ком. 6 роты кап. Владиапръ Александровичъ Игнатьевъ. 
Ком. 10 роты кап. ГеоргШ Михайловичъ Пархоменко II. 
Штабсъ-капитаны: Ком. 15 роты Викторъ Адамовичъ Полон-
ск 1 й. Ком. 11 роты Андрей Моисеевичъ Жукъ. Ком. 2 роты Вла-
димтръ Андреевичъ Селезневъ. Ком. 8 роты Петръ Карловичъ 
Гольстъ. Ком. 3 роты Михаилъ Евграфовичъ Ларгоновъ. Ком. 
14 роты Иванъ Оомичъ Гринев и чъ. Ком. нестр. роты Константинъ 
Филиповичъ Кондрат овъ. Ком. 13 роты Николай Алексеевичъ 
Михайловъ. Ком. 9 роты Михаилъ Михайловичъ Янушкевичъ. 
Мл, ОФ . Петръ Карловичъ ФОНЪ ЗальцманЪ . 
Поручики: мл. ОФ. ЛЮДВИГЪ Федоровичъ Ганъ. Мл. ОФ. ОТТО 
Оскаръ Густавовичъ ФОНЪ Л ев И С Ъ. МЛ. ОФ . Иванъ Макаровичъ 
Щукинъ.. Мл. ОФ . Александръ Михайловичъ Михайловъ. Заведыв. 
въ полку оружгемъ и квартирмейстръ Михаилъ Михайловичъ Спири­
донова Мл. ОФ. 1ОСИФЪ Ивановичъ Витковск1й. Мл. ОФ . Виль­
гельмъ Дитрихъ Оттовичъ баронъ ФОНЪ КорФъ. Делопроизводитель 
полковаго суда и адъютантъ 1 баталшна Константинъ Алексеевичъ 
Цыловъ. Заведыв. полковою учеб. командою Иванъ Иполитовичъ 
Реуттъ. Полковой казначей Александръ Александровичъ Курба-
товъ. Мл. ОФ . Владпм1ръ Ивановичъ Кривцовъ. Мл. ОФ . ВасилШ 
Антоновичъ Яковицк1Й'. Полковой жалонер, ОФ. АНТОНЪ Стани-
славовичъ Реуттъ. И. д. полков, адъютанта Лука Антоновичъ 
Гальчпнск1Й. Мл. ОФ. ЯКОВЪ Анатольевичъ Ляпинъ. Мл. ОФ . Ки-
рилъ Ивановичъ II о прав к о. Мл. ОФ . Рейнъ Петровичъ Бауман ъ. 
Мл. ОФ . Иванъ Яковлевичъ Рыжковъ. Мл. ОФ . Эрнстъ Фридриховичъ 
Францъ. Мл. ОФ . 1оганъ Антоновичъ Станкевичъ. 
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Подпоручики: адъютантъ 3. бат. Павелъ Павловичъ Ники-
Форовъ. Мл. ОФ. Владиапръ Леонидовичъ Звеннгородск1й. Мл. ОФ. 
Стеианъ Александровичъ Гриневск1й. Мл. ОФ . Николай Яковлевичъ 
Селигеевъ. Мл. ОФ. Константинъ Дмитр1евичъ Цепилевъ. Мл. ОФ. 
Александръ Карловичъ Майеръ. Мл. ОФ . Владиапръ Ивановичъ 
Копыловъ. Мл. ОФ . Фридрихъ ХристоФоровичъ Грантъ. Заведыв. 
полк, швальнею Станиславъ Викентьевичъ Савицк1й. Мл. ОФ . Алек­
сандръ 1огановичъ ФОНЪ Плецъ. Адъютантъ 4 бат. Сергей Евментье-
в и ч ъ  Ж и в а т о в с ю й .  М л .  О Ф .  К о н с т а н т и н ъ  П а в л о в и ч ъ  Е Ф И М О В Ъ .  
Мл. ОФ . Францъ Ивановичъ Витковск1Й. Мл. ОФ . Владим1ръ Алек­
сандровичъ Черни. Мл. ОФ . Вячеславъ Петровичъ Кузнецовъ. 
Мл. ОФ . Николай Викторовичъ Поливановъ I. Мл. ОФ . Петръ 
Викторовичъ Поливановъ II. Младш. ОФ . АнатолШ Федоровичъ 
Барсовъ. Мл. ОФ . Константинъ Дмитр1евичъ Бекъ-Булатовъ. 
М. ОФ . Николай Антоновичъ Астаховъ. Мл. ОФ . Владим1ръ Ива­
новичъ Саллакъ. Мл. ОФ. 1оганъ Петровичъ Беръ. Мл. ОФ. ЭД-
гардъ Теодоровичъ баронъ Ганъ. Мл. ОФ . Александръ Сеиеновичъ 
Барышевъ. Заведыв. хлебопечетеыъ Николай Степановичъ Ка-
невск1й. Мл. ОФ . Александръ Ивановичъ Лэстухинъ. Мл. ОФ . Ан­
тонъ Адамовичъ Полонск1й. 
Старппй полковой врачъ, к. с. Федоръ Егоровичъ Месмахеръ. 
Младпие врачи: н. с. Иванъ Маркель Викеньевичъ Савицк1й. 
К. ас. 1ОСИФЪ Лаврентьевичъ Лукашевичъ. Лекарь ДмитрШ Павло­
вичъ Шипинъ. Лекарь Александръ Георгдевичъ Юхневичъ. Де-
лопр. по хозяйств, части, к. секр. ВикентШ Викентьевичъ Гечессъ. 
Полковой священникъ и благочинный 29 пех. дивизш, прото1ерей 1оанъ 
Михайловичъ Поповъ. Капельмейстръ Алоисъ Карловичъ Гейдеръ. 
Ведомство Министерства Народнаго Просвйщешя. 
(Высппя учебныя заведен1я и дпректоры гимназШ.) 
Унравлете Дерптскимъ учебнымъ округомъ: Попечитель 
округа, тайн. с. Михаилъ Николаевичъ Капустииъ. 
Окружные инспекторы, д. с. с. Сергей веодоровичъ Спеш-
ковъ. С. с. ДмитрШ Павловичъ Лебедевъ. 
• Директоръ народныхъ училищъ, к. сов. Павелъ Корнел1евичъ 
Покровск1й. 
Инспектора народныхъ училищъ: с. с. Алексей Ивановичъ 
Орловъ. С. с. веодоръ Яковлевичъ Трейландъ. Н. с. АДОЛЬФЪ 
Адовичъ Луигъ. К. а. ДмитрШ веодоровичъ Дубровинъ. Неим. ч. 
Ермолай Ананьевичъ Гравитъ. Неим. чина, Михаилъ Ивановичъ 
Поска. 
Канцеляр1я попечителя округа (На углу Суворовской ул. и 
бульвара Наследника) I Правитель канцелярш> к. сов. Адальбертъ Ива­
новичъ Гейнрихсенъ. Столоначальникъ, с. с. Иванъ Петровичъ 
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Сдавницкхй. Исправляющш должность бухгалтера, г. с. Викторъ 
Александровичъ Горских. Вр. доп. къ исп. изъ платы по найму обязан, 
помощн. столонач, неим. чина Петръ Ивановичъ Янковскхй. Вр. доп. 
къ исп. изъ платы по найму обязан, журналиста и архивархуса, неим. 
чина Сигизмундъ Густавовпчъ Гросбергъ. Исп. изъ платы по найму 
обязан, архитектора, отставной прапорщикъ Алексей Прокопхевичъ 
Кизельбашъ. 
Причислен ный къ Министерству Народнаго Просвещения 
съ откомандххрованхемъ въ распоряженхе Попечителя Д. У. О.: 
Г. с. ДмитрШ Васильевичъ Пеискхй. 
Императорски! Дерптскш Университетъ. Ректоръ, ординар, 
проф. по каеедре ФИЗЮЛОГШ, д-ръ мед., д. с. с. Александръ Алексан­
др овичъ Ш м и д т ъ. 
Проректо ръ, ординарн. про®, по каеедре исторш Россш, д-ръ ФИ-
ЛОСОФШ и всеобщей исторш, д. с. с. Александръ Густавовпчъ Брикнеръ. 
Заместитель проректора, ординарн. про®, по каеедре всеобщей 
исторш, д-ръ всеобщей исторш, с. с. Рихардъ Францовичъ Гаусманъ. 
Советъ университета состоитъ изъ всехъ проФессоровъ всехъ 
Факультетовъ подъ председательствомъ ректора. Секр. к. сов. и к,, 
канд. правъ Густавъ ТреФФнеръ. 
Правленхе университета состоитъ изъ всЬхъ декановъ всехъ 
Факультетовъ подъ председательствомъ ректора. Секр. к. ас. и к. 
канд. правъ Фромгольдъ Томбергъ. И. д. синдика, к. секр., канд. 
правъ Карлъ Рохлицъ. Счетные чиновники: к. ас. и к. Яковъ 
Якобсонъ и к. ас. и к АльФредъ Штаммъ. Архиваръ, т. с. и к. 
Эдуардъ Рейснеръ. 
Аппелд яцхоиный и ревизхоиный судъ состоитъ подъ пред­
седательствомъ заслуженнаго профессора О. Мейкова (см. юридич. 
Фак.)-, изъ проФессоровъ: О. Шмидтъ (см. юридич. Фак.), И. Энгель-
манъ (см. юридич. Фак.), В. Роландъ (см. юридич. Фак.), Р. Тома 
(см. мед. Фак.) и А. Брикнеръ (проректоръ). Секр., к. с. и к. 
Густавъ ТреФФнеръ. 
Университетскхй судъ состоитъ подъ председательствомъ рек­
тора изъ проректора (по деламъ о студентахъ). декана юридическаро 
Факултета и синдика. Секретарь т. с. канд. правъ Александръ Бо-
ковневъ. 
Профессора православпаю богословгл, магистръ богословхя протохерей 
Павелъ ЕФИМОВИЧЪ ОбразцовЪ . 
Боюсловскгй факультете. Деканъ: орд. проф. по каеедре эксеге-
тическаго богословхя, д-ръ ФИЛОСОФШ, Д. С. С . Фердинандъ Фердинандо* 
вичъ Мюлау. 
Заслуженный орд. проФ. по каеедре систематическаго богослов1я, 
д-ръ богословхя, д. с. с. Александръ Александровичъ Эттингенъ. 
Заслуж. орд. проФ. по каеедре семитическихъ языковъ д-ръ ФИЛО­
СОФШ, д с. С . Вильгельмъ Андреевичъ Фолькъ. Орд. проф. по каеедре 
практическаго богословхя, канд. богословхя с. с. Фердинандъ Леопольдо-
вичъ Гершельманъ. Орд. проФ. по каеедре историческаго бого-
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СЛ0В1Я, д-ръ богословш, с. с. Наеанаилъ ХристоФоровичъ Бонвечъ. 
Доцентъ богословхя, магистръ богослов1я, и. с. Рейнгольдъ Рейнголь-
довичъ Зебергъ. 
Юридически факулътетъ, Деканъ: Ординарный про®ессоръ по 
каеедре местнаго права, действующаго въ губернгяхъ : ЛИФЛЯНД-
ской, Эстляндской и Курляндской, а также юридической практики, док-
торъ правъ, д. с. с. Карлъ 1огановичъ Эрдманъ. 
Сверхштатный заслуженный ординарный про®, по каеедре Рим-
скаго права, докторъ правъ, тайн. с. Оттомаръ Фридриховичъ Мей-
ковъ. Заслуженн. ординарный проФ. по каеедре местнаго права, 
действующ, въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, а также юридической 
практики, докторъ правъ, д. с. с. Освальдъ Александровичъ Шмидтъ. 
Заслуженн. ординарн. про®, по каеедре Р^сскаго права, докторъ 
правъ, д. с. с. Иванъ Егоровичъ Энгельманъ. И. д. экстраординар-
наго проФ. по каеедре уголовнаго права, докторъ Лейпцигскаго и 
Ими. Дерптскаго университетовъ, Вольдемаръ Львовичъ Роландъ. 
Доцентъ Государственнаго и народнаго правъ, докторъ техъ-же правъ, 
с, с. Карлъ Готлибовичъ Берг б о мъ. 
Медицински* факулътетъ. Деканъ: Ординарный про®, по каеедре 
офталмологш и офталмологической клиники, д-ръ медиц., с. с. Эдуардъ 
Петровичъ Рельманъ. 
Ординарный проФессоръ по каеедре хирургш и хирургиче­
ской клиники, д-ръ медиц., д. с. с. Эдуардъ Карловичъ Валь. Орди­
нарн. проФ. по каеедре ®армацш, д-ръ ФИЛОСОФШ и медицины, д. с. с. 
Георгъ Людвиговичъ ДрагендорФЪ. Ординарный про®, по каеедре 
ФИ310Л0Г1И, д-ръ медиц., д. с. с. Александръ Александровичъ Шмидтъ, 
(онъ-же ректоръ университета). Ординарн. иро®. по каеедре Государ­
ственнаго врачебноведешя, д-ръ медиц., д. с. с. Бернгардъ Людвиговичъ 
Керберъ, (онъ-же совещательн. членъ кораблестроительнаго отделен1я 
морскаго техническаго комитета). Ординарн. про®, по каеедре общей 
патологш и паталогической анатомш, д-ръ медицины,, с. с. Рихардъ 
Андреевичъ Тома. Ординарн. про®, по каеедре анатомш, д-ръ медиц, 
с. с. Августъ Степановичъ Рауберъ. Ординарный про®, по каеедре 
псих1агрш, с. с. ЭмилШ Карловичъ Крепелинъ. Ординарн. про®, по 
каеедре ®армакологш, д)этетики и исторш медицины, с. с. Рудоль®ъ 
Фридриховичъ Кобертъ. Ординарный про®, по каеедре спещальной 
патологш и клиники, д-ръ медицины, с. с. Фридрихъ Фридриховичъ 
Шультце. Ординарн. про®, по каеедре акушерства, женскихъ и дет-
скихъ болезней, д-ръ медиц., Оттонъ Оттоновичъ Кюстнеръ. Экстра­
ординарный про®, по каеедре спещальной патологш и клиники, д-ръ 
медиц., к. сов. Карлъ Константиновичъ Дег10. Доцентъ акушерства, 
д-ръ медиц., с. с. Леонгардъ Ивановичъ Кесслеръ. Доцентъ хирурнй, 
д-ръ медиц., с. с. Вильгельмъ Вильгельмовичъ Кохъ. Доцентъ клини­
ческой пропедевтики, д-ръ медиц., Эрнстъ Ю.йевичъ Штадельманъ. 
Историко-филологическм факулътетъ. Деканъ: орд. про®, по каеедре 
нЬмецкаго языка и сравнительнаго языковедения, д-ръ ФИЛОСОФШ, Д. С. С. 
Левъ Карловичъ Мейеръ. 
Ординарный проФессоръ по каеедре исторш Россш, д-ръ ФИЛО­
СОФШ и всеобщей исторш, д. с. с. Александръ Густавовичъ Брик-
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неръ (онъ-же проректоръ). Орд. про®. по кае. древне-влассической 
ФИЛОЛОГШ . д. с. с. Вильгельмъ Эмшйевичъ Гершельманъ. Орд. про®, 
по кае. древне-классической ФИЛОЛОГШ И греческихъ и римскихъ древ­
ностей, д-ръ ФИЛОСОФШ, с. с. Людвигъ Саломоновичъ Мендельсонъ. 
Орд. про®, по кае. древне-классической ФИЛОЛОГШ и археологш д-ръ 
ФИЛОСОФШ, с. с. ГеоргШ Фридриховичъ Лемке. Орд. про®, по кае. 
всеобщ, исторш, д-ръ всеобщ, исторш с. с. Рихардъ Францовичъ 
Гаусманъ. Орд. про®, по кае. сравнительной грамматики славинскихъ 
языковъ, д-ръ сравнительнаго языковедетя с. с. Бодуэнъ де К'ур-
тенэ. Сверхштатный орд. про®, по кае. всеобщ, исторш, д-ръ ФИЛО-
СОФ1И, с. с. Оттонъ Людвиговичъ Вальтцъ. Орд. про®, по кае. рус-
скаго языка и славянскаго языковедения, д-ръ ФИЛОСОФШ Лейпцигск. 
унив., с. с. Павелъ Александровичъ Висковатовъ, (онъ-же и. д. до­
цента русск. языка Дерптск. ветеринарн. института). Орд. про®, по 
кае. геограФШ, этногра®ш и статистики., д-ръ ФИЛОСОФШ С. С . Рихардъ 
Ивановичъ Мукке. Орд. про®, по кае. политической экономш, д-ръ 
ФИЛОСОФШ, С. С . Гейнрихъ Густавовпчъ Дицель. Доцентъ новейшей 
германской и всеобщей исторш литерат., д-ръ ФИЛОСОФШ Тюбингенскаго 
универс., магистръ немецкаго языка и литературы Импер. Дерптскаго 
универс., с. с. Вольдемаръ Карловичъ Мазингъ. Доцентъ древне-
индшскаго языка и литературы, д-ръ сравн. языковедетя, к. с. Лео-
польдъ Юл1ановичъ Шредеръ. И. д. доцента русскаго языка и ли­
тературы, д-ръ ФИЛОСОФШ Леонардъ Карловичъ Мазингъ. Лекторъ 
французскаго языка, ваканщя. Лекторъ итал1янскаго языка, ваканщя. 
Лекторъ англШскаго языка, ваканщя. Лекторъ латышскаго языка, 
к. асс. Яковъ Генриховичъ Лаутенбахъ. 
Физико-математическги факулътетъ. Деканъ: Ординарн. про®, по 
каеедре Физической геогра®ш и метеорологш, д-ръ ФИЛОСОФ ., магистръ 
чистой математики, с. с. Карлъ Филипповичъ Вейраухъ. 
Заслуж. ординарн. про®, по кае. химш, д-ръ ФИЛОС., Д. С. С. Карлъ 
Гейнриховичъ Шмидтъ. Заслуж. ордин. цро®. по кае. ФИЗИКИ, Д. С. С. 
Артуръ Александровичъ Эттингенъ. Ординарный про®, по каеедре 
астрономш, д-ръ астрономии, д. с. с. Людвигъ Эдуардовичъ Шварцъ. 
Ординарн. про®, по каеедре ботаники, д-ръ ботаники, д. с. с. Эдмундъ 
Фридриховичъ Руссовъ. Ордин. про®, по каеедре сельскаго хозяй­
ства и технологш, д-ръ мед., с. с. Бернгардъ Францовичъ Бруннеръ. 
Ординарн. про®, по каеедре прикладной математики, д-ръ ФИЛОС ., с. с. 
Оттонъ Фридриховичъ Штауде. Ордин. про®, по каеедре зоологш, 
д-ръ ФИЛОСОФШ, к. сов. ЮлШ Георпевичъ Кеннель. Ординарн; про®, 
по каеедре чистой математики, д-ръ ФИЛОСОФШ, Фридрихъ Павловичъ 
Шуръ. Доцентъ при Физико-математическ. Факульт., д-ръ химш, с. с. 
1оганъ Тогановичъ Лембергъ. Доцентъ при Физико-математ. Факульт., 
магистръ чистой математики, Теодоръ Эдуардовичъ Молинъ. 
Бнблютека университета. Директоръ, про®., д-ръ всеобщ, исторш, 
с. с. Рихардъ Францовичъ Гаусманъ. Библштекарь, д-ръ Вольдемаръ 
Шлюдеръ. Помощники библштеря: Канд. Б. Кордтъ; канд. Р. Гас-
сельблаттъ. 
При ученыхъ заведетлхъ Дерптскаго университета. Астрономич. обсер-
ваторъ: Н. с. Людвигъ ®. Струве. Ассистентъ: Н. с. Г. ®. Гро®е. 
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Ассистентъ ФИЗПК. кабинета: К. секр., канд. Фридрихъ Гервагенъ. 
Консерваторъ зоологическ. музея, к. секр., канд. Павель Книп®еръ. 
Помощи, директора ботанич. сада: К. а., магистръ ботаники 1оганесъ 
Кдинге. Прозекторъ анатом, инст., к. сов. и к., д-ръ мед. Адамъ 
Викчемск1й. Ученный аптекарь, маг. ®арм., к. с. и к. ЭмилШ 
Мазингъ. 
Дерптскш ветеринарный институтъ. Директоръ, орд. про®, 
эпизоотш, ветер. полицш, части, паталогнг и терапш, экстерьера и 
клиники, маг. ветер, наукъ, с. с. Казим1ръ Карловичъ Раупахъ. 
Орд. про®, зоотомш и ЗООФИЗШЛОЙИ съ гистолопею, д-ръ мед., с. с. 
Александръ Карловичъ Розенбергъ. Орд. про®, общ. патологш, патоло­
гической анатомш и судебно-ветеринарной мед., руководствуетъ и 
вскрьтемъ, маг. ветер, наукъ, с. с. ЕвгенШ Мартиновичъ Земмеръ 
(онъ-же совещательн. членъ ветер, ком. М. В. Д.). Экстраорд. про®. 
зооФармакологш. съ рецептурой, общей терапш, экстерьера и опера­
тивной хирургш, маг. ветер, наукъ, с. с. Александръ Мартиновичъ 
Земмеръ. Доцентъ ®армацш и ®армакогнозш, с. с. ЮлШ АДОЛЬФО-
вичъ Клеверъ. Доцентъ теоретической зоохирургш, родовспомога­
тельной науки и клиники, маг. ветер, наукъ, к. с. Вольдемаръ Геор-
г1евичъ Гутманъ. И. д. доцента русск. языка, д-ръ ФИЛОС., С. С. 
Павелъ Александровичъ Висковатовъ (онъ-же орд. про®. Дерптск. 
универс.). Прозекторъ по кае. зоотомш, преподаетъ вторую часть 
ЗООФИЗШЛОПИ и руководствуетъ практ. занят, студентовъ, маг. ветер, 
наукъ, н. с. Людвигъ Карловичъ Кундзинъ. Помощникъ прозектора, 
ветер, врачъ, т. с. 1оганъ Вальдманъ. Ветер, врачъ, н. с. Карлъ 
Гроссманъ. Лаборантъ, к. ас., провизоръ Эд. Марки. Инспекторъ, 
н. е., канд. Э. Фришмутъ-Ку нъ. Письмоводитель, к. секр. Александръ 
Урбановичъ. 
Рижское политехническое училище. Директоръ, про®, полит, 
экономш и коммерческ. наукъ, к. секр. Августъ Ивановичъ Ливенталь. 
Правление училища. Председатель, деп. г. Риги, первенств, 
бургомистръ Э. Голландеръ. Директоръ политехи, уч. Ливенталь. 
Вице-директоръ, про®. 0. Гренбергъ. 
Депутаты ЛИФЛ. дворянства: А. ФОНЪ Гриневальдтъ и ландратъ 
Э. ФОНЪ Транзэе. 
Депутаты Эзельск. дворянства: Т. ФОНЪ Гельмерсенъ и баронъ 
Эдмундъ Зассъ. 
Депутатъ Курлянд. дворянсства: уездный предводитель дворянства 
баронъ Павелъ Ганъ. 
Депутаты Эстлянд. дворянства: О. ФОНЪ Сиверсъ и Б. ФОНЪ 
Шу бертъ. 
Депутатъ г. Риги: городской голова ФОНЪ Эттингенъ. 
Депутаты Рижскаго купечества: генеральный консулъ К. А. 
Гельмсингъ и Г. Керганъ. 
Канцеляр1я правления. Секретарь, д. с. с. Г. Ф. Штейнъ. 
Казначей В. Бетхеръ. Бухгальтеръ В. Тисъ. Архиваръ, г. с. 1о-
ганъ Экманъ. Секретарь дирекцш и интендантъ, к. а. Р. Берггольцъ. 
Архиваръ, к. секр. И. Берскальнъ, Библштекарь К. Лейландъ. 
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Личный соетавъ преподавателей. Штатные доценты: про®, 
пол. экономш А. Ливенталь, онъ-же директоръ. Про®, математики 
Густавъ Густавовпчъ Кизерицк1й. Про®, машиностроетя: Карлъ 
Дитриховичъ Ловисъ и Карлъ Карловичъ Моллъ. Про®, геометрш и 
астрономш д-ръ Александръ Александровичъ Бекъ. Пров, ФИЗИКИ вео­
доръ Фридриховичъ Гренбергъ. Про®, инжен. наукъ Генрихъ Фер-
динандовичъ Мальхеръ, онъ-же инспекторъ библштеки. Про®. хим. 
технологш и товароведешя Максъ Фердинандовичъ Глазенапъ. Про®. 
земледЬльч. и животной химш и заведывающШ испытательною станщею, 
магистръ химш Георгш Генриховичъ Томсъ. Про®, механич. техно­
логш Эдмундъ Эрнестовичъ П®уль. Про®. земледел1я и директоръ 
земледельческ. Фермы ПетергоФъ, н. е., д-ръ Вольдемаръ Августовичъ 
ФОНЪ Книримъ. Про®, инжен. наукъ Густавъ Морицовичъ Лангъ. 
Про®, архитектуры 1оганъ Вячеславовичъ Кохъ. Про® механики 
Мартинъ Оскаровичъ Грюблеръ. Про®, строительн. наукъ Карлъ 
Фридриховичъ Морманъ. Про®. земледел1я Ф. Шиндлеръ. 
Директоры гимназш. Аренсбургской: с. с. Константинъ 
Георпевичъ Видеманъ. 
Императора Александра II въ Биркенруэ, близъ Вендена: 
с. с. АДОЛЬФЪ Леопольдовичъ Фельдтъ. 
Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  общественной въ г. Феллине: с. с. Францъ 
Францовичъ Вальдманъ. 
Перновской: с. с. Теодоръ Теодоровичъ Чернай. 
Александровской въ Риге: с." с. Егоръ Васильевичъ Бе­
ляв ск1й, (онъ-же заведываетъ Ломоноссовскою женскою гимназ1ею 
въ Риге). 
Рижской губернекой: с. с. Иванъ Егоровичъ Сыроечковск1й. 
Рижской городской: с. с Готгардъ Готгардовичъ Шведеръ. 
Директоры реальныхъ училищъ. Дерптскаго гор одскаго: 
1оганъ Николаевичъ Рипке. 
Рижскаго русскаго: с. с. ВасилШ Яковлевичъ Поповъ. 
Рижскаго городскаго: н. с. Генрихъ ведоровичъ Гельманъ. 
Директоръ учительской семинарш въ ДеритЪ, с. с. ведоръ 
Евдокимовичъ Тихом и ров ъ. 
Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата. Управляющ1й палатою, 
д. с. с. и к. Флоръ Ивановичъ Доливо-Добровольск1Й. 
I отделен1е палаты: Начальникъ отделешя, к. а. Александръ 
Филиповичъ Сосновскп!. Столоначальникъ, к, р. Алелксандръ 1оси-
ФОВИЧЪ Прж1алговск1й. Помощники столоначальника: Неим. чина 
Иванъ Семеновичъ Шибаевъ. Н. ч. Федоръ Федоровичъ Рыбаковъ. 
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II отделен1е палаты: Начальникъ отделеюя, т. с. Владиапръ 
Николаевичъ Коковцовъ. Бухгалтеръ, н. с. Александръ Васильевичъ 
Сидоровъ. Столоначальники: К., р. Николай Ивановичъ Даренко. 
Неим. чина Артюръ Ивановичъ Пекшенъ. Помощникъ бухгалтера, 
неим. чина Отто Мартиновичъ Кивуль. Помощникъ столоначальника, 
неим. чина Аеиногенъ Константиновичъ Рощаховскш. 
III отделен1е палаты: Начальникъ отделешя, с. с. Иванъ Аеа-
насьевичъ Ковалевъ. Бухгалтера: Н. с. ЕвгенШ Густавовпчъ 
Розенбергъ. Н. с. Эмиль АДОЛЬФОВИЧЪ Щулинусъ. Н. с. 1ОСИФЪ 
1ОСИФОВИЧЪ Прж1 алговск1й. Столоначальникъ недоим, стола, 
неим» чина Мартынъ Лаврентьевичъ Ском ор о векш. Помощники 
бухгалтера: Т. с. Александръ Михайловичъ Ленартовичъ. Неим. 
чина Болеславъ 1ОСИФОВИЧЪ Борковск1й. Неим. чина Демьянъ Рома-
новичъ Герасимчукъ. Неим. чина Иванъ Артамоновичъ Сосновскгй. 
Секретарь палаты: кандидатъ правъ, князь, СераФимъ Петровичъ 
Мансыревъ. И. д. чиновн. особ, поруч. при палате, неим. чина 
Фердинандъ Готгардовичъ Маре.шъ. Архивар1усъ, т. с. Артуръ Эдуар­
довичъ ФОНЪ Шлиттеръ. Сверхштатные чиновники особ, поруч.: 
г. с. Вильгельмъ Петровичъ Рагоцк1й. Неим. чина Карлъ Германо-
вичъ ФОНЪ Бильтерлингъ. 
Податные инспектора: I участка г. Риги, к. о. Августъ Федо-
ровичъ ФОНЪ Вортманъ. 
II. участка г. Риги, г. с. Николай Осиповичъ Матренинъ. 
III. Рижско-Венденскаго участка, подпоручикъ запаса армш Иванъ 
Итнатьевичъ Лорченковъ. 
IV. Вольмарско-Валкско-Всрроскаго участка, г. секр. Александръ 
Васильевичъ Гинцъ. 
V. Дерптскаго участка, к. с. Брониславъ Антоновичъ Вольск1й. 
VI. Перновско-Феллинско-Эзельекаго участка, т. с. Станиславъ 
1осаФатовичъ Водзинсюй. 
Рижское губернское казначейство. ГубернскШ казначей, с. с. 
Эмиль Генриховичъ Сикардтъ. 
Помощникъ его, т. с. Александръ Станиславовичъ Вилюмовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ, к. секр. ИгнатШ Доминиковичъ Баневичъ. Бух­
галтера: н. с. Казим1ръ Францовичъ Янковскчй; к. ас. Даншлъ Вла-
диславовичъ Жилевпчъ; неим. ч. Антонъ Архиповичу Алексеевъ; 
неим. ч. Иванъ Дмитр1евичъ Лар10Н0въ. 
Кассиры: н. о. Константинъ Осиповичъ Скродзскш; г. секр. 
Станиславъ Яковлевичъ Семашко; неим. чина Павелъ Ивановичъ 
Фалькъ. Письмоводитель, неим. ч. Степанъ ФаддЪевичъ Гецъ; 
канц. чиновникъ, к. секр. П. А. Мецгеръ. 
Венденское уездное казначейство: уЬздный казначей, к. с. 
ЮлШ Ивановичъ Мансъ. Бухгалтеръ. т. с. Томасъ Томасовичъ Ви-
леръ-Гиль. Помощникъ бухгалтера, в. секр. Карлъ Карлсонъ. 
Дернтское уездное казначейство: уездный казначей, к. ас. 
Генрихъ Карловичъ Якобсо нъ-Нейманъ. Помощникъ, т с. АДОЛЬФЪ 
Михайловичъ Гейбовичъ. Бухгалтеръ, неим. ч. Карл ь Петровичъ 
Вассерманъ. Помощники бухгалтера: неим. ч. Максъ Петровичъ Вас-
серманъ; неим. ч. Лющанъ Брониславовичъ Вольск1й. 
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Верроское уездное казначейств о: уездный казначей, к. секр 
Артюръ Людвиговичъ В и льде. Бухгалтеръ: к. ас. Карлъ Георйевичъ 
Тейхманъ. Помощи, бухгалтера: к. секр. Вильгельмъ Эрнстовичъ 
ФиргуФъ. 
Феллинское уездное казначейство: уездный казначей, н. с. 
1ОСИФЪ Степановичъ Шотровскш. Бухгалтеръ: к. секр. Фердинандъ 
Ивановичъ Гюнтеръ. Помощи, бухгалтера: т. с. Иванъ Антоновичъ 
Пряпалгов ск1Й. 
Перновское уездное казначейство: уездный казначей: к. с. 
ЮлШ Якимовичъ Раковск1й. Бухгалтеръ: н. с. Федоръ Густавовпчъ 
Финкъ. Помощи, бухгалтера: негш. чина Иванъ Константиновичъ 
Шелгач евъ. 
Аренсбургское уездное казначейство: уездный казначей, 
и. с. Готгардъ Августовичъ Вальднеръ. Бухгалтеръ: т. с. Петръ 
вомичъ Нитте. Помощи, бухгалтера: неим. чина, Отто Густавовпчъ 
Вильзаръ. 
Таможенный учреждешя. Управлен1е Рижскаго таможен-
наго округа: начальникъ округа, д. с. с. Андрей Петровичъ Твер-
ДЯ И СК1Й. 
Состоящее при немъ: окружн. рев., к. сов. Германъ Петровичъ 
Скерстъ. И. д. чиновн. для порученШ, к. секр. АльФредъ Ксавер1е-
вичъ Кукель. Секретарь, к. секр. Сергей Николаевичъ Латкинъ. 
И. д. штабсъ-ОФИцера для порученш, ротмистръ Николай Ларш-
новичъ Изюмовъ. 
Рижская таможня: Управл. таможн., д. с. с. Александръ Яков­
левичъ Авенар1усъ. Помощникъ его, с. с. Владим1ръ Алексеевичъ 
Бапэвъ. 
Члены: с. с. Николай Николаевичъ Перцевъ; к. сов. Германъ 
Васильевичъ Деесинъ; к. сов. Антонъ Ивановичъ Лихтенштейну 
в. сов. Петръ Герасимовичъ Весе лаг о; н. с. ЕвгенШ Эдуардовичъ 
Гагенторнъ. 
Секр., к. ас. АЛЬФОНСЪ Феликсовичъ Габр 1аловичъ. Помощники 
секретаря: т. с. Карлъ 1огановичъ Басси; т. с. Иванъ Касперо-
вичъ Птамицк1й; г. с. Яковъ Яковлевичъ Семашко. Переводчики: 
н. с. Генрихъ Петровичъ Б ер же; к. ас. Францъ Фортунатовичъ 
Кучевск1й. Казначей, н. с. Александръ Вильгельмовичъ Ивенсенъ. 
Помощи, казначея, к. секр. ГотФридъ Густавовпчъ Фейерабендъ. 
Бухгалтеры: н. с. Феликсъ Осиповивъ Тулишсковск1Й; н. с. Адамъ 
Ивановичъ Семашко. Помощи, бухгалтеровъ: к» секр. Казим1ръ 
Леонардовичъ Эйсимантъ; к. р. Отто Филибертовичъ Магнусъ. 
Выкладчикъ пошлинъ: н. с. Готгардъ Генриховичъ Шиманъ. По­
мощи. выкладчика пошлинъ: к. р. Вильгельмъ Вильгельмовичъ Швехъ. 
Пакзаузный надзиратель: н. с. 1еронимъ Францовичъ Стрецкгй. 
Помощи, пакгаузнаго надзирателя: к. ас. Карлъ Карловичъ Нейен-
кирхенъ; к. ас. Павелъ Александровичъ Правиковъ; к. ас. Михайлъ 
Дмитр1евичъ Барышевъ; к. ас. Павелъ Александровичъ Беликовъ; 
к. ас. АнастасШ Онуфр1евичъ Вронск1Й; к. ас. Александръ Ивановичъ 
Иван овъ; к. ас. Федоръ Михайловичъ Кояпаковъ; к. секр. ГотФридъ 
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Ивановичъ Томсонъ; г. севр. Людвигъ Августовичъ Шредеръ; к. р. 
Николай Александровичъ Зессель. 
Корабельные смотрители: н. с. АльФредъ Карловичъ Рачинсюй; 
т. с. ВасилШ Александровичъ Кащенко. 
Помощи, корабельн. смотрителей: н. с. Викторъ Цетровичъ Сте­
панову к. ас. Эмиль Робертовичь КупФеръ- к. ас. Федоръ Федоро-
вичь Сильвандеръ; к. ас. Францъ Александровичъ Стуцкш; к. ас. 
Николай Павловичъ Симишинъ; к. ас. Оттокаръ Оттокаровичъ Ра-
децк1Й; к. ас. Робертъ Карловичъ Шпрингеръ; к. ас. Иванъ Ми-
хайловичъ Ш рейберъ-В 03НИЦК1Й- к. ас. Карлъ Карловичъ Гехен-
бергеръ; к. ас. ВасилШ Александровичъ Козминъ- к. ас. Владим1ръ 
Васильевичъ Никитинъ; т. с. ГеоргШ Анисимовичъ Ананьевъ; т. с. 
Иванъ Аркадьевичъ Елагинъ; т. с. Фердинандъ Осиповичъ Мин-
чевскгй; г. с. Александръ Эдмундовичъ ЭрддорФъ-КуФиеръ. 
Экспертъ-хпмикъ, к. а. Германъ Георг1евичъ Тиссенъ. Экспертъ-
механикъ, к. а. Юл1анъ Карловичъ Пфейферъ. 
Перновская таможня: Управляющ. таможн., к. сов. Николай 
Ивановичъ Самохваловъ. Членъ, н. с. Владиславъ францевичъ Чи-
жевск1й. Бухгалтеръ и выкладчикъ иошлинъ, к. ас. Иванъ Карловичъ 
Гольдманъ. Пакгаузный надзиратель, к. ас. Платонъ Дмитр1евичъ 
А н д р е е в ъ .  К о р а б е л ь н ы е  с м о т р и т е л и :  к .  а с .  Э д в и н ъ  И в а н о в и ч ъ  Г О Ф -
ландъ. К. секр, Александръ Александровичъ Панинъ. 
Аренсбургская таможня: Управляющ. таможнею, к. ас. Иванъ 
Дмитр]евичъ Андреевъ. Членъ и казначей, к. ас. ВикентШ Викентье-
вичъ Игнатовичъ. Пакгаузный надзиратель, неим. чина Вильгельмъ 
Гейнриховичъ Эдельманъ. 
Гайнашская таможенная застава: УвравляющШ заставою, 
к. ас. Эдвинъ «Июдвиговичъ Урбановичъ. Помощникъ его, к. сов. 
Иванъ Дмитр1евичъ Иесочинск1й. 
Рижская бригада пограничной стражи: Командиръ бригады, 
полковникъ Иванъ Ильичъ Вильчинск1й. 
Штабъ бригады: Оберъ-ОФицеръ для порученШ, ротмистръ Карлъ 
Карловичъ Сегеркранцъ. Бригадный адъютантъ, штабсъ-ротмистръ 
Виталий Фирсовичъ Орловъ. 
1 отдЪлъ: Командиръ отдела, подполковникъ Станиславъ Франце­
вичъ Желязовск1й. 
Отрядные Офицеры: Подисскаго отряда, ротмистръ Эмиль Алексан­
дровичъ Ганъ. Перновскаго отряда, ротмистръ Алексей Дмитр1евичъ 
Балт1йск1й. Альтъ-Салисскаго отр., ротмистръ Ярославъ Василье­
вичъ Червинко. Дуббельнскаго отр., ротмистръ АркадШ Аркадьевичъ 
Терск1й. Динаминдскаго отр., ротмистръ Павелъ Леоновичъ Мейеръ-
Женовск1й. Нейбадскаго отр., штабсъ-ротмистръ Карлъ РУДОЛЬФО-
вичъ ФОНЪ Брюммеръ, 
Аренсбургская бригада пограничной стражи: Командиръ 
бригады, полковникъ Николай Михайловичъ Мор гол и. Штабъ бри­
гады: Оберъ-ОФицеръ для порученШ, подполковникъ Эрнестъ Христо-
Форовичъ Бауеръ. И. д. бригадн, адъютанта, поруч. Янъ АДОЛЬФОВИЧЪ 
П 1 о т р о в ск 1 й, 
2 отд'Ьлъ: Командиръ отдела, подполковникъ Карлъ Александро­
вичъ ФОНЪ Левизъ ОФЪ Менаръ. 
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Отрядные офицеры: Куйвастскаго отряда, ротмистръ Степанъ 
Васильевичъ Бассенъ-Шпиллеръ. РуФФскаго отряда, ротмистръ 
Александръ Ивановичъ Глебов ск1й. Аренсбургскаго отр., ротмистръ 
Оскаръ Вильгельмовичъ Эрасиусъ. Церрельскаго отр., ротмистръ 
Эрнестъ Леопольдовичъ Медеръ. Карральскаго отр., ротмистръ 
Аристархъ Михайловичъ Лейманъ. Ундовскаго отр., ротмистръ 
Яковъ Ивановичъ Потоловъ. Орризарскаго отр., ротмистръ Францъ 
Александровичъ Шелисск1й. Соельскаго отр, штабсъ-ротмистръ 
Иванъ Ивановичъ Хмелевск1й. 
Лкцпзныя учреждеше. Губернское акцизное управленге 
(въ г. Риге). Управляющей д. с. с. Людвигъ Людвиговячъ Першке. 
Ревизоры: старшш, с. с. Густавъ Карловичъ Лутцау; младипй, 
к. с. ВасилШ ИорФировичъ Тихомировъ. Техникъ младшей, в. секр. 
Оскаръ Генриховичъ Як о б и. 
Секретарь, н. с. Яковъ Антоновичъ Пашковск1й. Помощникъ 
секр., к. а. ГеоргШ АмвросШ Казим1ровичъ Валентыновичъ. Бух-
галтеръ, к. ас. Федоръ Ивановичъ Ларсенъ. Помощники бухгалтера: 
к. ас. Александръ Федоровичъ 1огансенъ; г. с. Семенъ Семеновичъ 
Ерещенко. 
По табачной части. Старине помощники окруж. надзирателя: 
н. с. 1ОСИФЪ Егоровичъ Лезевицъ; н. с. Бурхардъ Карловичъ Бергъ. 
Старшее контролеры: Александръ Каде; Александръ Шульцъ; Ро-
бертъ Рейснеръ; Петръ Федоровичъ Штегманъ. Младппе контро­
леры: Рихардъ Александровичъ 1огансенъ; Гейнрихъ РозенФельдъ; 
Николай Николаевичъ Штренгъ; Феликсъ Эртлингъ; Александръ 
Реммекъ; Иванъ Л1йцъ; Бернгардъ Мей; Эдуардъ Мей; 1ОСИФЪ 
Флегель; Павелъ Ниппертъ; Вильгельмъ Покаръ; Оскаръ Алексан­
дровичъ Шульцъ; Феликсъ Бодинъ. 
Окружныя акцизныя управлен1я. I. Округъ (въ гор. 
Вендене ) .  Н адзиратель, к. с. Эрнетъ Казимировичъ баронъ ФОНЪ деръ 
Паленъ. 
Помощники: старине: н. с. Густавъ Федоровичъ Вальтеръ (въ 
г. Вольмаре); т. с. Германъ Робертовичъ Фохтъ (въ дер. Анзуль 
иагЪшя Савензе, Лаудонскаго прих.); г. с. Александръ Августовичъ 
НГиллингъ (въ г. Вендене). Младипе: г. с. Фридрихъ Эрнстовичъ 
Кохъ (въ гор. Лемзале); неим. ч. Федоръ Оттоновичъ Гартенъ (въ 
г. Вендене). 
Делопроизводитель: неим. ч. Эдуардъ АндрЪевичъ Айсильнекъ. 
Контролеры при винокурен, заводахъ: старшей штатный: 
г. секр. Эрнетъ Густавовичъ Гиршгейдъ (въ г. Вендене). Нештатные: 
Федоръ Бергъ, 1оанъ Шмидъ и Александръ Рубинъ. 
II. округъ (въ г. Риге): надзиратель: к. с. Робертъ Адамовичъ 
Гиршгейдтъ. 
Помощники: старине: н. с. ВасилШ Богдановичъ Г е л ь Ф р е й х ъ  
(въ г. Риге); к. ас. Рихардъ Карловичъ КупФеръ (въ г. Риге): неим. 
чина Карлъ Карловичъ Брюммеръ (въ именш Клауэенштейнъ, Ко-
кенгуз. прих.); н. с. Леонидъ Викторовичъ Зве нигородск1й (въ 
г. Риге). МладшШ: неим. чина Эдгаръ Германовичъ ФОНЪ Цуръ-
Мюленъ (въ г. Риге). 
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Делопроизводитель: т. с. Вильгельмъ Фридриховичъ Милошевск1й. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ. Старгше 
штатные: к. с. Карлъ Густавовичъ Левисъ ОФЪ Менаръ (въ г, 
Риге); неим. чина Эдуардъ Густавовичъ Гейслеръ (въ г. Риге). 
III. округъ (въ г. Пернове). Надзиратель: к. с. Амандъ Фри­
дриховичъ Мейеръ. 
Помощники: старипе: н. с. Леонгардъ Александровичъ Ганъ (въ 
г. Пернове); к. ас. Яковъ Андреевичъ Кестнеръ (въ г, Феллине); 
н. с. Робертъ Карловичъ Таль (въ г. Пернове); Младипе: г. секр. 
Карлъ ГустаФОвичъ Эттингенъ (въ г. Феллине); к. секр. баронъ 
АльФредъ Романовичъ Икскуль-Гильденбандтъ (въ г. Феллине); 
г. секр. баронъ Карлъ Осиповичъ Гольстинггаузенъ-Гольстенъ 
(въ г. Пернове). 
Делороизводитель: неим. чина Оскаръ Вильгельмовичъ Гардеръ. 
Контролеры при в и нокуреннныхъ заводахъ: младипй 
штатный, неим. чина Эрнетъ Киммеьь (въ г. Феллине). Нештатные: 
Вильгельмъ Браунъ (въ г. Пернове); Петръ Батуринъ (въ г. Фел­
лине); Фридрихъ Кюммель; (въ г. Пернове); Константинъ Конетанти-
новичъ Ренгартенъ (въ г. Пернове). 
IV. округъ (въ г. Дерите). Надзиратель н. с. ЕвгенШ Василье-
вичъ баронъ ФитпнгоФЪ-Шель. 
Помощники: старипе: неим. ч. Иванъ Васильевичъ Гардеръ (въ 
им. Оберпаленъ); н. с. Леонгардъ Антоновичъ баронъ Энгельгардтъ 
(въ г. Дерпте); к. ас. Эмилш Петровичъ Вудковекш (въ г. Дерите); 
н. с. ГеоргШ Людвиговичъ Рейцъ (въ им. Гогензе); т. с. Робертъ 
Николаевпчъ Бегагель-Адлерскронъ (въ им. ГертруденгоФЪ, пр. 
Анденъ). Помощники: млад.: неим. ч. баронъ Людвигъ Павловичъ 
Рейне (въ г. Дерпте); н. ч. ДмитрШ Владим1ровичъ Александровичъ 
(въ г. Дерпте); неим. ч. Степанъ Александровичъ Шиллингъ (въ 
г. Дерпте). 
Делопроизводитель, неим. ч. Оскаръ Карловичъ Дальбергъ. 
Контролеры при винокур, заводахъ: младипе штатные: неим. 
чина Фридрихъ Владтпровичъ Вальтеръ (въ г. Дерпте): неим. ч. Кон-
дратШ Августовичъ Денъ (въ г. Дерпте). Нештатные: Вильгельмъ 
Бергъ (въ г. Дерпте); Теодоръ Шульцъ (въ г. Дерпте); Карлъ Тил­
ли нгъ (въ г. Дерпте). 
По табачной части, младппе: Павелъ Мюллеръ (въ г. Дерите); 
Иванъ Кертъ (въ г. Дерпте). 
V. округъ (въ г .  Верро). Надзиратель н. с. Константинъ Федо­
ровичъ Ренгартенъ. 
Помощники, старипе: т. с. ГеоргШ Карловичъ Кохъ (въ гор. 
Верро); к. ас. ЮлШ Ивановичъ Целине К1Й (въ г. Валке); неим. чина. 
Арнольдъ Федоровичъ Шмидтъ (въ г. Верро). Младппе: к. р. 1оган-
несъ Фромгольдъ Дитмаровичъ Трей (въ им. Вассилиса, Шванебург-
скаго прих.); т. с. РудольФЪ Карловичъ Ганъ (въ г. Верро); к. ас. 
Владтйръ Федоровичъ Белокапытовъ (въ г. Верро); неим. чина 
Карлъ Эмельяновичъ Бейэрле (въ г. Валке); неим. чина Эдуардъ 
Александровичъ АДОЛЬФ и (въ г. Верро). 
Делопроизводитель: неим. чина 1оганъ Михайловичъ Заръ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ. Штатные: 
старине, неим. чина Вальтеръ Федоровичъ ГаФронъ (въ г. Верро); 
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неим. чина Бруно Егоровичъ Штейнъ (въ г. Верро). Младипе: неим. 
чина Павелъ Густавовичъ Гакенъ (въ г. Верро).; неим. чина Алек­
сандръ Александровичъ 1ентшъ (въ г. Верро). Нештатные: Петръ 
Ивановичъ Шульцъ (въ г. Верро), Рейнголдъ Брокгузенъ (въ г. 
Верро), Германъ Глазенапъ (въ г. Верро) и Робертъ Егоровичъ 
Шульцъ (въ г. Верро); 
Рижская контора государственна™ банка. Управляющей, 
н. с. и к. Павелъ Степановичъ Гамбаровъ. 
Директоры отъ правительства: с. с. и к. Николай Густавовичъ 
ШепФЪ. С. с. и к. Оскаръ Антоновичъ Гриммъ. 
Члены учетнаго и ссуднаго комитета, Рижск1е 1 г. купцы: ком-
мерщи сов. Павелъ Герасимовичъ Камаринъ; Иванъ Матвеевичъ 
Мухинъ; Алексей Михайловичъ Курочкинъ; к. АДОЛЬФЪ Фридрихо-
вичъ Зельмеръ; Морицъ Теодоровичъ Любекъ; Юл1усъ Исак1евичъ 
Фогельзангъ; Августъ Михайловичъ Вейсъ. 
Старш. секретарь, к. сов. и к. Фердинандъ Васильевичъ Гернетъ. 
Младпйй секретарь, н. с. Александръ Людвиговичъ Горбачевски. 
Старшш бухгалтеръ, н. с. и к. Фридрихъ Густавовичъ Кребсъ. 
Младппе бухгалтера: Н. с. и к. Михаилъ Фердинандовичъ Ки льдышъ ; 
неим. чина Леопольдъ Францовичъ Баршевск1й; н, с. Оедоръ Карло­
вичъ Эрасмусъ. Старш. кассиръ, к. сов. и к. Оскаръ ГустаФОвичъ 
ШепФЪ. Младппе кассиры: Н. с. и к. Августъ Карловичъ Кауль; 
н. с. ВасилШ Петровичъ Червиискш. Старшш контролеръ, к. сов. 
и к. Ромуальдъ Онуфр1евичъ Томкевичъ. Младшш контролеръ, к, ас. 
Владим1ръ Оедоровичъ П ран г е. Экзекуторъ, н. с. Павелъ Ивановичъ 
Рудаковъ. 
Помощники 1 разряда. Секретаря: К. ас. Александръ Федоро­
вичъ Пранге; т. с. Николай Николаевичъ Якобсъ. Бухгалтера: К. 
ас. Карлъ Эдуардовичъ Паулъ. Кассира: неим. чина Эдуардъ Юлье-
вичъ Блюмъ. Контролера: К. секр. Иванъ Мартыновичъ Кильпъ; к. р. 
Константинъ Фридриховичъ Ганке; к. с. Фридрихъ Оедоровичъ Гейне. 
Помощники 2 разряда. Секретаря: Г. с. 1оганъ Георпевичъ 
Гакенъ. Бухгалтера: (По вольн. найму) Неим. чина Яковъ Григорье-
вичъ Никитинъ; к. р. Александръ Эрнестовичъ Грандовск1й. Кон­
тролера: г. с. Оттонъ Казим1ровичъ Ремизовск1й; г. с. Артуръ Кар­
ловичъ Гроту съ. 
Помощники 3 разряда. Секретаря, неим. чина Иванъ Гаври-
ловичъ Селивановъ; к. р. Александръ Семеновичъ Гвоздевъ. Бух­
галтера: неим. чина Людвигъ Людвиговичъ Вильде. Кассира: г. с. 
Юл1усъ Густавовичъ Кребсъ. Контролера: К. р. Артуръ Оттоно-
вичъ Блюмбергъ и Карлъ Карловичъ Крузе. 
Помощники 4 разряда. Контролера: Неим. чина АЛЬФОНСЪ 
ГотФридовичъ ГрингоФъ и Оедоръ Александровичъ Потапов ъ. 
Врачъ, неим. чина, д-ръ медиц., Эдуардъ Эдгаровичъ Гетшель. 
Рижская пробирная палата. Временно-заведывающш палатою, 
горный инж., к. ас. Илья Егоровичъ Сорокинъ. 
Пробиреръ, горный инж., т, с. ОеоФань Матвеевичъ Ш у ль г е в ск1й. 
Помощникъ пробирера, горный инжен, к. секр. Михаилъ Сергеевиче 
Паутовъ. 
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Ведомство Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. 
Управдеи1е Государственными Имуществами въ Прибал-
т!йскихъ губерн1яхъ. Управл. Государств. Имуществ. въ При-
балтШск. губ.: к. с. Александръ АлексЪевичъ Нарышкинъ. 
Помощникъ управляющаго: с. с. Эдуардъ Эрнстовичъ 1ензенъ. 
СтаршШ производ. регулировашя: н. с. Болеславъ Михайловичъ Яку­
бов с ю й. Производ. регулироватя: к. с. Паридонъ ДанШловичъ Кри-
геръ и к. с. ЮлШ Павловичъ Боркъ. Коронный посредникъ: к. с. 
баронъ ГеоргШ Георг1евичъ Дюстерло. Лесные ревизоры: старш. 
лесной ревизоръ: к. с. Федоръ Адамовичъ Зоммеръ Младппе реви­
зоры: к. ас. Робертъ Адальбертовичъ Портенъ, к. ас. Гвидо Авгу­
стовичъ Дартау и к. секр. баронъ Фердинандъ ХристоФоровичъ Короъ. 
Чиновники особыхъ порученШ: г. секр. ДмитрШ Александровичъ Свер-
беевъ и г. секр. РудольФЪ Оскаровичъ Свенсонъ. ГражданскШ инже-
неръ: к. секр. Борисъ Мартиновичъ Эпппнгеръ. Старш. д'елопроиз-
водит.: н. с. Карлъ Христ1ановичъ Вегнеръ; н. с. Иванъ Стани-
славичъ Рожновсюй; г. секр. Яковъ Гедертоъичъ Леелькокъ. 
Делопроизвод.: к. рег. Александръ Павловичъ Зенченко; к. рег. Па­
велъ Альбертовичъ Портенъ; неим. чина Андрей Андреевичъ Му-
ревск1Й; неим. чина Евгенш Яковлевичъ КауФманъ. СтряпчШ: г. 
секр. Леонъ Эрастовичъ Кюнъ. Старпие топографы: к. ас. Иванъ 
Ивановичъ Эрлихъ; н. с. Фридрихъ Гансовичъ Контанъ. Топографы: 
к. ас. Лющанъ Людвиговичъ Петри; к. ас. Петръ Ивановичъ Ли-
повъ; к, ас. Валентинъ Ивановичъ Грин бергъ: к. ас. Карлъ Ивано­
вичъ Кронбергъ; т. с. АльФредъ Гансовичъ Розенталь. Старппе 
межевщики: к. ас. Федоръ Яковлевичъ Малинухинъ; т. с. Иванъ 
1ОСИФОВИЧЪ Малькевичъ; т. с. Вильгельмъ Фридриховичъ Речъ; неим. 
чина Иванъ ХристоФоровичъ Кронвальдъ; неим. ч. ЮлШ Ивановичъ 
Вайновск1й. 
Экзекуторъ штабсъ-кап. ВасилШ Ивановичъ Панинъ. 
Помощники делопроизводителей: неим. ч. Отто Карловичъ Ба­
лах и нъ; неим. ч. Иванъ Давидовичъ Заринъ; неим. ч. Иванъ Андрее­
вичъ Пуринъ; н. ч. 1ОСИФЪ Леонардовичъ Дубинскгй; неим. ч. Петръ 
ХристоФоровичв Витолпнъ'; неим. ч. Михаилъ Давидовичъ Викъ; неим. 
ч. Федоръ Гавриловичъ Филиповъ. 
Письмоводитель нижне-третейскаго суда: г. с. 1оганъ Карловичъ 
Берзкальнъ. Регистраторъ, к. секр. Александръ Фердинандовичъ 
С т е Ф Ф е н с ъ .  А р х и в а р ъ ,  г .  с е к р .  М о ц а р т ъ  А Д О Л Ь Ф О В И Ч Ъ  Г О М О .  
Леснич1е Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  губернш. Рижскаго уезда: II. раз­
ряда, лесничШ I. Рижскаго лесничества: н. с. Карлъ Карловичъ 
Беккеръ. Помощи, лесничаго: к. р. Иванъ АДОЛЬФОВИЧЪ Бобин-
СК1Й. Вольмарскаго уезда: III .  разряда, лесничШ II .  Рижскаго лес­
ничества: к. ас. Генрихъ Егоровичъ Эльцбергъ. Вольмарскаго 
уезда, II .  разряда, лесничШ Венденск. лесничества: т. с. Иванъ 
Ивановичъ Веберъ. Помощи. лесничаго: г. секр. баронъ Оскаръ 
Леопольдовичъ Кампенгаузенъ. Дерптскаго уезда, III» разряда, 
лесничШ I. Дерптск. лесничества: г. секр. Карлъ Едуардовичъ Аунъ, 
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ЛесничШ II. Дерптскаго лесничества: г. секр. Эмиль Эдуардовичъ 
ЛейкФельдъ, Перновскаго уезда, II. разряда, лесничШ I. Пернов-
скаго лесничества: т. с. Георгъ Эдуардовичъ Рюль. Помощи, леснй-
чаго: неим. чина Александръ Семеновичъ Лапинъ. III. разряда: лес­
ничШ II. Перновскаго лесничества: т. с. Федоръ Андреевичъ Брут-
танъ. ЛесничШ III. Перновскаго лесничества: н. с. Оскаръ Георгхе-
вичъ Гаусманъ. Помощникъ лесничаго, неим. ч. Эмиль Вильгельмовичъ 
Егерманъ. Аренсбургскаго уезда, III. разряда, лесничш Аренсбург-
скаго лесничества, к. ас. Евгенш Людвиговичъ ФОНЪ Варденбургъ. 
Помощникъ лесничаго, неим. чина Эдуардъ Эрастовичъ Бейнацюй. 
»> 
Государственная, контроль. 
Лифляндская контрольная палата. Управляющей палатою с. с. 
Иванъ Аполлоновичъ Бибиковъ. 
Старипе ревизоры: с. с. Гавршлъ Эдуардовичъ Косцялковск1й; 
к. ас. Павелъ Николаевичъ Блудоровъ. 
Младипе ревизоры: к. с. Петръ Андреевичъ Андреевъ; 
к. с. Станиславъ РаФаиловичъ Твардовскгй; к. с. Александръ Василье-
вичъ Перевощиковъ; неим. ч. ДмитрШ Дмитр1евичъ Иноземцевъ. 
Секретарь, к. секр. АрсенШ НрокоФьевичъ Заводчиковъ. 
Помощники ревизора: н. с. Михаилъ Эдуардовичъ Косця лковск1й; 
н. с. Витольдъ Антоновичъ Копровск1й; т. с. Яковъ Юрьевичъ 
Александровичъ; т. с. 1ОСИФЪ Кипр1ановичъ Сарцевичъ; т. с. 
ЛЮДВИГЪ Ивановичъ Керовичъ; г. с. Иванъ Степановичъ Мень­
шикова 
Журналистъ и архивар1усъ т. с. Юлганъ Викентьевичъ Хме-
левск1Й. 
Счетные чиновники: т. с. ТеоФилъ Родовичъ; т. с. Константинъ 
Георпевичъ Гощицкхй; к. р. Владим1ръ Александровичъ Столовск1Й -, 
неим. ч. Иванъ Осиповичъ Лескиновичъ; неим. ч. Иванъ Михайловичъ 
Пилеръ; Никодимъ Бенедиктовичъ Грудзинск1Й; неим. чина Иванъ 
Гансовичъ Герберъ. 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Рижское отд1иеН1е Ковенскаго округа путей сообщешя. 
Начальникъ отдЬлешя, с. с. инженеръ ВасилШ Рад1оновичъ Пе-
стовъ (школьная улица М 7). 
Помощникъ его, к. сов., инжен. ВасилШ Петровичъ Назаровъ (въ 
гор. Пернове), онъ-же заведывающШ Перновскимъ портомъ. 
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Письмоводитель и бухгалтеръ, г. с. Михаилъ Александровичъ 
Ермоловъ. 
Начадьникъ 2 судоходной дистанцш Рижскаго отделетя, к. ас. ,  
инженеръ-кондукторъ Францъ Францевпчъ Винницкгй (въ м. Роммеле, 
въ 12 в. отъ г. Риги). 
Начадьникъ 1 шоссейной дистанцш, Ковенскаго округа пут. сообщ., 
н. е. ,  инженеръ-кондукторъ Иванъ Ивановичъ Тейхыанъ (Гертрудин-
ская ул., д. Ж 4). 
Начадьникъ 2 шоссейной дистанцш того-же округа, к. сов., инже-
неръ Михаилъ Викент1евичъ Глинск1й (церковная ул. д. Ж  8). 
Управлеше работъ по устройству Рижскаго порта (Канце-
ляр!я по Елисаветинской ул. д. 2). Начальникъ работъ: инженеръ, д. с. с .  
Александръ Федоровичъ Беттихеръ (НиколаевскШ бульваръ № 17). 
Помощи, нач. работъ, инж, н. с. Александръ Борисовичъ Нагель, 
(Антонинская Ж  5). Производитель работъ, к. ас. инженеръ Мечеславъ 
Аркад1евичъ Шистовск1Й. Землемеръ и таксаторъ, техникъ ТриФОНъ 
Ивановичъ Горбатенковъ (по вольному найму). Письмоводитель и 
бухгалтеръ, Николай Харитоновичъ Матвеевъ (по вольному найму). 
ЖелЪзно-дорожная инспекфя (Канцеляр1я ул. Паулучи, домъ 
Ж  2). Инспекторъ Митавской, Рига-Больдерааской, Рига-Туккумской, 
Рига-Динабургской и Динабурго-Витебской желез. дор., с. с, инженеръ 
ведоръ Александровичъ Дитмаръ. 
Помощникъ его, с. с. инженеръ Михаилъ Густавовичъ ГрошопФЪ 
(прож. въ г. Риги). Участковые инспектора: н. с. ГригорШ Тарасье-
вичъ Серединсюй; н. с. Андрей Андреевичъ Холодковек1й (прож. 
въ г. Витебск^). Инженеръ для техническихъ занятой и особыхъ пору­
ченШ при инспекцш, т.е. Юл1анъ Матвеевичъ Белковск1й (прож. въ 
г. Риге). Письмоводитель инспекцш, ВасилШ Харитоновичъ Матвеевъ. 
Ведомство Министерства Юстищи, 
I 
Прокурорскш надзоръ. Л И Ф Д Я Н Д С Ю Й  губернский проку-
роръ, с. с. Валер1анъ Федоровичъ ФОНЪ Клугенъ. 
Товарищи прокурора: К. ас. Алексей Валер1ановичъ Бельгардъ. 
К. ас. Николай Николаевичъ князь Оболенсюй. К. ас. Эдуаръ Ан­
дреевичъ Эрштремъ. К. ас. Антонъ Оттовичъ Эссенъ. Т. с. 
Робертъ Юльевичъ Герхенъ. К. секр. Эдвардъ Карловичъ А и дер-
сон ъ. К. секр. Михаилъ Александровичъ Куклинъ. 
Командированные въ распоряжете ЛиФляндскаго Губернскаго 
прокурора: Т. с. граФъ Владиславъ Осиповичъ Тышкевичъ. Т. с. 
баронъ Алексей Алексеевичъ Тизенгаузенъ. К. секр. РудольФъ 
Ивановичъ Маурингъ. К. секр. ВасилШ Ивановичъ Назаровъ. К. 
секр. Николай Николаевичъ Алек се е в ъ. К. секр. АльФредъ Андрее­
вичъ Эрштремъ. Канд. правъ Петръ Александровичъ Федоровъ. 
4 
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ЛИФЛЯНДСКШ гоФгерихтъ. Президентъ, Его Превосходитель­
ство, с. с. Артуръ Карловичъ ФОНЪ Сиверсъ. 
Вице-президентъ, д. с. с. Эдуардъ Антоновичъ ФОНЪ Шульцъ .  
Ландраты: Ихъ Превосходительства, с. е. ,  д-ръ правъ, Балтазаръ 
Эрнестовичъ баронъ Кампенгау зенъ. С. с. Эдуардъ Николаевичъ 
ФОНЪ Транзэ. 
Советники: К. с. Федоръ Рейнгольдовичъ ФОНЪ Гельмерсенъ. К. с. 
Егоръ Эдуардовичъ баронъ Зассъ. 
Ассесоръ: К. секр. Фридрихъ Робертовичъ баронъ Шульцъ-
Ашераде нъ. 
Секретарь: К. секр. Фридрихъ Августовичъ Стицинск1й. 
Переводчики: т. с. Матвей Егоровичъ ФОНЪ Лишевичъ. Н. с. 
Александръ Францовичъ ФОНЪ Лопацинсюй (по вольному найму). 
Протонотар1усъ, т .  с. Вильгельмъ Ивановичъ ФОНЪ Ярмерштедъ. 
Нотар1усъ и и. д. актуар1уса: Г. с. Николай Эдмундовичъ ФОНЪ 
ЭрцдорФъ-КуИФеръ. Арихивархусъ: К. секр. Эдуардъ Оттомаро-
вичъ ФОНЪ Гакенъ. Протоколистъ по крепости, отделенш, к. секр. 
Филипъ Филиповичъ ГерстФельдъ. Помощникъ архивар1уса, Шар­
лота Юльевна Бергвицъ. Помощникъ протоколиста по крепостномъ 
отделенш, К. р. Эдуардъ Ивановичъ Редеръ. 
Отделение ЛиФЛяидскаго гоФгерихта по крестьянскимъ 
дЪламъ (въ дворянскомъ доме). Президентъ А. ФОНЪ Сиверсъ. 
Вице-президентъ Э. ФОНЪ Шульцъ. Члены: очередн. ландратъ 
баронъ Тизенгаузенъ; ландратъ баронъ Кампенгау зенъ; ланд­
ратъ ФОНЪ Транзеэ; ассесоръ баронъ Шульцъ ФОНЪ Ашераденъ. 
Секретарь, д. с. с. А. ФОНЪ ФоркампФъ-Лауэ. Архивар]усъ, т. с. 
Э. Шварцъ. Протоколистъ, т .  с. И. Гомо. 
ОтдЪлеше Лифляндскаго гоФгерихта по крестьян. дЪламъ 
для острова Эзеля (въ г. Аренсбурге). Президентъ, ландратъ, канд. 
правъ, К. ФОНЪ Поллъ. 
Члены: ландмаршалъ, с. с. и к. О. ФОНЪ Эккеспарре; ландраты: 
Г. ФОНЪ пуръ Мюленъ; баронъ Г. Штакельбер гъ; баронъ 
Р. Нолькенъ; отст. ландратъ Н. ФОНЪ Дитмаръ. Секретарь, А. ФОНЪ 
Гильденштуббе. 
Лифляндская губернская чертежная. Губерисшй землемеръ 
к. ас. и к. Евгетй Петровичъ Пальмбахъ. Дерптсюй уездный земле­
меръ, т. с. и к. Павелъ Афонасьевичъ Михинъ. Младипй землемер­
ный помощникъ, и. ч. Антонъ Яковлевичъ Альбатъ. Младипй чертеж-
никъ, н. ч. Иванъ Ивановичъ Рейманъ. 
Ландгерихты. 
Р и ж с к 1 й. Ландрихтеръ, н. с. Фридрихъ ФОНЪ Бергъ. 
Старпнй ассесоръ, к. ас. Викторъ ФОНЪ РаутенФельдтъ. Млад, 
ассесоръ, т. с. Максимшпанъ ФОНЪ Крейшъ. Секретарь, к. секр. 
Викторъ 1озеФи. Нотар1усъ, канд. правъ, Вольдемаръ Энзенъ. По­
мощникъ нотариуса, канд. правъ, Георгъ ФОНЪ РаутенФельдъ. Пере-
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водчинъ, г .  с. 1оганъ I. Францкевичъ. И. д. архивар1уса (по найму) 
Гейнрихъ ФОНЪ Зенгбушъ. 
Венденсюй. Ландрихтеръ, г .  с. Альбертъ Магновичъ ФОНЪ 
ВОЛЬФФельдъ. 
Старппй ассесоръ, канд. правъ, Артуръ Артуровичъ ФОНЪ Фрей-
манъ. Младшш ассесоръ, дЪйст. студ., баронъ Георгъ Леонгардовичъ 
Энгельгардтъ. Секретарь, канд. правъ, Густавъ Робертовичъ 
ФОНЪ Гиршгейдтъ. 
Дерптск1й. Ландрихтеръ, к. секр, Максъ Карловичъ ФОНЪ 
Гильденштуббе. 
Старппй ассесоръ, Гартвигъ Августовичъ ФОНЪ Денъ. Младшш 
ассесоръ ГригорШ Николаевичъ ФОНЪ Глазенапъ. Секретарь, канд. 
правъ, к. с. Яковъ Карловичъ ФОНЪ Мюлендаль. Архивар1усъ, канд. 
правъ, Эдуардъ Георпевичъ Лебертъ. Журналистъ, Оскаръ Алек­
сандровичъ Блюменталь. 
Перновск1Й. Ландрихтеръ, к. е. ,канд. правъ, Петръ Иетровичъ 
ФОНЪ Колонгъ. 
Старппй ассесоръ, к. ас. Касперъ Германовичъ ФОНЪ цуръ 
Мюлень. Младпйй ассесоръ, канд. цравъ, к. ас. Иванъ Людви­
говичъ Керберъ. Секретарь, канд. правъ, в. секр. Максимил1анъ 
Эвальдовичъ Тобинъ. Архиваргусъ и протоколл., к. секр. Александръ 
Денисовичъ Ниневе. 
Эзельск]й. Ландрихтеръ, оставн. поруч. гв. артилл., Наполеонъ 
Егорьевичъ ФОНЪ Дитмаръ. 
Старппй ассесоръ, Людвигъ Карловичъ ФОНЪ Гильденштуббе. 
Младппй ассесоръ, Карлъ Вильгельмовичъ ФОНЪ РегекампФЪ. Первый 
субститутъ, Эмил1Й Александровичъ ФОНЪ ПОЛЬ .  Вторый субститутъ, 
Отто Федоровичъ ФОНЪ Моллеръ. Секретарь, н. е. ,  канд. правъ, 
баронъ Эдуардъ Фердинандовичъ Зассъ. Архивар]усъ, г .  секр. Эдуардъ 
Ивановичъ Штекеръ. 
Магистраты. 
Рижскм. Первенствующей бургоыистръ: к. секр. и к. Эдуардъ 
ХристоФоровичъ Голландеръ. 
Бургомистръ, канд. правъ, Эмшпй Карловичъ ФОНЪ Беттихеръ. 
Бургомистръ, канд. правъ, Евгенш Августовичъ ФОНЪ Барклай де 
Толли. Члены магистрата: к. Августъ Генрихъ 1оанновичъ Гол­
ландеръ; Теодоръ Карловичъ Гартманъ; Вольдемаръ Гергардовичъ 
Ланге; Вильгельмъ Людовиковичъ Даудертъ; к. секр. и к. Августъ 
Георпевпчъ Беркгольцъ; Евгенш Фердинандовичъ Бу рхардъ; к. секр, 
Карлъ Христгановичъ ФОНЪ Пикардтъ; к. секр. Викторъ Михайловичъ 
ФОНЪ Цвингманъ; д-ръ правъ, Тоаннъ ХристоФоръ ХристоФоровичъ 
Шварцъ; канд. иравъ, Августъ Августовичъ ФОНЪ Книримъ; канд. 
правъ, Теодоръ КЫевичъ ФОНЪ Циммерманъ; канд. правъ, Николай 
КЪпевичъ ФОНЪ Репенакъ; к. секр. Робертъ Фридриховичъ Баумъ. 
Оберъ-секретарь, магистръ правъ, Вильгельмъ Гергардовичъ Кизе т  
ри цк 1 й. ТТомощн. оберъ-секретаря: к секр. ^лександръ Августовичъ 
4* 
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Дейбнеръ. Оберъ - Нотаргусъ: к. секр. Фридрихъ Рейнгольдовичъ 
Шиллингъ. Нотар1усъ кре и остныхъ делъ, действ, студ. право-
веденгя, Германъ Вильгельмъ Вильгельмовичъ Бергнеръ. Архивный 
нотар1усъ, т. с. 1оаннъ ХристоФоръ ХристоФоровичъ Беренсъ. 
Экзекуторъ и актуар1усъ, г. секр. Александръ Гвидо Оттоновичъ 
Янковск1й. Русск1е секретари и переводчики, к. ас. Густавъ 
Карловичъ ФОНЪ Таль бергъ; к. ас. ВасилШ Ивановичъ Фадеевъ; 
к. секр. Станиславъ Бонавентуровичъ Овсяный. И. д. переводчика, 
с. с. Петръ Петровичъ Петерсонъ; с. с. Федоръ Яковлевичъ Подтя-
гинъ; 1оаниъЭйхе. Нотар 1усъ церковн. администрацгйи учреж­
ден:^, к. секр., канд. правъ, Карлъ Карловичъ Бергенгрюнъ. II пу­
бличные нотар1усы'. к. секр. и кав. Карлъ Юл1й 1оанновичъ Штамъ; 
т. с. Генрихъ Александровичъ Тунцельманъ ФОНЪ АдлерФлугъ; 
канд. правъ, Вильгельмъ Вильгельмовичъ Теве; к. секр., канд. правъ, 
Карлъ Карловичъ Баумгартенъ; канд. правъ, 1оаннъ ХристоФоръ 
Вильгельмовичъ Шварцъ. 
Фохтейск1й судъ. Председатель: членъ магистрата, к. секр. 
Карлъ Христгановичъ ФОНЪ Пик-ардтъ. 
Заседатели, члены магистрата: Вильгельмъ Людовиковичъ Дау-
дертъ; к. секр. Робертъ Фридриховичъ Баумъ. Ассесоръ: канд. 
правъ. Вильгельмъ Вильгельмовичъ Гильнеръ. Секретарь, канд. правъ, 
Карлъ Фридрихъ Фридриховичъ ФОНЪ Козловский. 1. нотар1усъ. 
в. секр. Эмил1Й Густавъ Станиславовичъ Маевсн1Й. 2. нотар1усъ: 
канд. правъ, Карлъ Фридриховичъ ФОНЪ Циммерманъ. Конкурсный 
бухгалтеръ: Теодоръ Герцъ. 
Ландф0хтейск1й судъ. 1. Отделете. Председатель: бурго­
мистръ, канд. правъ, Епгешй Августовичъ ФОНЪ Барклай де Толли. 
Заседатели, члены магистрата: д-ръ правъ, 1оаннъ ХристоФоръ 
ХристоФоровичъ Шварцъ; канд. правъ, Теодоръ КЫевичъ ФОНЪ Цим­
мерманъ. Ассесоръ, канд. правъ, Максъ Вильгельмовичъ Руэцъ. 
Секретарь, канд. правъ, Карлъ Вильгельмовичъ Гильнеръ. 1. нота-
тусъ, к. ас., канд. правъ, Ришардъ Эдуардовичъ Раудитъ. 2. нота-
ргусъ, канд. правъ, Александръ Висартновичъ Шелухинъ. 
2. Отделете: Заседатель, членъ магистрата, канд. правъ, Августъ 
Августовичъ ФОНЪ Книримъ. 
Ассесоръ, канд. правъ, АльФредъ Фридриховичъ Виттрамъ. 
Секретарь, канд.  правъ, Эдуардъ Эдуардовичъ Голландеръ. 1. нота-
р1усъ, к.  секр., канд. правь, Карлъ Карловичъ Бергенгрюнъ. 2. но-
тар1усъ, к. секр. Эдуардъ Вильгельмовичъ Иршикъ. 
Ветгерихтъ. Председатель, членъ магистрата, к. секр. Викторъ 
Михайловичъ Цвингманъ. 
Заседатели, члены магистрата: Вольдемаръ Гергардовичъ Ланге; 
Вильгельмъ Людовиковичъ Дауд ертъ. Секретарь, канд. правъ, Оттонъ 
Карловичъ М юлл еръ. Нотар1усъ, канд. правь, Артуръ Гугоновичъ Ли р а. 
Сиротский судъ. Председатель, бургомистръ, канд. правъ, 
ЭмилШ Карловичъ ФОНЪ Беттихеръ. 
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Заседатель, членъ магистрата, Евгешй Фердинандовичъ Бурхардъ. 
Секретарь, канд. правъ, Антонъ Августовичъ Вухгольцъ. 1. нота-
р1усъ, канд правъ' Федоръ Оттонъ 1оанновичъ Марнидъ 2. нота-
р1усъ, действ, студентъ, Фридрихъ 1ОСИФОВИЧЪ Вахт еръ. СиротскШ 
бухгалтеръ, Павелъ Александровичъ Штамъ. Помощникъ сиротскаго 
бухгалтера, кассовый нотар1усъ, Генрихъ Эдуардовичъ Фробенъ. 
Кемерейный и цеховой судъ. Председатель: к. севр, и кав. 
Августъ Георпевичъ Беркгольцъ. 
Заседатели, члены магистрата: к. Августъ Генрихъ 1оанновичъ 
Голландеръ; Теодоръ Карловичъ Гартманъ. Секретарь, канд. правъ, 
Генрихъ Генриховичъ 1охумсенъ. Нотар1усъ, действ, студ., Виль­
гельмъ Георпевичъ Едлеръ ФОНЪ Рамъ. 
Уголовная депутацгя. Председатель, членъ магистрата: канд. 
правъ, Теодоръ Юлгевичъ ФОНЪ Циммерманъ. 
Заседатели, члены магистрата: канд. правъ, Николай Юл1евичъ 
-  ФОНЪ Репенакъ; к. севр. Робертъ Фридрихов я чъ Баумъ. Ассесоръ, 
к. сокр. Карлъ Карловичъ Баумгартенъ. И. д. ассесора, Гугонъ 
Эдуардовичъ Штида. И. д. секретаря, канд. правъ, Матвей Теодоро-
вичъ Доссъ. Протоколисты и временные ассесора: канд. правъ, Ар­
туръ Вильгельмовичъ Гакенъ; Людовикъ Фридриховичъ Ланге; 
к. секр. Максъ Вилл1амъ Карловичъ Гильвегъ; канд. правъ, Августъ 
Робертовичъ ФОНЪ Бульмеринвъ. Временный ассесоръ: канд правъ, 
Оскаръ Егоровичъ баронъ Тизенгаузенъ. И. д. нотариуса :  канд. нравъ, 
ГеоргШ Альбертовпчъ Геннингъ. Протокоаистъ: канд. правъ, Эдуардъ 
Генриховичъ Тиллингъ. И. д. протоколиста: канд. правъ, Констан­
тинъ Константиновичъ ФОНЪ Гревингкъ: канд. иравъ, Карлъ Фрид­
риховичъ ФОНЪ Циммерманъ; г. секр. Александръ Дашиловнчъ 
Зоммеръ; АЛЬФОНСЪ КЫевичъ Мюллеръ; Петръ Карловичъ ФОНЪ 
Рейеръ. Архивар1усъ и переводчикъ: г .  секр. Петръ Готгардъ 
Готгардовичъ Германъ. Помощи, архивар.: Хоанъ Зигисмундовичъ 
Лудвигъ. И. д. переводчика: с. с. Густавъ Федоровичъ Мюллеръ; 
Теодоръ Карловичъ Бетингъ; 1оаиъ Карловичъ Бетингъ. 
Департаментъ магистрата по крестьянскимъ деламъ въ 
иатримон1альномъ округе. Первенствующей бургомистръ: к. секр. 
и к. Эдуардъ ХристоФорович ' В  Голландеръ. 
Бургомистръ: канд правъ, ЭиилШ Карловичъ ФОНЪ Беттихеръ. 
Члены магистрата: к. е. Карлъ Христ1ановичъ Пикардтъ; к. севр. 
Викторъ Михайловичъ ФОНЪ Цвингманъ; ванд. правъ, Николай 
КЫевичъ ФОНЪ Репенакъ. Секретарь: канд. нравъ АльФредъ Фри­
дриховичъ Виттрамъ. 
Департаментъ ландфохтейскаго суда но крестьянскимъ 
дЬламъ (уездный судъ). Бургомистръ, канд. правъ, ЕвгенШ Авгу­
стовичъ ФОНЪ Барклай де Толли. 
Члены магистрата: д-ръ правъ, 1оанъ ХристоФоръ ХристоФоро­
вичъ Шварцъ; канд. нравъ, Августъ Августовичъ ФОНЪ Кииримъ. 
Заседатели изъ крестьяиъ: Петръ Пурингъ и Мартынъ Дзильне. 
И. д. секретаря, Эдуардъ ФОНЪ цуръ Мюленъ. 
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Приходе К1Й судъ патримон1альнаго округа. (Смот. 
приходск1е суды). 
Податное управлен1е. Председатель. членъ магистрата: к. 
Августъ Генрихъ 1оанновичъ Голландеръ. 
Заседатель, старшина большой гильдщ, Карлъ Карстёнсовичъ 
Ян зенъ. Заседатель, старшина малой гильдш, Готгардъ 1оанновичъ 
Шредеръ. Секретарь, к. секр. ЕвгенШ Густавовичъ Блуменбахъ. 
1. помощи, секретаря, Германъ Георг1евичъ Шмидтъ. 2. помощи, 
секретаря, Николай Оттоновичъ Земанъ ФОНЪ Езерсюй. Нотар1усъ, 
Густавъ АДОЛЬФОВИЧЪ Вернеръ. Нотар^усъ паспортной экспедицш, 
Карлъ Густавовичъ ФОНЪ Кребсъ. Архивар1усъ, Карлъ 1оанновичъ 
Ганвегъ. Бухгалтеръ, г .  секр. Августъ ГотФридовичъ Гельмсъ. 
Помощи, бухгалтера, ГеоргШ Вильгельмовичъ Ланге. Кассиръ, 
Александръ Карловичъ Пфюцнеръ. Помощи, кассира, к. секр. Карлъ 
1оанновичъ Бергъ. КанцелярскШ помошн., к. ас. Вильгельмъ Фридрихо­
вичъ ФОНЪ Гроссъ. Переводчикъ, ЕвгенШ Вильгельмовичъ Бергнеръ. 
Раскладочная коммис1я. Письмоводитель, Германъ Георпевичъ 
Шмидтъ. Чиновники: Евгенш Вильгельмовичъ Бергнеръ, Эрнетъ 
Юл1евичъ Нордъ и Карлъ Фридрихъ АДОЛЬФОВИЧЪ Беттакъ. 
Шлокскгч. Бургомистръ, Гуго Карловичъ Шмиденъ. 
Ратсгеръ, Эдуардъ Людовиговичъ К ри мм ель. Синдикъ и секре­
тарь, Мартинъ Юльевичъ ФОНЪ Циммерманъ. Бухгалтеръ, Магнусъ 
Лебрехтовичъ Гётлингъ. 
Вольмарскгй.  Бургомистръ, Эдуардъ Карловичъ Витманъ. 
Ратсгеры: Юл1усъ Ивановичъ Прамъ. Гейнрихъ Ивановичъ 
Трей. Синдикъ и секретарь, к. секр. Георгъ Ивановичъ Эрдманъ. 
Аемзалъскш. Бургомистръ, Бернгардъ - Оттонъ Оттоновичъ Г ус-
слав СК1Й. 
Ратсгеры: Морицъ Августовичъ Экъ. Фридрихъ Даншловичъ 
Реннингъ. Секретарь, канд. правъ, Вильгельмъ Эмильевичъ Лоп-
пенове. Регистраторъ, г .  с. Александръ Фридриховичъ Петтеръ. 
Переводчикъ, Эмилганъ Серпевичъ Скачковъ. 
ВепденскШ. Бургомистръ, к. ас. и к. Георгъ Эрнестовичъ Трам-
педахъ. 
Ратсгеръ, Павель 1ОСИФОВИЧЪ Лукашевичъ. Секретарь, Карлъ 
Антоновичъ ФОНЪ Иетерсеннъ. Регистраторъ, г. с. Юл^усъ Юлье­
вичъ Рогенгагенъ. Архивартусъ, г .  с, АДОЛЬФЪ Гогановичъ Пламшъ. 
Валкскги. Бургомистръ, Эрнетъ Густавъ Даль бергъ. 
Синдикъ, канд. правъ, Вольдемаръ ФОНЪ Даль. Ратсгеры: Кри-
ст1анъ Дунновъ. АльФредъ Рюккеръ. Секретарь, канд. правъ, 
Оскаръ Рауэ. Архивар1усъ, Давидъ Дам бергъ. 
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Дерптскш. ЮстицШ-бургомистръ, н. с. и к. канд. нравъ, Гвидо 
Блокъ. 
Коымерцш-бургомистръ, Августъ Обердейтнеръ. Ученые ратс" 
геры: синдикъ, ваканщя; канд. правъ, Викторъ Гревингкъ; канд. правъ 1  
Фердинандъ Вальтеръ. Ратсгеры изъ купдовъ: Константинъ Юл1усъ 
Фалькенбергъ; Бернгардъ Фредеркингъ; Робертъ Бертельсъ; 
Эмиль Мусс о. О б еръ-секретарь, т. е. ,  канд. нравъ, Робертъ Стиль-
маркъ. Архиваръ, к. секр. Ф. К. Отто. Переводчики: ЕвгенШ Фриш-
мутъ-Кунъ; отставной пасторъ, Александръ Краузе; В. Нюрнбергъ. 
Фохтейск1й судъ. I. уголовное отделен1е :  Председатель, сии" 
дикъ, вакаищя. Секретарь, канд. правъ, Карлъ Миквицъ. Место пом' 
секр. вакантно. 
11С уголовное отделен!е: Председатель, канд. правъ. Викторъ 
Гревинг.ъ Пом. секретаря, канд, правъ, Александръ Фрейманъ^ 
Гражданское отделеше: председатель, канд. правъ, Фердинандъ 
Вальтеръ. Члены: Константинъ КХпусъ Фалькенбергъ; Бернгардъ 
Фредеркингъ. Секретарь, канд. иравъ, Карлъ Миквицъ Архиваръ 
Г. Карпинск1й, 
Податное уиравлен1е: Председатель, комерцш-бургомистръ, Ав­
густъ Оберлейтнеръ. Члены ратсгеры: Фредеркингъ и Муссо. 
Бухгалтеръ, г. секр. Георгъ Гаубольдтъ. 
ВерроскШ. Ратсгеры: Густавъ Фридриховичъ Юргенсонъ; 
Робертъ Михапловичъ Дульцъ; Алексисъ Петровичъ Эльстеръ. 
Субститутъ ратегера, Густавъ Яковлевъ Террепсонъ. Секр., канд. 
Рихардъ Генриховичъ Андерсонъ. Помощи, секр., канд. Гвидо 
Юльевичъ ФОНЪ Зервальдъ. 
Церновскт. Юстиши-бургомистръ, Оскаръ Александровичъ Брак-
манъ. 
Полицш-бургомистръ, Фридрихъ АДОЛЬФОВИЧЪ Конце. ОберФохтъ, 
Фридрихъ Фридриховичъ Рамбахъ. Синдикъ и секретарь Густавъ 
Карловичъ Гротъ. Ратсгеры: Николай Петровичъ Бремеръ; Павелъ 
Ивановичъ Шнейдеръ; Юстусъ Юстовичъ Шпехтъ. 
Феллиншй. Бургомистръ, Николай Бостремъ. 
Синдикъ и секретарь, к. секр. Оеодорь Фоссъ. Ратсгеры: Максъ 
Шелеръ; Борисъ Зевигъ; Ратсгеръ Вольдемаръ Пульсъ. Нотар1усъ, 
т .  с. А. Кизерицк1Й. Нереводчикъ, н с. I .  Шотровск1й. Бухгал­
теръ податнаго управлешя, I .  Лорецсонъ. 
Аренсбургшй. Бургомистръ, т. с. Готлибъ Го.тлибовичъ ФОНЪ 
Шмидтъ. 
Ратсгеры: Понтусъ Фердинандъ Фридриховичъ Гиндце; Бальта-
заръ Рейнгольдовичъ Грубенеръ; Константинъ Фердинандовичъ 
Рааръ. Синдикъ, секретарь, канд, правъ, Карлъ Георпевичъ Ни бергъ. 
Архивархусъ, г .  с. 1оанъ Вильгельмовичъ ФОНЪ Ахте. Протокодлистъ, 
1оанъ Вильгельмовичъ Киль. 
Уездные креотьяыокже суды. 
Р и ж с к 1 й п атриы он! альный (см. деп. магистрата по кр. деламъ 
въ патримошальн. округе стр. 53). 
Р и ж с К1 й (см. деп. ландф. суда по кр. деламъ стр. 53). 
Дерптск1Й (въ г. Дерпте). Уездный судья, ГеоргШ Георпевичъ 
ФОНЪ РенненкампФъ. 
Ассесора: канд. правъ, Николай Фромгольдовичъ ФОНЪ Лил1ен-
Фельдъ; канд. правъ, Артуръ Ренневичъ ФОНЪ ВульФЪ. Заседатели 
изъ крестьянъ: Янъ Каарна и Яиъ Ми и на. Секретарь, канд. правъ, 
Христовъ Генриховичъ Эйзеншмидтъ. Протоколлистъ, к. р. Карлъ 
Петровичъ Розенбергъ. 
Риго-Вольмарск1й (въ г. Вольмаре). Уездный судья, канд. 
правъ, Конрадъ ФОНЪ Книримъ. 
Ассесора: Действ, студ. Конрадъ ФОНЪ Ге рсдорф ъ; Карлъ III ванкъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Карлъ Калнингъ и 1оанъ Каупингъ. Секре­
т а р ь ,  к а н д .  п р а в ъ ,  б а р о н ъ  А р в е д ъ  В О Л Ь Ф Ъ .  
Венденск1й (въ г. Вендене). Уездный судья, н. с. и к. Г. ФОНЪ 
Мей еръ. 
Ассесора: Александръ ФОНЪ Гиршгейдтъ; Германъ ФОНЪ Фрей-
манъ. Секретарь, баронъ Александръ Менгденъ. Протоколистъ, ба­
ронъ Александръ Дельвигъ. 
Перновск1й (въ г. Феллине). Уездный судья, канд. правъ и к 
В а л е н т и н ъ  Р о м а н о в и ч ъ  Ф О Н Ъ  Б О К Ъ .  
Ассесора: канд. экон., АльФредъ Августовичъ ФОНЪ Сиверсъ; канд. 
правъ, Эдуардъ беодоровичъ Бауэръ. Заседатели изъ крестьянъ: 
1оганъ Кубенъ и Гансъ Мурдъ. Секретарь, к. секр, канд. правъ, 
баронъ Оттонъ Маврицевичъ Энгельгардтъ. 
Эзельск1й (въ г. Аренсбурге). Уездный судья, Артуръ ФОНЪ 
Экеспарре. 
Ассесора: Эрнетъ баронъ Нолькенъ; Адальбертъ ФОНЪ Гильден­
штуббе. Заседатели изъ крестьянъ: Карлъ Ансонъ и Фридо Сааръ. 
Секретарь, Эрнетъ ФОНЪ Гильденштуббе. Протоколистъ, баронъ 
Эдвинъ Зассъ. Чиновникъ, т .  с. и к. Фердинандъ ФОНЪ Реренъ. 
Приходскже суды. 
Р и ж с к 1 й патримон1альный (г. Рига, ратуша). Прих. судья, 
ратсгеръ, к. секр. Августъ Георпевичъ Беркгольцъ. Субститутъ 
его, к. секр. Робертъ Фридриховичъ Баумъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Латче, Густъ Киль и е и Яковъ 
Страупе. Субституты заседателей: Андрей Силингъ, Густавъ Мелле 
и Юрре Аве. — Нотар1усъ, действ, студентъ, Фридрйхъ 1ОСИФОВИЧЪ 
ФОНЪ Вахтеръ. 
I. Р и ж с к 1 й (Рига по Николаевской ул. М 56). Прих. судья, 
Б а р о н ъ  Г а р а л ь д ъ  Л а у д о н ъ .  С у б с т и т у т ъ  е г о ,  Б а р о н ъ  Ф р и ц ъ  В О Л Ь Ф Ъ .  
Заседатели изъ крестьянъ: Корстъ, Берзинь и Лукинъ. — 
Нотар1усъ, Фридрихъ С к ар ре. 
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II. Р и ж с к 1 й (им. Клингенбергъ, чр. станд. Зегевольдъ). Прих. 
судья, Эрнетъ Богдановичъ ФОНЪ Б Л ан К е Н гаге НЪ .  Субститутъ его, 
Александръ Августовичъ ФОНЪ Пистолькорсъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: 1оганъ Каупинь, 1оганъ Баллитъ и 
СимонъОсисъ. Субституты заседателей: Ансъ Пуринь, Эрнетъ Ли-
бертъ и Карлъ Эглитъ. — Нотаргусъ, ЮлШ Адальбертовичъ Дицау. 
III. Р и ж с к 1 й (Вейсензе, чр. РемерсгоФъ). Прих. судья, губ. 
секр. баронъ Павель Васильевпчъ ФИТИНГОФЪ-Шель. Субститутъ 
его, бедоръ Керков^усъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: ЮрШ Беыъ, Янъ Ледингъ и Яковъ 
Лу зинь. Субституты заседателей: Янъ Бегумъ, Янъ Линковичъ и 
Янъ Блумъ. — Нотар1усъ, Фридрихъ Эрньстовичъ Крейцбергъ. 
IV. Рижск1й (г. Лемзаль). Прих. судья, Баронъ Деронъ Верманъ. 
С у б с т и т у т ъ  е г о ,  Б а р о н ъ  П е р м в о л ь  В О Л Ь Ф Ъ .  
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Адамсонъ, Эрнетъ Руденъ и 
Ансъ Фридбергъ. Субституты заседателей: Петръ Леиинь, Петръ 
Янсонъ и Янъ Муйжнекъ. — Нотар1усъ, Карлъ Паульсонъ. 
V. Рижскш (им. Салисмюнде). Прих. судья, Отто Карловичъ 
ФОНЪ Фегезакъ. Субститутъ его, Фридрихъ Вильгельмовичъ ФОНЪ 
Адеркаеъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Калнинь, Адамъ Аболтинь и 
Петръ Вернеръ. Субституты заседателей: Петръ Лапе инь, Фрицъ 
Норитъ и Адамъ Янсонъ. — Нотаргусъ, Германъ Гейн. Крумивь. 
VI. Р и ж с к 1 й (м. Руенъ). Прих. судья, Баронъ Родерихъ Оскаро-
вичъ Фрейтагъ-Лориньговенъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Тенисъ РЬкстинь, Петръ Алксне и 
Яковъ Алксне. Субстит. засед. :  Индрикъ Гольдъ, Петръ Пигенъ 
и Адамъ Лусъ. — И. д. нотаргуса: Якобъ Мартыновячъ Драуле. 
I .  Венденск1й (им. Готгардтъ). Приход, судья, Артуръ Альбер-
товичъ ФОНЪ ВолФФельтъ. Субститутъ его, Генрихъ ФОНЪ Б аз л еръ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Петръ Ладе, Петръ Голландеръ 
и Петръ Кесса. — Нотар1усъ Ульманъ. 
II. Вендене к1й (им. Гилъзенъ чр. г .  Венденъ). Прих. судья, 
Альбертъ ФОНЪ ВольФФельдтъ.  Субститутъ его,  Николай Керстенсь. 
Заседатели изъ крестьянъ: *) — Нотар1усъ, А. Саллинь. 
III. Венденск1й (им. Гравендаль). Приход, судья, АльФредъ 
ФОНЪ Клотъ. Субститутъ его, АльФредъ ФОНЪ Крейшъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Отто Л у пик ъ, Яиъ Л1 ад ска л ни нъ 
и Янъ Курземн1акъ. Субституты засед. :  Ансъ И у га, Янъ Меднитъ 
и Янъ Вигантъ — Нотар1усъ, Карлъ В им б е. 
IV. Вендене к 1Й (им. Кудлинь). ПриходскШ судья, иолковникъ и 
к. Августъ АстаФьевъ баронъ Будденброкъ. Субститутъ его, Ар­
туръ Григорьевпчъ ФОНЪ Гельмерсенъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Ансъ Брачъ, Пидриксъ Силинь и 
ЮрШ Круминь. Субституты заседателей: Петръ Шмидтъ, Петръ 
КамералъиЯнъ Петерсонъ. — Нотар1усъ Иванъ Клавовичъ Мешъ. 
V. Венденск1й (им. ГоипенгоФъ, чр. г .  Валкъ и ст. Ромеекальиъ). 
Прих. судья, баронъ Аксель Дельвигъ, 
*) СВ'ЁД'ЁН^Й не поступило. 
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Заседатели изъ крестьянъ: Андрей Руткисъ, Карлъ Биндтъ 
и Карлъ Каукисъ. — Нотар1усъ Карлъ Янитъ. 
VI. Венденск1й (им. Цертенъ чр. г .  Вольмаръ). Прих. 
судья, Гуго Андреевичъ ФОНЪ КЛОТЪ .  Субститутъ его, Александръ 
Павловичъ ФОНЪ Фрей. 
Заседатели изъ крестьянъ: Давидъ Задде, Фрицъ Граве и 
Янъ Пеннееъ. — Нотар1усъ, Петръ Ивановичъ Губеиъ. 
VII. Венденск1Й (им. ГолговскШ). Приход, судья, баронъ Ро­
бертъ Шульцъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Предкалнъ и Фрицъ Гульбе. 
Су б. засед. Адамъ Бурка. — Нотар1усъ, Давидъ Андреевичъ Янсонъ. 
VIII. Венденск1й (зам. Трикатенъ). Прих. судья, Генрихъ ФОНЪ 
Ганзенъ. Субститутъ его, АльФредъ Трей. 
Заседатели изъ крестьянъ: Никель Эрманъ, Томясъ Блумен-
таль и Петръ Скуе. Субститутъ засед., Эиъ Веггеръ.—Нотар1усъ, 
Петръ Карлсонъ. 
I. Дерптск1й (им. ЛуденгоФъ). Прих. судья, Арведъ Николаевичъ 
ФОНЪ Эттингенъ. Субститутъ его, Эдуардъ Александровичъ ФОНЪ 
Мюленъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Густавъ Вески и Ансъ Пайтъ. 
Субституты засед. :  Мартъ Теппанъ, 1оганъ Винкъ и Абрамъ Сааръ. 
— Нотаргусъ, (вакансия). 
II .  Дерптск1й (г. Деритъ). Прих. судья, т .  с. канд. Робертъ 
Александровичъ Штильмаркъ. Субститутъ его, канд. пол. эк., Воль-
демаръ Артуровичъ ФОНЪ Кноррингъ, 
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Педаясъ, Ансъ Томеонъ и Ансъ 
Келлу. Субституты засед. :  Христ1анъ Коплусъ, Югаиъ Матъ и 
Робертъ Шлосманъ. — Нотар1усъ, Иванъ Ивановичъ Саасъ. 
III. Дерптскхй (замокъ Рингенъ чр. ст. Уддернъ). Приход, 
судья, Альбертъ ФОНЪ Юргенеъ. Субститутъ его, Эвальдъ ФОНЪ 
Лил1енФельдъ.  
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Тулино, Густа Варикъ и Энъ 
Сермусъ. Субституты засед. :  Видрикъ ТульФъ и Карлъ Когеръ. 
И. д. нотар1уса Карлъ 1оанновичъ Германъ. 
IV. Дерптск1й (им. Левекюлъ, чр. гор. Деритъ) Прих. судья., 
Эдгаръ Карловичъ ФОНЪ Коссартъ. Субститутъ его, Бернгардъ 
ФОНЪ Мин дин гъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ Ипсбергъ, Рейнъ Силла и 
Янъ Мот тис се. Субституты засед. :  Янъ Паапъ, Хоганъ Сиссаскъ и 
1оганъ Каанъ. — И. д. нотар1уса 1оганъ 1озеФовичъ Вардья. 
V. Дерптск1Й (им. Альтъ-Пигастъ). Приход, судья, ЕвгенШ 
АДОЛЬФОВИЧЪ ФОНЪ Пфейферъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Михаилъ Райгъ, 1оганъ Парцъ и 
Яковъ Мялтокъ. — Нотар1уеъ 1оганъ Лаури. 
VI. Дерптегий (г. Верро). И. д. приход, судьи, Бруно Густа­
вовичъ ФОНЪ Самсонъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Яковъ 1огансонъ, Андрей Вяххи 
и Петръ Мей стер ъ. Субституты засед. :  Адо Куусь, Таннилъ 
Нахкъ и Янъ Вярсъ, — И. д. нотаргуса 1оганъ Ивановичъ Ми-
хельсонъ. 
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VII. Дерптск1Й (им. Ланемець). Прих. судья, Николай Карловичъ 
ФОНЪ ДерФельденъ. Субститутъ его, баронъ и к. Эдуардъ Юльевичъ 
М айдель. 
Заседатели пзъ крестьянъ: Эрнетъ Эртонъ, Генрихъ Кютъ и 
Самуиль Негель Субституты заседателей: Педо Курвицъ, Генно 
Там бергъ и Ансъ Норденъ. — Нотар1усъ, Густавъ Яковлевичъ 
Вейкеръ. 
I. Перновск1Й (г. Перновъ). Прих. судья, Эрнетъ Карловичъ 
ФОНЪ Цурмюленъ. Субститутъ его, отставной норучикъ гвардш, 
баронъ Александръ Рейнгольдовичъ Сталь ФОНЪ Гольштейнъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Михель Конксъ, Юрри Пульстъ и 
1оганъ Бушъ. Субституты заседателей: Янъ Олино, Мадисъ Голь-
теръ и ЮрШ Лепикъ. — И. д. нотар1уса Карлъ Гансовъ Грауманъ. 
И. Пе рновск1Й (им. Саллентакъ). Прих. судья, Юлш Романовичъ 
ФОНЪ Насакинъ. Субститутъ его, баронъ Эрнетъ Федоровичъ Гюнъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Мартъ Кюль, Петъ Тениееонъ и 
Михель Пернеръ. Субституты заседателей: Карлъ Рипулкъ, Ма­
дисъ Мадисонъ и Адо Койксонъ. — Нотаргусъ, Эрнетъ Оедоровичъ 
Гей слеръ. 
III. Перновск1й (нм. Аб1я). Прих. судья, Яковъ Фердинандовичъ 
ФОНЪ Галл еръ. Субститутъ его, Эдгаръ Григорьевичъ ФОНЪ Шу-
рикъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Матеъ Арро, Генъ Ярвъ и Гендрикъ 
Кинъ. Субституты заседателей: Гендрикъ Воль, Петръ Ребане и 
Мертъ Пир с к о. — Нотар1усъ, Иванъ Антоновичъ Линде. 
IV. Перновскхй (им. Лехова). Прих. судья, Артуръ Августо­
вичъ ФОНЪ Генъ. Субститутъ его, канд. правъ, Максимил^анъ Вален-
тиновичъ ФОНЪ Бокъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Карлъ Юдъ, Адо Гинцъ и Юр1й 
Вассаръ. Субституты заседателей: Мертъ Мегги, Янъ Венделинъ 
и Тенисъ Копгельмъ. — Нотар1усъ, ваканщя. 
V. Перновск1й (м. Оберпаленъ). Приходск. судья, канд. правъ, 
Джемсъ РатлеФъ. Субститутъ его, канд. политич. экономш Аксель 
ФОНЪ Валь. 
Заседатели изъ крестьянъ: Якъ Кузикъ, Ансъ Кютъ и Карлъ 
Васманъ. Субституты заседателей: Мартъ Пруль, Карлъ Михель-
сонъ и Ганеъ Каисъ. — И. д. нотаргуса, Э. Яковъ Раукасъ. 
VI. Перновск1й (им. Бокардъ чр. г .  Феллинъ). Прих. судья, 
канд. правъ, Арведъ Освальдовичъ Шмидтъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Янъ ТрейФельдъ, Гендрикъ Кот-
касъ и Янъ Мюръ. — И. д. нотар1уса, Павелъ Германъ. 
I .  Эзельск1й (им. ПейдегоФъ). Приход, судья, Вольдемаръ 
Карловичъ ФОНЪ Адеркась. Субститутъ его, Оскаръ Карловичъ 
ФОНЪ Ганъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Василхй Игге, Виллемъ Семеръ и 
Маддисъ Каннъ. Субституты засед. :  Антонъ Пихелъ, Андрей 
Офманъ и ТимоФей Пейстъ. — Ногар1усъ, Августъ АДОЛЬФОВИЧЪ 
Рейнгольдъ. 
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II. Эзельск1й (г. Аренсбургъ). Приход, судья, Конрадъ Алек­
сандровичъ ФОНЪ Зенгбушъ. 
Заседатели изъ крестьянъ: Тенись Нава, Константинъ Ваннемъ 
и Юр1й Отсъ. Субституты засед. :  Мартипъ Мигель, 1оанъ Лиивъ 
и Адо Адвелтъ. — Нотар1усъ, ваканщя. 
III. Эзельсктй (г. Аренсбургъ) Приход, судья, отставн. штабсъ-
кап., баронъ Альбертъ Фридриховичъ Б уксгевденъ. Субститутъ его, 
АДОЛЬФЪ ФОНЪ Бужковсюй. 
Заседатели изъ крестьянъ: Редикъ Пютъ, Томасъ Юрген-
Фельдъ и Юр1й Кермпкъ. Субституты засед. :  Янъ Науликъ, 
Петръ Креемъ и Лаасъ Рандъ. — И. д. нотар1уса, н. с. Вольдемаръ 
Гейнриховичъ Краузе. 
Г о р о д с к 1 я  у п р а в л е н 1 я .  
Городъ Рига. 
Городская дума. Гласные: ЕвгенШ Альтъ. Андрей Баллодъ. 
Эдуардъ Барклай де Толли. ХристоФоръ Бергъ. Августъ Берк-
гольнъ. Робертъ Бирихъ. Эмиль ФОНЪ Беттихеръ. Конрадъ Борн-
гау птъ. Робертъ Браунъ. Фридрихъ Бру нстерманъ. Робертъ Бинг-
неръ. Фридрихъ Бузе. ЮлШ Бурхардъ. АльФредъ Б у шъ. Авер]анъ 
Дениеовичъ Хрусталевъ. ЕвстафШ Осиповичъ Долговъ. Феодоръ 
Дорстеръ. Яковъ Эргардтъ. 1оганъ Георгъ Фарбахъ. Гейнрихъ 
Густавъ Габленцъ. Вильгельмъ Гармсенъ. Константинъ Г а у см а нъ. 
Александръ ФОНЪ Гейманъ. Карлъ Александръ Гельмсин гъ. АльФредъ 
Гильнеръ. Эдуардъ Голландеръ. Оскаръ Августъ Явшъ. Августъ 
Кельбрандтъ. Людвигъ Вильгельмъ Керков1усъ. РудольФъ Феодоръ 
Керков1уеъ. Августъ ФОНЪ Книримъ. Гейнрихъ Эдуардъ Книгге. 
Карлъ Робертъ Котцеръ. Антонъ Герасимовичъ Корниловъ. 
Г е р м а н ъ  А л е в с а н д р ъ  К р е г е р ъ .  А в г у с т ъ  Л п в е н т а л ь .  Л е й б ъ  Л П Ф -
шицъ. Горд1анъ Карлъ Ломани. Эдуардъ Оттонъ Ульрихъ Лукасъ. 
Псгръ Медне. Ниволай Дмитр1евичъ Мервульевъ. 1ОСИФЪ Мейеръ. 
Альбертъ Фридрихъ Вильгельмъ Мину съ. 1оганнесъ Мичве. Августъ 
ФОНЪ Эттингенъ. 1оганъ ХристоФоръ Панд еръ. Карлъ Андрей 
Рауте. Феодоръ ФОНЪ Рихтеръ. Оттонъ РудольФъ ФОНЪ Шей б н еръ. 
Фридрихъ АДОЛЬФЪ Робертъ Шлейхеръ. Робертъ Шульцъ 1оганъ 
ХристоФоръ Шварцъ. Давидъ Шв арцбортъ. Готгардъ Шведеръ. 
Яковъ Гейнрихъ Зель. Оскаръ ФОНЪ Зенгбушъ. Германъ ФОНЪ 
Штейн ъ. Германъ Штида. Александръ Штраухъ. 1оахимъ 
Гейнрихъ Мат1асъ Тимеръ. Феодоръ Тилингъ. Максъ Тунцель-
манъ ФОНЪ АдлерФлугъ. Вильгельмъ Фаенъ. Александръ Веберъ. 
1 о г а н ъ  Ф е р д и н а н д ъ  В е р н е р ъ ^  А Д О Л Ь Ф Ъ  А л ь б е р т ъ  В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ .  
Гоганъ Фридрихъ Константинъ Дандеръ. 
Городская управа. Городской голова, въ должности гоФмей-
стера Высочайшаго двора, д. с. с. Августъ ФОНЪ Эттингенъ. 
Товарищъ городскаго головы, Людвигъ Вильгельмъ Керков1усъ. 
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Члены городекой управы: 1оахимъ Гейнрихъ Мат1асъ Тим еръ. 
АльФредъ Гпльнеръ. Карлъ Бергенгринъ. Константинъ Гаус-
манъ. Максъ ФОНЪ Эттингенъ. Городской секретарь, Евген1й 
Альтъ. 2. секретарь, Оттонъ Ми л л еръ. Нотар1уеъ Арендъ Бух-
гольцъ. Архиваргусъ Яковъ Юргенсонъ. 1. переводчикъ, Иванъ 
Григорьевъ Лабутинъ. 2. переводчикъ, Артуръ ФОНЪ БелендорФЪ. 
Городской архпвар1усъ, д-ръ Германъ Гильдебрандъ. 
Отд-Ьлен1е городской упр&вы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ, Густавъ Вернеръ. 
Городовые врачи. Д. с. с. д-ръ мед. Александръ Нанинъ. 
К. с. д-ръ мед. Фридрихъ Шульцъ. К. с. д-ръ мед. Эрихъ Вихергъ 
К. с. д-ръ мед. РудольФъ Гервагенъ. 
Хозяйственная коммис1я. Председатель, товарищъ городскаго 
головы, Людвигъ Вильгельмъ Керков1усъ. 
Члены: замест. председателя, с. с. Максь ФОНЪ Тунцельманъ. 
Фридрихъ Вильгельмъ ГопФе. Вильгельмъ Гармсенъ. Оскаръ Ав­
густъ Якшъ. Германъ Александръ Крегеръ. Яковъ Эргардтъ. 
Секретарь, Фридрихъ Фоссаръ. 1. нотар!усъ и архивар!усъ, Карлъ 
Гейнеке. 2. нотар1усъ, Гейнрихъ Зейберлихъ. Старппй кассиръ, 
Аксель Вихертъ. Старшей бухгалтеръ, Эдуардъ Штида. Старппй 
контролеръ, Александръ К ре йен бергъ Кассиръ, 1оганъ Георгъ 
Пилеръ. 2. бухгалтеръ, Вальтеръ Дерингеръ. Контролеръ, Фри­
дрихъ Берлинъ. 3. бухгалтеръ, Фридрихъ Вильгельмъ В ер вер ъ-
Розенбахъ. 4. бухгалтеръ, Николай Бушъ. Номощн. старш. бух­
галтера, Карлъ Блокъ. Кандпдатъ на должности, Леопольдъ Гарт-
манъ. Городской землемеръ, Рихардъ Штегманъ. Городской экспе-
диторъ, Александръ Вейсъ. 
Строительная коммисс1я. Председатель, членъ городской управы, 
Константинъ Гаусманъ. 
Члены Заместитель председателя, 1оганъ Пандеръ. Николай Дми-
тр1евъ Мер куль евъ. Фридрихъ Бру нстерманъ. Робертъ Браунъ. 
Робертъ Шульцъ. Александръ ЕФИМОВЬ ЕФТЭНОВИЧЪ .  Секретарь, 
Оскаръ Штида. Архивар1усъ, Эдмундъ Гроссетъ. Старппй инже­
неръ, АДОЛЬФЪ Агте. Младипе инженера: Александръ Баллодъ. Георгъ 
Ре мерь. Городск. архитекторъ, Рейнгольдъ Шмелингъ. Ревизоръ 
по строительн. части, Карлъ Бадхе. Контролеры по строительн. части, 
Христ1анъ Форшбергъ. Морицъ ГернсдорФъ. Робертъ Пирагъ. 
Смотритель каналовъ и стоковъ, Георгъ Н а у я къ. Завед. матер1алами, 
Давидъ Битте. Балластмейстры: Въ Риге, Фридрихъ Моръ. Въ 
Больдераа, Эдуардъ ГОТГИЛЬФЪ Бинтцъ. Въ^Мюльграбене, БониФатШ 
Константинъ Ольбергъ. 
Торговая коммисс!я. Председатель, членъ городск. управы, 
1оахимъ Мат1аеъ Гимеръ. 
Члены: Замест. председателя, Густавъ ФОНЪ Зе нгбушъ. Августъ 
Кельбрандтъ. Генрикъ Лерумь. АДОЛЬФЪ Зелльмеръ. Горд1анъ 
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Ломани. Арнольдъ Виркау. Секретарь, Эдгаръ Шилинцк1Й. 
Нотар1усъ и архивар1усъ, Вильгельмъ Шварцъ. Чиновн. по взиманию 
сборовъ, АДОЛЬФЪ Гузе. Городские весовщики: Андрей Александръ 
Риннебергъ. 1оганъ Дитрихъ Георгъ Рольсенъ. АДОЛЬФЪ Виттен-
бергъ. Нотархусъ при важнЪ, Александръ Бушъ. 1. торгов, ком-
мисаръ, Карлъ Альбергъ. 2. торгов, коммисаръ, ГотФридъ Лауке. 
Торгов, надзиратели: 1оганъ Грубе. Карлъ Тишлеръ. Петръ Ганъ. 
Александръ Шмидтъ. Николай Видрингъ. Федоръ Шведлеръ. 
ЮлШ Казакъ. Надзиратель толкучаго рынка, Густавъ Видрингъ. 
Рыночн. весовщикъ, Фридрихъ Розенбергъ. Гор. ветеринаръ, Паулъ 
Мей. Гор юетировщикъ, Арведъ Гогенштейнъ. Гор. механикъ, 
Павелъ Рааше. 
Торговые депутаты: Гуго Германъ Мей еръ. Хоганнесъ 
Мичке. Николай Кизерицюй. Вильгельмъ ЮлШ Эдуардъ Ка­
пе л л еръ. 
Кандидаты къ нимъ: Гордганъ Ломани. Андрей Баллодъ. Фри-
дрихтэ Готлибъ Бютнеръ. Эрнетъ Арнольдъ Платесъ. Рихардъ 
Вильхельиъ Бассе. Кипр1янъ Григорьевъ Макаровъ. Гейнрихъ 
Фридрихъ Эдуардъ Шаб л овею й. ЮлШ 1оганъ Бертельсъ. Александръ 
Фридрихъ Шпицмахеръ, Эдуардъ Людвигъ Шарловъ. I. Лантпъ. 
1оганнесъ Бергъ. Робертъ Карлъ Френкель. 1оганнесъ Бернгардъ 
Портъ. Иванъ Михайловъ Ремневъ. Петръ Ивановъ Одоевцевъ. 
Николай Дмитр1евъ Меркульевъ. Георгъ Фердинандъ Но а. Петръ 
Мед не. Фад-Ьй Сидоровъ Микулинъ. Александръ Вельцеръ. Да-
ншлъ Гейнрихъ Менде. ВасилШ Ивановъ Новиковъ. Августъ 1о-
ганъ Карлъ Миндель. Фридрихъ АДОЛЬФЪ Робертъ Шлейхеръ. 
Рихардъ Классенъ. Зебальдусъ Христ1анъ Гегольдъ. 1оганъ Фри­
дрихъ Клеманъ. — Письмоводители: Вильгельмъ Шварцъ. Вален-
тинъ Витчевсктй. 
Маклеры: Карлъ Людвигъ Робертъ Крузе. Карлъ Эдуардъ 
Франтценъ. Карлъ Гейнрихъ Мельтцеръ. Эдуардъ Ланге. 1оганъ 
Гейнрихъ Голландеръ. Эдуардъ Залеманъ. Карлъ Августъ Фрискъ. 
Фридрихъ Эдуардъ Рейманъ. Робертъ Мейеръ. Гуго Барклай де 
Т о л л и. 
Браковщики пеньки и льна: Александръ Кирштейнъ. Карлъ 
Фридрихъ Грунвальдъ. 
Браковщики дубоваго л г 6са: Генрихъ Мартынъ Буттовичъ. 
Карлъ Штессингеръ. Фридрихъ РудольФъ Лихтверкъ. Гейнрихъ 
БогслаФъ. Письмоводитель по браков, дубоваго л г Ьса, Робертъ 
Кр утъ. 
Браковщики сельдей: Карлъ 1оганъ Венке. Вильгельмъ Вейс-
бергъ. 
Контролеръ по части зерноваго хлйба и семени: Мат^асъ Виль­
гельмъ Драхенгауеръ. Диспашеръ, Карлъ Штамъ. Ватершутъ, 
Эдуардъ Франценъ. Посредникъ по найму матросовъ, 1оганъ Рихардъ 
Лау рентсъ. 
Корабельные оценщики: Корабельные плотники: Августъ 
Трауготъ Ферле. Гейнрихъ Юргенсъ. 
Канатчики: Карлъ Незе. Вильгельмъ Константинъ Крейен-
бергъ. Якорные мастера: Джонъ Скуе. Андрей Гоганъ Фаг ер-
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штремъ. Компасные мастера: Эрнетъ Августъ Летцинъ. Гейнрихъ 
Мекельбургъ. Блокари: Вильгельмъ Шульцъ. Оттонъ РадлоФъ. 
Инженеры-технологи: Адонисъ Ланге. Карлъ Молль. Давидъ 
М. Интошъ, Корабельные капитаны: Карлъ Майлундъ. Асмусъ 
Пагельсонъ. Лоцъ-командиръ Вильгельмъ Шиманъ. Старшина 
Цеха лоцмановъ, Карлъ Легсдингъ. Старшина цеха якорщиковъ 
Александръ Штраухъ. 
Отделение торговой коммис1и по справочнымъ ценамъ. 
Инспекторъ, Густавъ ФОНЪ Зенгбушъ. Письмоводитель, 
АДОЛЬФЪ Гузе. 
Квартирная коммис1я. Председатель: членъ городской управы, 
Карлъ Бергенгринъ, 
Члены: замнет, председателя Робертъ Бирихъ. Оскаръ Фридрихъ 
Германъ. Гейнрихъ Густавъ Габленцъ. Робертъ Шульцъ. 
Александръ Шелухинъ. Феодоръ Яковъ Штейнъ. Секретарь, 
Леонъ Порте нъ. Бухгалтеръ и контролеръ, Вильгельмъ Шмидтъ. 
Квартирмистры: 1оганъ Юшкевич ъ и Карлъ Вильгельмъ 
Гельмсингъ. 
Коммисс1Я по призрен!ю бедныхъ. Председатель, членъ го­
родской управы, АльФредъ Гильнеръ. 
Члены: замест. председ., Германъ Штида. ОеоФиль Гетгенсъ. 
Карлъ Фридрихъ Гартманъ. Фердинандъ Вернеръ. Конрадъ Ри-
керъ. Эмиль ФОНЪ Беттихеръ. ЮлШ Бурхардъ. Густавъ Карл-
бломъ. Карлъ Янзенъ. Карлъ Фридрихъ Шмидтъ. Феодоръ 
Вейрихъ. ЕвгенШ Бурхардъ. Алексей Щелкуновъ. 
Секретарь, Максъ ФОНЪ ГаФнеръ. Архивар1усъ Александръ 
Штель махеръ. 
Управлеюе по попечению о бедныхъ вне благотворит е-
льныхъ заведен 1Й. Председатель, членъ городской управы, Аль­
Фредъ Гильнерт>. 
Члены: ЕвгенШ Бурхардъ. АДОЛЬФЪ Грошке. Вильгельмъ 
Крейенбергъ. Робертъ Шлейхеръ. Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель, Максъ ФОНЪ ГаФнеръ. 
Инспекторъ по попеч. о бедныхъ Леонгардъ Леберехтъ Гельманъ. 
Контролеры по попеч. о бедныхъ: Александръ Бе кманъ. Рихардъ 
Бошвехтеръ. Карлъ Миллеръ. Николай РозенФельдтъ. 
Дирекцгяпо попечен1ю неимущихъ больныхъ вне город-
скихъ больницъ. Директоръ, ваканщя. Врачи для бедныхъ: д-ръ 
Карлъ Ферстеръ. Д-ръ Эдмундъ Блуменбахъ. Д-ръ ЮлШ Берн-
сдорФъ. Д-ръ Вернеръ Вальдгауерт>. Д-ръ ЮлШ Редеръ. Д-ръ 
ЮлШ В ее терм анъ. Одно место вакантно. 
Дирекц1я временной богадельни для безпр1ютныхъ и 
слабыхъ. Директоръ, Карлъ Фридрихъ Шмидтъ. 
Врачъ, д-ръ Юлш БернсдорФъ. Надзирательница, Луиза 
В ей хм анъ. 
Управлеше прпота для нищихъ. Председатель, ЕвгенШ 
Бурхардъ. 
Члены: Вильгельмъ Крейенбергъ. Карлъ Фридрихъ Шмидтъ. 
Письмоводитель: Александръ Штельмахеръ. Врачъ, д-ръ Гер­
манъ Гетгенсъ. ЗавЬдыв. прпотомъ, Эдуардъ ФОНЪ Аменде. 
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Управлен1е Георг5евскаго госпиталя. Председатель, Карлъ 
Янзенъ. 
Члены: АльФредъ Бушъ. Карлъ Фрпдрихъ Платъ. Письмо­
водитель, Александръ Штельмахеръ. Пасторъ ири госпитале, 
Феодоръ Гельманъ. Врачъ д-ръ Карлъ Ферстеръ. Экономъ, Карлъ 
Р и нне бергъ. 
Управлеюе Николаевской богадельни. Председатель, Гер­
манъ Штида. 
Члены: 1оганнесъ Мичке. Лудвигъ Вильгельмъ Коппитцъ. 
II исьмоводидитель, Александръ Штельмахеръ. Пасторъ при 
богадельне, Карлъ Вальтеръ. Врачъ, д-ръ Оттонъ Гротъ. Экономъ, 
Георгъ Швейтцеръ. 
Управлен1е русскою богадельнею. Председатель, Алексей 
Щелку н овъ. 
Члены: ЕФИМЪ А. Камкинъ. Алексей Никитичь Пут ил овъ. 
Врачъ, д-ръ Германъ Янзенъ. Экономъ, Семенъ Григорьевичъ 
Шибаевъ. 
Управлен1есиротскагодома. Председ ,  Эмиль ФОНЪ Беттихеръ. 
Члены: Германъ Штида. Оттонъ Вейсъ. Письмоводитель, 
Максъ ФОНЪ ГаФнеръ. Врачъ, д-ръ Николай Гессъ. Заведыв. еи-
ротскимъ домомъ, Вильгельмъ Лангъ. 
Управлен1е 1. детскаго пр1юта. Председатель, Феодоръ 
Вейрихъ. 
Члены: Германъ Минусъ. Карлъ Фридрихъ Шмидтъ. Пись­
моводитель, Александръ Штельмахеръ. Врачъ, д-ръ Юл1усъ 
БернсдорФЪ. Заведыв. прштомъ, Црист1анъ Зейлеръ. 
Управление 2. детскаго пр1юта. Председатель, ОеоФиль 
Гетгенсъ. 
Члены: Фердинандъ Вернеръ. Эрнетъ Керков]усъ. Письмо­
водитель: Александръ Штельмахеръ. Врачъ: Д-ръ ЮлШ Вестер-
манъ. Заведыв. прштомъ, Николай Стертенбекеръ. 
Уравлен1е городск ой больницы. Председатель: д-ръ Густавъ 
Кар л б л омъ. 
Члены: Карлъ Фридрихъ Гартманъ. Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель, Максъ ФОНЪ ГаФнеръ. Пасторъ при больнице, Фео­
доръ Гельманъ. 
Директоръ, д-ръ ЕвгенШ ФОНЪ Бохманъ, 
Ординаторы: Д-ръ Мат1асъ Трей манъ Д-ръ Павелъ ФОНЪ Гам-
пельнъ. Д-ръ Максъ Шмидтъ. Д-ръ Карлъ Дейбнеръ. Д-ръ Гер­
манъ Янзенъ. Д-ръ АДОЛЬФЪ Бергманъ. Д-ръ Валентинъ ФОНЪ 
Гольстъ. Прозекторъ, д-ръ 1оганнесъ Краннгальсъ. Врачи-асси-
стенты: Д-ръ Карлъ Фогель. Д-ръ Гарри Пандеръ. Д-ръ Эрнетъ 
Кивулъ. Провизоръ, Мартынъ Рейманъ. Повивальная бабка, г-жа 
X. Шульцъ. Письмоводитель при дирекции Карлъ Миллеръ. 
Бухгалтеръ, Оскаръ Бремъ. Инспекторъ по хозяйств, части, Джемсъ 
Миллеръ. 
Управлен1е по призрен1ю умалишенныхъ. Председатель, 
Евгешй Бурхардъ 
Члены: Карлъ Фридрихъ Шмидтъ. Эдуардъ Шмидтъ. Письмо­
водитель, Максъ ФОНЪ ГаФнеръ. 
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Директоръ и 1. врачъ въ Ротенберге, д-ръ Феодоръ Тилпнгъ. 
2. врачъ тамъ-же, д-ръ Августъ Мерклпнъ. Врачъ-ассистентъ, д-ръ 
Максъ ШенФельдтъ. Экономъ, Феодоръ Редеръ. Инспекторъ въ 
Вальдгейме, Карлъ Миллеръ. 
Управлен1е рабочимъ домомъ. Члены по назначенш город­
ской думы: ЮлШ Бурхардтъ. Гейнрпхъ АДОЛЬФЪ Бригеръ. Аль­
Фредъ Бушъ. Карлъ Феодоръ ЮлШ ШремпФъ. Священникъ при 
рабочемъ доме, Иванъ Ярламовъ. Пасторъ при рабочемъ доме, 
Феодоръ Гельманъ. Врачъ, д-ръ Германъ Гетгенсъ. Инспекторъ, 
Освальдъ Фельзеръ. 
Дирекц1я вспомогательной кассы для прислуги. Дирек­
торъ, Карлъ Фридрихъ Гартманъ. Инспекторъ по попеч. о бедныхъ, 
Леонгардъ Леберехтъ Гельманъ. 
Управлеюе богадельни Кампенгаузена. Председатель: Кон­
радъ Рикеръ. 
Члены: Карлъ Ментсъ, Карлъ Августъ Бекъ. Письмоводитель, 
Александръ Штельмахеръ. Пасторъ при богадельне, Гаральдъ 
Пельхау. Врачъ, д-ръ Павелъ Фаберъ. 
Управлен1е вдовьимъ домомъ Шенштедта. Председатель, 
Конрадъ Рикеръ. 
Члены: Карлъ Ментсъ, Карлъ Августъ Бекъ. Письмоводитель, 
Александръ Штельмахеръ. Пасторъ при вдовьемъ доме, Вильгельмъ 
Келлеръ. Врачъ, д-ръ Карлъ Ферстеръ. 
Управлен1е городскими садами. Председатель, членъ город­
ской управы, Константинъ Гаусманъ. 
Члены: замест. председателя, 1оганъ Панд еръ. Феодоръ Гер­
манъ. Карлъ Штуббенъ. Фридрихъ Бузе. Городской садовникъ. 
Георгъ Купгальдъ. Письмоводитель, Леонъ Портенъ. 
Санитарная коммис1я. Председатель, членъ городской управы, 
АльФредъ Гильнеръ. 
Члены: замест. председ., Германъ Штида. Для Петербурской 
части, Христ]анъ Карлъ ХристоФоровичъ Штрицк1Й. Для Московской 
части, ЕФИМЪ Михайловичъ Камкинъ. Для Митавской части, Эргардъ 
Вильгельмъ Грассъ. Для окр. земск. полицш на прав, берегу двины, 
д-ръ хим1и АДОЛЬФЪ ФОНЪ Бингнеръ. Для окр. земской полицш на 
л е в .  б е р е г у  д в и н ы ,  Э д у а р д ъ  Е й  з е н ъ .  Д - р ъ  м е д .  Е в г е н Ш  Ф О Н Ъ  Б О Х -
манъ. Д-ръ мед. Валентинъ ФОНЪ ГОЛЬСТЪ .  Александръ Фредер­
кингъ. Николай Дмитр1евичъ Меркульевъ. Гордтанъ Ломани. 
Секретарь, Робертъ Краузе. 
Статистическая коммис1я. Председатель, членъ городск. упр., 
с. с. Максъ ФОНЪ Эттингенъ. 
Члены: Замест. председ. Эмиль ФОНЪ Беттихеръ. АльФредъ 
Гильнеръ. 
Директоръ, в. ас. Николай Германовичъ Вальтеръ-Карлбергъ. 
Архиваргусъ, Робертъ Краузе. Канцеляристки: Мар1я Фаустъ. Элли 
Энгель. Мар1я Гальмейстеръ. Евгешя Нейенкирхенъ. 
5 
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Комиис1я по управлен1ю городскими имен1ями. Предсе­
датель, членъ городск. упр., с. с. Максъ ФОНЪ Эттингенъ. 
Члены: Замест. председ., Эмиль ФОНЪ Беттихеръ. Гейнрихъ 
Гиргенсъ. Фридрихъ Бузе. Робертъ Бингнеръ. Секретарь, 
Павелъ ШепФЪ. Бухгалтеръ, Даншлъ Готгардъ Зоммеръ. Земле-
меръ, Эрнетъ Мартенеъ. Инспектора вотчинъ: на правомъ берегу 
реки Двины, Максъ Бергенгринъ. На левомъ берегу реки Двины, 
Рихардъ Либковскгй. Лемзальскихъ, ЮлШ Бальдингъ. Форст-
мейстръ, ЕвгенШ Оетвальдъ. Оберъ - лесничш, онъ-же лесничШ 
ПинкенгоФской дачи, Густавъ Ф л ей ш еръ. Лесничхе: Олайской дачи, 
Евгенш Мельцеръ, Икскюльской дачи, Готгардъ Эрнетъ ЗеЙФертъ. 
Лемзальской дачи, Готлибъ Шнэ. Младгп. лесничШ Дрейлингсбушской 
дачи, Александръ Шульцъ. Помощникъ леенпчихъ В. Гутманъ. 
Управлеюе городской библиотеки. Администратора Карлъ 
Леонгардъ ФОНЪ Напьерсюй. 
Городск. библштекарь, Артуръ ФОНЪ БелендорФъ. Помощникъ 
городск. библштекаря, д-ръ Артуръ Пельхау. 
Управлен1е городской коллекцш живописей. Председа­
тель. Людвигъ Вильгельмъ Керков^усъ. 
Члены: Замест. председ. Максъ ФОНЪ Тунцельманъ. Августъ 
Гейнрихъ Голландеръ. Письмоводитель, 1оганъХристоФ. Шварцъ. 
Управление Петровскихъ, Александровскихъ и Мар1ин-
скаго училищъ. Председатель, АльФредъ Гильнеръ. 
Члены: Авер1анъ Денисовъ Хрусталевъ. Августъ ФОНЪ КНИ-
римъ. Письмоводитель, Арендъ Бухгольцъ. 
Правленге городской сберегательной кассы. Председатель 
Германъ Штида. 
Члены правлетя: Эрнетъ Керковгусъ. Морицъ Ли бекъ. 
Эдуардъ Капеллеръ. Фридрихъ Роловъ. Эдуардъ Шмидтъ. Виль­
гельмъ 1онъ. Робертъ Френкель. РудольФъ Зейберлихъ. 
Кандидаты къ нимъ: Петръ Мед не. Лудвигъ Францъ Моръ, 
Правлен1е городскаго учетнаго банка. Директоры: Пред­
седатель Эдуардъ Граде. Вице-председатель Августъ Кельбрандъ. 
Робертъ Бирихъ. Карлъ Бекъ Геирпкъ Лерумъ. Карлъ Зеценъ. 
Арнольдъ Виркау. Германъ Штида. 
Заместители директоровъ: Карлъ Августъ Кремерт». Па-
трикъ Руецъ. Вильгельмъ Фаенъ. Оскаръ ФОНЪ Зенгбушъ. 
Правлен1е торговой кассы. Члены правлетя: Председатель 
АДОЛЬФЪ Зельмеръ. Вице-председатель Карлъ Янзенъ. Яковъ 
Эргардтъ. Робертъ Шлейхеръ. Оскаръ ФОНЪ 3  енгбушъ. Карлъ 
Бейтинъ. Эдуардъ Бр у нсъ. Карлъ Гарт м анъ. Робертъ Фр*ен к ель. 
Управлен1е газоваго завода и водопровода. Члены управ-
лешя: Эмилъ ФОНЪ Беттихеръ. Вольдемаръ Ланге. Карлъ Шмидтъ. 
Вильгельмъ Минутъ, Геинрпхъ Гепкеръ. Карлъ Гартманъ. 
Феодоръ Бушъ. 
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Коммис1я депутатовъ по оценке недвиж. имуществъ. 
Председатель: Лудвигъ Вильгельмъ Керков1усъ. 
Замест. председ., Максъ ФОНЪ Тунцельманъ. Члены: для вну­
тренняя города, 1оганъ Георгъ Вандебергъ. Для Петербургской 
части, Вольдемаръ ФОНЪ Гутцейтъ. Для Московской части, Густавъ 
Фридрихъ Бернгардтъ. Для Митавской части, Феодоръ ФОНЪ Людвигъ. 
Письмоводитель, Робертъ Краузе. 
раюна. 
Местныя КОММИС1И для оценки недвижимыхъ имуществъ. 
1 части, 1 рашна. Председатель, Гансъ Карлъ Торпъ. Члены: 1о-
ганъ Георгъ Вандебергъ, 1оганъ Фридрихъ 
Борхертъ. 
1 „ 2 „ Председатель, Эдуардъ Фридрихъ Классенъ. 
Члены: 1оганъ Вильгельмъ Г е д е,Гейнрихъ Э м с е н ъ. 
2 „ 1 „ Председатель, Вильгельмъ Минутъ. Члены: 1о-
ганнесъ Мичке, Александръ Куликовск1й. 
2 „ 2 „ Председатель, Яковъ Адамъ Гарейзе. Члены: 
Алексей Никитинъ Путиловъ, 1оганъ Кюль. 
Петербургской части. 
Председатель, Вольдемаръ ФОНЪ Гутцейтъ. Члены:Эдуардъ 
Оттонъ Ульрихъ Лукасъ. Гейнрихъ Эдуардъ Кнпгге. 
Председатель, Федоръ Гертцъ. Члены: Карлъ Фридрихъ 
Ментсъ. 1оганъ Александръ Завицк1й. 
Председатель, Вильгельмъ Донбергъ. Члены: Георгъ 
Мундель. Вильгельмъ Эрасмусъ. 
Председатель, Николай Кизерицк1й. Члены: Иванъ Ва-
сильевъ Воробьевъ. 1ога,нъ Бергъ. 
Московской части. 
Председатель, Карлъ ДальФельдъ. Члены: Леонгардъ 
Грунау. ЕФИМЪ М. Камкинъ. 
2 „ Председатель, Георгъ Францъ Бернгардтъ. Члены: Виль­
гельмъ Мин к е. Оскаръ Александръ Шредеръ. 
3 „ Председатель, Фердинандъ Фридрихъ Кроссъ. Члены: 
ваканшя. Тоганъ Борманъ. 
4 „ Председатель, Карлъ Андрей Рауте. Члены: Эдуардъ 
Роведдеръ. Симонъ В иен е. 
„ „ Председатель, Оома Плавнекъ. Члены: Александръ Ни-
колаевъ Никоноровъ. Михайлъ Печакъ. 
Митавской части. 
1 рашна. Председатель, Карлъ Густавъ Флорентинъ Кирштейнъ. 
Члены: Вольдемаръ Борхертъ. Яковъ Зель. Замест. :  
Алексей Андреевичъ Первовъ. Феодоръ Я. Штейнъ. 
2 ., Председатель, Робертъ Шлейхеръ. Члены: Карлъ Воль­
демаръ Гессе. Андрей Эвертсъ. 
3 ^ Председатель, Феодоръ ФОНЪ Людвигъ. Члены: Павелъ 
Фридрихъ С та пр а ни. Карлъ Давидъ Борхертъ. 
5* 
1 ра)оиа. 
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Патримотальнаго окр. на правомъ берегу Двины: председатель, 
Робертъ Бюнгнеръ. Члены: 1оганнесъ Адамъ Крегеръ. Павелъ 
Крегеръ. Патримотальнаго окр. на лЪвомъ берегу Двины, ваканс1я. 
Участковые попечители и заместители ихъ. 
1 рашна. Попеч., 1оганъ Г. Фарбахъ. ЗамЪст.; Л. Л. Гельманъ. 
2 „ Попеч., д-ръ РудольФъ Гервагенъ. Зам., К. Л. В. Ланге. 
3 „ Попеч., 1оганъ Г. Вандебергъ. ЗамЬст., Гансъ К. Торпъ. 
4 „ Поп., Робертъ Якшъ. Замостят., 1оганнесъ Гаусманъ. 
5 „ Поп., Карлъ Ф. Шмидтъ. Зам., Робертъ Г. Ф. Лангеръ. 
6 „ Поп., Г. Г„ Д. Габлендъ. Замнет., д-ръ Артуръ Цандеръ. 
7 „ Поп., Александръ Кули ковск1й. Зам., I .  Пацуневичъ. 
8 „ Попечит., Эмпль ГеФлингеръ. Замнет., Феодоръ Аль. 
9 „ Попеч., Юлш Д. ГотФридъ. Замнет., Карлъ Шмидтъ. 
10 „ попеч., Тоганъ Кюль. Зам-Ьст., Карлъ Ф. Изерманъ. 
Петербургской части. 
11 рашна. Поп., Гейнрихъ Э. Книгге. ЗамФст., Эдуардъ Лукасъ. 
12 „ Поп., Тоганнесъ Б. П ортъ. Замнет., ДмитрШ К. Павловъ. 
13 „ Попеч., Гуетавъ Дубергъ. Зам г Ьст ,  Карлъ Вендтъ. 
14 „ Поп., Карлъ Янзенъ. Зам., ЛудольФъ Карлъ Зеценъ. 
15 „ Попечит. . ,  Феод. Ш Р Е М П Ф Ъ .  ЗамЪст., Густ. Фридр. Гаке ль. 
1 6 а  „  П о п е ч и т . ,  в а к а н щ я .  З а м н е т . ,  А в г .  Ф р и д .  В и л ь г .  Р О Л О Ф Ъ .  
166 „ Попечитель, 1оганъ ЮлШ Бертельсъ. 
17 „ Попечит., Карлъ Мартиновъ. Зам1зст., Тог. Германсонъ. 
18 „ Попечит., Георгъ Эд. Курау. Замнет, Рейнг. Деблеръ. 
19 „ Попечит., Георгъ Барков сктй. Замнет., Алекс. Рейхеновъ. 
20 „ Попечит., Георгъ Мундель. ЗамЬст., Э. Людв. Шерловъ. 
21 „ Попечит., Вильг. Эрасмусъ. Замнет., 1ог. Гейнр. Вендтъ. 
22 „ Поп., д-ръ мед.Ф.Тилингъ. Замнет., д-ръ мед. Ав. Мерклинъ. 
23 „ Поп., Ник.М арти новъ. Зам-Ьст ,  д-ръмед.Юл. Вестерманъ. 
24 „ Попечит., Николай Кизерицк1й. Замъст., 1оганъ Бергъ. 
Московской части. 
25 рашна: Попечит., Леонардъ Грунау. ЗамЪст., ХристоФ. Бергъ. 
26 „ \ Попечит., Феодоръ Андреевъ Ребининъ. Замнет., Карлъ 
2 7  „  )  Д а л ьФельдъ .  
28 „ Попечит., Ник. Таубе. ЗамЪст., Иванъ Мих. Ремневъ. 
29 „ Попеч., Г. Феод. Земанъ. Замнет., д-ръ мед. Ф. Кейльманъ. 
30 я  Попеч., Г. Фр.Бернгардтъ. Замнет.,Оск.Алекс. Шредеръ. 
31 „ Попечит., Фридр. Вильг. ГПтау де нъ. Замнет, незамещено. 
32 „ Попечит., Ферд. Фридр. Кроссъ. Зам-бст., 1оганъ Борманъ. 
33 „ Попечит., Н. Дм. Меркульевъ. ЗамЪст., Мих. Максимовъ. 
34 „ Попечит., I .  Г. Ф. Тишеръ. ЗамЪст., Мих. Степ. 3 апенинъ. 
35 „ Попечит., Карлъ А. Рауте. Зам-Ьст., Эдуардъ Роведдеръ. 
36 „ Попеч., Фридр. 1ог. Вей с съ. Зам-Ьст., Карлъ 1ог. Рей ме ръ. 
37 „ Попечитель, Петръ Медне. ЗамЬст., 1оганъ II оснер ъ. 
38 „ Попечит., Георгъ Ф. Фишеръ. Замнет., Г. Дав. Преселеръ. 
39 „ Попечит., Джонъ Менде. Замнет., Мартынъ Штурмъ. 
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40 рашна: Попеч., Алекс. П. Никам оро иъ. Замест., А. И. Дружковъ. 
» Попечит., Андрей Гринупъ. Замест., Михаилъ П етш акъ. 
42 „ Попечит., Фридр. Вельцеръ. Замест., Авг. Домбровсюй. 
43 „ Попечит., 1оганъ Баллошъ. Замнет. 1оганъ Паэглэ. 
Митавской части. 
44 рашна: Попечпт., Як. Гейнр. Зель. Замест., Алекс. А. Первовъ» 
45 „ Попечит, Вильгельмъ Ранкъ Замест., Эргардъ Грассъ. 
46 „ Попечит., Феод. Я. Штейнъ. Замест., А. I .  Фагерштремъ. 
47 „ Попечит., Робертъ Шлейхеръ. Замнет., Авг. Миндель. 
48 „ Попечит., Аншгаръ Осип. Квпнто. Замест., Вильг. Лерхе. 
49 „ Попечит., 1оганъ Зубергъ. Замнет., Тоб. Ганшкиневицъ. 
50 „ Попечит., Г. В. Ш редеръ. Замест., Фридр. В. Ф. Бергнеръ. 
51 „ Попеч., Францъ Роза. Замнет., д-ръ мед. X. ФОИЪ Шредеръ. 
52 Попечит., Юл. НрюФФертъ .  Замест,, Карлъ Л. Андерсонъ. 
53 „ Попеч ,  Карлъ Дав. Борхертъ. Замнет., Карлъ Авг. Линде. 
54 „ Попечит., Герм. Алекс. Крегеръ. Замест., Яковъ Репсъ. 
55 „ Попечит., 1ог. Дав. Кноппъ. Замест., Андр. Як. Плавнекъ. 
56 „ \ Попечитель, Рихардъ Классенъ. Заместитель, Зебальдусъ 
57 „ / Гегольдъ. 
Городъ Шлокъ. 
Городская Дума. Гласные: И. Айсстраутъ. Г. Аугстоль-
тера. К. Берзингъ. П. Блумъ. Г1. Эйхе. М. Фриденталь. 
М. Геттлингъ. Фрицъ Гривингъ. Гансъ Гривингъ. Абрагамъ 
Як о б сон ъ. И. Яунземме. Б. Калин гъ. С. Каппеллеръ. Това-
рищъ городскаго головы, Эд. Криммель. И. Лассъ. И. Пеше. 
И. Петерсонъ. А. Шандлеръ. Городской голова Г. Шмиденъ. 
М. Зебергъ. Христ1анъ Силлингъ. Фр. Скуйе. И. Шталь 
Э. Швардъ. К. Свигуль. Гиршъ Таубе. В. Веншкевичъ. 
О. Вейдеманъ. Секретарь, К). ФОНЪ Циммерманъ. Членъ 
управы, А. Цинкъ. 
Городская управа. Председатель, городской голова, Г. Шми­
денъ. Члены: Товарищъ городскаго головы, Э. Криммель. Людвигъ 
Л1енъ. Александръ Цинкъ. Заместители, Фр. Гривингъ. 1оганъ 
Петерсонъ. Оскаръ Вейдеманъ. Секретарь, т. с. и к. КЫусъ 
ФОНЪ Циммерманъ. 
Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: городской голова, Л. Антон1усъ. 
Э. Баллодъ. Членъ управы, М. Бауманъ. Э. БергФельдъ. Г. Блау-
бергъ. Э. Кордтсъ. Э. Даугулъ. В. Деббелингъ. А. Эккардтъ. 
Г, Эрдманъ. П. Эссеръ. 0. Грасманъ. Г. Геншель. Э. Гессе. 
Р. Карпъ. I. Клебергъ. Э. Крузе. I. Недре. I. Прамъ. А. 
ФОНЪ Самсонъ. Баронъ Р. Шоульцъ. А. Шванкъ. I .  Симротъ. 
М. Стеллингъ. Г. Соерхтъ. Г. Трей. К. Виллгольдъ. 
Р. Вильгельмъ. 
Городская управа. Председатель, городской голова, Л. Ан-
т о н 1 у с ъ. Члены: товарищъ городскаго головы, А. ФОНЪ Самсонъ. 
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Г. Трей. М. Бауманъ. Заместители: I .  Прамъ. I. Клебергъ. 
А. Шванкъ. Р. Карпъ. Секретарь: Георгъ Эрдманъ. Бухгал-
теръ и кассиръ, Людвигъ Галле. И. д. переводчика, 0едоръ Трау бергъ. 
Коммисгя по призрению бедныхъ и санитарная коммис1я. 
Председатель, членъ управы, А. ФОНЪ Самсонъ. Члены, А. Эккардтъ. 
A. Шванкъ, 
Пожарная коммисхя. Председатель, Л. Антон1усъ. Членъ 
М. Бауманъ. 
Коммис1Я по устройству улицъ. Председатель, Г. Трей. 
Членъ Г. Блаубергъ. 
Коммис1Я для оценки недвижимыхъ имуществъ. Председа­
тель, Л. Антон1усъ. Члены: I .  Прамъ. I. Клебергъ. Г. Блау­
бергъ. Э. Баллодъ. Р. Карпъ. 
Квартирная коммис1я. I .  Прамъ. М. Бауманъ. 
Хозяйственная коммис1я. Инспекгоръ, Л. Антоюусъ, По-
мощникъ его, Р. Якобсонъ. 
Торговая коммис1Я. Депутаты, А. Шванкъ. Р. Карпъ. 
Управлен1е городской больницы. Председатель, А. ФОНЪ 
Самсонъ. Члены: I .  Клебергъ. К. БергФельдтъ. 
Городъ Лемзаль. 
Городская дума. Гласные: К. Бенкъ. I. Букъ. Фр. Берг­
Фельдтъ. В. Добинъ. М. Экъ. А. Гертнеръ. С. Гренъ. Б, О. 
Гуславскгй. Фр. Ганзенъ. М. Калью. А. Каупингъ. К. Кау-
пингъ. В. Келеръ. К. Крейшманъ. Г. Крузе. В. Лихингеръ, 
B. ФОНЪ Лоппенове. I .  Мауритъ. А. Менщиковъ. К. Мейеръ. 
А. Петтеръ. Э. Пранге. Фр. Реннингъ. М. Рендъ. в. Шульцъ. 
Фр. Скатщковъ. Р. Спехтъ. А. Тиль. Э. Тисъ. 
Городская управа. Председ., городск. голова, Г. Крузе. 
Члены: Помощи, городск. головы, А. Тиль. М. Экъ, Помощн. 
член., Эд. Каупингъ. Б. О. Гуславок1Й. Секр., г .  секр. х\. Пет­
теръ. Переводчикъ, Э. Скатщковъ. Кассиръ В. Лихингеръ. 
Торговая коммис1я. Председатель, А. Тиль. Члены: Б. О. 
Гиславск1й. А. Гертнеръ. 
Комиис1я для оценки недвижимыхъ имуществъ. Председ., 
А. Тиль. Члены: Эд. Каупингъ. М. Калью. В. Келеръ. Ф. Рен­
нингъ. А. Гертнеръ. В. Добинъ. 
Пожарная коммис1я. Председ., Г. Крузе. Члены: Эд. Кау­
пингъ. В. Добинъ. В. Келеръ. 
Санитарная коммис1я. Председ., Г. Крузе. Члены: Городовой 
врачъ, С. Гренъ. В. Лихингеръ. Фр. Реннингъ. 
Строительная коммис1я. Председ, А. Тиль. Члены: Э. Кау­
пингъ. М. Калью. А. Гертнеръ. В. Келеръ. 
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Городъ Всндснъ. 
I ородская дума. Гласные: Айссельнекъ. Аппингъ. Берг-
манъ. Бемъ. Больцманъ. Кампе. Фонъ Фрейманъ. Д-ръ Гетгенсъ. 
I етгенсъ. Гейнце. Германъ. ФОНЪ Гиршгейдтъ. ФОНЪ Кизерицк1й. 
Ле п пнгъ. Лукашевицъ. Мейнгардтъ. Менгель. А. Петерсенъ. 
Г. Петерсонъ. Э. Петерсонъ. Петерсонъ. Пламшъ. ГраФЪ Си-
версъ. Стейнбаумъ. Трампедахъ. Тирманъ. ВиргуФъ. Фонъ 
ВольФФельдтъ. 
Городская управа. Председ., городск. голова, к. ас. и к. Георгъ 
Трампедахъ. 
Члены: Товарищъ городск. головы, г .  секр. 1оганъ Гетгенсъ. 
А. Больцманъ. Н. Тирманъ. Алекс. Петерсенъ. Субст. членовъ, 
к. сов. и к. Гетгенсъ. Евгенш Петерсонъ. Гуго Петерсонъ. бео-
доръ ФОНЪ Фрейманъ. Секретарь, АЛЬФОНСЪ ФОНЪ Кизерицкхй. 
Бухгалтеръ, г. секр. А. Пламшъ. Регистраторъ, г .  секр. Ю. Роген-
гагенъ. 
Пожарная коммис1я. Председ. Г. Трампедахъ. Члены: Г. Гер­
манъ. А. Петерсенъ. Г. Тильтингъ. К. секр. Гуго Петерсонъ. 
Р. Больцманъ. Письмоводитель, г .  секр. А. Пламшъ. 
Коммис1Я по призрен1ю бедныхъ. Председатель, Г. Трампе­
дахъ Члены: Г. Петерсонъ. Г. Н. Тирманъ. Г. Г. Больцманъ. 
Г. Г. Берзингъ. Бухгалтеръ Карлъ ФОНЪ Петерсенъ. 
Управлен1е городской больницы. Администраторы: Гейнрихъ 
Больцманъ. Гуго Петерсонъ, Д-ръ Карлъ ФОНЪ Петерсенъ, 
Бухгалтеръ Юл1усъ Рогенгагенъ. 
Строительная коммис1я. Члены: Александръ Петерсенъ. 
Евгенш Петерсонъ. Янъ Менгель. 
Ревиз1онная коммис1я: Члены: Теодоръ ФОНЪ Фрейманъ. 
Ь]вген1й Петерсонъ. 1оганнесъ Штейнбаумъ, 
Коммис1я по и р и н я т 1 ю жалобъ: Члены: Эмануэль ФОНЪ 
Сиверсъ. Артуръ ФОНЪ ВольФФельдтъ. Густавъ ФОНЪ Гиршгейдтъ. 
Городъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: А. Бергъ. Г. Болъ. В. ФОНЪ 
Даль. Э. Г. Дальбергъ. Р. Дальбергъ. К. Дунновъ. Н. Фуксъ. 
А. Гейслеръ. М. Ильвесъ. Ф. Иппанди. Ф. Каяндеръ. А, ФОНЪ 
Клотъ. Д-ръ Э. Кохъ. Л. Кохъ. Н. Ковалевск1й. Г. Маль-
неръ. А. МуксФельдтъ. Э. Незе. I. Ойя. В. Разумовск1й. 
0. Рауе. А. Риккеръ. М. РудольФЪ. А. Сединъ. II. Скуйенъ. 
1. Тальбергъ. А. Трей. К. Виссоръ. Э. Ценкеръ. 1.Делинск1й. 
Городская управа. Председатель, гор. голова В. ФОНЪ Даль. 
Члены: Тов. гор. головы I. Тальбергъ. Э. Ценкеръ. Н. Фуксъ. 
К. Дунновъ. Субст. членовъ: Г. Боль. Э. Дальбергъ. А. Гейс­
леръ. II. Скуйенъ. Секретарь и бухгальтеръ Конст. Бекманъ. 
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Коммис1Я для оценки недвиж. имуществъ. Председатель, 
В» ФОНЪ Даль. Члены: Г. Боль. Э. Г. Дальбергъ. Н. Фуксъ. 
Э. Незе. Э. Ценкеръ. I .  Целинск1й. 
Торговая КОММИС1Я. Председатель, К. Дунновъ. Члены: 
П. Скуйенъ. В. Разумовск1й. 
Уиравлен1е городской больницы. Председатель, В. ФОНЪ 
Даль. Администраторы: к. с. и к. д-ръ Э. Кохъ. К. Дунновъ. 
Бухгальтеръ Д. Дамбергъ. 
Городъ Дерптъ. 
Городская дума. Гласные: Э. I .  Асмусъ. Б. Бартельсъ. 
Ф. Бертельсъ. Р. Бертельсъ. Н. Бетте. Эд. Бекманъ. 
Г. Блокъ. Г. Блумбергъ. Э. Бенингъ, К. Боркъ. Ф. Бреексъ. 
Р. Бретшнейдеръ. Р. Врокъ. В. Бульгаковъ. Ф. Даугулъ. 
В. Эйзеншмидтъ. Г. I .  Эммерихъ. Д-р г ь К. Эрдманъ. Ф. Г. 
Фауре. Ф. Фишеръ. Г. Фишеръ. Э. Фреймутъ. Н. С. Го-
рушкинъ. А. Гренцштейнъ. В. Гревингкъ. А. Гросманъ. 
H. ФОНЪ Гроте. К. Гаккеншмидтъ. Ф. ГампФъ. I .  ГамиФЪ. 
Д-ръ Р. Гаусманъ. О. Германсонъ. А. ФОНЪ ГоФманъ. 
A. Якобсонъ. А. Касариновъ. Ф, Кнохенстирнъ. Г. Кениго-
Фельдтъ. К. Г. Лакманъ. С. Ливенъ. К. Липпингъ. В. Лю­
би новъ. В. Миллеръ. Э. Муесо. А. Об ер лейтнеръ. Д-ръ Г. 
ФОНЪ Эттингенъ. П. Поповъ. К. Рембахъ. А. Ринкъ. 
I. Рипке. Д-ръ В. ФОНЪ Роландъ. С. Рибаловск1й. Г. Саксъ. 
Д-ръ Г. ФОНЪ Заменъ. О. ФОНЪ Самсонъ. Д-ръ О. ФОНЪ Шмидтъ. 
П. Шульце. В. Шварцъ. А. Штамъ. Б. Штернъ. М. Штиль-
маркъ. Р. Штильмаркъ. Г. ФОНЪ Штрикъ. Г. Штурмъ. Д-ръ 
Э. ТенФеръ. К. ТреФнеръ. Д-ръ П. ФОНЪ Висковатовъ. Д-ръ 
Т. ВульФ1усъ. 
Городская управа. Председатель, гор. голова, засл. проФессоръ 
д. с. с. и к. д-ръ Г. ФОНЪ Эттингенъ. Замест. гор. головы, проф. 
д. с. с. и к. д-ръ Эрдманъ. Члены: Ф. Г. Фауре. Р. Бретшней-
деръ. Ф. Фншеръ. Субституты: О. Бертельсъ. Ф. Кнохен-
стирнъ. Ф. Даугуль. В. Гревинкгъ. Секретарь, к. секр. 
B. Мельниковъ. Бухгальтеръ Эд. Древингъ. 
Лесная и хозяйственная коммис1я. Лесничш В, Лоцъ. 
Зеылемеръ П. Рехъ. Инженеръ П. Вильде. Врачъ к. с. д-ръ 
Г. Вейденбаумъ. Весовщикъ Л. Фишеръ. 
Коммис1Я городской кассы. Председатель, городской голова 
д-ръ Г. ФОНЪ Эттингенъ. Члены: замест. городскаго головы, члены 
городской управы, Э. Фреймутъ. Г. Фишеръ. Н. ФОНЪ Гроте. 
Строительная коммисгя. Председатель, Ф. Г. Фауре. Члены: 
Ф. Кнохенсти рнъ. П. Шульце. В. Миллеръ. Р. Брокъ. 
К. Гаккеншмидтъ. 
Ком ми сз я по призрен1ю бедны хъ. Председатель, Ф. Фишеръ. 
Члены: Г. ФОНЪ Заменъ. Э. Муссо. А. Асмусъ. I .  ГампФъ. 
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Квартирная коммисхя. Председатель, Р. Бретшнейдеръ. 
Члены: В. Любиновъ и А. Л. Рейнвальдтъ. 
Пожарная коммисгя. Председатель, Ф. Г. Фауре. Члены: 
А. Штамъ. В. Мюллеръ Г. Саксъ. Г» Блумбергъ. Г. Фишеръ. 
I. ГампФъ. Эд. Бекманъ. К. Лиипингъ. Г. Штурмъ. Ф. Брексъ. 
А. Гросманъ. 
Санитарная коммис1я. Председатель, про®, д-ръ К. Эрдманъ. 
Члень^: д-ръ О. ФОНЪ Шмидтъ. Д-ръ ФОНЪ Заменъ. Ф. Даугуль. 
П .  Ш у л ь ц е .  Г .  Б л у м б е р г ъ .  Д - р ъ  В .  Ф О Н Ъ  Б О К Ъ .  
Раскладочная коммис!я по казеннымъ недвижимыми иму-
ществамъ. Председатель, А. Шлиссельбергъ. Члены для I .  го­
родской части, Г. ФОНЪ Самсонъ. Д. Бергманъ. I. Туппицъ. 
Субституты: I. ГампФъ. П. Коивъ. Г. ФОНЪ БОКЪ .  Для И. го­
родской части, П. Барсъ. А. Шлиссельбергъ. Субституты: К. 
Боркъ. А. Р1 йкъ. П. Вильде. Для Ш. городской части, Мадди-
сонъ. Маркусе. Саххеръ. Субституты: Циркъ. Кнолъ. Крон-
бергъ. Письмоводитель, Терганъ. 
Торговая коммис1я. Председатель, д-ръ К. Эрдманъ. Члены: 
Арндтъ. Горушкинъ. Брокъ. Ф. ГампФъ. Бетге. Муссо. Лип-
пингъ. К. Лакманъ. Р. Бретшнейдеръ. Асмусъ. Гросманъ. 
Любиновъ. Касариновъ. 
Коммис1Я для у правлен1Я дровя ной конторы. Председатель, 
проф. д-ръ О. Шмидтъ. Члены: Ф. Фишеръ. К. Фреймутъ. 
Р. Бретшнейдеръ. Письмоводитель, Крузе. 
Коммисгя для осмотра казармъ. Председатель, д-ръ Г. ФОНЪ 
Эттингенъ. Члены: Ф. Г. Фауре. Дерптскш уездный воинскШ 
начальникъ, подполковн. Иванъ Константиновичъ Фильковичъ. 
Коммис1Я для оценки недвижимыхъ имуществъ. Предсе­
датель, Р. Бретшнейдеръ. Члены I городской части: Брексъ. 
Г. Саксъ. Г. ФОНЪ Штрикъ. Субституты: Э. Арндтъ. А. Каса­
риновъ. В. ФОНЪ Бокъ. Члены II городской части: Э. Бекманъ. 
А. Шлиссел ь бергъ. II. Барсъ. Субституты: Э. Геннингъ. 
К. Боркъ. А. ФОНЪ ГоФманъ. Члены III городской части: Г. Ке-
нигсФельдтъ. Рембахъ. Г. Штурмъ. Субституты: Г. Эммерихъ. 
А. Гросманъ. К. Лиипингъ. Письмоводитель, Ф. Элеасеръ. 
Городъ Нерро. 
Городская дума. Гласные: к. секр. Вильгельмъ Вильгельмовичъ 
Бейкъ. Юл1усъ Рейнгольдовичъ Бушгундъ. Гор. голова, г .  секр. 
Дмитргй Богдановичъ Вейрихъ. К. секр. Артуръ Людвиговичъ Вильде. 
Т. с. Юл1усъ Бернгардовичъ Витковск1Й. РудольФъ Карловичъ 
Гельзингъ. 1оганъ Гансовичъ ГраФгаузенъ. Магнусъ АДОЛЬФОВИЧЪ 
Гротенбергъ. Робертъ Михайловичъ Дульцъ. Павелъ Мартыно-
вичъ 1огансонъ. К. с. Альвиль Эрнестовичъ Карпъ. Вольдемаръ 
АДОЛЬФОВИЧЪ Клаусъ. Иетръ Петровичъ Кронъ. Густавъ Федо-
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ровичъ Ланге. Петръ Яковлевичъ Мартинсонъ. Г. севр. Робертъ 
Людвиговичъ Михельсонъ. Александръ Андреевичъ ФОНЪ Молеръ. 
Николай Ивановичъ Нагель. Павелъ Карловичъ Цфейферъ. Николаи 
Васильевичъ Протопопова Владимгръ Бурхардовичъ ФОНЪ Ридеръ. 
Николай Николаевичъ ФОНЪ РОТЪ .  Альвиль Петровичъ Стедингъ. 
Гейнрихъ Вильгельмовичъ Струкъ. Гус т а въ  Якубовичъ Террепсо нъ. 
Августъ Богдановичъ Фрей. Вальтеръ Карловичъ ФОНЪ Цеддель-
манъ. Карлъ ХОСИФОВИЧЪ Эдеръ. Алексисъ Петровичъ Эльстеръ. 
Густавъ Федоровичъ Юргенсонъ. 
Городская управа. Председатель: гор. голова, г .  секр. Д. Б. 
Вейрихъ. Члены: товар, гор. головы т. е., Ю. Б. Витковск1Й. 
Ю. Р. Бушгундъ. Г. Я. Терреисонъ. И. д. члена управы, А. А. 
ФОНЪ Моллеръ. Кандидаты къ членамъ: В. В. Вейкъ. В. К. ФОНЪ 
Цеддельианъ. П. К. Пфейферъ. Секретарь, В. К. Цедделыианъ. 
Коммис1я городской кассы: Председатель, Д. Б. Вейрихъ. 
Члены: Г. Ф. Юргенсонъ. П. Я, Мартинсонъ. 
Строительная ком миссия. Председатель, А. Х^. ФОНЪ Моллеръ. 
Члены: К. I .  Эдеръ. В. А. Клаусъ. Г. В. Струкъ. 
Санитарная коымисс1я. Председатель, Ю. Б. Витковск1й. 
Члены: А. Э. Карпъ. В. Б. ФОНЪ Ридеръ. К. I .  Эдеръ. Р. М 
Дульцъ. 
Оценочная к о м м и с 1 я. Председатель, Ю. Р. Бушгундъ. 
Члены: А. А. ФОНЪ Моллеръ. I. Г. ГриФгаузенъ. В. А. Клаусъ. 
Торговая коммисс1я. Председатель, Г. Я. Терреисонъ. 
Члены: Г1 К. ПФеЙФеръ. А. П. Эльтеръ. М. А. Гротенбергъ. 
Городъ Иерновъ. 
Городская дума. Гласные: I .  Г. Адлеръ. К. Аменде. К. Г. 
Аменде. Э. Бэзе. Г. Биркъ. К ФОНЪ деръ Боргъ. Э. Брэде. 
О. Бракманъ. Н. Бремеръ. Г. Дармеръ. Ф. Фишеръ. А. Гетель. 
Г. Гроотъ. Г. Ганзеиъ. А. Гейне. Г. I .  Горнъ. Р. Якоби. 
Г. Юргенсъ. О. Коппе. Г. Коппель, Э. Линдгольмъ. х\. Ф. 
Лоренцсонъ. Ф. Матисенъ. Ю. Мейснеръ. А. Мейеръ. К. 
Нейыанъ. Г. Норренбергъ. К. Р. Норрманъ. Г Г. Эльбаумъ. 
Я. Перенсъ. Баронъ А. IIиларъ ФОнъ Пильхау. Ф. Раыбахъмл. 
Г. РейнФельдтъ. А. Родде. II. Шнейдеръ. Хр. Шиидъ. Ю. 
Шварцшульцъ. Э. Симсонъ. Ю. Шиехтъ I. Ю. Шпехтъ II. 
Р. Таль. В. Таль. А. Вальтеръ. Ю. Виндеръ. Г. Винтеръ. 
А. Вить. Ф. Цанкъ. 
Городская управа. Председатель, городской голова, О. Брак­
манъ. Товарищъ городскаго головы, II. Бремеръ. Члены: Г. Биркъ. 
Н. Бремеръ. Баронъ А. Пиларъ ФОНЪ Пильхау. А. Родде. I 1 .  
Винтерь. Заместители : А. Гейне. Г. Г. Эльбаумъ. Ю. Шпехтъ ст. 
Ф, Цанкъ. А. Витъ. Секретарь, Э. Симсонъ. Кассиръ, Ф. 
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Финькъ. Бухгальтеръ, X. Д. Бекъ. Нотаргусъ и архиваргусъ, Р. Узи. 
Переводчичъ, Раковскгй. Главный лесничгй н управляющей Р. 
Больцъ. ГородскШ архитекторъ и инженеръ, Г. ФОНЪ ВолФФелдтъ. 
Коммисгя строительная и и о ж арная. Председатель, Г. 
Биркъ. Заместитель, А. Гейне. Члены: Ю. Мейснеръ. А. Валь­
теръ. В. Петерсъ. К. В. Мейбаумъ. 
Торговая к о м м и с 1 я. Председатель, А. Родде. Заместитель, 
Г. Г. Эльбаумъ. Члены: I .  Г. Адлеръ. Г. Коппель. Я. Николай. 
К. Р. Норрманъ. Ю. Шпехтъ II. 
Санитарная коммисгя и коммисгя по призрен!ю бедныхъ. 
Председатель, Г. Винтер ъ. Заместитель, Ф. Цанкъ. Члены: 
Ф. Матисенъ. Я. Николай. Я. Перенсъ. Г. Р ейнФ е льд тъ. 
II. Шнейдеръ* Фр. Кнохъ. Г. Коппель. А. Ф. Лоренцсонъ. 
Г. Ганзеиъ. К. Кангро. 
Квартирная коммисгя. Председатель, Г. Винтеръ. Заме­
ститель, Ф. Цанкъ. Члены: К. Р. Норрманъ. Р. Таль. 
Коммисгя для освегценгя и очигценгя улицъ. Председатель, 
Г. Биркъ. Заместитель, А. Гейне. Члены: I .  Г. Адлеръ. Ф. Ма­
тисенъ. Г. Норренбергъ. Г. Дармеръ. 
Коммисгя для надзора за лугами, аллеями и выго­
нами. Председатель, Г. Винтеръ. Заместитель, Ф. Цанкъ. Члены: 
Э. Безе. Ф. Финькъ. Хр. Шмидтъ. 
Коммисгя для оценки недвижимостей. Иредседат., А. Родд е .  
Заместитель, Г. Г. Эльбаумъ. Члены: Ф. Фишеръ. Г. Рейн-
Фельдтъ. Ю. Шпехтъ II. Г. Дармеръ. В. Петерсъ. А. Гейне. 
К. Шварценб ергъ. К. В. Мейбаумъ. I. Шварцъ. Я Перенсъ. 
Я. Николай. Я. Суннииъ. 
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: 1оганъ Арро. Николай Бостремъ. 
И. ФОНЪ Колонгъ. В. ФОНЪ Гельмерсенъ. Якъ Егеръ. Адо 
Ярицъ. Теннисъ Ильвесъ. А. ФОНЪ Кизерицкгй. И. Керберъ. 
Эмиль Крюгеръ. И. Пауль. Ю. Петерсенъ. 1оганъ Ряпсъ. 
Мертъ Раттасъ. Юрри Реббане. 1оганъ Сарсъ. Ю. Шнейдеръ. 
Р. Шелеръ. М. Шелеръ. Б. Зевгггъ. Гансъ Гарсъ. М. Тобинъ. 
Ф. Трюль. 0. Фоссъ. Г. Варгузенъ. И. Шен бергъ. К. Вернке. 
А. Вернке. 
Городская управа. Председатель, городск. голова, М. Шелеръ. 
Товарищъ городскаго головы, II. ФОНЪ КОЛОНГЪ .  Члены: А. Вернке. 
К. Кроль. Э. Крюгеръ. Заместитель, Ф. Трюль. Секретарь, .  
0. Фоссъ. Бухгалтеръ, И. Лоренцсонъ. 
Квартирная коммисгя. Председатель, М. Шелеръ. Члены: 
Р. Шелеръ. М. Тобинъ. 
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Пожарная коммпс1я. Председатель, М. Шелеръ. Члены: Г. 
Вар гузен ъ. Г. Шванъ. И. Эльдрпнгъ. А. Тойль. 
Санитарная коммисгя. Председатель, II .  Ф.  Колонгъ. Члены-
Д-ръ Г. Тругардтъ. Д-р г ь А. Швардъ. Пасторъ, Л. Крю­
геръ. М. Шелеръ. Н. Бостремъ. И. Керберъ. И. Ло­
ренцсонъ. 
Коммисгя для надзора за лугами и алея ми. Председатель, 
А. Кроль. Членъ, И. Пауль. 
Строительная коммисгя. Председатель, М. Шелеръ. Члены: 
А. Вернке. А. Кроль. Ю. Петерсенъ. 0. Фоссъ. И. Эльдринъ. 
Я. Егеръ. 
Коммисгя для надзора за устройствомъ м освещенгемъ 
улицъ. Председатель, членъ городской управы, Э. Крюгеръ. Члены: 
Ю. Петерсенъ. В. Пульсъ. Ф. Трюль. Я. Егеръ. 
Торговая коммисгя. Председатель, Э. Крюгеръ. Члены: 
Ю. Петерсенъ. В. Пульсъ. Ф. Трюль. И. Пауль. 
Коммисгя для оценки недвижимыхъ имуществъ. Предсе­
датель, городской голова. М. Шелеръ. Члены: II. ФОНЪ Колонгъ, 
К. Кроль. Ю. Петерсенъ. К. Вернке. Б. Зевигъ. И. Эль­
дрпнгъ. II. Сарсъ. Я. Егеръ. 
Управленге городской больниггы. Председатель, гор. голова 
М. Шелеръ. Члены: К. Вернке. Ф. Трюль. 
Коммисгя для попеченгя о бедныхъ. Председатель, городск. 
голова М. Шелеръ. Члены: Ю. Петерсенъ. Ф. Трюль. 
Ревизоры городской кассы. Н. Бостремъ. Б. Зевигъ. 
Ю. Петерсенъ. 
Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: I .  Эккерле. А. ФОНЪ Беръ. 
К. Бсрендсонъ. Баронъ А. Буксгевденъ. Д-ръ Г. Карстенсь. 
I .  Константиновъ. Г. К. Ферстеръ. А. Фрейндлихъ. Г. Гру-
бенеръ. Б Гольцмейеръ. Л. Исаевъ. В. Краузе. Т. Ланге. 
I .  Л е н а р д с о н ъ .  К .  О к к е р м а н ъ .  В .  П е т р и г ъ .  Э .  Ф О Н Ъ  П О Л Ъ .  
Конст. Раръ. I. П. Реше. Фр. РозенФельдтъ. Т. Зильманъ. 
О. Шмидъ. Г. ФОНЪ Шмидтъ. Г. Швальбахъ. Г. Томсонъ. 
К. Вейсбергъ. О. Вильденбергъ. 
Городская управа. Председатель, гор. голова I .  II. Регпе. 
Члены: Заместит, гор. голог5ы, к. с. д-ръ Г. Карстенсъ. Гиндце. 
А .  Ф О Н Ъ  Б е р ъ .  Н .  с .  В .  К р а у з е .  С е к р е т а р ь ,  Г .  Ф О Н Ъ  Ш М И Д Т Ъ .  
Субституты: Т. Ланге. Э. ФОНЪ Полъ. О. Вил ьден бергъ. 
К. Вейсбергъ. Кассиръ В. Краузе. Бухгальтеръ I. Киль. Гор. 
строит, коммиссаръ А. Фрейндлихъ. Выгон, инспек. К. Вейсбергъ. 
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Строительная коммисгя. Председатель, В. Краузе. Члены: 
С). Шмидъ Г. Грубенеръ. К. Оккерманъ. Т. Ленардсонъ. 
А. Фрейндлихъ. 
Коммисгя для оценки недв. имуществъ. Баронъ А. Букс-
гевденъ. Ф, Г. Томсонъ. К. Оккерманъ. I. Весбергъ. 
ЛиФляндская ландратекая коллепя. 
Ландраты. 
Главный директоръ ЛиФляндскаго дворянскаго иоземельнаго кре-
дитнаго обгцества, въ званги каммергера, с. с. и к. Артуръ Эдуар-
довичъ ФОНЪ Рихтеръ. 
Главный церковный попечитель Дерптъ-Верроскаго уезда, Эдуардъ 
Александровичъ ФОНЪ Эттингенъ. 
Президентъ ЛИФЛЯНДСКОЙ евангелическо лютеранской консисторги, 
попечитель Феялиискаго пргюта благородныхъ девицъ, Георгий Геор-
ггевичъ ФОНЪ Стрикъ. Ландратъ баронъ Арведъ Ернестовпчъ ФОНЪ 
Ноль кенъ. 
Главный церковный попечитель Риго - Вольмарскаго уезда, по­
четный попечитель Рижской гимназш, Александръ Фридриховичъ 
ФОНЪ Гроте. 
Директоръ коммисги дворянекихь именгй, Гейнрихъ Гейнриховичъ 
ФОНЪ Стрикъ. Ландратъ баронъ Гейнрихъ Юлгевичъ ФОНЪ Тизен-
гау зенъ. 
Главный церковный попечитель Венденъ-Валкскаго уезда, ланд­
ратъ ЛиФляндскаго гоФгерихта, баронъ Вальтазаръ Эрнестовичъ ФОНЪ 
Кампенгаузенъ. Ландратъ ЛиФляндскаго гоФгерихта, Эдуардъ Ни-
колаевичъ ФОНЪ Транзеге. Ландратъ Арведъ Леоновичъ ФОНЪ Брашъ. 
Главный церковный попечитель Перново-Феллинскаго уезда, суб-
ститутъ ландрата ЛиФляндскаго гоФгерихта, Оттокаръ Густавовичъ 
Самсонъ ФОНЪ Гиммельштерна. Вакангйя. 
Предводитель дворянства, с. с. баронъ Фридрихъ Алексан­
дровичъ ФОНЪ МейендорФъ. 
Уездные депутаты. 
Риго - Волъмарьскаю угъзда. Отставной ротмистръ , баронъ Адаль-
бертъ Францовичъ Менгденъ ФОНЪ Альтенвога. Максъ Августо-
вичъ ФОНЪ Сивероъ. Баронъ Эрнстъ Леонардовичъ ФОНЪ Кампен-
гау зе нъ. 
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Венденъ-Валкскаго утьзда. Баронъ Вальтазаръ беоФиловичъ ФОНЪ 
К ампенгау з енъ. Баронъ Эдуардъ беоФиловичъ ФОНЪ Кампен-
гаузенъ. Кавалеръ Готгардъ Оеодоровичъ ФОНЪ Фегезакъ. 
Дергжъ-Верроскаю угъзда. Отставной гвардш поручикъ и кавалеръ 
баронъ Аксель Густавовичъ ФОНЪ Нолькенъ. Баронъ Рейнгольдъ 
Вильгельмовичъ Шталь ФОНЪ Голыптейнъ. Фридрихъ Петровичъ 
ФОНЪ Сиверсъ. 
Перновъ-Феллинскаю угъзда. Баронъ АДОЛЬФЪ АДОЛЬФОВИЧЪ Пиларъ-
ФОНЪ Пильхау. Викторъ Оеодоровичъ ФОНЪ Г ельмерсенъ. Конрадъ 
Робертовичъ ФОНЪ Анрепъ. 
Дворянсюе депутаты кассы. 
Кавалеръ, граФъ Левъ Александровичъ Кейзерлингъ. С. с. 
Макспмил1анъ Оттоновичъ ФОНЪ Эттингенъ. 
Дворянская канцеляр1я. 
Секретарь дворянства, к. ас., баронъ Германъ Августовичъ ФОНЪ 
Бруйнингкъ. И. д. секретаря статистическаго отделешя, канд. пол. 
экономш, Александръ Тобинъ. Нотар1усъ, к. секр., баронъ Фридрихъ 
Робертовичъ Шоульцъ-Ашераденъ. Казначей Фридрихъ Фридри-
ховичъ ФОНЪ Зенгеръ. Помощникъ казначея, к. секр. и к, Августъ 
1оанновичъ ФОНЪ Штраухъ. 
Эзельская ландратская коллегия. 
Ландраты. 
Канд. правъ и к. К. ФОНЪ Поллъ. Г. ФОНЪ Цуръ-Миленъ. 
Баронъ Г. Стакельбергъ. Баронъ Р. Нолькенъ. 
Предводитель Эзельскаго двор., с. с. п к. О. ФОНЪ Эккеепарре. 
Дворянсше депутаты. 
Н. с. и к., баронъ Э. Зассъ, В. ФОНЪ Адеркасъ. Л. ФОНЪ 
1 ильденштубе, Баронъ Э. Нолькенъ. К, ФОНЪ Ренекампъ. 
Баронъ Р. Засст». 
Дворянсюе депутаты кассы. 
Оставн. подполк. и к., Л. ФОНЪ Струковъ. Барон'ь А. Фрейтагъ-
Лоринговенъ. 
Дворянская канцеляр1я. 
Секретарь дворянства, Артуръ ФОНЪ Гильденштубе. Казначей 
дворянства, к. секр. и к. Э. ФОНЪ ПОЛЛЪ. Помощникъ казначея, Тео-
ФИЛЬ ФОНЪ Поллъ. 
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Рижсюй биржевой комитетъ. Председатель, РудольФъ Ива-
новичъ Керков1усъ. Вице-председатель, пице-консулъ Николай 
Фе н ге ръ. 
Члены: Биржевые старшины: Германъ Штида; Робертъ Бирихъ; 
консулъ Евгешй Гриммъ. ЭмилШ ПондорФъ. АДОЛЬФЪ Зельмеръ. 
ЭмилШ ГеФлингеръ. Карлъ Бейтпнъ. ЭмилШ ФОНЪ Твардовслий-
Гартманъ. Оскаръ ФОНЪ Зенгбушъ. Леонъ Овандеръ.. Карлъ 
Фридрихъ Зоммеръ-Горстъ. Консулъ Морицъ Любекъ. Субсти­
туты: Гейнрихъ Лерумъ. Карлъ Г ар ты а нъ. Александръ Менцен-
дорФъ. Карлъ Зеценъ. Павелъ Шварцъ. 
Канцелярия Рижскаго бпржеваго комитета. Секретарь, д. 
с. с. Германъ беодоровичъ ФОНЪ Штейнъ. Казначей, Вильямъ 
Бетхеръ. Бухгальтеръ, Вильгельмъ Тисъ. Архивар1усъ, г. с. 1оаннъ 
Экманъ. 
Инженеръ биржеваго комитета, Арнольдъ Пабстъ. 
Смотритель пршта для моряковъ, щкиперъ И. Лауренцъ. 
Смотритель зимней гавани, шкиперъ И. Б оде. 
Секретарь торгово-статистическаго отделения биржеваго комитета, 
к. ас. канд. Николай Германовичъ Кар л бергъ. 
Консульства иностранныхъ державъ, 
Въ городъ РигЬ. 
Австро-Венгр1я — консулъ Морицъ Любекъ. 
Америка — консул, агентъ II. Борнгольдтъ. 
Аргентинская республика — консулъ В. Б ас с е. 
Белпя — консулъ Джонъ А. Рюкеръ. 
Бразил1Я — консулъ Генри Томсъ. 
Великобритания — консулъ Артуръ Ре б и (ВаЪу). Випе-консулъ 
Вильямъ Бреслау. 
Германзя — генеральный консулъ для ЛИФЛЯНДСКОЙ И Курляндской 
губернШ Карлъ Гельмсингъ. 
Датя — консулъ Николай Кригсманъ. Вице-консулъ Николай 
Ф енгеръ. 
Итал1Я — консулъ: ваканщя. Вице-консулъ Н. Камаринъ. 
Иснашя — консулъ Юл1анъ АльФредъ Приципе и Латорре. 
Нидерланды — консулъ ЕвгенШ Вильгельмъ Мюллеръ. 
Персия — консулъ Вильгельмъ Штуртцъ. 
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Португал1Я — консулъ Августъ Нагель. 
Франц1Я — копсулъ А. Э. Боассэ (ВоувзеО-
Швейцар1я — консулъ д-ръ Карлъ И. К а вице ль. 
Швещя и Норвепя — консулъ д-ръ К. Титцъ. 
Въ городъ Перлов Ь. 
Белпя, Португал1я, Швед1я и Норвепя — консулъ Р. Шмидтъ, 
купецъ I гильд1я. 
Великобриташя — консулъ де Брунъ (с!е Вгиуп). 
Герматя — консулъ Христ1анъ Шмидтъ, купецъ I гильдш. 
Нидерланды — консулъ А. Родде, купецъ I гильдш, онъ же 
датскШ вице-консулъ. 
Д'клеше Лифляндской губернш въ полицейскомъ 
отношены. 
ЛиФЛяндекая губерн1я 
разделена въ полицейскомъ отношенш на 9 уездовъ, въ коихъ состоитъ 
по одному уездному полицейскому управление; въ веденш последнихъ 
состоятъ и уездные заштатные города; только въ губернскомъ городе 
Риге и уездномъ городе Дерпте находится по одному особому город­
скому полицейскому управление. Уезды разделены на полицейсте 
участки (станы), состояшде въ веденш помощниковъ (старшаго или 
младшихъ) начальника уезда. Сш участки разделены на урядничьи 
участки. 
Делете губернскаго города Риги, патримотальнаго его участка и 
уездовъ губернш следующее: 
Губернскш городъ Рига. 
Съ 1 Сентября 1888 г. Рижская городская полищя вступила въ 
действ1е по новому Высочайше утвержденному 9 1юня 1888 г. штату 
по которому для города Риги определено 11 полицейскихъ участковъ. 
Участки эти на основанш 1290 ст. т. II. ч. I. Св. зак. изд. 
1876 г. разделены и утверждены Его Превосходительствомъ г. ЛИФ-
ляндскимъ губернаторомъ въ следующихъ границахъ: 
1) Первый участокъ городской части начинается берегомъ 
р. Двины у въезда на железнодорожный мостъ, проходитъ по Кар-
ловской, болыд. Королевской, Крепостной, Башенной, Петро-Павлов-
ской и Николаевской улицамъ до берега р. Двины и затемъ бере­
гомъ вверхъ до въезда на железно-дорожный мостъ; 
2) Второй участокъ городской части начинается отъ угла Кар-
ловской и больш. Королевской улицъ, проходитъ по последней, Кре­
постной, Башенной, Петро-Павловской и Николаевской улицамъ до 
берега р. Двины, потомъ берегомъ внизъ до угла Елисаветинской 
улицы противъ Андреевской гавани, далее по Елизаветинской и Ма-
ршнской улицамъ до угла Карловской и больш. Королевской; 
3) Первый участокъ Петербургской части отъ угла Елизаве­
тинской улицы противъ Андреевсксй гавани, берегомъ р. Двины внизъ по 
течетю со включетемъ Андреевскаго острова по Петергольмской 
улице чрезъ Выгонную Дамбу и городск1е луга по вновь проектиро-
ваной улице на Рыцарскую и по последней, Суворовской и на право 
по Елисаветинской до берега р. Двины у Андреевской гавани; 
4) Второй участокъ Петербургской части отъ угла вновь проек­
тированной улицы чрезъ городск!е луга на Рыцарскую и последнею 
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на Суворовскую, Александровскую, Петербургское шоссе до границы 
уездной полицш, потомъ на л^во по этой границе до канавы у воен-
наго госпиталя и этою канавою на лево чрезъ городсгйе луга до угла 
вновь проектированной улицы; 
5) Третш участокъ Петербургской части отъ угла Петергольм-
ской улицы берегомъ р. Двины включая Большой и Малый Фегезаксъ 
острова чрезъ реку Красную Двину къ пивоваренному заводу „\\ га1с1-
8сЫб88с11еп", и отъ завода до границы уездной полицш и линш Мюль-
грабенской железной дороги, со включетемъ госпитальнаго кладбища 
п опять границею уездной полицш до полустанка железной дороги у 
военнаго госпиталя, оттуда по границе 2 участка Петербургской части 
до угла вновь проектированной улицы чрезъ городсюе луга; 
6) Первый участокъ Московской части отъ берега р. Двины у 
въезда на железно-дорожный мостъ по Карловской, Маршнской и Ели­
саветинской улицамъ до линш железной дороги, последнею до Дина-
бургской улицы и Динабургскою улицею чрезъ больш. Московскую у 
Красной Горки по переулку мимо Гребенщпковской богадельни до бе­
рега р. Двины и берегомъ внизъ со включетемъ Звиргзденъ острова 
до въезда на железно-дорожный мостъ; 
7) Второй участокъ Московской части отъ линш железной до­
роги на углу Елисаветинской улицы, по этой улице и Суворовской, 
Рыцарской и Вольмарской до пятаго переезда Дпнабургской железной 
дороги и затемъ по линш этой дороги до угла Елисаветинской улицы; 
8) Третш участокъ Московской части отъ угла Рыцарской и Су­
воровской улицъ, по Суворовской, Александровской, Петербургскому 
шоссе до границы уездной полицш и этою границею на право со 
включетемъ Гризенбергской дачи до линш Динабургской железной до­
роги на границе 4 участка Московской части, противъ Рязанской 
улицы и затемъ опять на право по линш железной дороги до пятаго 
переезда на углу Вольмарской и Динабургской улицъ, оттуда на 
право по Вольмарской и Рыцарской улицамъ до угла Суворовской; 
Я) Четвертглй участокъ Московской части отъ пятаго переезда 
Динабургской железной дороги на углу Вольмарской и Динабургской 
железной дороги до границы уездной полицш и этою границею до р. 
Двины, затЬмъ включая Вибетсъ, Фогельсъ, Либетсъ и Грапенъ острова 
берегомъ реки до Гребенщпковской богадельни, потомъ переулкомъ 
отъ богадельни чрезъ больш. Московскую улицу у Красной Горки по 
Динабургской улице до пятаго переезда железной дороги; 
10) Первый участокъ Митавской части обнимаетъ весь первый и 
3 кварталы этой части, за исключетемъ Кипенъ острова, который от-
ходитъ ко второму участку; 
11) Второй участокъ Митавской части обнимаетъ весь 2 квар-
талъ этой части съ присоедннешемъ Кипенъ острова. 
Места расположен!я управлен1Й новыхъ полицейскихъ 
участковъ: 
1 участокъ городской части — Малая Грешная улица М 1. 
2 „ „ „ Якубовская улица № 22. 
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1 участокъ Петербургской части — Мельничная улица Ж 23 
2 „ „ „ СъезжШ д., на углу Суворов, и 
Матвеевской улицъ. 
3 г  „ „ Петергольмск. ул., городск. д. Ж 10. 
1 „ Московской части — уголъ больш. Московской и Мельничн. 
улицъ Ж 29. 
2 „ „ я  Гертрудпнская ул. Ж 113 
3 „ „ „ Суворовская ул. Ж 68. 
4 „ „ „ Съезжш д., на Динабургск. ул. Ж 8. 
1 „ Митавской части — Корабельная ул городск. д. М 15. 
2 „ » » Динамюндская ул. городск. д. Ж 5. 
Приставъ заведывающш сыскною частью — Суворовская ул. Ж 60 
Рижскш патримошальный округъ. 
На основанш Высочайше утвержденнаго 9 1юня с. г. положетя 
о преобразованш иолицейскихъ учреждешй въ Прибалтшекихъ губер-
тяхъ и согласно предложенш Министерства Внутреннихъ Дблъ отъ 
9 Сентября с. г. за Ж 2388, полицейское отделен!е Рижскаго ландфох-
тейскаго суда упразднено, при чемъ патримотальный округъ г. Риги, 
въ полицейскоыъ отношен1и, подчиненъ Рия?ской уездной полицш. 
При семъ однако, въ виду слабости состава этой полицш, на основанш 
ст. 1289 т. II ч. I св. зак. изд. 1876 г., г. губернаторъ призналъ по-
лезныиъ те части патриыонгальнаго округа и Рижскаго уезда, которыя 
имеютъ преимущественно характеръ городскаго поселетя, подчинить 
въ полицейскомъ отношен1и ведомству Рижской городской полицш. 
На этомъ основанш, впредь до особаго распоряжешя, ведомству 
Рижской городской полицш, въ виде временной меры, подчиняются: 
По правому берегу р. Двины. 
Старый и новый Мюльграбенъ, вся часть патримотальнаго округа 
между существующею границею города, озерами 1егель и Штинтзе и 
транспортною Любанскою дорогою, а также участокъ округа между 
Риго-Динабургскою железною дорогою и р. Двиною до границы дачи 
БлейгоФъ, со включетемъ этой дачи. 
По левому берегу р. Двины. 
Пасторатъ Катлекальнъ, дача БелленгоФЪ и вся примыкающая 
къ границе города часть такъ называемыхъ номерныхъ участковъ, со 
включетемъ Скульте, Большаго ДамменгоФа, Лачебитте, Подераскаго 
цементнаго завода и участковъ имешя Линденру и патримотальнаго 
округа, лежащихъ между номерными участками и дорогою изъ Плеско-
даля въ ТюрннгсгоФъ. 
Ведомству городской полицш сверхъ того подчиняются острова 
на р. Двине: Шустеръ, Глокенлейтеръ, Рулсекле, Кундзингсгольмъ и 
Фогельсгольмъ. 
Вся остальная часть патримотальнаго округа и номерныхъ участ­
ковъ находится въ веденш Рижской уездной полицш. 
Объявляемое присоединеше касается исключительно отиравлешя 
наружной полицейской службы и техъ ФункцШ, которыя лежали до 
[ 
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спхъ цоръ на упраздненномъ ныне полицейскомъ отделенш ландфох-
тейскаго суда По деламъ же административным^ общественнымъ, 
нрестьянскимъ, а равно и въ томъ, что касается подсудности, уплаты 
сборовъ и податей и т. д., патримошальный округъ и номерные участки 
остаются въ веденш прежнихъ учреждешй и вообще на прежнемъ 
основанш. 
Распределен1е части патримон1альнаго округа, подле­
жащего В-ЬдЬН1Ю Рижской городской п о л и ц 1 и между город­
скими участками (утверждено Его Превосходительствомъ г. ЛИФ-
ляндскимъ губернаторомъ 15 Сентября 1888 г.). 
Въ 3 Петербургскомъ участке. 
Острова: Шустеръ, Глокенлейтеръ, Рулксекле, Кундзингсгольмъ 
п Фогельсгольмъ. Сверхъ того Старый и Новый Мюльграбенъ и часть 
патримотальнаго округа между Мюльграбеномъ, озеромъ Штинтзе и 
литей отъ АнненгоФа до Мюльграбенской железной дороги по перпен­
дикулярному къ сей последней направленш. 
Въ 2 Петербургскомъ участке. 
Часть патримотальнаго округа между вышеупомянутой лишей 
озеромъ Штинтзе и Петербургскимъ шоссе. 
Въ 3 Московскомъ участке. 
Часть патримотальнаго округа, заключающаяся между Петербург­
скимъ шоссе и Лубанской дорогой. 
Въ 4 Московскомъ участке. 
Часть патримотальнаго округа между Риго-Динабургской железной 
дорогой, границей дачи БлейгоФъ и рекой Двиной. 
Въ 1 Мигавскомъ участке. 
Пасторатомъ Катлекальнъ, дача БелленгоФъ и часть нумернаго 
участка и им. Линденру до Альтонаской улицы со включетемъ Скульте. 
Въ 2 Митавскомъ участке. 
Цементный заводъ и нумерные участки, лежашде по обепмъ 
сторонамъ Больдерааской железной дороги, со включетемъ Дамменго®а 
и Лаче-Битте и части им. Линденру и патримотальнаго округа, ле­
жащей между Альтонаской дорогой и дорогой, ведущей отъ Плекодаля 
въ ТюрингсгоФъ. 
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Рижскш уйздъ. 
1. участокъ. Завед. старшШ помощникъ начальника уезда, 
им'ЬющШ местожительство въ г. Риге. 
1. уряднич1Й участокъ. Местожительство урядника — им. 
БелленгоФъ. 
Въ 1. урядн. участ. входятъволости: з. Адажская,Бергеская,Ремберг~ 
екая, Царнпковская, Магнусовская, Пасторатъ-Адажская, Динаминдская. 
2. уряднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Роденпойсъ. 
Въ 2 урядничш участокъ входятъ волости: Замокъ-Роденпойская, 
Энзельская, Улбракская, Стопинская, Саласпильская. 
3. урядничШ участокъ. Местожит. урядника — им. Икскюль. 
Въ 3 урядничш участокъ входятъ волости: Икскульская, Пасто-
ратъ - Икскульская, Туркальнская, Даленская, Пасторатъ - Даленская, 
Пулкарнская, Берземинтская. 
4. урядничш участокъ. Местожит. урядн, — им. РингмундсгоФЪ. 
Въ 4. урядрничш участокъ входятъ волости: з. Лельвардская.Пасто-
ратъ-Лельвардская, Рембатская, ЮнгФерская, Ледеманская. 
5. урядничих участокъ. Местожит. урядн. — м. Дуббельнъ. 
Въ 5 урядничш участокъ входятъ волости: Шлокская, Пасторатъ-
Шлокская, МашренгоФская, БильдерлингсгоФская, Булленская, Павас-
сарская, Франкенская. 
II. участокъ. Завед. младш!Й помощникъ начальника уезда, 
имеющШ местожительство въ им. ГренгоФъ. 
1. уряднпчгй участокъ. Местожит. урядн. — им. ГренгоФъ. 
Въ 1. уряднич1й участокъ входятъ волости: Нитауская, Пасто-
ратъ-Нитауская, КечШская, Анненская, Юдажская, Мориская, Картуж-
ская, Акенстакская. 
2. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. Алажъ. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: Алажская, часть 
Ватарнской, часть Спгундской, Мальпильская. 
3. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. —им. Гинценбергъ. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Инчукальнская, Яуна-
ская, Энгельгартовская, Еркульская, Цегенская. 
4. уряднич!й участокъ. Местожит. урядн. — им. Кремонъ. 
Въ 4 урядничШ участокъ входятъ волости: замокъ Кремонская, 
замокъ Сегевольдская, Пасторатъ Сегевольдская, Трейденская, Нур-
мижская, Кемпенская, Пальтмальская. 
5 уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. Лоддигеръ. 
Въ 5. урядничШ участокъ входятъ волости: Лоддигерская, Индей­
ская, Аяжская, Впдришская, Идзельская. 
6. уряднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Кольценъ. 
Въ 6. урядничШ участокъ входятъ волости: Биринская, Пабаж-
ская, Скултская. 
III. участокъ. Завед. младшш помощникъ начальника уезда, 
проживающШ въ РемерсгоФЬ. 
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1. урядничий участокъ. Местожит. урядн.— им. ШтокмансгоФЪ. 
Въ 1. урядничш участокъ входятъ волости: Штокманская, замокъ 
Кокенгузенская, Старо-Беверская, Ново-Беверская, Билстинская, Пильс-
пастская, Радалкская, Рамданская, Альтенвогская, Веренская. 
2. урядничий участокъ. Местожит. урядн. — им. РемерсгоФЪ. 
Въ 2 урядничш участокъ входятъ волости: Скриверская, замокъ 
Ашераденская, Краппенская, Садзенская, Лауберская. 
3. у р я дни ч 1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Ново-Кайпенъ. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Кейпенскан, Платер-
ская, Лелаская, Таурупская, Адеркасская, Яунпильская, Берзеская, 
Клигеская. 
4. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. Кастранъ. 
Въ 4. урядничш участокъ входятъ волости: Кастранская, замокъ 
Сунцельская, Озольская, часть Сигундской, часть Ватарнской. 
Вольмарскш уЬздъ. 
I. участокъ. Завед. старшШ помощникъ начальника уезда, 
имеющ1Й местожительство въ г. Вольмаре. 
1. урядн ИЧ1Й участокъ. Местожит. урядн. — въ Лабренцкой 
волости. 
Въ 1. урядничш участокъ входятъ волости: Пасторатъ Вольмар-
ская, ВольмаргоФская, Каугерская, Муремойзская, замокъ Муянская, 
замокъ Буртнекская, Саульская, Лабренчская, Лизденская, Ренценская, 
Баллодская, Пасторатъ Буртнекская, Луттерская, Кокенская 
2. урядн ич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. Дикельнъ. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости Дикельнская, Скуенъ-Па-
ленская, Лапьерская, Даугельнская, замокъ Аугстрозская, Яунъ-Бурт-
некская, Дукерская, Кегельская, Велькенъ - Вайдауская, Подземская, 
Бреженская. 
3. уряднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Мало-Роопъ. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: замокъ Мало-Ропская, 
замокъ Велико-Ропская, Спурнальская, замокъ Розенбекская, Стольбен-
ская, Унгурская, Ауцемская, Райскумская, Дайбенская. 
II. участокъ. Заведыв. младш1й пом. начальника уезда, имеющШ 
местожительство въ м. Руенъ. 
1 урядничгй участокъ. Местожительство урядн. — м. Руенъ. 
Въ 1 урядничШ участокъ входятъ волости: Арраская, Виркенская, 
Ересская, Иппикская, Кенигская, Мецкюльская, Мойзекюльская, Наукшен-
ская, Нурмисская, Олерская, Паипская, Пудеркюльская, Велико-Руенская, 
паст. Руенская, Руенъ-Торнейская, Энзельская, Юратская, Милитская, 
Вильзенская, Бреславская, Баутская, паст. МатШская, Кодъякская. 
2 уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — въ п. Залисбурге. 
Въ 2 уряднич1Й участокъ входятъ волости: Зеленская, Идесская, 
Кольбергская, Кошкульская, Старо-Оттенская, Ново-Оттенская, Пан-
тенская, зам. Салисбургская, паст. Салисбургская, Стакенбергская, Ви-
кенская, Лимжеская, замокъ Пюркельнская, Ургеская, Пуйкельнская, 
Пучургская. 
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III. участокъ. Завед. мл. пом. начальника уезда, проживающШ въ 
г. Лемзале. 
1. урядничш участокъ Местожит. урядника — им. Катверъ. 
Въ 1 урядничш участокъ входятъ волости: Бломская, Рустужская, 
ПозендорФСкая, Тегажская, Кипенская, Катверская, Суссикасская, зам. 
Лемзальская, Уббенормъ-Сармская, Дуенская, Пернигельская, Ропер-
бекская, Вайнижская, Наббенекая, Ульпижская, Лоденская, Рутернская, 
паст Пернигельская. 
2. уряднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Салисмюнде. 
Въ 2 урядничш участокъ входятъ волости: Айнажская, Старо-
Салацкая, Ново-Салацская, Кирбижская, Сепкульская, Вилькенская, 
Пойкернская, Напкульская, Эркюльская, паст. Велико-Салацкая. 
Венденскш уъздъ. 
I участокъ. Завед. старшШ помощникъ начальника уезда, про­
живающей въ г. Вендене. 
1. урядничш участокъ Местояшт. урядн. — въ. г. Вендене. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: Пасторатъ Арражская, 
Ренценская, Драбужская, Руцкаская, Спаренская, Рамельская, Ра-
модкая, Карлаская. 
2. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. зам. Венденъ. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: Пасторатъ-Венденская, 
замокъ Венденская, Юргенская, Дубинская, 1оанновская, Вейсманская, 
Лепская, Ленчская, Стрикенская, Прекульская, Мейерская. 
3. уряднич1й участокъ. Местожпт. урядн. — им. Ауленбергъ. 
Въ 3 урядничШ участокъ входятъ волости: зам. Зербенская, 
Неткенская, Аулаская, Аулукальнская, Старо-Дростенская, Бринкенская, 
Готартская. 
4. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — зам. Роннебургъ. 
Въ 4 урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Ронебургская, 
Байшкальнская, Лаунекальнская, Лубарская, Брантекая, Лиссенская, 
Марсненская, Стартенская, Веселовская. 
5. урядничш участокъ. Местожит. урядн — замокъ Шуенъ. 
Въ 5 урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Скуенская, зам. 
Скуенъ, Банужская, Лоденская, Сермуская, Кайвенская, Ново-Скуен-
ская, Клявекальнская, Эженская, Козенская. 
II. участокъ. Завед. млад, пом. начальника уезда, проживающей 
въ им. Старо-Пебальгъ. 
1. урядничш участокъ. Местожит. урядн. — им. Старо-Пебалгъ. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Старо-Иебалг-
ская, Старо-Иебалгская, Гротуекая, Лейманская, Бреженская, Велькская, 
Лезерская, Озольская, Медзульская, Кольгаузенская, Гульбернская, 
Лубейская, Лидерская. 
2. уряднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Рамкау. 
Въ 2 урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Ново-Пебалгская, 
Ново-Пебалгская, Рамкауская, Зосенская. 
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3. урядничШ участокъ. Местожит. урядн. — им. Фестенъ. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Фестенская, Толькен-
ская, Озольская, Иршенская, Иршенская колонёя, Веталвская, Одензе-
ская, Саусенская, Везенская. 
4. ур яднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Эрлаа. 
Въ 4. урядничШ участокъ входятъ волости: зам. Эргельская, 
Катрининская, Огерская, Юмурдская, Фегенская, Цирстенская. 
III. участокъ. Завед. млад. пом. начальника уезда, проживающШ 
въ им. Лаудонъ. 
1. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. Лаудонъ. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Лаудонская, 
Лаудонская, Сайковская, Одзенская, Савенская. 
2. урядничШ участокъ. Местожит. урядн. — им. Ново-
Кальценау. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Кальценавская, 
Старо-Кальценавская, Ново-Кальценавская. 
3. урядничш участокъ. Местожит. урядн. — им. Лаутернзе. 
Въ 3. урядничш участокъ входятъ волости: зам. Берзонская, паст. 
Берзонская, Лаутернская, Марценская, Зельговская, Гроздонская, Ло­
денская, Куссенская, Оленская. 
4. урядничш участокъ. Местожит. урядн. — им. Сесвегенъ. 
Въ 4 урядничШ участокъ входятъ волости: замокъ Цесвайнская, 
Крауклинская, Айзкуеская, Буцковская, Модонская, Биксерская, Граш-
ская, Зельзавская, Керстенбемская. 
5. урядничШ учаскокъ. Местожит. урядн. — им. Прауленъ. 
Въ 5. урядничШ участокъ входятъ волости: Паст. Лаздонская, 
Лаздонская, Прауленская, Сарканская, Паткульская. 
6. уряд нич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. Лубанъ. 
Въ 6. урядничШ участокъ входятъ волости: Лубанская, Мейранская. 
Валксши уЪздъ. 
/. участокъ. Завед. младшШ помощникъ начальника уезда, имеющей 
жительство въ г. Валке. 
1. урядничШ участокъ. Местожит. урядн. — въ Леллугаж-
ской волости. 
Въ 1, урядничш участокъ входятъ волости: замокъ Лугажская, 
Леллугажская, Сорская, Борисовская и Валкская крестьянская. 
2. урядн ичёй участокъ. Местожит-урядн. — им. Старо-Каркель. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: замокъ Эрмеская, 
Омельнская, Старо-Каркельская, Ново-Каркельская, Брентская, Педдель-
ская, Турнавская, Вигантская, Эвельская, Старо-Ерценская, Ново-
Ерденская, Кейженская, Кеммерская, Кемпенская. 
11. участокъ. Завед., младшШ помощникъ начальника уезда, имеющШ 
жительство въ им. замокъ Смильтенъ. 
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1. урнднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. з. Смильтенъ. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: Вилкенская, Билскен-
ская, Блуменская, замокъ Смильтенская, Биксейская, Дуткенская, Липс-
кальнская, Лубенская, Планская, Старо-Валеская, Ново-Валеская, замокъ 
Трикатенская, паст. Трикатенская, Олинская, Вицемская, Виткопская, 
Старо-Врангельская, Ново-Врангельская, паст. Смильтенская. 
2. у р я д н и ч 1 й участокъ. Местожит. урядн. — им. Нальцмаръ. 
Въ 2. урядничш участокъ входятъ волости: замокъ Адзельская, 
Ново-Адзельская, Свартская, Грундзальская, Борманекая, Сикшенская, 
Пальцмарская, паст. Пальцмарская, Лобергская, Мереская, Раузенская, 
Сербигальская. 
3. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Лизонъ. 
Въ 3. урядничш участокъ входятъ волости: Друвенская, Адленская, 
Голговская, Лизумская, Малская, Синоленская, замокъ Тирзенская. 
III. участокъ. Завед., младшШ помощникъ начальника уезда, имеющей 
жительство въ им. замокъ Марёенбурге. 
1. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — з. Марёенбургь. 
Въ 1. урядничёй участокъ входятъ волости: замокъ Марёенбург-
ская, Гольдбекская, Лазбергская, Калнапедекая, Малупская, Анненская. 
2. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. —им. Ново-Лайценъ. 
Въ 2. урядничш участокъ входятъ волости: Ново-Лайценская, 
Марпнкальнская, Земерская, Старо-Лайценская, Мало-Лайценская, паст. 
Оппекальнская, Корвенская, Оппенская. 
3. урядничёй участокъ. Местожит. уряды. — им. Зельтингъ. 
Въ 3. урядничёй участокъ входятъ волости: Зелтиньская, Алс-
вигская, Ильзенская, Адамская, Беллавская, Лейская, Дуренская, 
Аугульская. 
4. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Старо-Гульбенъ. 
Въ 4. урядничШ участокъ входятъ волости: Старо-Гульбенская, 
Оттенекая, Калнамойзская, Литтенская, Стомерская, Кроппенская, 
Ново-Гульбенская, паст. Гульбенская. 
Дерптскш увздъ. 
/. участокъ. Завед. старшШ помощникъ начальника уезда, прожи­
вающей въ городе Дерпте. 
1. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. СаренгоФъ. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: Егельская, Каяверская, 
Кудинекая, Саренская, Варольская. 
2. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Лугденъ. 
Въ 2 урядничШ участокъ входятъ волости". Аромойзская, Кери-
чойзекая, Лнкескан, Мерёйская, Ново-Нюгенская, Старо-Нюгенская, 
Спанкауская, Техельверская, Унипихтская. 
3. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — городъ Дерптъ. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Лунёаская, Марёин-
ская, Марамаская, Пилькенская, Ратсгофская, Кавастекая, Ропкойская, 
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Карловская, Таммистская, Ильмацальская, Вазульская, Веслерская, Ан-
репская, Форбусская, Таковская, Ямаская. 
4. у р я д н и ч ё й  участокъ. Местожит. у р я д н .  —  и м .  Г а л ь г о Ф Ъ .  
Въ 4. урядничёй участокъ входятъ волости: Герьянормская, Лай-
ваская, Садокюльская, Пурманская, паст. Пурманская. 
5. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — при Эксвомъ 
пасторате. 
Въ 5* урядничёй участокъ входятъ волости: паст. Экская, Эли-
стверская, Керкнаская, Веденская, Кераверская, Садъервская, Сотаг-
ская, Табиверская, Висустская. 
6. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — при Вендау-
скомъ пасторате. 
Въ 6. урядничёй участокъ входятъ волости: Ахъяская, Бринкен-
ская, Покаская, Кастерская, Кагверскан, Кидъярвская, Куристская, 
Ново-Кустская, Мексская, Разинская, Паст. Вендауская. Саракусская. 
II. участокъ. Завед., младшёй помощникъ начальника уезда, про­
живающей въ посаде Черномъ, Черновской волости. 
1. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Ваймастверъ. 
Въ 1. урядничёй участокъ входятъ волости: Техкверская, Кер-
дёйская, Кивёервская, паст. Лайсская, замокъ Лайсекая, Егевасская, 
Ледёйская, Рестверская, Ваймастверская. 
2. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — въ пос. Черномъ. 
Въ 2. урядничёй участокъ входятъ волости: Казепеская, Кондо-
ская, Ребисекая, Сомельекая, Тераверская, Тойкверская, Тормаская, 
Черновская, Вотигверская, Кикитовская, Лесная Авинормская, Нрибреж. 
Авинормская, Логовесская, паст. Тормаская. 
3. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Гогензэ. 
Въ 3. урядничёй участокъ входятъ волости: Алацкивская, Тал­
линская, Кадрининская, Кокорская, Паллаская, Раннаская. 
4. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Ензель 
Въ 4. урядничёй участокъ входятъ волости: Ензельская, Имак-
верская, Кассинормская, Керсельская, Луденская, Роельская. 
III. участокъ. Завед , младшёй помощникъ начальника уезда, про­
живающей въ пос. Нустаго, Пихаярвской волости. 
1» урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Латръ. 
Въ 1. урядничёй участокъ входятъ волости: Бокенская, Латрская, 
Кенёйская, Левенская, Рестовская, замокъ Загницкая, Тейлистская, 
Уникюльская. 
2. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Рингенъ. 
Бъ 2. урядничёй участокъ входятъ волости: Аякарекая, Геллен-
нормская, Кирумпеская, Мало-Рингенская, зам. Рингенская, Сонтакская, 
Уддернская. 
3. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. зам. Ранденъ. 
Въ 3 урядничёй участокъ входятъ волости: зам. Ранденская, 
Тамменская, Вальгутская. 
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4 урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Кавелехтъ. 
Въ 4. урядничёй участокъ входятъ волости: Кавелехтская, Велико-
Конготаская, Мало-Конготаская, Велико-Уллилаская, Мало-Уллилаская, 
5. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Ново-
Врангель. 
Въ 5 урядничёй участокъ входятъ волости: Камерёйская, Гаслав-
ская, Велико-Камбёйская, Ново-Камбёйская, Кодъярвская, Криднерская, 
Старо-Кустеская, Вескёйская, Ранитская, Револьдская, Ново-Врангель-
ская, Старо-Врангельская. 
6. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — пос. Нустаго. 
Въ 6 урядничёй участокъ входятъ волости: Аррольская, Пилькус-
ская, Фридрикская, Пихаярвская, Ильмъервская, Кастлацкая, Книпель-
ская, Мегельская, паст. Отепеская, Отепеская, Ново-Отепеская, 
Паллоперская, Пейдлаская. 
Верроскш уЬздъ. 
/. участокъ. Зав. млад. пом. начальника уезда, имеющёй житель­
ство въ им. Раппинъ. 
1. урядничёй участокъ. Местож. уряд. — им. АлександерсгоФъ. 
Въ 1. урядничёй участокъ входятъ волости: Александровская, Гей-
мадраская, Кёомаская, Старо-Коёольская, Ново-Коёольская, Тиммоскав, 
Мойзекацкая, Пардимойзская, Перёйская, паст. Пельвеская, Сарьервская, 
Пилькенская, Варбусскан, Бентенская, Левёйская, Тедвенская. 
2. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — м. Вебсъ. 
Въ 2. урядничёй участокъ входятъ волости: Кахвасская, Мексёй-
ская, Палламойзская, Верёорская, Репинская, цаст. Реппинская, Толама-
ская, Оравская, Ласваская. 
II. участокъ. Завед. млад. пом. начальника уезда, имеющёй жи­
тельство въ им. Керьелъ (близъ Инцена). 
1. урядничёй участокъ. Местожит урядн. — им. Кароленъ. 
Въ 1. урядничёй участокъ входятъ волости: К,ароленская, Кагъ-
ярвская, Игастская, Ковакюльская, Ланемецкая, Тайвольская, Сарская, 
Меницкая, Ново-Розенская. 
2. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. Ново-Анденъ. 
Въ 2 урядничёй участокъ входятъ волости: Ново-Анценская, 
Старо-Анценская, Урвастская, Ильценская, Линамегская, Зоммерпален-
ская, Койгоская, Гертруденская, Кергельская. 
3. урядничёй участокъ. Местожит. урядн. — им. ЭрестФеръ. 
Въ 3. урядничёй участокъ входятъ волости: Эрастверская, Ка-
расская, Кротузская, Корастская, Пикъярвская, Старо-Пигантская, 
Ново - Пигантская, Старо - Пигастская, Ново - Пигастская, Пельгская, 
Серистская, Тамменская, Валгьервская, Гурмёйская. 
III. участокъ. Завед., старшёй помощникъ начальника уезда, имеющёй 
жительство въ г. Верро. 
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1. урядничш участокъ. М/Ьстожит. урядн. — г. Верро. 
Въ 1. урядничШ участокъ входатъ волости: Верроская, Вапмель-
ская, Ново-Ваймельская, Старо-Казеритская, Ново-Казеритская, Старо-
Нурзейская, Ново-Иурзейская, Раугеская, паст. Раугеская, ГангоФСкая. 
2. уряднич1Й участокъ. М^стожит. урядн. — им. ФиренгоФЪ. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: Изоруская, Старо-
Розенская,Сенненская,Кергепальская, Луцникская, Крабшская, Коссеская. 
3. уряднич1Й участокъ. М1>стожит. урядн.— им. з. Нейгаузенъ. 
Въ 3. урядничш участокъ входятъ волости: Нейгаузенская, Рого-
зинская, Лозшская, Миссоская, Салусская. 
Перновскш уЪздъ. 
I. участокъ. ЗавЪд., младшШ помощникъ начальника уЬзда, им'ЬющШ 
местожительство въ м. Квелленштейнъ. 
1. уряднпч1й участокъ, Мйстожит. урядн. — им. Ряма. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: Равасаукская, Рей-
денская, Саукская, СуррШская, Таммистская, Улаская. 
2. уряднич1й участокъ. М-Ьстожит. урядн. — дер. Немме. 
Въ 2. урядничш участокъ входятъ волости: ТамШская, Курку нд-
ская, Паттенская, Ерьяская, Вольтветская. 
3. урядничий участокъ. М/Ьстожит. урядн. — дер. Кабли. 
Въ 3. урядничш участокъ входятъ волости: Эдеместская, Орен-
ская, Такерортская, Лайсарская. 
4. уряднич1Й участокъ. Мъстожит. урядн. — им. Абья. 
Въ 4. урядничш участокъ входятъ волости: Абъяская, Старо-
Борнгузенская. Ново-Борнгузенская, Феликская, Ванаская, Карлшская, 
Старо-Каристская, Ново-Каристская, Пеникюльская, Беклерская, Кар-
кусская, Полленская, Тухаланская. 
11. участокъ. Зав'Ьд., младшШ помощникъ начальника уЬзда, шгЬ-
ющШ местожительство въ им. АррогоФъ. 
1. уряднич1Й участокъ. М-Ьстожит. урядн. — дер. Кихлепъ, 
Веллаской волости. 
Въ 1. урядничш участокъ входятъ волости: Аудренская, паст. 
Аудренская, Еперская, Веллаская, Кастенская, островъ Кюноская, 
Подиская, СеллШская, Тестамаская. 
2. уряднич1Й участокъ. М-Ьстожит. урядн. — им. Вана-Вандра. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: Старо-Феннернская, 
Ново-Феннернская, паст. Феннериская, Кероская, Леллеская, Вило-
верская, Стеленская, Суйгская, Торгельская, паст. Торгельская, Цин-
тенская. 
3. уряднич 1Й участокъ. Мбстожиг. урядн. — им. Якоби. 
Въ 3. урядничш участокъ входятъ волости: Аромойзская, Энге-
Удаверская, Галликская, Кайлаская, Кайсмаская, Керкоская, Перавер-
ская, Саллентакская, Сернкъ-Парасмаская, Веская, Агастская, Кейма-
ская, КаллШская, Конгаская, паст. Михельская. 
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Феллинскш уЪздъ.. 
I. участокъ. Завед. старппй пом. начальника уезда, имеющей 
местожительство въ г. Феллинё. 
1. урнднич1Й участокъ. Местожит. урядн. — г. Феллинъ. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ: предместья г. Феллина и во­
лости: зам. Феллинская, паст. Феллпнская. 
2. уряднич1Й участокъ. Местожит. уряд. — им. Лахмесъ. 
Въ 2. урядничш участокъ входятъ волости: 1оанновская, Лахмес-
ская, Лехаверская, Навастская, Олустверская, Сургаверская, Тайвер-
ская, Вастемойзская, Вейбстверская. 
3. уряднич1 й участокъ. Местожит. урядн. — им. Старо-
Войдома. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Старо - Войдомская, 
Ново - Войдомская, Велкетская, Старо - Тенаеильмская, Ново - Тена­
еильмская, Гольстерская, Перетекая, Вирацкая. 
4. урядн и 41 й участокъ. Местожит. урядн. — им. Геймталь. 
Въ 4. урядничШ участокъ входятъ волости: Велико -Кепоская, 
Мало-Кепоская, Нинпгальская, Пуятская, Геймтальская, Шварцовская, 
Керсельская, паст. Пайстельская. 
II. участокъ. Завед. млад, помощ. начальника у&зда, имеющШ жи­
тельство въ п. Оберпалене. 
1. уряднич1Й участокъ. Местожит. уряд. — п. Оберпаленъ. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: Адаверская, Кавер-
ская, Курристская, Лустиверская, зам. Оберпаленская, Ново-Оберпа-
ленская, Пайнастская, Рутикверская, Тапикская, Каваская. 
2. уряднпч1Й участокъ. Местожит. урядн. — им. ПиллистФеръ. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: паст. Мало-1оановская, 
Паюзская, Сосарская, Войзикская. 
3. уряднич 1Й участокъ. Местожит. урядн. — на зеркал. Фабрике 
„Екатериненъ", Мало-1оановской волости. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Аросарская, Кабаль-
ская, Эйстверская, ГермансгоФская, Имаверская, Яламецкая, Лоперская, 
Пилистверская, ВольмарсгоФская. 
III, участокъ. Зав. млад. аом. начальника уезда, имеющШ место­
жительство въ им. Азума, Гельметской волости. 
1. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — им. Азума, Гель­
метской волости. 
Въ 1. урядничШ участокъ входятъ волости: Абенкатская, Ассика-
ская, Егевестская, зам. Гельмская, паст. Гельмская, Уммельская, Кар-
кусская, Левеская, Ридакская, Оверлакская, Ропенская, Вагенкюльская, 
Голлерская. 
2. уряднич1й участокъ. Местож. урядника — им. Тарвастъ. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: Куресарская, Саре-
мойзекая, Старо - Суйслепскаи, Ново - Суйслепская, зам. Тарвастская, 
паст. Тарвастская, 13арокгольская, 
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3. уряднич!й участокъ. Местожит. урядн. — им. Эйзекюль. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Айденская, Керстен-
ская, Эйзекюльская, Виллустская, Тухаланская, Морнаская. 
Эзельскш уЬздъ. 
Составляетъ одинъ участокъ. Заведыв. старшш помощникъ на­
чальника уезда, проживающей въ г. Аренсбурге. 
1. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — близъ города 
Аренсбурга. 
Въ 1. урядничш участокъ входятъ волости: Келламеская, Ранд-
верская, Мулутская, Пеклаская, Ленеская, наст. Ямаская, Картйская, 
Кауниспеская, Ментоская, Торкенская, Серская, Аброкская, паст. Ан-
зекюльская, Тинусская, Леммальская, Леоская, Тиримецкая, Кандель-
ская, Кармисская, Кезельская, паст. Кергельская, Лонаская, Вехмаская, 
Островъ Руноская, Кергельская, Кульская, Менустская, Орикюльская, 
Падельская, Ательская, Готдандская, Пилькусская, Лонасская, Караль-
ская, паст. Кильконская, Кузенемская, Лахентагская, Лиимадская, Па1о-
мойзская, Пидульская, Родикюльская, Тагамойзская, Кидемецкая, Мус-
тельская, Патская, Ильпельская, Кангросельская, КастШская, Кельяль-
ская, Пихтлаская, Реосская, Каллшская, Сандельская, Теллистская. 
2. уряднич1й участокъ. Местожит. урядн. — въ им. Сакла. 
Въ 2. урядничШ участокъ входятъ волости: Велико-Кармельская, 
Кармельская Ладьяльская, Медельская, Эйкюльская, Пилаская, Мурацкая, 
Кудьяпеская, Гайскаская, Ершская, Каббилская, Когульская, Старо-
Левская, Ново-Левская, Резарская, Вексгольмская, Аромойзская, Три-
гшская, паст. Кариская, КарШская, Койкюльская, Лайзская, Лауго-
ская, Лулупеская, Медкюльская, Парасмедкая, Перзамаская, Ропакская, 
паст. 1оанновская, Кейнастскан, Раннакюльская, Тагаверская, Гаукюль-
ская, Сарская, Кахгласская, Кескверская, Койкустская, Лаймьяльская, 
Мазикская, Кинглшская, Усмойзская, Отшская, Салтакская, Тумуль-
Орисарская, Бракельская, Гелывеская, Тагульская, паст. Кармельская. 
3. урядн ич1й участокъ. Местожит. урядн. — на острове 
Моонъ близ-ъ ст. Куйвастъ. 
Въ 3. урядничШ участокъ входятъ волости: Канценская, Велико-
Моонская, Куйвастская, паст. Моонская, Капимойзская, Коговакюль-
ская, Веллаская, Педастская, Кесселайдская, Тамсальская, Нурмская. 
В-
АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
волостныхъ правлений, съ указашемъ у4здовъ, 
подицейскихъ участковъ и приходовъ въ которые 
они входятъ, фамилш волостныхъ старшинъ, 
председателей волостныхъ судовъ, волостныхъ 
писарей, а равно почтовыхъ адресовъ волостныхъ 
правленш. 







П  р и х о д ъ .  
Приходсжй 
судъ. 
Абенкатское . | Феллин. 
Аброкское 1 Эзель. 
Абъяское Пери. 
Авинормср;ое, Л'Ьсное . Дерпт. 
Авинормское Прпбрежн. Дерпт. 
Агастское . 
Адаверское. . . 
Адажское, Замокъ 
Адажское., Пасторатъ 






Айденское . . . 
Айнажекое . 
Айскуеское . . . 




Алсвикское . . 
Альтенвогское. 
Анзекюльское, Паст 
Анненское . . . 






































Арражское, Пасторатъ | Венд. 
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Имя И ФЗМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря. 




















































































г. Фелл. и п. Гельметъ 
г Аренсбургъ 
п. ст. Мойзекюль. 
п. ст. Черна, 
ж. д. ст Лайсгольмъ 
и п. ст. Черна, 
п. ст. Рая. 
п. ст. Оберпаленъ. 
п ст. Роденпойсъ 
п. ст. Роденпойсъ. 
п. ст Ромескальнъ. 
ж. д. ст. РемерсгоФЪ 
п. ст. Сербигаль. 

























г. Феллинъ и паст. 
Пайстель. 
г. Лемзалъ. 
ж д. ст. Штокманс-
ГОФЪИЛИГ. Венденъ. 
п. ст. Зегевольдъ 
г. Дерптъ. 
п. ст. Зегевольдъ. 
п. ст. Варбусъ к  
п. ст. Ромескальнъ. 
ж. д. ст. РемерсгоФЪ. 
паст. Анзекюль. 
г. Венденъ и Нитау. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Дерптъ 
г. Верро и яг. д. ст. 
Анценъ. 
ж. д. ст. Анценъ 
г. Дерптъ и пастор. 
Оденпе. 
г. Дерптъ и пастор. 
Нюггенъ. 
п. ст. Галликъ. 
г. Аренсбургъ и паст. 
Лайсбергъ 
п ст. Оберпаленъ 
г. Венденъ. 
и. ст. Руенъ. 
7* 







П р и х о д ъ. 
Приходсшй 
судъ. 
Ассикаское . . . . 
Ательское 


















Беклерское . . 
Беллавское . 
Бентенское . 






Б и к с е й с к о е  . . .  
Биксерское . . 
БильдерлингсгоФсуое 
Билскенское . . . 
Билетинекое 





















































































Зербенъ-Дростен- 1 Венд. 
ГОФСК1Й 
Роопекш 4 Риж. 






















































ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда 














































































































п. ст. Ромескальнъ. 
г. Перновъ. 
г. Перновъ 
г. Венденъ и. паст. 
Зербенъ. 
г. Венденъ и Старо 
ДростенгоФъ. 
г. Венденъ. • 
г. Дерптъ и пастор. 
Вендау. 
ж. д. ст. РемерсгоФЪ. 
ст. Роопъ и Лодди-
геръ пастор, 
п. ст. Куйкацъ или 
ж. д. ст. БокенгоФЪ. 
г. Венденъ 




ж. д. ст. Кокенгузенъ 
ж. д. ст. Кокенгузенъ. 
п. ст. Мойзекюль. 
п. ст. Ромескальнъ. 
и. ст. Нейгаузенъ. 
п. ст. Роденпойсъ. 
ж д. ст. КуртенгоФЪ 
г. Венденъ. 
Венденъ и Фестенъ 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ и г. Венденъ. 
г. Ригу. 
г. Вольмаръ. 




ж. д. ст. Кокенгузенъ 































Б у ц к о в с к о е  . . . .  
Вагенкюльское . . 
В а з у л ь с к о е  . . . .  
Ваймельское . . . 
Ваймельское, Ново-. 
Ваймастверское . 
Вайнижское . . 
Валгьервское . . . 
Вальгутское . . . 
Валеское, Старо-
Валеское, Ново- . . 
Валкское крестьянское 
В а н а с к о е  . . . .  
В а р б у с с к о е  . . . .  
В а р о л ь с к о е  . . . .  
Вастемойзское 
В а т а р н с к о е . . . .  
В е д е н с к о е  . . . .  
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Имя И 0ЭМИЛ1Л ИМЯ И ФЭМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря 


















































































































и ст. Куйкацъ, ж. д 
ст. БокенгоФъ 
п. ст. Больдераа. 
п. ст. Сербигалъ. 
п. ст. Мойзекюль. 
п. ст. Мойзекюль. 
г. Валкъ. 







п. ст. Куйкацъ. 
г. Венденъ и Шуенъ. 
ст. Больдераа 
п. ст. Ранцень. 
п. ст. Ранцень. 
г. Вольмаръ. 






















д. ст. Огеръ. 
Дерптъ. 
д. ст. Штокманс­







П р и х о д ъ. 
Приходсшй 
судъ. 
Вейбстверское . . 
В е й д е н с к о е  . . . .  
Вейсманское . . . 
Вексгольмское. 
В е л л а с к о е  . . . .  
В е л л а с к о е  . . . .  
Велькенъ Вайдауское 
В е л ь к с к о е  . . . .  
В е л к е т с к о е  . . . .  
































































































































































































Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 




» и |  . . .  
Марцъ Томсонъ 
' Адо Пертель 
1  ТимоФей Туйстъ 
Янъ Суревелья 
• Марцъ Гайде 
^ Янъ Берзинъ 
Ь Янъ Миль 
Ь Датель Суйтсъ 
Мартинъ Лусъ 
- Марцъ Якобсонъ 
[к Мартинъ Недре 
Ир Петръ Мягаръ 
^ Петръ Сибболь 
Еш. Цетръ Зиргель 
^ Юганъ Гарги 
||г. Густ. Раттасеиъ 
В® Петръ БудовскШ 
Зк Адо Мерридцъ 
18и Рейнъ Риббелъ 
!Ри Симонъ Кицисъ 
I Рп.| Тенисъ Дрейманъ 
> Веш Петръ Розитъ 
I Рл! Андр. Фридвальдъ 
! Ра Петръ Енецъ 
Ш Юр и Вага 
Цр[.; Янъ Яксонъ 
Теникъ Керемъ 
рц Ад. Гинценбергъ 
^ 1оганъ Оясонъ 
Вел Петръ Варенъ 
Зец Петръ Берзинъ 
Мартъ Раека 
щ: Михель Парикъ 
(помощ.)Якъ Анни 
> №  Петръ Ругенъ 
№  Мартинъ Цинатъ 
>р Я >  Микелъ Олъ 
*• Иванъ Шмидтъ 

















































































п. ст. Куйвастъ. 
г. Перновъ. 
г. Вольмаръ. 
г. Венденъ или ж. д. 
ст. ШтокмансгоФЪ. 
г. Феллинъ. 
г. Дерптъ и п. Вендау. 
г. Венденъ. 
г. Венденъ. 





г. Дерптъ и пас. Эксъ. 
ж. д. ст. Штокманс­
гоФЪ и г. Венденъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Валкъ. 
п. ст. Роопъ. 
г. Вольмаръ. 
г. Вольмаръ и Смиль-
тенъ. 
г. Лемзаль. 











п. ст. Оберпаленъ. 
г. Вольмаръ. 
г. Волььмаръ. 
п. ст. Оберпаленъ. 
г. Ригу. 







Л  р и х о  д ъ .  
Приходстй 
судъ. 
В о л ь т в е т с к о е  . . . .  П е р н о в .  
В о р о к ю л ь с к о е  . . . .  Ф е л л и н .  
В о т и в е р с к о е  . . . .  Д е р п т .  
Врангельское, Старо- Дерпт. 
Врангельское, Старо- Валк. 
Врангельское, Ново- Дерпт. 
Врангельское, Ново- Валк. 
Веское Пернов. 
I айскаское Эзель. 
Т аковское Дерпт. 
I алликское Пернов. 
Галликское Дерпт. 
I  ангоФское . . . . .  В е р р .  
Гаславское Дерпт. 
I  а у к ю л ь с к о е  . . . .  Э з е л ь .  
Г е й м а д р а с к о е  . . . .  В е р р .  
I  е й м т а л ь с к о е  . . . .  Ф е л л и н .  
Гелленормское , . . Дерпт. 
Гельмское, Пасторатъ . Феллин. 
I ельмское, Замокъ . . Феллин. 
Гельмеское Эзель. 
Гертруденское. . . . Верр. 
Iерьянормское . < . Дерпт. 
Голговское Валк. 
I  о л ь д б е к с к о е  . . . .  В а л к .  
I оллерское Феллин. 
Г о л ь с т е р с к о е  . . . .  Ф е л л и н .  
Готардское Венд. 
Г о т л а н д с к о е  . . . .  Э з е л ь .  
Грашское Венд. 
Г р о з д о н с к о е  . . . .  В е н д .  
Гротузское Венд. 
Г р у н д з а л ь с к о е . . . .  В а л к .  





































































3 Перн. | 
6 Перн. 
1 Дерпт. 
4 Дерпт. 1 
8 Венд. 















2 Эзель. II 
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Имя И ФЗМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 





И Пертель Ситанъ 
Янъ Липъ 
| е№ Юганъ Роозъ 




V * Янъ Айа 
| Юганъ Томсонъ 
I е?" Адамъ Керцъ 
^ Виллемъ Рехе 
I? Карлъ Мазингъ 
!«[! Петръ Сокъ 
I® 1оганъ Линкъ 
& М. Грйндаль 
(ф' 1оанъ Сокъ 
Маркусъ Кияно 
[(|г 1оганъ Вярва 
1$ Гендр. Сумбергъ 
к|1 Гендр. Розенбергъ 



















































































г. Феллинъ и п. ст. 
Муетла. 





п. ст. Галликъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Галликъ. 
г. Дерптъ. 




п. ст. Варбусъ и паст. 
Пельве. 
г. Феллинъ. 




г. Аренсбургъ и паст. 
Кармель. 
г. Верро и п. Анценъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Венденъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Феллинъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Пайстель. 
г. Венденъ. 
г. Аренсбургъ и паст. 
Килькондъ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ и г. Венденъ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ. 
г. Венденъ и Альтъ-
Пебальгъ. 
п. ст. Сербигаль. 
и. ст. Ромескальнъ. 







П р И X 0 д ъ. 
Приходскж 
судъ. 
Гульбенское, Ново- . Валк. III Валк. ШванебургскШ 7 Венд. 
Гульбенское, Пасторатъ Валк. III Валк. Шванебургскш 7 Венд. 
Г у л ь б е р н с к о е  . . . .  Венд. II Венден. ЛезернскШ Я Венд. 
ГурмШское Верр. II Верр. КанапескШ 5 Дерп. 
Дайбенское Вольм. I Вольмар. РоопскШ 4 Риж. 
Даленское, Пасторатъ . Риж. I Риж. ДаленскШ 1 Риж. 
Даленское Риж. I Риж. ДаленскШ 1 Риж. 
Д а у г е л ь н с к о е  . . . .  Вольм. I Вольмар. РоопскШ 4 Риж. 
Д и к е л ь н с к о е  . . . .  Вольм. I Вольмар. ДикельнскШ 4 Риж. 
Д и н а м и н д с к о е  . . . .  Риж. I Риж. ДинаминдскШ 1 Риж. 
Д р а б у ж с к о е  . . . .  Венд. I Венден. АррамскШ 1 Венд. 
Д р е й л и н с к о е  . . . .  Риж. I Риж. БикернскШ Риж. патр. 
Дростенское, Старо-
пр. судъ 
Венд. I Венден. ЗербенскШ 1 Венд. 
Друвенское: . . . . Валк. II Валк. ТирзенскШ 7 Венд 
Дубинское Венд. I Венден. ВенденскШ 1 Венд. 
Дуенское . . . Вольм. III Вольмар. ПернигельскШ 5 Риж. 
Дукерское Вольм. I Вольмар. ВольмарскШ 4 Риж. 
Дуренское Валк. III Валк. ШванебургскШ 7 Венд. 
Дуткенское Валк. II Валк. ТрикатенскШ 8 Венд. 
Егевасское Дерпт. II Дерпт. ЛайсскШ 1 Дерпт. 
Е г е в е с т с к о е  . . . .  Феллин. III Феллин. ГельметскШ 6 Перн. 
Егельское Дерпт. I Дерпт. Мар1енъ-Магдале- 1 Дерпт. 
ненскШ 
Ензельское Дерпт. II Дерпт. ВареоломейскШ 1 Дерпт. 
Еперское Перн. II Периов. АудернскШ 1 Перн. 
Ерресское Вольм. II Вольм. РуенскШ 6 Риж. 
Ершское Эзель. Эзель. ВольдескШ 2 Эзель. 
Е р к у л ь с к о е  . . . .  Рпж. II Риж. Кремонскш 2 Риж. 
Ерценское, Старо- . . Валк. I Валк. ВольФартскШ 8 Венд. 
Ерценское, Ново- Валк. I Валк. ВольФартскШ 8 Венд. 
Ерьяское Перн. I Пернов СаарскШ 3 Перн. 
Зеленское Вольм. II Вольм. Салисбургъ 5 Риж. 
Зелговское Венд. III Венден. БерзонскШ 2 Венд. 
З е л ь з а в с к о е  . . . .  Венд. III Венден. СесвегенскШ 3 Венд. 
З е л т и н ь с к о е  . . . .  Валк. III Валк. Мар1енбургскШ 5 Венд. 
Земерское Валк. III Валк. Мар1енбургск1й 5 Венд. 
Зербенекое, Замокъ. Венд. I Венден. Зербенсшй 1 Венд, 
З и н о л е н с к о е  . . . .  Валк. II Валк. Тирзенсв1Й 7 Венд. 
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I 
Имя И ФЗМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря. 
















































































































п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФъ. 
г. Верро и п. Канапе. 
г. Венденъ. 
ж. д. ст. КуртенгоФЪ. 
ж. д. ст. КуртенгоФЪ. 
г. Вольмаръ. 
г. Волькаръ. 
ж. д. с. Мюльграбенъ. 
г. Венденъ. 






п. ст. Ромескальнъ. 
г. Вольмаръ. 
ж. д. ст, Лайсгольмъ, 
г. Феллинъ. 
г. Дерптъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ 
г. Перновъ 
п. ст. Руенъ. 
г. Аренсбургъ. 
п. с. ЭнгельгардсгоФЪ. 
п. ст. Стакельнъ. 
п ст. Стакельнъ. 















П р и X о д ъ. 
Приходсшй 
лравлемй. цейсшй судъ. 
участокъ. 
Зоммерпаленское 
Зосенское . . 










И л ь м ь е р в с к о е  . . . .  




































































ВенденскШ ! 1 
Кл. Ст.-1оановскШ 5 























II Венден. ЛинденскШ 
Феллин. II Феллин. ПиллистФерскШ 
Эзель. Эзель. Вольдесшй 
Феллин. II Феллин. ОберпаленскШ 
Дерпт. I Дерпт. Дерптъ и КОДДЯФ. 
Дерпт. III Дерпт. Кавелехтстй 
Феллин. II Феллин. ОберпаленскШ 
Дерпт. I Дерпт. ВендаускШ 
Верр. II Верр. КароленскШ 
Дерпт. II Дерпт. КоддаФерскШ 
Дерпт. II Дерпт. Торма-ЛогузускШ 
Верр. III Верр. РаугескШ 
Верр. III Верр. РаугескШ 
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ЧЬ Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 







^ Вильгел. Кяридъ 
Ь Юганъ Корбъ 
Ь Яковъ Шмидтъ 
Рм Спыонъ Озолинъ 
Рк. Карлъ Олоака 
Рп. Янъ Стуритъ 
1а Юрисъ Петресонъ 
! {ер Якъ Сэтъ 
Юганъ Розе 
! Эха Гайнъ Куекъ 
'Ы Карлъ Керге 
|У 1оганъ Юнгъ 
: Дер Мартъ БлумФельдъ 
! Рп Густъ Миллеръ 
Рв| Марцъ Авотинъ 
;Ри| Яковъ Паукшенъ 
Петръ Розитъ 

























































































и. ст. Оберпаленъ. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Тейлицъ. 
п. ст. Руенъ. 
п. ст. Роопъ. 
ж. д. ст. Икскюль. 
ж. д. ст. Икскюль. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ и паст. 
Оденпе. 
г. Аренсбургъ и п. 
Пига. 
г. Верро. 
п. ст. Оберпаленъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
п. ст. Роопъ. 
Зегевольдъ. 
п. ст. Мойзекюль. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪИЛИ г. Венденъ 
п. ст. Оберпаленъ. 
г. Аренсбургъ. 
ж. д. ст. Лайстодьмъ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Уддернъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Дерптъ и п. Вендау. 
г. Валкъ. 
г. Дерптъ и Аллац-
кивви. 
п. ст. Черна, 
г. Верро. 
г. Верро. 
г. Венд, и п. Шуенъ. 






П р и х о д ъ  
Приходсшй 
судъ. 







Кальценавское, Ново- . 
Кальценавск. Пасторатъ 
Камбейское, Велико-
КамбШское, Ново- . 
Каммехнйское . . 
Кангросельское . . . 
Кандельское . 
Канценское 
Капимойзское . . . 
Каральское 
Карасское 
Кариское, Пасторатъ . 
КарШское 
Каристское, Старо- . . 
Каристское, Ново- . . 
Каркельское, Старо-
Каркельское, Ново- . 
КаркШское 
Каркусское . . . . , 
Карлаское 
КарлШское 
К а р л о в с к о е  . . . .  
Кармельское, Велико- . 
К а р м е л ь с к о е  . . . .  
Кармельское, Пасторатъ 
К а р м и с с к о е  . . . .  
К а р о л е н с к о е  . . . .  
К а р т у  ж с к о е  . . . .  
Кассинормское 
К а с т е н с к о е  . . . . .  
Пернов. II Пернов. 
Пернов. II Пернов. 
Эзель. Эзель. 
Пернов. II Пернов. 
Валк. III Валк. 
Валк. III Валк. 
Венд. III Венден. 
Венд. III Венден. 
Венд. III Венден. 
Дерпт. III Дерпт. 
Дерпт. III Дерпт. 






Верр. II Верр. 
Эзель. Эзель. 
Эзель. Эзель. 
Пернов. I Пернов. 
Пернов. I Пернов. 
Валк. I Валк. 
Валк. I Валк, 
Эзель. Эзель. 
Пернов. I Пернов. 
Венд. I Венден. 
Пернов. и I Пернов. 
Фелинск. 





Верр. II Верр. 
Риж. II Риж. 
Дерпт. 11 Дерпт. 













































































Щ Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 











Ь Янъ Саулитъ 
Юр и Анку 
Алекс. Пуйдакъ 
Янъ Стярнвельдъ 




Эк Михель Сильтсъ 
Самуилъ Райгъ 
Радтнъ Вел л и 
Михайлъ Вагане 




I® Андресъ Пэсъ 
(ер[ Янъ Винкъ 





















































































п. ст. Галлистъ. 
п. ст. Галлистъ или г. 
Перновъ. 
г. Аренсбургъ и паст. 
Пига. 
п. ст. Рая. 
п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪИЛИГ. Венденъ 
ж. д. ст. НГтокманс-
ГОФЪ илиг. Венденъ 
ж. д. ст. Штокманс-




г. Аренсбургъ и паст. 
ГГига. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Куйвастъ. 
п. ст. Куйвастъ. 
г. Аренсбургъ. 
г Верро и Каннапе. 
г. Аренсбургъ и наст. 
Каррисъ. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Мойзекюль. 




п. ст. Мойзекюль. 
г. Венденъ. 








п. ст. Зегевольдъ. 
















Кастранское . . 
Катверское . . . 



























































































































Рапинскш 4 Дерпт. 
ПейдескШ 1 Эзель. 



















































Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 








1  Янъ Валъ 
й  Янъ Путрингъ 
в?.- . 




































































































г. Дерптъ и п. Вендау. 
г. Аренсбургъ и паст. 
Пига. 
г. Дерптъ и пастор. 
Оденпе. 
ж. д. ст. Огеръ. 
г. Лемзаль. 
г. Ригу, 
г» Венденъ и Альтъ-
Пебальгъ. 
г. Вольмаръ. 






г. Аренсбургъ и п. 
Анзекюль. 
п. ст. Стакельнъ. 
п. ст. Рая. 
г. Аренсбургъ, 
ж. д. ст. РемерсгоФЪ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Ранценъ. 
п. ст. Штакельнъ. 
п. ст. Зегевольдъ. 
п. ст. Куйкацъ ж. д. 
ст. БокенгоФЪ. 







г. Верро и п. Рауге. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Галликъ и г. 
Перновъ. 
8* 
































































































































































































ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 
ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
волостнаго писаря. 
Почтовый адресъ. 
Мпкель Бахъ Густавъ Бахъ 
Гиндр. Тенисонъ Карлъ Тенисонъ 
Мартъ Сермусъ Гансъ Кондель 
Янъ Озолинъ Яковъ Лемземнекъ 























































ГГетръ Вейгнеръ Янъ Крипенъ 
Яковъ Виксне ГГетръ Салдавъ 
Микелъ Пундеръ Карлъ Наридъ 





































г. Перновъ и паст. 
Феннернъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Феллинъ. 
г. Венденъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Гельметъ. 
п. ст. Куйвастъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Венденъ и Нитау. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Дерптъ и п. Вендау. 
п. ст. Черна, 
г. Аренсбургъ. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Варбусъ. 
г. Лемзаль. 
г. Лемзаль. 
п. ст. Уддернъ и ж. 
д. ст. Элова. 
г. Венденъ и пастор, 
Шуенъ. 
г. Венденъ. 
г Дерптъ . и п. Оденпе. 
г. Валкъ. 
п. ст. Куйвастъ. 
г. Аренсбургъ и п. 
Вольде. 
г. Деритъ и п. Камби. 
г. Вольмаръ. 
г. Венденъ п пастор, 
Шуенъ. 
г. Верро. 
п. ст. Варбусъ. 
ж. д. ст. Анценъ. 
г. Аренсбургъ и п. 
ГГейде. 
г. Аренсбургъ и п. 
Каррисъ. 
г. Вольмаръ. 
ж. д. ст.Кокенгузенъ. 
г, Деритъ. 
п. ст. Руенъ. 
Названия волостныхъ 
правленм. 
- 118 — 
УЪздъ. 
Уездный поли-




Пернов. II Перн. МихаэльскШ 2 Перн. 
Дерпт. III Дерпт. КавелехтскШ 3 Дерпт. 
Дерпт. III Дерпт. КавелехтскШ 3 Дерпт. 
Дерпт. II Дерпт. Торма-ЛогузускШ 1 Дерпт. 
Верр. II Верр. КанапескШ 5 Дерпт. 
Валк. III Валк. ОппекальнскШ 5 Венд. 
Феллин. III Феллин. ГельметскШ 6 Перн. 
Верр. III Верр. Раугескш 6 Дерпт. 
Вольм. II Вольм. Залисбургскш 5 Риж. 
Верр. III Верр. Раугескш 6 Дерпт. 
Риж. I Риж. КокенгузенскШ 3 Риж. 
Венд. III Венден. СесвегенскШ 3 Венд. 
Риж. II Риж. Кремонстй 2 Риж. 
Дерпт. III Дерпт. КамбискШ 4 Дерпт. 
Валк. III Валк. Шванебургскш 7 Венд. 
Верр. II Верр. Канапескш 5 Дерпт. 
Дерпт. I Дерпт. Мар1енъ-Магдале- 1 Дерпт. 
ненскш 
Эзель. Эзель. КармельскШ 2 Эзель. 
Эзель. Эзель. Килькондскш 3 Эзель. 
Эзель. Эзель. МоонскШ 1 Эзель. 
Эзель. Эзель. КилькондскШ 3 Эзель. 
Феллин. III Феллин. Тарвастсшй 6 Перн 
Дерпт. I Дерпт. Вендаускш 4 Дерпт. 
Феллин. II Феллин. ОберпаленскШ 5 Перн. 
Перн. I Пернов. СаараскШ 3 Перн. 
Венд. III Венден. СесвегенскШ 3 Венд. 
Дерпт. III Дерпт. КамбискШ 4 Дерпт. 
Дерпт. I Дерпт. ВендаускШ 4 Дерпт. 
Перн. II Пернов. ТестаиаскШ 1 Перн. 
Вольм. I Вольм. БуртнекскШ 6 Риж. 
Вольм. III Вольм. ЛемзальскШ 5 Риж. 
Эзель. Эзель. К,армельскШ 2 Эзель. 
Венд. III Венден. 
<1 
ЛаздонскШ 2 Венд. 
Венд. III Венден. Лаздонсхйй 2 Венд. 
Дерпт. I Дерпт. ТалькгоФСшй 2 Дерпт. 
I 
К о н г а с к о е  . . . .  
Конготаское, Велико-

























Кустское, Ново- . 
Кюно, Оетровъ . 
Лабренчское . . 
Ладенское . . 
Ладьяльское 
Лаздонское, Пасторатъ 
Л а з д о н с к о е  . . . .  
Л а й в а с к о е  . . . .  
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№ 
Имя и Фамилш 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго писаря. 
Почтовый адресъ. 
"1 Янъ Перкманъ 
^ Янъ Казакъ 
% Мартъ Пютсепъ 
Янъ Коттелъ 
^ Юганъ Коль 
- Анше Мельдеръ 
% Педо Писъ 
Танниль Перли 
Ра фридъ Паурсь 
V В. Ретсепъ (и. д.) 
Рв ' Рейнъ П-Ьчасъ 
Вт Андрей Блекте 
Ра Микель Япсонъ 



















































































1ог <анъ Веберъ 
Августъ Марчкъ 
Петръ Стелановъ 







ст. Уддернъ и паст. 
Кавелехтъ. 
ст. Уддернъ и паст. 
Кавелехтъ. 
п. ст. Черна, 
г. Верро и п. Канапе, 
п. сг. Ромескальнъ. 
г. Феллинъ и пастъ. 
Гельметъ. 
г. Верро и п. Рауге. 
п. ст. Руенъ 
г. Верро и п. Рауге. 
ж. д. ст. РеыерсгоФЪ. 




п. ст. Ромескальнъ. 
г. Верро и п. Канапе, 




п. ст. Куйвастъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Феллинъ. 
г. Дерптъ и пастор. 
Вендау. 
п. ст. Оберпалснъ. 
п. ст. Квелленштсйнъ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ и п. Вендау. 
г. Перновъ. 
п. ст. Ранценъ. 
г. Лемзаль. 
г. Аренсбургъ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ. 
ж. д. ст. Штокманс-
ГОФЪ. 














Лаймьяльское . . 
Лайское, Пасторатъ 




Ланемецское . . 
Лапьерское. . . 
Ласбергское 
Ласваское . . . 















ЛедШское . . 
Лезерское . . 
Лейманское. . 
Лейское . . . 















































































































































ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 










































































































п. ст. Куркундъ. 
г, Аренсбургъ. 
ж, д. ст. Лайсгольмъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Валкъ. 
г. Вольмаръ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Нейгайзенъ. 
п. ст. Тейлицъ и ж. 
д. ст. Солницъ. 
ж. д. ст. РемерсгоФъ. 
г. Аренсбургъ н п. 
Каррисъ. 
г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ. 
г. Венденъ и Фестенъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Феллинъ. 
п. ст. Куйкацъ ж. д. 
ст. БокенгоФъ. 





ж. д. ст. РемерсгоФъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ и Альтъ-
Пебальгъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
ж. д ст. РемерсгоФъ 
ж. д. ст. Рингмундс-
ГОФЪ. 















8 Венд. № - 1' 
5 Риж. да 
3 Эзель. Д® 1  
2 Эзель. г'-25 
1 Венд. ; За 
3 Эзель. |р( 
4 Перн. , |1Ри 
3 Венд. иСта[ 
6 Риж. . ир! 















































































































Ниггенскш 2 Дерпт. 
АллендорФскш 5 Риж. 
КилькондскШ 3 Эзель. 
Анценешй 7 Дерпт. 
Трпкатенскш 8 Венд. 
Роннебургскш 1 Венд. 
Шванебургскш 7 Венд. 
Пальцмаръ Зер- 6 Венд. 
бигальскШ 




































Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 










































































































г. Аренсбургъ и п. 
Анзекюль. 





г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
п. ст. Ранценъ. 









п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Зербигаль. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ 
и п. ст. Черна, 
п. ст. Роопъ. 
г. Венденъ и Сесве-
генъ. 
г. Венденъ. 
п. ст. Нейгаузенъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Аренсбургъ и п. 
Кармель. 
п. ст, Оберпаленъ. 
ж. д. от. Штокманс­
гоФЪ и г. Венденъ. 
г. Венденъ. 










П  р  и х о  д ъ .  
Приходшй 
правлешй цейсшй судъ. 
участокъ. 
Лулупеское Эзель. Эзель. КаррискШ 2 Эзель. 
Л у ш а е к о е  . . . .  Дерпт. I Дерпт. ДерптскШ 2 Дерпт. 
Л у с т и в е р с к о е  . . . .  Феллин. II Феллин. Оберпаленскш 5 Перн. 
Луттерское Вольм. I Волъм. Буртнекскш 6 Риж. 
Луцникское Верр. III Верр. Раугесшй 6 Дерпт. 
ЛЪПСКОС Венд. I Венден. Венденскш 1 Венд. 
Магнусовское . . . . Риж. I Риж. Динаминдскш 1 Риж. 
Мазикское Эзель. II Эзель. 1оановскш 1 Эзель. 
МаюренгоФское . . . Риж. I Риж. Шлоксшй 1 Риж. 
Малское Валк. II Валк. Тирзенскш 7 Венд. 
М а л ь п и л ь с к о е  . . . .  Риж. II Риж. Лембургскш 2 Риж. 
М а л у п с к о е  . . . . .  Валк. III Валк. Мар1енбургскш 5 Венд. 
М а р а м а с к о е  . . . .  Дерпт. I Дерпт. Дерптъ-Эксскш 2 Дерпт.. 
Маринкальнское . . . Валк. III Валк. Оппекальнскш 5 Венд. 
Мар1еыбургское, Замокъ Валк. III Валк. Мар1енбургскш 5 Венд. 
Маршнское Дерпт. I Дерпт. Дерптсшй 2 Дерпт. 
М а р с н е н с к о е  . . . .  Венд. I Венден. Роннебургскш 1 Венд. 
М а р ц е н с к о е  . . . .  Венд. III Венден. Берзонскш 2 Венд. 
Матшское, Пасторатъ . Вольм. II Вольм. Матшскш 6 Риж. 
Мегельское Дерпт. III Дерпт. Оденпескш 4 Дерпт. 
Медельское Эзель. Эзель. Кармельск1й 2 Эзель. 
М е д з у л ь с к о е  . . . .  Венд. II Венден. ЛезернскШ 3 Венд. 
Межское*) Дерпт. 4 Дерпт. 
Мейерское Венд. I Венден. ВенденскШ 1 Венд. 
М е й р а н с к о е  . . . .  Венд. III Венден. Лубанск1й 2 Венд. 
Мексшское Верр. I Верр. Раппинск1Й 4 Дерпт. 
Мексское Дерпт. I Дерпт. Вендаускш 4 Дерпт. 
Меницкое Верр. II Верр. Гарьельскш 7 Дерпт. 
Ментоское Эзель. Эзель. Яммаск1й 3 Эзель. 
Менустское Эзель. Эзель. Кергельсмй 3 Эзель. 
Мереское Валк. II Валк. Пальцмарск1й 6 Венд. 
МерШское Дерпт. I Дерпт. Нюггенскгй 2 Дерп. 
М е ц к ю л ь с к о е  . . . .  Вольм. II Вольм. РуенскШ 6 Риж. 
М е ц к ю л ь с к о е  . . . .  Эзель. Эзель. К.аррисск1Й 2 Эзель. 
Мильграбенское . . . Риж. I Риж. • Динаминдсвгй 1 Риж. 
Милитское Вольм. II Вольмар. Ст. Мат1йск1й 6 Риж. 
Миссоское . < Верр. III Верр. Нейгаузенскш 6 Дерпт. 
Михельское, Пасторатъ Перн. II Пернов. Михаэльсюй 2 Перн. 
*) Св'бд'Ъщй не поступило. 
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Имя И ФЗМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря. 


















































































































п. ст. Оберпаленъ. 
п. ст. Ранценъ. 
г, Верро. 
г. Венденъ. 
ж. д. ст.Мюльграбенъ. 
п. ст. Орризаръ. 
ст. Дуббельнъ. 
г. Венденъ и п. ст. 
Лизумъ. 
п. ст. Сегевольдъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
г. Дерптъ. 
г. Венденъ и Ронне-
бургъ. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Вольмаръ. 
г. Дерптъ и п. Оденпе. 
г. Аренсбургъ. 
г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ. 
ж. д. ст. Штокманс­
гоФЪ или г. Венденъ. 
г. Верро и Раппинъ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Дидрикюль. 
г. Аренсбургъ и п. 
Ямма. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Сербигаль. 
г. Дерптъ. 




п. ст. Нейгаузенъ. 





П р и х о д ъ. 
Приходстй 































Оберпаленское, Ново- . 
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Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
Имя и Фамилия 
председателя 
волостнаго суда. 



























































Генно Трулъ Гансъ Супсъ 
Гансъ Луцъ Янъ Эб1усь 







































ж. д. ст. Штокманс­
гоФЪ илцг. Венденъ. 
п. ст. Варбусъ. 
п. ст. Мойзекюль. 
п. ст. Куйвастъ и 
Моонъ. 
п. ст. Куйвастъ. 
г. Венденъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Пайстель. 
г. Аренсбургъ. 








п. ст. Руенъ. 
п. ст. Нейгаузенъ. 




г. Верро и п. Рауге. 
г. Верро и п. Рауге, 
п. ст. Руенъ. 
п. ст. Сегевольдъ. 
п. ст. Куйвастъ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Оберпаленъ. 
п. ст. Оберпаленъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Гельметъ. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
ж, д. ст. Штокманс­
гоФЪ. 







П  р  и х о  д ъ .  
Приходсшй 
судъ. 












Озольское Венд. II Венд. Линденсшй 4 Венд. 
Олайское Риж. I Риж. КатлакальнскШ Риж. патр. 




О л у с т в е р с к о е  . . . .  
Омельнское... . . . . 
Оппекальнское, Паст. . 
Оппенское 
О р а в с к о е  . . . .  
Оренское 
О р и к ю л ь с к о е  . . . .  
Оттенское, Старо- . 
Оттенское, Ново- . . 
Оттенское 
О т е п е с к о е  . . . .  
Отепеское, Ново-



































































Пабажское Риж. II Риж. КремонскШ 2 Риж. 
П а в а с с а р с к о е  . . . .  









П а ю м о й з с к о е  . . . .  
П а й н а с т с к о е  . . . .  
Пайпское 

















Паллаское Дерпт. II Дерпт. КоддаФерск1Й 1 Дерпт. 
Палламойзское . . 









Пальтмальекое , . . Риж. II Риж. Зегевольдск1й 2 Риж. 
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% Имя И ФЭМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
411 волостнаго стар­ председателя 
шины. волостнаго суда. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго писаря. 
Почтовый адресъ. 
Андрей Стиыбанъ Иванъ Звайгзне 














































II. Сарканбардъ Петръ Рейсонъ 
Людв. Страздинъ Андрей Озолинъ 











































г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
ж. д. ст. РемерсгоФъ. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ или я?, д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
ж. д. ст. Олай. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
п. ст. Руенъ. 
г. Феллинъ. 
г. Валкъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
и. ст. Ромескальнъ. 
п. ст. Нейгаузенъ. 




п. ст. Ромескальнъ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ и п. Оденпе. 
г. Дерптъ и п. Оденпе. 
г. Аренсбургъ. 
г. Вольмаръ 
ж. д. ст. Инценбергъ 
(ЭнгельгардсгоФъ). 
посадъ Шлокъ. 
г. Аренсбургъ и п, 
Падель. 
г. Аренсбургъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
п. ст. Руенъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Пайстель. 
г. Дерптъ и м. Аллац-
кивви. 
г. Верро. 
ст. Уддернъ — ж. д. 
ст. Эльна. 








П  р и х о д ъ .  
Приходсшй 
судъ. 









Пебалгское, Старо- . . 
Пебалгское,Старо-Паст. 
Пебалгское, Ново- . 


















Пидульское . . - , 
Пикьярвское . . 
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Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 
















































































































п. ст. Сербигаль. 
п. ст. Сербигаль. 
п. ст. Руенъ 
г. Аренсбургъ, 
г. Верро. 
ж. д. ст. Штокманс­
гоФЪ или г. Венденъ. 
п. ст. Квелленштейнъ 
и Куркундъ. 
г. Аренсбургъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ 
и Оберпаленъ. 
г. Венденъилиж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ ил и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
п. ст. Куйвастъ. 
г. Валкъ. 
г. Аренсбургъ, 
г. Дерптъ и паст. 
Оденпе. 
п. ст. Варбусъ. 
г. Верро и п. Канапе, 
п. ст. Мойзекюль 
ст Галлистъ. 
паст. Каррисъ. 











п. ст. Оберпаленъ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ и п. Оденпе. 
г. Аренсбургъ. 
9* 







П  р  и х о д ъ .  
Приходстй 
судъ. 
П и н к е н с к о е  . . . .  Риж, I Риж. ПинкенгоФсшй Риж. патр. 
Пинкенское, Пасторатъ Риж. I Риж. ПинкенгоФскШ 
пр. судъ 
Риж. патр. 
П и х а я р в с к о е  . . . .  










Плановое Валк. II Валк. Трикатенскш 8 Венд. 
Платерское Риж. III Риж. СиссегальекШ 3 Риж. 
Под земское 
Подиское 
ПозендорФское . . . 
П о й к е р н с к о е  . . . .  
Покаское 
Полленское 





























П р е к у л ь с к о е  . . . .  
Пудеркюльское . . . 
П у й к е л ь н с к о е  . . . .  
П у л к а р н с к о е  . . . .  
П у р м а н с к о е  . . . .  
Пурманское, Паст. . 
П у ч у р г с к о е  . . . .  
Пуятское 





































Р а в а е а р с к о е  . . . .  
Радалкское 
Разинское 












































Р а н д в е р с к о е  . . . .  
Ранденекое, Замокъ . . 
Ранитское 






















Имя И ФЗМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 








































































Янъ Пай о 
Киста Отса 
Ф. X. Якобсонъ 



































чр. г. Ригу. 
чр. г. Ригу. 
г. Дерптъ и п. Оденпе. 
г. Аренсбургъ и п. 
Пига. 
г. Вольмаръ и паст. 
Трикатенъ. 







п. ст. Мойзекюль. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Венденъ. 
п. ст. Руенъ. 
г. Вольмаръ. 
ж. д. ст. КуртенгоФъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 





ж. д. ст. Кокенгузенъ. 
г. Дерптъ и п. Вендау. 
г. Венденъ. 




п. ст. РамоцкШ. 
г. Аренсбургъ и паст. 
1оаннисъ. 
п. ст. Торма. 
г. Аренсбургъ. 










П р и х о д ъ. 
Приходскж 
судъ. 
Р а у г е с к о е  . . . .  
Раугеское, Пасторатъ 




Р е й д е н с к о е  . . . .  
Рембатское. 
Рембергское . . . 
Ренгенское, Мало- . 
Ренгенское, Замокъ . 
Р е н ц е н с к о е . . . .  
Р е н ц е н с к о е . . . .  
Р е о с с к о е  . . . .  
Р е п и н с к о е  . . . .  
Репинское, Пасторатъ 
Рестверское 
Р е с т о в с к о е  . . . .  
Р и д а к с к о е  . . . .  
Рогозинское . . . 
Роденпойсъ, Замокъ . 
Роельское . . . 
Розенбекское, Замокъ 
Розенское, Ново-
Розенское, Старо- . 
Ронебургское, Ново-
Ронебургское, Пастор. 







Роцикюльское . . . . 
Руенское, Велико- . . 
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Имя И ФЗМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 


















































































































г Верро и п. Рауге. 
г. Верро и п. Рауге. 
г. Валкъ п паст. Сер­
бигаль. 
п. ст. Черна, 
г. Дерптъ. 
г. Аренсбургъ и п. 
Вольде. 
г. Перновъ. 
ж. д. ст. Рингмундсг. 
п. ст. Роденпойсъ. 
п. ст. Уддернъ и ж. д. 
ст. МиддендорФъ. 
п. ст. Уддернъ и ж. д. 
ст. МиддендорФъ. 
г. Венденъ. 
п. ст. Ранценъ. 
г. Аренсбургъ. 
г. Верро и Раппинъ. 
г. Верро. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
п. ст. Тейлицъ и ж. 
д. ст. Фелькъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Гельметъ. 
г. Верро. 
п. ст. Роденпойсъ. 
ж. д. ст. Лайетольмъ. 
г. Венденъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 











п. ст. Роопъ. 
г. Аренсбургъ. 
п. ст. Руенъ. 









Вольм. II Вольм. Руенскш 6 Риж. 
Эзель. Эзель. АнзекюльскШ 3 Эзель. 
Вольм. III Вольм. ЛемзальокШ 5 Риж. 
Вольм. III Вольм. ПернигельскШ 5 Риж. 
Феллин. II Феллин. ОберпаленскШ 5 Перн. 
Венд. I Венден. Арражскш 1 Венд. 
Венд. III Венден ЛаудонскШ 2 Венд. 
Дерпт. III Дерпт. Теаль-ФелькскШ 
3 
Дерпт. 
Риж. III Риж. СпссегальскШ 3 Риж. 
Дерпт. I Дерпт. ТалькгоФскШ 2 Дерпт. 
Дерпт. I Дерпт. ЭксскШ 2 Дерпт. 
Венд. III Венден, ЛаздонскШ 2 Венд. 
Риж. I Риж. ГОЛЬМГОФСКШ Риж. патр. 
Риж. 
пр. судъ 
I Риж. Икскюльскщ 1 Риж. 
Вольм. III Вольмар. СалисскШ 5 Риж. 
Вольм. III Вольм. СалисскШ 5 Риж. 
Вольм. III Вольм. СалисскШ 5 Риж. 
Перн. II ПерноЕ. Ст. ЯкобискШ 2 Перн. 
Вольм. II Вольм. СалисбургскШ 5 Риж. 
Вольм. II Вольм. Салисбургскш 5 Риж. 
Эзель. Эзель. ПейдескШ 1 Эзель. 
Верр. III Верр. Раугескш 6 Дерпт. 
Эзель. Эзель. ПигаскШ 2 Эзель. 
Дерпт. I Дерпт. ВендаускШ 4 Дерпт. 
Феллин. III Феллин. ТарвастскШ 6 Перн. 
Дерпт. I Дерпт. Мар1енъ-Магдал. 1 Дерпт. 
Верр. I Верр. ПельвескШ 5 Дерпт. 
Венд. III Венден. ЛаздонскШ 2 Венд. 
Верр. II Верр. ГарьельскШ 7 Дерпт. 
Эзель. Эзель. ПейдескШ 1 Эзель. 
Пернов. I Перн. ИерновскШ 1 Перн. 
Вольм. I Вольм. БуртнекскШ 6 Риж. 
Венд. II Венден. КальценавскШ 2 Венд. 
Валк. II Валк. АдзельскШ 6 Венд. 
Риж. II Риж. ЗегевольдскШ 2 Риж. 
Перн. II Перн. ТестамаскШ 1 Перн. 
Верр. III Верр. РаугескШ 6 Дерпт. 




Рутернское. . . 
Рутикверское . . 
Руцкаское , , . 
Савенское . 
Сагницкое, Замокъ 
Садзенское . . . 
Садокюльское . 
Садьервское 




Саладкое, Ново- . 












Сарское . . 











Имя И ФЭМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 
ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
председателя 
волостнаго суда. 















Янъ Мартинсонъ Отто КаминскШ 


















































Янъ Лаздинъ Янъ Самсъ 
Мартинъ Эртнеръ Микелъ Кальнинъ 
Гансъ Бахсонъ Яковъ Тенисонъ 
Мих. Михельоонъ Яанъ Пломъ 











































п. ст. Оберпаленъ. 
г. Венденъ. 
г. Венденъ или ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
п. ст. Тейлицъ и ж. 
д. ст. Сагницъ. 
ж. д. ст. РемерсгоФъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Дерптъ и п. Экеъ. 
г. Венденъ и м. Лау-
донъ. 
п. Шлокъ. 




п. ст. Галликъ. 
п. ст. Руенъ. 
п. ст. Руенъ. 
г. Аренсбургъ. 





почт. ст. ИггаФеръ. 
ж. д. ст. Штокманс­
гоФЪ или г. Венденъ. 
п. ст. Дидрикюль. 
г. Аренсбургъ. 
г. Перновъ. 
п. ст. Раиценъ. 
ж. д. ст. Штокманс­
гоФЪ и г. Венденъ. 
п. ст. Сербигаль. 
п. ст. Сегевольдъ. 
г. Перновъ. 
г. Верро и п. Рауге. 
г. Лемзаль. 




П  р  и х о  д ъ .  
Приходсшй 
правлешй. цейскж судъ. 
участокъ. 
...  — 
Сербигальское. . • 
Серикъ-Парасмаское 
Серистское . . 
Сермуское . . . . 
Серское 
С и г у н д с к о е . . . .  
Сикшенское . . . 
Скриверское . . . 
Скуенское, Пасторатъ 
Скуенское, Ново-
Скуенское, Замокъ . 
Скуенъ Паленское . 




















Суйслепскос, Ново- . 
Сундельское, Замокъ 
Сургаверское . . . 
С у р Ш с к о е  . . . .  
Суссикасское . . . 










































































































































































Имя И ФЭМИЛ1Я Имя и Фамилия ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря. 










































































Мяртъ Таветъ ! ЮрШ Крузъ 




































Янъ Кнаипъ (и.д.) 
Карлъ Кульбергъ 
о. ст. Галликъ. 
г. Верро. 
г. Венд, и п. Шуенъ. 
г. Аренсбургъ и п. 
Ямма. 
ж. д. ст. Огеръ и п. 
Сунцель. 
п. ст. Зербигаль 
ж д. ст. РемерсгоФъ. 
г. Венденъ. 
г Венд, и п. Шуенъ. 





п. ст. Черна, 
ст. Куйкацъ и ж д. 
ст. БокенгоФъ. 
г. Валкъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
г. Дерптъ. 




г.Венд, и Роннебургъ. 
в. Перновъ. 
г. Венденъ илиРоопъ. 
п. ст. Ромескальнъ. 
ж. д. ст. КуртенгОФъ. 
г, Венденъ. 
г. Перновъ. 
г. Феллинъ и станц. 
Мустла. 
г. Феллииъ и станц. 
Мустла. 












П р и х о д ъ. 
Приходсшй 
судъ. 
Тагаверское . . . 
Тагамойзское . . . 
Т а г у л ь с к о е  . . . .  
Т а й в е р с к о е . . . .  
Тайвольское . . . 
Такерортское . . . 
Т а л л Ш с к о е  . . . .  
Тамменское . . . 
Тамменское . . . 
Таммистское . . . 
Таммистское . . . 
Тамсальское 
Т а п и к с к о е  . . . .  
Тарвастское . . . 
Тарвастское, Пасторатъ 
Таурупское . . . 
Т е г а ж с к о е  . . . .  
Т е д в е н с к о е  . . . .  




Тераверское . . 
Тестамаское . . 
Техельверское . . 
Техкверское . . . 
Тильзитское . . . 
Т и м м о с к о е  . . . .  
Т и н у ж с к о е  . . . .  
Т и н у с с к о е  . . . .  
Тирзенское, Замокъ. 
Тпримецское . . . 
Тойкверское . 
Т о л а м а с к о е . . . .  
Толькенское 
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Имя И ФЗМИЛ1Я ИМЯ И ФЗМИЛ1Я ИМЯ И ФЗМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря. 







































































Мартъ Поолъ Тенисъ Техверъ 
Мик. Герберсонъ Янъ Лаасъ 
Юганъ Пунбергъ Мартъ Генгъ 












































п. ст. Дидрикюль. 
г. Перновъ. 
п. ст. Куркундъ. 
г. Верро. 
п. ст. Уддернъ. 
г. Дерптъ. 
г. Перновъ. 
п. ст. Куйвастъ. 




ж. д. ст. РемерсгоФъ. 
г. Лемзаль. 
п. ст. Варбусъ. 
п. ст. Тейлицъ, ж. д. 
ст. Сагницъ. 




п. ст. Черна, 
г. Перновъ. 
г. Дерптъ. 
ж. д. ст. Лайсгольмъ. 
п. ст. Варбусъ. 
п. ст. Варбусъ. 




п. ст. Черна, 
г. Верро. 










П р и х о д ъ. 
Приходсшй 
правленш. цейски судъ. 
участокъ. 
Тормаское, Пасторатъ . 
Трейденское, Замокъ . 
Тригшское 
Трикатенское, Замокъ . 
Трикатенское, Паст. 
Тумуль-Орисарское . 
Туркальнское . . . . 
Турнавское 
Тухаланское . . . 
У ббенормъ-Сармское 

















Феннернское, Старо- . 
Феннернское, Ново-. . 
Феинернское, Паст. . . 
Ф е с т е н с к о е  . . . . .  
Форбусское 
Феликсское 
Ф р а н к е н с к о е  . . . .  
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Имя и ФЭМИЖ'Я ИМЯ И ФЗМИЛ1Я ИМЯ И ФЭМИЛ1Я 
Почтовый адресъ. волостнаго стар­ председателя волостнаго писаря. 







































































Карлъ Шульбахъ ж. д. ст. Лайсгольмъ 
и п. ст. Черна. 
































И. И. Страздинъ 
Густавъ Таммъ 





ж. д. ст. Огеръ. 
г. Валкъ. 
г. Феллинъ и паст. 
Пайстель. 
г. Лемзаль. 




ж. д. ст. КуртенгоФъ. 
п. ст. Уддернъ. 




п. ст. Куйкацъ, ж. д. 
ст. БокенгоФъ, 
г. Дерптъ. 
ж. д. ст. Анценъ. 
г. Вольмаръ. 







г. Венденъ и ж. д. ст. 
ШтокмансгоФЪ. 
г. Дерптъ. 
п. ст. Мойзекюль. 
пос. Шлокъ, 












Цегенское . . . 
Цесвайнское, Замокъ 
Цинтенское. 
Цирстенское . . 
Цорусское . . . 
Черновское 
Шварцовское . 
Шлокское . . 
Шлокское, Пасторат 
Штокманское . . 
Эвельское . 
Эдеместское 
Эженское . . . 
Эйзокюльское . . 
Эйкюльское . . 
Эйстверское 
Экское, Пасторатъ 
Элистверское . . 
Энгельгартговское 
Энге-Удаверское . 
Энзельское . . 
Энзельское . . -
Эрастверское . . 
Эргельское, Замокъ 
Эркюльское . . 
Эрмеское, Замокъ 
Юдажское . . . 
Юмурдское. . . 
ЮнгФерское . . 
ЮнгФерское, Мало-
Юратское . . . 
Юргенское . . . 
Яламецское 
Я м а с к о е  . . . .  
Ямаское, Пасторатъ 
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Имя И ФЗМИЛ1Я 
волостнаго стар­
шины. 





Янъ Якобсонъ Густъ Калнинъ 
Юрре Бенкъ Янъ Висла 
Андрей Стипрайсъ Янъ Тирзинъ 
Гансъ Янтсонъ Ю. Лиллештернъ 
Янъ Дальдеръ Готто Путнинъ 
Андрей Лепъ Отто Курвицъ 










Янъ Эстеръ Гансъ Кузикъ 
Яковъ Легздинъ И. И. Страздинъ 
Яковъ Легздннъ , И. И. Страздинъ 





































































Э. Ю. Рицкш 
Яковъ Заринъ 
]1. ГрюнФельдтъ 
Ад о Тороковъ Тенно Тиккаръ 
Крист, Коплусъ 1оганъ Кангуръ 
Предикъ Кастеръ Ласъ Кипперъ 
Карлъ Эглитъ Янъ Зельманъ 
Я. Гинценбергъ Янъ Кальнииъ 
п. ст. Роденпойсъ. 
п. с. ЭнгсльгардсгоФъ. 
г. Венд., ст. Штокм. 
г. Перновъ. 
ст. Штокм., г. Венд, 
г. Верр о. 




ж. д. ст. Штокмансг. 
п. ст. Штапельнъ. 
г. Перновъ. 
г. Венд, п п. Шуенъ. 
Фелл., п. Пайстель. 
Аренсб. и Кармель. 
п. ст. Оберпаленъ. 
г. Дерптъ. 
г. Дерптъ и п. Эксъ. 
п. ст. Энгельгардсг. 
п. ст. Галликъ. 
п. ст. Роденпойсъ 
и. ст. Руенъ. 
г. Верро и п. Канапе. 
Венд, и ст. Штокм. 
г. Лемзаль. 
г. Валкъ. 
п. ст. Зегевольдъ. 
г. Венд., ст. Штокм. 
ж. д. ст. Рангмундсг. 
чр. г. Ригу, 





п. ст. Энгельгардсг. 
г. Венденъ. 
Ю 
П р и м Ъ ч а И е  
Не приведенный въ этомъ списка общества соединены съ другими 
въ одну волость; такъ н. пр. Илкесальское и Бильстинское общества 
Рижскаго уйзда, въ одну Бильстинскую волость. Тухаланская волость 
лежитъ частью въ Феллинскомъ, частью въ Перновскомъ уйздпхъ. 
Г. 
СПИСОКЪ ИМ-БН1Й 
Лифляндской губернш съ нанменовашемъ прихо-
довъ, владельцев'!. им'Ьнш и лнцъ, исполняющих!, 
въ нм&шяхъ полнцейшя обязанности, состав­
ленный въ алфавитномъ порядкй по уЬздамъ и 
уЬзднымъ полицейскимъ участкамъ. 
10* 
Р И  Ж  С  К  1  й  у ^ з д  ъ*). 
148 иагЬтй*), 23 пастората. 
1. Рижскш уЪздный полицейски! участокъ. 
67 имЬнШ, 11 пасторатовъ. 
Наименовашя имЬшй 















































В. ФОНЪ Левисъ 
В.ФОНЪ РаутенФельдъ 




: А. Г. Венусъ 
Роденпойсъ Баронъ Ф. ВОЛЬФЪ 
Шлокъ наслЪд. Шварца 




























Волерск. вол. ст. 
ВладЪлецъ. 
Влад'Ьлецъ. 
МЬст. вол. стар. 
МЬст. вол. стар. 
1оганъ Универъ 









М'Ьст. вол. стар. 
М/Ъст. вол. стар. 
Аренд. Ахте. 
МЬст. вод. стар. 
Больдер.вол. ст. 
Эд. ДубинскШ. 
М'Ьст. вол. стар. 
М/Ьст. вол. стар. 
1оганъ У ниверъ 
МЬст. вол. стар. 
*) См. нрим'Ьчашя на последней страниц!; сего списка. 
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Наименования имЪшй 
























































































М-Ьст. вол. стар. 
Бар. I. ВОЛЬФЪ. 
М/Ьст. вол. стар. 
ВладЪлецъ. 




МФСТ. вол. стар. 
гор. Рига 
Екат. ФОНЪ Транзе 







М-Вст. вол. стар. 
Влад'Ьлецъ. 
М-Ьст. вол. стар. 
Баронъ А. Будбергъ 
Баронъ О. Фиркъ 
Фридерика Гаммеръ 




ФОНЪ Анрепъ Ив. Страздингъ. 
гор. Рига К. Пагельсонъ. 
гор. Рига Алекс. Асмусъ. 
Лютер, духов. МЪст. вол. стар. 
Алекс, ФОНЪ Левисъ М. Ф. Левисъ. 
Готг. Будбергъ. 
МЬст. вол. стар. 
Мар. Каупинъ. 
Ф. Грюневальдъ. 
М-Ьст. вол. стар. 
К. Эстерлингъ. 
Юл. Балдусъ. 
ГраФъ А. МантейФель 
Г. ФОНЪ РаутенФельдъ 






МФст. вод. стар. 
1оганъ Универъ 
















































; МЪст. вол. стар, 
М гЬст. вол. стар. 
МЪст. вол. стар. 
Риж. гор. полиц. 
1ог. Вальдекъ. 
ЮнгФернгоФъ, Вел.- Ленневард. Бар. Н. ФИТИНГГОФЪ; 1ОГ. Бекманъ. 
-гЮнгФернгоФЪ,Мал.- Катлакалнъ гор. Рига М-Ьст. вол. стар. 
I I .  Рижск1Е1 уЪздный полицейскш участокъ .  




















О. ФОНЪ Рихтеръ Э. ШенФельдъ. 
Бар. Л. Лоринговенъ Б. Лоринговенъ. 
Б. Ф. Бланкенгагенъ Лудвигъ Бушъ. 
Лютер, духов. МЬст. вол. стар, 
вдова Л. ФОНЪ Транзе Карлъ Гайлйтъ. 
Эдуардъ ФОНЪ Бремъ ВладЪлецъ. 
Роденпойсъ Баронъ М. ВОЛЬФЪ Отто Вальтеръ. 
Лоддигеръ Бар. Мар1а Будбергъ Феод. Кенпгъ. 
Лембургъ Алексаыдръ Гроте Руд. Фуксъ. 
Нитау Баронесса Штемпель Мар. Карлсонъ, 
Роденпойсъ Баронъ М, ВОЛЬФЪ Отто Вальтеръ. 
Кремонъ Баронъ Б. Менгденъ Евд. Гардель. 
Зегевольдъ Княг. О. Крапоткинъ 
Зегевольдъ | Лютер, духов. 
Лоддигеръ 
Лоддигеръ 
А. Ф. Пистолькорсъ 
Бар. Г. Тизенгаузенъ 
Лембургъ Б. Ф. Бланкенгагенъ 
Георгъ Бекеръ. 
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Наименовашя пмЬнш 



































































Баронъ С. ВОЛЬФЪ 
Павель Ливенъ 
Баронъ М. ВОЛЬФЪ 
Б. Ф. Бланкенгагенъ 
А. Ф. Нистолькорсъ 
Князь П. Ливенъ 
Лютер, духов. 
Алида Бовъ 




Конст. ФОНЪ Транзе 
Вильг. ФОНЪ Транзе 












Баронъ М. ВОЛЬФЪ 
Б. Ф. Бланкенгагенъ 







ГраФиня Е. Чаиска 
Варонес. Эма ВОЛЬФЪ 
Бар. Кампенгаузенъ 
Юл1я ФОНЪ Вальтеръ 
ГраФЪ П. Дунтенъ 






От. Ф. Радецкгй. 
МЬст. вол. стар. 
Э. Гринбергъ. 
Руд. Ф. Фуксъ. 
МЬст. вол. стар. 
К. Петерсонъ. 







Э. ФОНЪ Бремъ. 
Гоганъ Пурингъ 
М'Ьст. вол. стар. 
Влад. Ф. Гунъ. 
Ф. КверФельдъ. 
М. Киберманъ. 









Б. К. ФИТИНГОФЪ 
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Наименовашя пмЬшй 















О. ФОНЪ Рихтеръ 
ГраФЪ В. Стенбокъ-
Ферморъ 
А. Ф. Пистолькорсъ 





Роденпойсъ П. ФОНЪ ГаненФельдъ Мар. Силлисъ. 
111. Рижскш уездный полицейсшй участокъ. 
32 имЬтя, 5 пасторатовъ. 
Абсенау I Сунцель П. ФОНЪ ГаненФельдъ О. Гросбергъ 
Альтенвога Сиссегаль М. Ф. Шейнфогель П. Кронбергъ. 
Атрадзенъ Кокенгузенъ О. Ф. Герстенмейеръ 
Ашераденъ Ашерадень ГраФЪ Э. Шульцъ 
Ашераденъ, пастор. Ашерадень Лютер, духов. 
ВладЬлецъ. 
Мих. Жагаръ. 






















Бар. Ф. Тизенгаузенъ 
Бар. Ф. МейендорФъ 
АльФр. ФОНЪ Секъ 
A. Герстенмейеръ 
Вильг. ФОНЪ Транзе 
Бар. Г. Тизенгаузенъ 
СОФ1Я ФОНЪ Верманъ 
Бр. Ф. Левенштернъ 
B. Ф.Лев. оФъМенаръ 
Эд. ФОНЪ Крейшъ 
Уп. А. Курме. 
Уп. О. Пуссель. 
Влад-Ьлецъ. 
Иванъ Медне. 





























B. Ф. Лев. ОФЪ Менаръ 
наслЬд. Э. Линдварта 
ФОНЪ Брюммеръ 
Бр. Ф. Левенштернъ 
Лютер, духов. 
Бар. Н. Ф. ФИТИНГОФЪ 
C. Ф. Пальмштраухъ 
Казна 
Максъ ФОНЪ Сиверсъ 
О. ФОНЪ Рихтеръ 
Лютер, духов. 
ВладЬлецъ. 
У п. К. Юрьянъ. 
Янъ Нокальнъ. 
Уп. Крастингъ. 
М'Ьст. вол. стар. 
1ог. Крастингъ. 
Уир.Г.Лангинъ. 
МЬст вол. стар. 
Мьст. вол. стар. 
Уп. ШенФельдъ. 
МЬст. вол. стар. 
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Наименовашя имЬшй 
н пасторатовъ. 















Сунцель И. Ф. ГаненФельдъ 
Сунцель Лютер, духов. 
Сиссегаль Эд. Ф. Транзе 
I \* 
Сиссегаль II. Ф. ГаненФельдъ 
Си-сегаль В. Ф. Лев. ОФЪ Менаръ 
Юргенсбур. Юст. Ф. Виллишъ 
Кокенгузенъ ГраФЪ 0еод. Медемъ 
Сиссегаль К. Ф. ГаненФельдъ 
Юргенсбур. ! Шарл. Ф. Штейнъ 
Юргенсбур. | Лютер, духов 
Упр. А. Грасъ. 







У п. I. Якобсонъ. 
МЬст. вол. стар. 
В  о л ъ м а р с к 1 й  у ' Ё  з  д  ъ .  
114 имЬшй, 14 пасторатовъ. 
I. Вольмарскш уЬздный полицейсшй участокъ. 
46 имЬшй, 6 пасторатовъ. 
Наименовашя имЬюй 





































наслЬдн. врача Гесса 




Вольм. гор. п. 
ВладЬлецъ. 
МЬст. вол. стар. 
| Вольм. гор. п. 
Зам. А. Фри­
де н штейнъ. 
МЬст. вол. стар. 
Артуръ Гагенъ. 
Вольм. гор. п. 
Адамъ Гутманъ. 
Гер. СадовскШ. 






















































Вильг. ФОНЪ Шредеръ Д.. Фриденшт. 
К. ФОНЪ ГерсдорФЪ ВладЬлецъ. 
Бар. Э. Дюстерлое 
Г. ФОНЪ ГерсдорФЪ 
Бар. П. ФОНЪ ВОЛЬФЪ 
Лютер, духов. 
наслЬдн. Э. Бамбама 
Вильг. ФОНЪ Шредеръ 
Вольмаръ И. Энкманъ 



























Е. ФОНЪ Левенштернъ 
А. ФОНЪ Фегезакъ 
Т. ФОНЪ Шредеръ 
Бар. Георгъ Лаудонъ 
ГраФЪ А. Меллинъ 
Бар. Штакельбергъ 
Казна 
наел. гр. М. Менгдена 







Л. ФОНЪ Фегезакъ 
Бар. Кампенгаузенъ 
Алек, Ф, Фегезакъ 
Бар. Ф. ФОНЪ Розенъ 
нас. бар. МейендорФа 
Лютер, духов. 
Вильг. ФонъШредеръ 
Бар. Г. Лаудонъ 
Вильг. Ф. Шредеръ 




Уп. У. Антинъ, 
МЬст. вол. стар. 
Ар. В. Раманъ. 
А. Фриденшт. 
Вольм. гор. п. 













МЬст. вол. стар. 
Янъ Траулинъ. 
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Наименовашя имЬшй 
и пасторатовъ. 











А. ФОНЪ Смол1анъ 
Баронъ И. Верманъ 




II. Вольмарскш уЪздный полицейсшй участокъ. 






























































Гари Ф. Штрикъ 
МЬст. вол. стар. 
Оскаръ Кайбе. 
Артуръ Ф. Гетцель Влад'Ьлецъ. 
Баронъ Б. Цейиеръ Петръ Озолинъ. 
ГраФъ К. Сиверсъ Карлъ Лемке. 
К. Ф. Энгельгардтъ Густ. Бергсонъ. 
Вильг. Ф. Шредеръ Оск. Пуншель. 
Бар. В. Крюднеръ Иванъ Лауръ. 
Эдг. Армитштедтъ Петръ Церсъ. 
Аксель <?. Штернъ ВладЬлецъ. 
Бар. К. Энгельгардтъ ВладЬлецъ. 
Лоренъ Ф. Нумерсъ Э. Ф. Нуыерсъ. 
ГраФъ Н. Ферзенъ Я. Паукшенъ. 
М а  Ф. МензенкампФъ Ар. Бальдннъ. 
Баронъ Б. Цейиеръ Петръ Озолинъ. 
Б а  Штакельбергъ Эрнстъ Вибекъ. 
Казна Петръ Муше. 
Эдгаръ Ф. Штрикъ 
Б а  Штакельбергъ 
Лютер, духов. 
Баронъ ВОЛЬФЪ 
Эдгаръ Ф. Штрикъ 
Алекс, Ф. Гроде 
Баронъ А. Менгденъ 
Аделина Ф. Фрейманъ 
В. Ф. Крюднеръ 
Бар. Б. Цеймеръ 
М а  Ф. МензенкампФъ 
ГраФЪ Н. Сиверсъ 
Бар. Мар1а Будбергъ 
Э. Рейнвальдъ. 
Эрнстъ Вибекъ. 
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Наименовашя имЬшй 
















Руенъ М. Ф. Энгельгартдъ 
Салисбургъ М. Ф.Лев.ОФЪМенаръ 
Руенъ Ма Ф. МензенкампФъ 
АллендорФ ь Рейнг. Ф. КЛОТЪ 
АллендорФъ Б а  Ф. Штакельбергъ 
АллендорФъ Ба Ф. Штакельбергъ 
Руенъ Вол^д. Ф. Адеркасъ 
Руенъ Лютер, духов. 
Руенъ Казна 
Руенъ Казна 
Салисбургъ, замокъ Салисбургъ 










МЬст. вол. стар. 
Вил. Местеръ. 
М'Ьст. вол. стар. 
К. Пуншель. 
МЬст. вол. стар. 
Царнай АллендорФъ Ба Ф. Штакельбергъ В.Риденштейнъ 
Эйхенангернъ | АллендорФъ ГраФЪ К. Сиверсъ Эд. Лембке. 



































28 имЬнш, 4 пастората. 




! Янъ Верманъ. 
ар. И. Шмидтъ. 
ар. А. Шмидтъ. 
Долирштернъ. 
Отто Ф. Штрикъ Ф, Мартинсонъ 
ГраФъ Б. АлеФельдъ 
Рейнг. Ф. Фегезакъ 
Лютер, духов. 
Фридр. Ф. Адеркасъ 




И. Ф. Сиверсъ 
М. Ф. Зоммеръ 
К. Ф. Зенгеръ 
Лютер, духов. 
МЬст. вол. ст. 
Карлъ Абель. 
МЬст. вол. ст. 
II. Верзинъ. 
ВладЬлецъ, 
О. Ф. Ирмеръ. 
Упр. Меднисъ. 
Уп. Андерсонъ. 
МЬст. вол. ст. 
ВладЬлецъ. 
II. Эбергардъ. 
Ф. Ф. Зенгеръ. 
МЬст. вол. стар. 
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Наименовашя имЬнш 
и пасторатовъ. 





ПозендорФъ Уббенормъ Бар. Г. Г. ВОЛЬФЪ ВладЬлецъ. 
Пойкернъ Уббенормъ Карлъ Ф. Фегезакъ Янъ Петерсонъ. 
Ропербекъ Уббенормъ Владим. Кипарск1й ВладЬлецъ. 
Рутернъ Пернигель Густ. Ф. Дунтенъ ВладЬлецъ. 
Рюссель Лемзаль Бар. К, Ф. Менгденъ Влад-Ьлецъ. 
Сепкуль Лемзаль А. Ф. СамсонъТим- ВладЬлецъ. 
мельстирнъ 
Суссикасъ Пернигель Бар. 0еод. Менгденъ ВладЬлецъ. 
ТаубенгоФъ Пернигель 
• 
Густ. Ф. Дунтенъ ВладЬлецъ. 
Тегашъ Уббенормъ Бар. Кампенгаузенъ ВладЬлецъ. 
Уббенормъ, пастор. Уббенормъ Лютер, духов. МЬст. вол. стар. 
Уббенормъ, Сарумъ Уббенормъ Казна Ар. М. Элхасъ. 
Ульпишъ Пернигель Мар1а Раваль Зам. I. Раваль. 
Экъ Уббенормъ Бар. Ад. Менгденъ ВладЬлецъ. 
Эркуль Уббенормъ Авгуотъ Меллинъ Густ. Юрке. 
В  е н  д е н с к 1 й  у ^ з д ъ .  
118 имЬнш, 17 пасторатовъ. 
I. Венденскш уЬздный полицейсшй участокъ. 
52 имЬшя, 5 пасторатовъ. 
Наименовашя имЬшй 






















наслЬд. бар. Стаель 
Ф. Гольштейна 
наслЬдн. М. Лейкарта 
наслЬдн, Даниловой 
Г. Ф. Бланкенгагенъ 
ГраФъ Э. Сиверсъ 
Лютер, духов. 
Б. Ф. Кампенгаузенъ 
М'Ьст. вол. стар. 
Бар. Б. Стаель Ф. 
Гольстейнъ. 
Э. Юргенсонъ. 
В. Ф. Даниловъ. 
Ф. Бланкенгаген. 
Карлъ Рабе. 
МЬст. вол. стар. 
Э. Томсонъ. 
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Наименования имЬнш 























Зербенъ, замокъ- Зербенъ 
Зербенъ, пасторатъ Зербенъ 
н. Г. Ф. Гиршгейдта 
Ник. Ф. Прецманъ 
Джонъ Ф. Сиверсъ 
; Анна Пандеръ 
Анна Пандеръ 
Г. Ф. Бланкенгагенъ 
Теод. Ф. Рихтеръ 
Б. Г. Кампенгаузенъ 
ГраФъ 9. Сиверсъ 





















































МЬст. вол. стар. 
Казна МЬст. вол. стар, 
наел. Э. Даниловой Руд. Влекеръ. 
н. Г. Ф. Гиршгейдта! 
Теодорь Аппингъ 
ГраФиня Е. Сиверсъ; 
ГраФЪ Г. Сиверсъ 
Казна 
Казна 
Оскаръ Ф. Левисъ 
К. Ф. Зенгбушъ 
Б. Б. Кампенгаузенъ 




Вольд. Ф. Андре 
Роннебургъ Казна 
Венденъ О. Ф. Лев. ОФЪ Менаръ 
Зербенъ Анна Пандеръ 
Арашъ Кассандра Блессигъ 
Арашъ наел. 1оанна Фрея 
Роннебургъ Эмиль Ф, ВульФЪ 
Роннебургъ Августъ Ф. Пандеръ 
Роннебургъ Лютер, духов. 





М'Ьст. вол. стар. 
МЬст. вол. стар. 
1оганъ Межъ. 












Г. Ф. Базлеръ. 
Алекс. Бергъ. 
МЬст. вол. стар. 
Геор. Пуссель. 
































Бар. М. Ф.Крюденеръ 
Казна 
Генр. Ф. Цукербекеръ 
Бернг. Ф. Шубертъ 
Казна 
Казна 









Венд. гор. пол. 
П. Розенбергъ. 
Арен. Пуншель. 
Н. Ф. Прецмань. 
К. Гайлитъ. 
Мьст. вол. стар. 
Ар. Нейвальдтъ 
Алев. Киллеръ. 
Мьст. вол. стар. 
МЬст. вол. стар. 
М'Ьст. вол. стар. 
К. Айзильнекъ. гор. Венденъ 
Н. Ненденскш уЬздный полицейски* участокъ. 
34 имЬшя, 6 пасторатовъ. 
БринкенгоФъ Пебальгъ, С. Гр. С. Шереметьеву Ив. Нейландъ 
ГейнрихсгоФъ Линденъ 
ГиршенгоФъ Линденъ 













Мар1а Ф. Транзе 
Казна 
Казна Шульцъ колоши 
Гр. С. Шереметьевъ; П. ЦвЬтивовъ. 
Герм. Цеберъ. 
Мьст. вол. стар. 
Елис. Ф ШейнФогель 
Бар. Шульць-Ашер. 







наел. А. Ф. Транзе 
Л. Биттенбиндеръ 
Лезернъ, пасторатъ Лезернъ 






МЬст. вол. стар. 
Мих. Цаупе. 
Л. Биттенбинд. 
Мар1а Ф. Транзе Герм. Деберъ. 
Бар.ШульцъАшерад. Оттонъ Нагель. 
Лютер, духов. МЬст. вол. стар. 
Лютер, духов. МЬст. вол. стар. 
1оганъ Гетгенсъ Юрре Румпе. 
Казна МЬст. вол. стар. 
Мезелау 
Нервенсбергъ 
Лезернъ Георгъ Ф. Лантингъ 













Пебальгъ, Старо- Пебальгъ, С. 
Пебальгъ, С., паст. Пебальгъ, С. 
Пебальгъ, Ново- Пебальгъ, Н, 








Фестенъ, пасторатъ Фестенъ 
Фетельнъ Кальденау 
Авг. Ф. Пандеръ 
М. Ф. Брюммеръ 





П. Ф. Пандеръ. 
Карлъ Меклеръ. 
Герм. Цеберъ. 
Гр. С. Шереметьевъ П. ЦвЬтиковъ. 
Лютер, духов. Мьст. вол. стар. 
Гр. С. Шереметьевъ ЕвгенШ Саже. 
Лютер, духов. М'Ьст. вол. стар. 


















М. Ф. Штрандманъ В. Ремгельдъ. 
Г. Ф. Брюммеръ А. Браленъ. 
1оганъ Дзенне Карлъ Дзенне. 
1ОСИФЪ Рутковсюй ВладЬлецъ. 
Н. Ф. Брюммеръ Эглитъ. 
Лютер, духов. МЬст. вол. стар. 
Бар. Ф. деръ Паленъ Карлъ Гольдъ. 
М. Ф. Штрандманъ В. Ремгельдъ. 
Б. Шульцъ-Ашерад. ВладЬлецъ. 
Р. Ф.ТранзеРозенекъ А. Винвманъ. 
Лютер, духов. МЬст. вол. стар. 
наел. А. Ф. Транзе А. Кирштейнъ. 
Айзкуе 
Аппельтенъ 
I I I .  Ненденскш у-Ьздный  полицейсшй участокъ .  
32 имЬшя, 6 пасторатовъ. 
Сесвегенъ А. Ф. ВульФЪ Крейцманъ. 
Сесвегенъ Эдуардъ Ф. Крейшъ А. Ф. Крейшъ. 
Берзонъ, замовъ Берзонъ 













Эмиль Ф. Беренсъ 
Лютер, духов. 
А. Ф. ВульФЪ 
А. Ф. ВульФЪ 
Гейнр. Ф. Каленъ 
А. Ф. ВульФЪ 
АльФр. Ф. Клотъ 
Казна 
ВладЬлецъ. 
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Наименовашя имЬшй 
и пасторатовъ 

































Берзонъ I Е а  Шульцъ-Ашерад Андресъ Лейтъ. 



























В. Ф. Брюммеръ 
Генр. Ф. Каленъ 
Лютер, духов. 
Казна 
А. Ф. ВульФЪ 
Георгъ Вильцинъ 




Яковъ Ф. Клотъ 
ГотФр. Ф. Магнусъ 
А. Ф. Пандеръ 




М'Ьст. вол. стар. 
МЬст. вол. стар. 
Як. Синнукъ. 
ВладЬлецъ. 
Г. Ю. Ливенъ. 
МЬст. вол. стар. 
И. Плаудисъ. 





МЬст. вол. стар. 
Бар. В. Ф. Майдель Герм. Оттъ. 
Бар. Г. Ф. ВОЛЬФЪ ЭД. Гиршъ. 
Ад. Ф. ВульФЪ Як. Синнусъ. 
Понтусъ Ф. Клотъ 
П. Ф. Транзе 






П. Ф. Гельмерсенъ Ф. Гельмерсенъ. 
АДОЛЬФЪ Ф. ВульФЪ Крейцманъ. 
Лютер, духов. МЬст. вол. стар. 
Баронъ К. ВульФЪ Пельнинъ. 
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В а л к с к 1 й у1Ьзд ъ 
116 имЬшй, 12 пасторатовъ. 
I. Налкскш уездный полицейски! участокъ. 
23 имЬшя, 4 пастората. 
Наименования имЬнШ 









































Павелъ Шмидтъ ВладЬлецъ. 
Лютер, духов. 
А. Ф. Шрипенъ 
наслЬд. Янкау 
Б. Ф. Гогенбахъ 
Кл. Ф. Горвицъ 
Лютер, духов. 
Бар. П. Крюднеръ 






















О. Ф. Кобылинсюй 
Мар1а Богз1евичъ 
Бар. К. Врангель 
Викторъ Ф. Штрикъ 
Лютер, духов. 
Робертъ Ф. Фохтъ 
I 




Робертъ Ф. Фохтъ 
Лютер, духов. 
Ник. Ф, Гротъ 
Вол. старшина. 
Е. Ф. Шрипенъ. 
Роб. Янкау. 
ВладЬлецъ. 
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II. Налкскш уНздныи полицейсшй участокъ. 
46 имЬшй, 5 пасторатовъ. 
Наименовашя имЬшй 






















БилькенсгоФъ, Ново- Смильтенъ 





































П1арл. Ф. ВульФЪ 
Готл. Ф. Ферзенъ 
Готл. Ф. Ферзенъ 
Готл. Ф. Ферзенъ 
Лютер, духов. 
Бар. Ф. Тизенгаузенъ 
Г. Ф. Тизенгаузенъ 









Готлибъ Ф. Беренсъ Эд. Бенъяминъ. 
М а  Ф. цуръ Мюленъ Эд. Гросманъ. 
Карлъ Закитъ 
Г. Ф. Ферзенъ 
Казна 
Юлгусъ Бандау 
Ник. Ф. Транзе 
Э А  Ф. Торклусъ 
ЛИФЛ. дворянство 
ГраФЪ Ф. Бергъ 











Н. Ф. Транзе. 
н. Менгд.-Альтенвога Г. Кельбрандъ. 
Э. Ф. ВОЛЬФЪ Лихтенштейнъ. 
Бар. Ф. ВульФЪ 
Н1, Ф. Ганзенъ 
Ма Ф, цуръ Мюленъ: 

















Г. Ф. Декель 
РудольФъ Ф. Беръ 
Лютер, духон. 
Эд. Кнанпе. 
К. Ф. Адеркасъ. 
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Наименовашя шгвшй 

























1оганъ Ф. Сиверсъ 
Г-жа А Ф. Декель 
К. Лоппенове. 
В. Ф. Сиверсъ. 
Янъ Янсонъ. 
К.Гинценбергъ. 
Ник. Ф. Транзе Я. Ланпекинъ. 
Казна М. СакендорФъ. 
Бар. К. Ф. Менгденъ Алекс. Торъ. 
Юл1усъ Бандау Пауль Винкъ. 
Лютер, духов. Вол. старшина. 
ТреппенгоФъ Адзель 
Тирзенъ, замокъ Тирзенъ 
Тирзенъ, пасторатъ Тирзенъ 
Трикатенъ, замокъ Трикатенъ 
Трикатенъ, пастор. Трикатенъ 
Баронъ ВОЛЬФЪ 






Трикатенъ Н. Ф. Транзе 








Шарлоттенгайнъ Тирзенъ В. К. Ф.Тизенгаузенъ К. Карлсонъ. 
III. Налкскш у Ьздный нолицейгкш участокъ. 
47 имЬнШ, 8 пастората. 
Шванебургъ Казна 
Мар1енбург. Бар. А. ВОЛЬФЪ 
Мар1енбург. К. Ф. Кнорингъ 
























нас. бар. Коскуля 
нас. бар. Коскуля 
Бар. Г. ВОЛЬФЪ 
Шванебургъ ГраФЪ А. Бергъ 





наел. бар. Коскуля 
Бар, А. Дельвингь 
Мар1енбург. наел. Гуго Фендта 
Шванебургъ К. Ф. Мейеръ 
Мар1енбург. 
Мар1енбург. 
Г. Ф Магнусъ 


















































Приходъ ВладЬлецъ имЬнш 


























Бар. Гаст. ВОЛЬФЪ 
Бар. Гаст. ВОЛЬФЪ 
Бар. А. ВОЛЬФЪ 
Вильг. Шталь 
ГраФъ А. Бергъ 
Бар. А. ВОЛЬФЪ 
Б. Ф. Герцбергъ 
Казна 1) 
2) 
Бар. В. Ф. ВОЛЬФЪ 
А. Ф. Швебсъ 
Бар. Э. ВОЛЬФЪ 
Бар. В. Ф. ВОЛЬФЪ 
Вдова К. ВОЛЬФЪ 
Бар. К. ФИТИНГОФЪ 
Лютер, духов. 
Бар. Б. ВОЛЬФЪ 
Бар. А. ВОЛЬФЪ 
Лютер, духов. 
Кар. Ф. Гутцейтъ 
Бар. А. ВОЛЬФЪ 
Бар. В. Ф. ВОЛЬФЪ 
3) 



























Ар. М. Витоль. 
Гейн. Кальнинъ 
Мар1енбург. Бар. Б. ВОЛЬФЪ II, Лейкартъ. 
Мар^енбург. Б. ФитингоФъ-Шель 
Шванебургъ Бар. Г. ВОЛЬФЪ 
Шванебургъ Паулъ Ф. Транзе 
Шванебургъ Лютер, духов. 
Мар1енбург. К. Ф. Гутцейтъ 
Мар1енбург.: Бар. А. Ф. ВОЛЬФЪ 
Оппекальнъ Вильг. Шталь 
Уп. А. Эрнъ. 




У п. К. Бдосъ. 
ВладЬлецъ 
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Дерп т с к 1Й  у  з  д  ъ .  
136 имЬшй, 11 пасторатовъ. 
I Дерптскш уЪздный полицейсшй участокъ 
65 имЬшй, 5 пасторатовъ. 
Наименовашя им-Ьшй 




















































А. Ф. Брашъ О. ГиршФельдъ. 
Бар. А. Нолькенъ Генр. Лехену. 
Казна Адо Тельпъ. 
Фр. Ф. Дурмюленъ Зам. В. Тардо. 
Арв. Ф. Брашъ 
Алекс, Ф. Брашъ 
ГраФъ Е. Сиверсъ 
Н. Ф. Штирнгольмъ 
Лютер, духов. 
наел. Р. Ф. Штрива 




Я. И. Миллъ. 
МЬст. вол. стар. 
Ар. П. Лузинь. 
Упр. I. Зумпъ. 
наел. Р. ф. Штрива Ар. И. Лузинь. 
Д. лют. церв. С. 1оан. 
Нив. Ф. Эссенъ 
ГраФъ МантеЙФель 


















Арт. Ф. Кноррингъ 
Бар. Э. Нольвенъ 
Э. Ф. Эттингенъ 
Бар. А. Нольвеиъ 
А Ф. Рихтеръ 
Нив. Ф. Эссенъ 
Братья Булгарины 
Густ. Ф. Ратлеръ 
Ив. М. Вюнеръ 
Эдм. Ф_ ВульФЪ 
Бар. II. Майдель 
Гр. Э. МантеЙФель 
Адела Ф. Кошкуль 
М. Ф. Вильбоа 
К, Ф. Коссартъ 
МЬст. вол. стар. 







Ар. А. Берзинъ. 
Ген. Лехену. 
У п. К. Саулитъ. 
Уп. М. Вейманъ. 







У п. 1ог. Садикъ. 
М. Мальштейнъ 
А. Ф. Коссартъ. 
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Наименовашя имЬшй 
и пасторатовъ 























9дм. Ф. ВульФЪ Б.Штакелбергъ 
(ар. М. 1огансенъ) М. 1огансенъ. 
Бар. 9. Нолькенъ Уп. В. Винтеръ. 
Нюггенъ, Старо- Нюггенъ 
Нюггенъ, Ново- Нюггенъ 





























К. Ф. Липгартъ 
О. Ф. Зейдлицъ 























Б. Ф. Ф. Миндингъ 
К. Э. Ф. Липгартъ 
Арв. Л. Ф. Брашъ 
Арв. Л. Ф. Брашъ 
Братья Булгарнны 
ГраФЪ Э. МантеЙФель 
гор. Дерптъ 
наел. бар. Коскуля 






Г. Ф. Ратлеръ 
Эдм. Ф. ВульФЪ 
Казна 
Нюггенъ наел. Ф. Рикера 
Эксъ Казна 
Эксъ Бар. Н Розенъ 
Дерптъ н. ген. машра Ф.Розе 
Эксъ Лютер, духов. 
Эксь Гр я  Унгернъ-Щт. 
Дерптъ гор. Дерптъ 
Дерптъ гор. Дерптъ 
Ар. Э. Клейнъ. 
МЬст. вол. стар. 
Л. Грейль. 
Уп. Ф. Боле. 
Ф. Кузьмановъ. 
Р. ГиршФельдтъ 
Ар. Тен. Лауръ. 
Ф. Шульманъ. 
С. Нюгенс. в. ст. 








У п. I. Садпкъ. 
Вл. и Г. Лахену. 
У п. Я. Миилъ. 
Ар. П. Ривесъ. 
ВладЬлецъ. 
У п. К. Морицъ. 
МЬст. Вол. стар. 
Ю. Вилеманъ. 
Ф. Гильденштуб. 





Экскш вол. ст. 
Р. ГиршФельдъ 
Ямаек, вол. ст. 
Ямаек, вол. ст. 
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11. Дернтскш уЬздный полицейсшй участокъ. 
27 имЬнШ, 4 пастората. 
Наименовашя имЬнШ 












Уп. В. Функъ. 
Бартоломей, пастор, Бартоломей Лютер, духов. Вол. старшина. 





ГраФъ МантейФел ь  
Ф. Штрикъ 
Р. Андерсонъ. 
Бар. К. Засеъ. 
Ензель Бартоломей Э. Ф. Эттингенъ 1ог. Муреъ. 

















наел. Н. Ф. Эттинге н а  





Ар. Янъ Кауръ. 
Упр. I. Зумпъ. 
ВладЬлецъ. 
Вол. старшина. 
Уп. А. Перли. 













Э. Ф. МантеЙФель 
Ф Цурмюленъ 
А. Ф. Эттингенъ 




У п. О. Глезеръ. 







Эмма Ф. Вальтеръ 
Ф. Цурмюленъ 
Ф. Ф. Липгартъ 
Зам. М. Эрницъ. 
ВладЬлецъ. 
ВладЬлецъ. 
















Ар. Г. Шуммъ. 
Ар. П. Редлихъ. 
Зам. К. Каскъ. 
Тормаск.вол. ст. 
Раакъ. 
ФлеммингсгоФъ Лайсъ Казна Техкверск. в. ст. 
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III Дерптскш уездный полицейский участокъ. 
46 имЪнШ, 3 пастората. 
Наименовашя им'Ьнш 
и пасторатовъ. 








































Л. Ф. Роландъ 
ТеальФельк. Р. Ф. Самсонъ 
ТеальФельк. Р. Ф Самсонъ 






















Л. Ф. Сиверсъ 
Г. Ф. Левисъ 









ГраФъ Шереметьевъ Зам. Г. Гольцъ. 
Е. МидденгорФъ Кронъ. 
Алекс, Ф. Штаденъ Влад гйлецъ 
ГраФъ Бергъ Кирштейнъ 




К. Ф. Кноррингъ 
Гейнр. Гернгардтъ 1 
Э. Ф. Лил1енФельдъ 
Георгъ Рикъ 
Георгъ Рикъ 
П. Ф. Акерманъ 
А. Ф. цуръ Мюленъ 
Петръ Стокеби 
Бар. К. Майдель 
А. Ф. Сиверсъ 
Ар. Бейтлеръ. 
М'&ст. вол. стар. 










У п. Тепсманъ. 






Н. Ф. Киммель 
Н. Ф. АндрЪевъ 
Владилены 
Влад'Ьлецъ. 
А. Ф. Штаденъ. СтярнФельдъ. 
Янъ Мярицъ 
Лютер, духов. 
Уп. М. Вассоръ, 
Мъст. вол. стар. 
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Наименовашя тг&шй 
















Г-жа Ф. Сиверсъ 
Ранденъ Ф. Ф. Сиверсъ 
Камби Г-жа Стангонъ 
ТеальФельк. Г-жа Е. Ф. РОТЪ 





У п. Якобсонъ. 
Управляющей. 
Кон. Пинна. 
МЪст. вол. стар. 
Рингенъ 
ТамменгоФъ Ранденъ 



















А. Ф. Юргенсъ 
Казна 
Фридр. Гиббе 





Ар. Ф. Юргенсъ 
Уп. Ив. Таль. 
В. Ф. Штрикъ Ив. Апикъ. 
БехагельФ. Адлерскр.! Влад^ледъ. 
В  е р р о с к 1 й  у Ь з д ъ  
84 имЪшя, 8 пасторатовъ . 
I. Верроскш уездный полицейский участокъ 
26 им'Ьнш, 2 пастората. 
Наименовашя им-Ёшй 










В. Ф. Ротъ 
П. Ф. Мютель 
Владелец!.. 
ВладЪлецъ. 








Г. Ф. Самсонъ 
























А. Ф. Кноррингъ 
Ф. Ф. Швебсъ 
Казна 




Ф. Лев. ОФЪ Мен. 
Юл. Бенингъ. 
А. Мюльбергъ. 





Г. Ф. Кноррингъ 














II. Ф. Мютель 












И. Ф. Сиверсъ 
Люгер. духов. 
Роб. Лайосъ. 







И. Ф. деръ Боргъ 
Ф. Ф. Ротъ 
А. Гаммеръ 
Давидъ Маркъ. 
В. Ф. Ротъ. 
А. Педдеръ. 
Фридгольыъ Рашшнъ Ф. Ф. Сиверсъ Владйлецъ. 
ЭЙХГОФЪ Нейгаузенъ Ф. Лнпгартъ ГГетръ Лензииь. 
II. Верроскш уездный полицейскш участокъ. 























Н. Ф. МензенкампФъ 
Бар. Г. Врангель 
Б. Унг -Штернбергъ 
Шталь-Гольштейнъ 
Лютер, духов. 
В. Ф. Моллеръ 
Лютер, духов. 
Р. Ф. Бехагелъ 
Г-жа Ф Герцбергъ 
Эд. Ф. ВуЛЬФЪ 





М'бст. вол. стар. 
Людв. Кузикъ. 
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Наименовашя им'йшй 





















































Г. Ф. Самсонъ 
Николай Ф. Гроте 
Лютер, духов. 
тайн. сов. Ф. Гроте 
Лютер, духов. 
Ф. Самсонъ 
нас. б. Унг.-Штернб. 
Баронъ Врангель 
Г. Ф. Сиверсъ 
Гансъ Лейкъ 
нас. б. Унг.-Штернб. 
В. Ф. Миллеръ 
П. Ф. МензенкампФъ 
Гарьелъ Эд. Ф. ВульФъ 
Влад'йлецъ. 
А. Ф. Барановъ. 
Павелъ Земель. 
Мйст. вол. стар. 
Ал. Штернъ. 










Каннапэ А. Ф. ВульФъ Адамъ Пяхнъ. 
Каннапэ Баронъ К. Унгернъ Влад'йлецъ. 
Каннапэ Т. Керстенъ Влад'йлецъ. 
Каннапэ Е. Ф. Пфейферъ Влад'йлецъ. 
Каннапэ Ф. Постъ Г. Петсопъ. 
Гарьелъ Баронъ О. ВОЛЬФЪ Г. Шпренкъ. 
Якъ Кисса 
Алекс, Ф. Киль 
Эд. Ф. ВульФъ 
Ф. Ф. Киммель 
Г. Ф. Самсонъ 
| М-йст. вол. стар. 
Влад'йлецъ. 
Б. Ф. ВульФъ. 
Влад'йлецъ. 
ВладЬлецъ. 
Вар. Унг.-Штернб. В. Раудсепъ. 
III. Верроскш уЬздный полицейскш участокъ. 













наел. В. Ф. Моллера 






М-йст. вол. стар. 
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Наименовашя им'йшй 
и пасторатовъ. 










Бар. А. Будбергъ 
Э. Шульцъ. 





Бар, Р. Майдель 
Бар. А. Будбергъ 
Влад'йлецъ. 
К. Матсонъ. 











В. Ф. Герцбергъ 










Н. Ф. Глазенапъ 
И. Прули. 









Н. Ф. Липгартъ 
Лютер, духов. 
В. Ф. Герцбергъ 
А. Ф. Моллеръ 
П. Зебергъ. 













В. А. Ф. Глазенапъ 
К. Ф. Липгартъ 
Влад'йлецъ. 
М-йст. вол. стар. 
Влад'йлецъ. 
В. Зандъ. 
ФиренгоФъ Рауге • Бар. А. Будбергъ Ф. Трей. 
Шенангернъ Рауге А. Гаммеръ Влад'йлецъ. 
Пернов ск 1й  у ^ з д ъ .  
64 им'йшя, 7 пасторатовъ. 
1. Перновскш уездный полицейскш участокъ. 
29 им'йшя, 2 пастората. 
Наименовашя им1зшй 













н. бар. Стакельберга 
ГраФиня Э. Меллинъ 
Юл1я Ф.цуръМюленъ 
Валент. Ф. Бокъ 
Бар. Штакельб. 
Уп. К. Моттигъ. 
Э. Ф. ц. Мюленъ. 
Влад'йлецъ. 
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Наименования им'йнёй 





Галлистъ, пасторатъ Галлистъ Лютер, духов. 

































Евг. Ф. Дунтенъ 
Авг. Ф. Сиверсъ 
ГраФъ Ферзенъ 
Казна 





Галлистъ Петръ Видриксъ 
Каркусъ : Эдг. Ф. Штрикъ 
Перновъ гор. Перновъ 
Перновъ гор. Перновъ 
Саара Лютер, духов. 
Саара Б. Унг.-Штернбергъ 
Перновъ гор. Перновъ 
Перновъ Бар. Сталь Ф. ГОЛЫПТ. 
Гутмансбах. Казна 
Перновъ Алекс, Ф. Зебергъ 
Саара Оск. Ф. Штрикъ 
Каркусъ Казна 





Артуръ Ф. Гинцель 
Андрей Паленбергъ 
Мйст. вол. стар. 
Мйст. вол. стар. 
Уп.О.Винклеръ. 
Владйлецъ. 
П. Ф. Голландеръ 
Арен. Г. Отсъ. 
Влад'йлецъ. 
М*Ьст. вол. стар. 
Мйст. вол. стар. 
П. Уттопертъ. 
Мйст. вол. стар. 
Петръ Киндъ. 
Уп. А. Якобсонъ 
М-йст. вол. стар. 
Мйст. вол. стар. 
Мйст. вол. стар, 
б. Унг.-Штернб. 
М-йст. вол. стар. 
Владйлецъ. 
М-йст. вол. стар. 
Влад'йлецъ. 
Владйлецъ. 
М-йст. вол. стар. 
У п. А. Лухтъ. 
Владйлецъ. 
Упр. Б. Бушъ. 
Владйлецъ. 
Перновск1И уездный полицеискш участокъ. 
35 иагйнШ, 5 пасторатовъ. 
АррогоФъ Св. Якоби 
Аудернъ Аудернъ 





Бар. 0. Ф. Пиларъ 
Баронесса Ф. Пиларъ 
Лютер, духов. 
Ю. Ф. Насакинъ 
Казна 
У п. Р. Теллеръ. 
Бар. Ф. Пиларъ. 
Мйст. вол стар. 
Владйлецъ. 
Ар. К. Тейрихъ. 
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Наименовашя им гйнш 
и пасторатовъ. 

























































Торгель, пасторатъ Торгель 
Феннернъ, Старо- Феннернъ 









Казна М-йст. вол. стар. 
Казна Ар. П. Фогель, 
гор. Перновъ МЪст. вол. стар. 
Б. Ф. Насакинъ Ар.1. Морисонъ, 
Баронесса Ф. Ппларъ Бар. Ф. Пиларъ. 
наел. Лил1енФельда Ф. Лил1енФельдъ. 
Казна 
Элиза Ф. Брантъ 





К. Ф. Дитмаръ 
Казна 
Казна 
Ар. Я. Тонсонъ. 
Уп. К. Тейрихъ. 
Упр. П. Фогель. 
Упр.К.Гаузенъ. 
Мйст. вол. стар. 
М-йст. вол. стар. 
А. Кангругъ. 
К. Ф. Рентельнъ. 
Ар. Г. Раудисъ. 
Мъст. вол. стар. 
Бар. Э. Ф. Гюне Владйлецъ. 
Э. Ф. МиддендорФЪ Упр. Эйнбергъ, 
Бар. Г. Ф. Майдель Г. Трейблутъ. 





М-йст. вол. стар. 
Уп. К.Тейрихъ. 
Мйст. вол. стар. 
Бар. Сталь®.Голыпт. Упр. Я. Тотсъ. 
Лютер, духов. М-йст. вол. стар. 
Казна 1ог. Лузингъ. 
Лютер, духов. Мйст. вол. стар. 
Фр. Ф. Дитмаръ 
Дм. Ф. Дитмаръ 
Лютер, духов. 
Юл. Ф. Насакинъ 
Ив. Верманъ 
Г. Сталь Ф. Голыпт. 
Казна 
Якоби, Св.-, пастор. Св. Якоби Лютер, духов. 
Упр. I. Тутеръ. 
Мйст. вол. стар. 
Мйст. вол, стар. 
Р. Ф. Насакинъ. 
В. Никлазенъ. 
Влад'йлецъ. 
Ар. А. Юнсонъ. 
Мйст. вол. стар. 
к 
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Ф еллинск 1Й  у  1>  з  д ъ .  
74 имйшя, 8 пасторатовъ. 
1. Феллинскш уЬздный полицейскш участокъ. 
27 имйнш, 3 пастората. 
Наименовашя имйшй 



































В. С.-1оан. Графиня Е. Ферзенъ II. Ф. Васмутъ. 
В. С.-1оан. 











В. Ф. Гельмерсенъ 
Г. Ф. Штрикъ 
Фр. Ф. Сиверсъ 
Казна 












Алекс, Ф. Штрикъ 
Казна 
Августъ Ф. Бокъ 
Вдова Ф. РатлеФъ 
Г. Ф. Гельмерсенъ 
Берт. Ф. Гюне 
Вильг. Ф. Бокъ 
ГраФиня Е. Ферзенъ 
Лютер, духов. 
Фр. Ф. Штрикъ 
Бар. I. Криденеръ 














Августъ Ф. Бокъ 
Вдова Реста Гиръ 




Ар. М. Реббане. 
Упр. К. Оттенъ. 







М. Ф. Бокъ. 
Арт. Ф. Денъ. 

















П. Феллинскш уЬздный полицейскш участокъ. 
22 имйшя, 3 пастората. 
Наименовашя имйшй 



















































Ник. Ф. Валь 
Казна 
Л. Ф. цуръ Мюленъ 
Казна 
Бар. Штак*мьбергъ 
Бар. Штакельбер! ъ 
Лютер, духов. 
Бар. Р. ФИТИНГОФЪ 
Отокаръ Ф. Самсонъ 
Отокаръ Ф. Самсонъ 
Отокаръ Ф. Самсонъ 
Г. Ф. Грюневальдъ 
наел. Цвибельберга 
Р. Ф. Валь 
Князъ Н. Гагаринъ 
Е. Ф. Лил1енФельдъ 
Лютер, духов. 
Бар. Р. ФИТПНГОФЪ 
Ник Ф. Валь 
наел. Ф. Ла-Тробе 
Лютер, духов. 
Ал. Ф. Пие/голкорсъ 
Роб. Ф. Сиверсъ 
Аксель Ф. Валь 





Эд. Ф. Валь. 
Вол. старшина. 
К. В. Франценъ. 
Ар. Янъ Кохъ. 
Ар. Г. Липпъ. 
Ар. Г. Липпъ. 
Вол. старшина. 
А. Андрезенъ. 
Ар^. Г. Силе. 
Г. Тамбергъ. 
У п. Я. Эссеръ. 













Ар. П. Калья, 
III. Феллинскш уЬздный полицейскш участокъ. 
'25 им-йшй, 2 пастората. 
Наименования имйшй 











А. Ф. Эттингенъ 
Казна 











О. Ф. Штрикъ 













Артуръ Ф. Транзе 
Лютер, дрхов. 
Эрнстъ Шварцъ 
А. Ф. Самсонъ 
У п. А. Заармъ. 
Вол. старшина. 










Г-н я Анрепъ Эльмтъ 
Гуго Ф. Штрикъ 













Фр. Ф. Штрикъ 
наел. А. Ф. Сиверса 
Г-ня Анрепъ Эльмтъ 
У п. Г. Ганзенъ. 
Ар. Г. Тааръ. 
Бар.К.Ферзенъ. 
Оверласъ Гельметъ ГеоргШ Ф. Штрикъ Уп. А. Ф. Валь. 








Бар. М. Криденеръ 
Казна 
Вол. старшина. 
У п. Ф. Морицъ. 









Эиэекюль Пайстель АльФр. Ф. Сиверсъ Упр. Маурингъ. 
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Эз е л ь с к 1Й  уЬ з д ъ .  
120 имйшй 13 пасторатовъ. 
Наименовашя имйшй 



















































































Бальт. Ф. Поль 
Лютер, духов. 
Бар. Э. Нолькенъ 
6) 
Казна 
К. Ф. Бурмейстеръ 
Казна 
Бар. Р. Нолькенъ 





Бар. А. Буксгевденъ 
Лютер, духов. 



















Ар. А. Него 
Вол. старшина. 
Георгъ Ф Моллеръ 
Баронъ Гине 
Гвидо Ф. Екеспарре 
Л. Ф. Гпльденштуббе 
Казна 
Бар. А. Буксгевденъ 
Лютер, духов. 




наел. А. ЭйхФуса 
Лютер, духов. 









Ал. Ф. Беръ. 
Ар. О. ЭйхФусъ 
Вол. старшина. 











































































































Наи. Ф. Дитмаръ 
Лютер, духов. 
наел. М. Ф, Дитмара 
8) 
Казна 
Вольд. Ф. Адеркасъ 
Казна 
Г. Ф. цуръ Мюленъ 
Бар. Э. Нолькенъ 
Вольд. Икскюль 
Бар. А. Буксгевденъ 
Лютер, духов. 
Бар. Г. ВОЛЬФЪ 
Казна 
Эдмундъ де Резе 
Казна 









Бар. К. Буксгевденъ 
Бальтазаръ Ф. Поль 
Казна 
Оскаръ Ф. Экеспарре 












Ар. А. ЭйхФусъ. 
Владйлецъ. 
Вол. старшина. 










Б. Э. Нолькенъ, 
Вол. старшина. 
Вол. старшина. 
Ар. О. Релицъ. 
Волост. старш. 
Оскаръ Ф. Ганъ. 
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Наименовашя им'йн I й 




































































Ад. Ф. БужковскШ Ар. Э. Ф. Беръ. 
Бар. О. Буксгевденъ Владвлецъ. 
Лютер, духов. Волост. старш. 
Казна Ар. И. Раръ. 
Иваиъ ФОНЪ Курсель Уп. О. Ф. Ганъ. 
; Казна 
! Казна 
Теод. Ф. Гельмерсенъ 
Эзельск дворянство 
Бар.Г.Штакельбергъ 
Напол. Ф. Дитмаръ 
Казна 
наел, б, Э.Буксгевдена 
Карлъ Ф. РегекампФъ 
Бар. Леонъ Фрейтагъ 
Бар. Штакельбергъ 
Лютер, духов. 




наел. бар. Р. Поля 
Казна 
Бар. В. Нолькенъ 









Ар. х\. Юргенсъ. 




Ар. П. Гиндце. 
Волост. старш. 
Ар. Э. Медеръ. 
Волост. старш. 
Уп. Зирахъ. 
Кармель Бар. Остенъ-Сакенъ Бар. Нолькенъ. 



















наел. Ф. Моллера 
:  П. Ф. Бурмейстеръ 
Бар. К. Ф. Зассъ 
ЭйхФусъ 
Шелькондъ Казна 












Ар. О. Весманъ. 
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Наименовашя имйшй 
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Карлъ Ф. Поль 
Бар. А. Фрейтагъ 
Владйлецъ. 
Владйлецъ. 
Церель ГОльбрюкъ) Ямма Оскаръ Ф. Экеспарре Владйлецъ. 
Шильдау, островъ Моонъ Георгъ Валь А. Войтъ. 
Эйкюль Кармель Артуръ Ф. Экеспарре Владйлецъ. 
Ямма, пасторатъ Ямма Лютер, духов. Волост. старш. 
П р и м * к ч а н 1 Я -
*) Въ число приведенныхъ здйсь имйнёй и пасторатовъ включены 
также принадлежащая къ патримонёальнымъ округамъ соотвйтствуюецихъ 
городовъ и снабжены знакомъ 
Снабженыыя знакомъ * имЬтя Рижскаго уйзда не составляютъ 
болйе самостоятельныхъ имйнёй, а суть лишь остатки существовавшихъ 
въ давнёя времена дворянскихъ имйнёй (НШе1 -^п(ег), владельцы коихъ 
пользуются еще правомъ голоса на ЛИФЛЯНДСКОМЪ ландтагй. Таковые суть: 
БеккерсгоФъ (знакъ * пропущенъ) — еЬнокосъ. 
ГаппаксгоФъ (знакъ * пропущенъ) — корчма, принадлежащая къ 
имйнёю Больдераа. 
ГувернемангсгоФъ — принадлежащая къ Больдерааской волости 
три оброчныхъ статьи. 
ДрейлингсгоФъ (знакъ ошибочно показанъ при Дрейлингсбушй) — 
принадлежащие къ имйнёю Больдераа участокъ, границы коего не 
определены. 
КокеигоФъ — ейнокосъ иринадлежащш ландрату Гроте. 
КремерсгоФъ — оброчная статья, соединенная съ Больдерааскою 
волостью. 
КронмансгоФъ — сйнокосъ. 
Лофельдсгофъ — участокъ въ раёонй Рижск. гор. полицёи, границы 
коего не определены 
Ольденбургъ — принадлежащей къ имйнш ВолерсгоФЪ сйнокосъ. 
РугепертсгоФЪ — принадлежащей къ имйнёю Больдераа сйнокосъ. 
') Свйдйнёй еее ееоступило. 
2) Свйдйнёй не поступило. 
3) Свйдйнш не поступило. 
4) Доходами им. МарёенгоФъ, пользуется Преосвященный Епископъ 
Риягскёй и Митавскёй. 
5) Свйдйнёй не поступило. 
6) 7) 8) 9) Въ приведенныхъ здйсь селенёяхъ не существуетъ особой 
мызной полицёи. Мелкёе владельцы отдйльныхъ статей, находящихся 
на бывепихъ мызныхъ земляхъ, подчиняются въ полицейскбмъ отно-




частныхъ обществъ, кассъ и учрежденш 
дяндской губернш. 
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и патримошальный его округь. 
Похоронная касса Рижскаго цеха столяровъ . Риж.маг, 31 Марта1801 г. 
» я » Я рыбако-йъ. . Я я 18 1юля 1839 
я  „ „ лоцманскаго цеха Я я 9 Авг. 1846 
„ „ соединеннаго малаго цеха 
столяровъ и стульниковъ Я я 9 Марта 1849 
Похоронная касса Рижскаго цеха слесарей . . Я я 9 , 1849 
Похоронная касса Рижскаго цеха кузнечныхъ 
и оружейныхъ дЪлъ, ........ V) я 20Янв. 1850 
Похоронная касса подъ назвашемъ „Бёе гег-
епп^ке безеПвсЬаЛ" Г.) я 8 Марта1850 
Похоронная касса Рижскаго каретнаго и сЪ-
дельнаго цеха Я я 19 Ноябр.1853 
Похоронная касса Рижскаго цеха печниковъ Я я 26 Апр. 1854 
„ „ мастеровъ Рижскаго цеха 
стульниковъ Я я 30 Окт. 1856 
Похоронная касса подъ назвашемъ „Бег ег-
пеиегке Веёзкаги!" Г я 9 Янв. 1857* 
Похоронная касса и касса для больныхъ под-
мастерьевъ золотыхъ и серебряныхъ дЪлъ Я я 29 Янв. 1859 
Похоронная касса Рижскаго цеха булочни-
ковъ и пирожниковъ я я 9 Нояб 1859 
Похо]Л)нная касса подъ назвашемъ: Оёе 
МепзсЬепИеЪе" я я 15 Сент. 1860 
Похоронная касса Рижскаго цеха токарей . . я я 18 Авг. 1861 
т  я  „ „ сапожниковъ . я я 17 Дек. 1863 
п  „ „ „ пуговичниковъ я т 1 Сент. 1864 
Похоронная касса подмастерьевъ Рижскаго 
я я 4 Февр. 1865 
Похоронная касса Рижскаго цеха канатчпковъ я я 31 Мая 1866 
Похоронная касса Рижскаго малярнаго цеха я я 21 Окт. 1866 
Похоронная касса ложеннаго, якориаго, ко-
ппльнаго и ножеваго кузнечныхъ цеховъ . я я 13 Нояб. 1867 
Похоронная касса Рижской городской конной 
я я 8 1юня 1868 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учрежденш. 
Кьыъ И когда утверждены 
уставы. 
Похорон, касса Рижск. большаго цеха портныхъ 
„ „ „Оёе егпеиегЬе 1хеие НёИе" . . 
„ „ Рижскаго цеха бочарей . . . 
„ „ Рижскаго большаго цеха сапож-
никовъ 
Похоронная касса подъ назв. „ВёёГУегЫпскт^" 
Похороннак касса для вспоможешя при смерт-
ныхъ случаяхъ подъ назвашемъ „Возобнов­
ленная дружба" 
Похоронная касса соединенныхъ канатнаго, 
паруснаго и кораблестроительная цеховъ 
Похоронная касса Рижскаго цеха жестяниковъ 
Общая похоронная касса 
Похоронная касса артистовъ Рижскаго теа-
тральнаго оркестра 
Рижская похоронная касса 
Вспомогательная и похоронная касса для 
слугъ „ЬоЪпсНепег" 
Вспомогательная и похоронная касса подъ 
назвашемъ „ 1)1е ^оЫЬЪай^е Веёзкеиег" . . 
Вспомогательная и похоронная касса для 
вдовъ польскихъ вязчиковъ пеньки . . 
Вспомогательная и похоронная касса для 
вдовъ и сиротъ Рижскаго цеха мЪрилыци-
ковъ соли и хлЬба 
Вспомогательная и похоронная касса Риж­
с к а г о  ц е х а  м й р и л ы ц и к о в ъ . . . .  .  
Вдовья и похоронная касса Рижскаго цеха 
цирульниковъ 
Вдовья и похоронная касса Рижскаго мель-
ничнаго цеха 
Похоронная и вдовья-вспомогательная касса 
подъ назвашемъ „Бег §;и1е \УШе". . . . 
Вспомогательная и похоронная касса пере-
плетчиковъ 
Похоронная и вспомогательная касса для 
вдовъ Рижскаго цеха стеколыциковъ 
Риж. маг. 3 Янв. 1869 г. 
„ „ 13 Февр. 1870 
311юля 1871 
13 Марта 18 7 2 
18 Мая 1872 
М. В. Д. 11юля 1878 
„ „ я 8 Авг. 1878 
* я  „ 151юня 1879 
Г) 71юля 1879 
9 Поля 1879 
8 Нояб. 1886 
Риж. маг. 11 Мая 1806 
„ „ 25 Нояб. 1829 
„ „ Ю Сент. 1837 
„ „ 141юня 1^50 
я „ 141юня 1850 
„ „ 10 Окт. 1863 
» я 21 Янв. 1864 
„ „ 7 1юня 1865 
я я 61юля 1866 
„ „ 26 Мая 1866 
Наименовашя частныхъ обществъ, каесъ и 
учрежденш. 
Похоронная и вспомогательная касса работ-
никовъ вагонной Фабрики 
Похоронная и вспомогательная касса Рпж-
скихъ мйдныхъ, игольныхъ, литейныхъ и 
ножевыхъ цеховъ 
Похоронная и вспомогательная касса для ра-
бочихъ подъ назван. „Весеннее общество" 
Похоронная и вспомогательная касса для 
Фабричныхъ рабочихъ по назвашемъ „1она-
танъ" 
Похоронная и вспомогательная касса Риж­
скаго общества типографщиковъ . 
Рижская похоронная и вспомогательная касса 
подъ назвашемъ „ЦвВтъ* 
БиненгоФСкая похоронная и вспомогат. касса 
Похоронная и вспомогательная касса Риж­
скаго цеха лиггеровъ . 
Рижская похоронная и вспомог. касса подъ 
назвашемъ „Надежда" 
Похоронная и вспомог. касса Рижскаго цеха 
мйрилыциковъ соли и зернаго хлйба 
Похоронная и вспомог. касса Рижскпхъ ли-
тографщпковъ и камнепечатныхъ рабочихъ 
Вспомогательная и похор. касса мастеровъ и 
подмастерьевъ Рижскаго большаго цеха ? . 
Больничныя и похоронныя кассы: 
Рабочихъ Риго-Динабургской желвзной до­
роги и въ мастерской Динабурго-Витебской 
железной дороги 
Рабочихъ чугунно-литейнаго и машино-
строительнаго завода Розенкранца? . . . 
Братства миннстерёаловъ Рижскаго магистрата 
Ч л е н о в ъ  о б щ е с т в а  т и п о г р а ф щ и к о в ъ  . . . .  
Рижскаго цеха сЬдельниковъ и обойщиковъ 
Братства подмастерьевъ гончарныхъ дЪлъ . 
Кймъ и когда утверждены 
уставы. 
М. В. Д. 21 Дек. 1871г. 
Риж. маг. 12 Февр. 1872 
М. В. Д. 24 Аир. 1877 
Г) Г) Т, 30 Янв. 1882 
„ „ 19 Март. 1882 
„ „ 22 Апр. 1882 
29 Авг. 1882 Я Г) Г) 
У) У) П 14 Янв. 1885 
„ „ 241юня 1885 
„ „ 8 Февр. 1886 
г  „ 11 Дек. 1886 
17 Авг. 1888 
я » п 
Риж маг. 6 Окт. 1859 
3Марта1865 
3 Янв. 1867 
7 Ноябр. 1867 
5 Апр. 1871 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
К/Ьмъ и когда утверждены 
уставы. 
Касса для больныхъ Рижскаго инструмен-
тальнаго цеха ыастеровъ 
Касса для больныхъ Рижскаго общества жи-
вописцевъ 
Касса для вспомощеетвовашя больнымъ об-




Для чиновниковъ Рижской полицш . 
Для пройзжихъ бЪдныхъ цирульничьихъ под­
мастерьевъ 
Для вдовъ п сиротъ Фармацевтовъ . . . . 
Для вдовъ и сиротъ малярнаго цеха 
Для вдовъ и сиротъ Рижск. цеха трубочистовъ 
Для евангелическо-лютеранскихъ приходовъ 
въ РОСС1И 
Для вдовъ и сиротъ Рижскихъ городскихъ 
браковщиковъ льна и пеньки 
Для адвокатовъ пхъ вдовъ и д'Ьтей . . . . 
Д л я  д о м а ш н е й  п р и с л у г и  в ъ  г .  Р и г е  . . . .  
Для Фармацевтовъ въ г. РигЬ 
Для увЪчныхъ рабочихъ Миллерской и Гек-
керской типограФШ . . 
Для музыкантовъ и пЪвцовъ., пхъ вдовъ и сиротъ 
Для вдовъ типографщиковъ 
Для домашнихъ учительницъ (гувернантокъ) 
Рижскаго биржеваго общества 
Общества подъ назвашемъ „КгакепЪапк" 
Подъ назвашемъ „КгапкепрЯе&е" . . . . 
Прпота В. Ф. Широста для слугъ . 
Рижскаго цеха рыбаковъ 
Для учителей и учительницъ музыки, учреж­
денная дЬвпцею Эммою Шпростъ. 
Рижскаго вольнаго пожарнаго общества . 
Для вдовъ и сиротъ учителей 
Риж. маг. 13 Сент. 1851 г. 
„ „ 201юля 1855 
М. В. Д. 8 1юля 1878 
ЛИФЛ. Губ. Пр. 13 Мая 1827 
Риж. маг. 20 Янв. 1850 
„ „ 9 Сент. 1854 
г  „ 5 Нояб. 1854 
„ .. 16 Сент. 1857 
Высоч. 8 Авг. 1858 
Риж. маг. 26 Фев. 1859 
„ „ 23 Поля 1859 
Высоч. 4 Март.1860 
Риж. маг. 20 Апр. 1860 
„ „ 25 Февр. 1861 
„ „ 4 Сент. 1863 
„ „ 25 Нояб. 1864 
я  „ ЗДек. 1865 
Ген. Губ. 31 Мая 1867 
Риж.маг. 9 Авг. 1869 
„ г  12 Янв. 1871 
„ я  20 Мая 1871 
„ „ 8 Фев. 1872 
„ „ 12 Фев. Л872 
М. В. Д. 3 1юня 1878 
„ „ „ 23 Мая 1884 
— 7 — 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
К-Ьмъ и когда утверждены 
уставы. 
Вдовья и сиротская касса, учрежденная об-
ществомъ для вспомощеетвовашя Рижскимъ 
купечесвимъ прикащикамъ 
Пенсёонная касса чиновниковъ канцелярш 
Л и Ф я я н д с к а г о  Г у б е р н а т о р а  . . . . . .  
Касса для бЪдныхъ Рижскаго цеха золотыхъ 
и серебряныхъ д'йлъ мастеровъ . 
Касса подъ назвашемъ „Г)1е егзйе Ллп^гаиеп-
8ЙЙип^ а  
Учрежденная Рижскою конною стражею касса 
подъ назвашемъ „ А^хавйегзШип^" 
Учрежденная Рижскою конною стражею касса 
подъ назвашемъ „СопсогсНа" 
Касса Рижскихъ мореходцевъ 
Взаимно-вспомогательныя общества: 
Общество корабельщиковъ для вспомощеетво­
вашя вдовамъ и сиротамъ 
Общество подъ назвашемъ „ШШуег{га§ к  
Вспом. общество торговыхъ прикащиковъ . . 
„  „  п о р т н ы х ъ  в ъ  Р и г е  . . . .  
„ „ подъ назвашемъ „Взаимное 
содЪйств1е" („ВеШзЦпИГе") 
„ „ Рижскихъ латышскихъ ремес-
л е н н и к о в ъ  . . . . . . .  
отставн. воинскихъ чиновъ 
т) 77 
у» я русскихъ куп. прикащиковъ 
„ „ Торенсбергское латышское . 
„ „ Рижскихъ слиперщяковъ . 
„ „ Клейнъ-ЮнгФернское . 
Р и ж с к о е  . . . . . . . .  
т) 
„ ч  взаим. Рижск. ремесленниковъ 
„ „ Рижскихъ извощиковъ. 
г  „ Рижскихъ прислужниковъ 
5 5  Рижское Николаевское рус­
ское купеческое 
Риж. маг. 24 Нояб. 1864 г. 
Ген. Губерн. въ 1862 г. 
Риж. маг. 7 Март. 1859 
„ „ 19 Мая 1869 
„ „ 19 Мая 1869 
„ „ 6 Мая 1870 
Ген. Губ. 8Марта1872 
Высоч. 10 Нояб. 1842 
Риж. маг. 11 Дек. 1825 
„ „ 17 Янв. 1866 
„ „ 191юля 1870 
М. В. Д. 14 1юля 1878 
14 1юня 1878 
12 Авг. 1879 
19 Апр. 1880 
17 Поля 1881 
17 Дек. 1881 
13 Окт. 1882 
25 Авг. 1882 
15 Поня 1882 
18 1юня 1882 
22 Поля 1883 
V) У) 
V,) Г) V 
24 Мая 1884 
— 8 — 
Наименования частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
К,Ъмъ и когда утверждены 
уставы. 
Вспом. общество Екатеринендамбское 
„ я  вдовъ и сиротъ типографщи­
ковъ . 
„ „ Рижское, поденыциковъ . 
Общество для вспомощеетвовашя бЬднымъ 
дЪвицамъ . . . . 
Общество „СотПИопепвИШт^" для выдачи 
стипендШ лучшимъ бЪднымъ воспитанни-
камъ гимназш 
Рижское литературно-практическое общество 
Рижское попечительное о вдовахъ и спротахъ 
общество 
Женское и девичье вспомогательное обще­
ство въ Риге . 
Латышское благотворительное общество . 
Еврейское общество попечешя о больныхъ 
въ г. Риге . 
Рижское общество противод'Ьйствёя нищенству 
Благотворительно общество д-Ьвицъ въ РигЪ 
Рижское благотворительное общество для при-
зрЪшя русскихъ б^дныхъ 
Рижское дамское благотворительное общество 
Рижское благотворительное общество для 
вспоможешя нуждающимся католикамъ про-
живающимъ въ г. Риге 
Общество дамъ для призр-&шя бЪдныхъ ремес-
ленниковъ 
Общество вспомоществован1я нуждающимся 
студентамъ Рижскаго политехи, училища 
Общество вспомощеетвовашя нуждающимся 
ученпкамъ Рижской Александровск. гимназш 
Рижское латышское благотворительное об­
щество на задвинскомъ предм-Ёсть-й . 
Общество вспомоществования нуждающимся 
ученидамъ Рижской женской Ломоносовской 
гимназш 
М. В. Д. 13 Дек. 1884 г. 
„ „ 28 Мая 1885 
.. „ „ 281юня 1888 
Риж. маг. 10 Март. 1845 
„ „ 7 Апр. 1852 
М. В. Д. 12 Янв 1862 
Риж. маг. 17 Авг. 1866 
„ „ 12 Февр. 1869 
М. В. Д. 16 Февр. 1869 
Риж. маг. 23 Окт» 1869 
М. В. Д. 16 Янв. 1871 
„ „ я  24 Март.1871 
„ „ „ 22 Март. 1872 
* я я  9 Дек. 1876 
„ „ „ 25 Нояб. 1877 
*„ „ „ 28 Окт. 1878 
„ „ „ 30 Апр. 1880 
„ „ „ 14 Мая 1880 
„ „ „ 41юля 1880 
„ „ „ 3 Мая 1882 
— 9 — 
Наименования частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
Мартинское благотвор. общество въ г. Риге 
Общество вспомощеетвовашя нуждающимся 
ученикамъ Рижскаго Екатерининскаго го-
родскаго училища 
Общество вспоможешя нуждающимся учени­
камъ Рижскаго реальнаго училища . . . 
Благотворительное заведеше „ПезкоДаЫ" 
Гребенщиковская богадельня 
Учреждение подъ назван1емъ „СатрепЬапзеп'в 
Е1епй а  
Георпевская больница 
Конвентъ Св. Духа 
НейштетскШ вдовШ конвентъ 
Воспитательный институтъ Фишера. 
Учреждеше подъ назвашемъ „АтаНепз Ап 
Депкеп" 
Пр1ютъ подъ назвашемъ „Ма^сЫепеп-АзуГ 1  
Основанное въ 1878 г. благотворительное 
учреждеше общества мелкихъ торговцевъ 
„КгашегвШип»" 
IIр1ютъ Вильгельма Федора Шпроста для слугъ 
Глазная лечебница вдовы Реймерсъ длябедныхъ 
Богадельня Александра Бергенгрина въ Риге 
Богадельня съ состоящими при оной церковью 
и школами Оирса Миронова Садовникова 
въ г. Риге 
Общество для распространена священнаго 
писашя 
Общество распространена сочпнешй рели-
гшзнаго содержашя 
Маршнское общество евангелическихъ д)ако-
иисъ въ г. Риге 
Рижское Иетро- Павловское православное 
братство 
Кемъ и когда утверждены 
уставы. 
М. В. Д. 28 Ноля 1886 г. 
„ „ ,, 291юля 1886 
„ „ „ 11 Нояб. 1887 
М. Н. II. 25 Нояб. 1839 
? 




Рижск. маг. въ 1804 
Риж. маг.12 Окт. 1823 
Высочайше, въ 1858 
Риж.маг. 5 1юня 1862 
„ „ 28 Апр. 1868 
„ „ 18 Янв. 1869 
М. В. Д. 29 Мая 1883 
„ „ „ 13 Сент. 1878 
„ „ „ 11 Авг. 1879 
Высоч. 14 Март. 1831 
М. В. Д. въ 1862 
М. В. Д. 17 Сент. 1864 
Арх. Рижск. и Митавск. 
23 Января 1867 г. 
— 10 — 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
К/ЁМЪ и когда утверждены 
уставы. 
Общество для доставлена сл1шымъ образоваша М. В. Д- 14 Мая 1877 г. 
Евангелическое общество дла поддержания и 
развитхя релипозно-нравственной жизни 
между членами евангелическо-лютеранской 
церкви въ г. РигЬ . . Г) У.) 6 1юля 1878 
Евангелическое общество релипозно-нрав-
ствеинаго назидаша лютеранъ г. Риги . п Г, п 28 Март 1880 
ЛиФландское общество дла доставлеша глухо-
н-Ьмымъ образования У) ъ т 24 Март 1883 
Рижское евангелическое общество юношей . 
г Г) Я 27 Янв. 1888 
ЛиФландское общество покровительства жи-
нотньшъ . 
п т 
16 Февр 1877 
РижскШ дамскш комитетъ пршта дла жи-
вотныхъ Т) Г) У) 22 Дек. 1886 
Гольмговское общество взаимнаго взпомо-
жеша при пожарныхъ случаяхъ .... г г> У) 11 Окт. 1884 
Клейнъ-ЮнгФернское общество взаимнаго 
вспоможеша при пожарныхъ случаяхъ . . я г.> п 8 Дек. 1886 
Рижское городское общество взаимнаго стра­
хования отъ огня строешй ...... V п т 25 Ноаб 1864 
Рижское общество застраховала движимостей » п 6 Окт. 1865 
Рижское Форштадтское общество взаимнаго 
страховашя отъ огня строешй .... т> Т1 У) 27 Авг. 1873 
Валт1йское страховое отъ огня общество. Высоч. 12 Сент. 1880 
Рижское вольное пожарное общество . М. в. д. — Окт. 1865 
НордексгоФское пожарное общество .... Г) Я У) 6 Маа 1883 
Атгазенъ-БиненгоФъ-Линденру и ЗассенгоФ-
ское вольное пожарное общество .... V я п 11 1юла 1884 
ЛиФландское дворанское кредитное общество Высочайше въ 1802 
ЛиФландскШ крестьанскш непрерывно-доход­
ный банкъ На ос. кр. п. отъ 1849 
Высоч. 3 1юла 1863 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждений. 
Рижское городское кредитное общество „Сге-
сШлгегеш Лег НаизЪезИгег т Ш§а" 
I. общество взаимнаго кредита . . 
Рижское ипотечное общество . 
II. общество взаимнаго кредита . . 
III. общество взаимнаго кредита . . 
Рижскш коммерческий банкъ 
РижскШ городской учетный банкъ . 
Акщонерное общество „Улей" . . 
Рижская городская сберегательная касса 
Рижское ссудо-сберегательное товарищество 
Ссудо-сберегательная касса при вспомогатель 
номъ обществе Рижскихъ латышскихъ ре 
месленниковъ . . 
Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ 
Рижской городской полицш 
Ссудо-сберегательная касса при конторе го 
сударственнаго банка 
Ссудо-сберегательная касса отставныхъ воин 
скихъ чиновъ 
Рижское общество потребителей . . 
III. Рижское общество потребителей 
Артели: 
Общество городскихъ рыбакокъ 
Рижская ремесленная артель 
Артель Рижскихъ общественных'!» служителей 
Контора посыльныхъ въ г. Риге подъ 
Фирмою „Курьеръ" . . . 
Кемъ и когда утвержден 
уставы. 
Высоч. 27 Окт. 18(34 
18 Нояб.1867 
„ 26 1юня 1868 
17 Дек. 1868 
25 Февр. 1869 
10 Нояб.1871 
„ 28 Апр. 1871 
_ 16 Авг. 1863 
Риж. маг. 27 Мая 1832 
М. Ф. 26 Апр. 1882 
М. Ф. 20 Февр 
М. В. Д. 11 Нояб. 
М. Ф. 16 0кт. 





М. В. Д. 24 Мая 1885 
„ „ „ 23 Дек. 1886 
ЛандФ. с. 18 1юля 1839 
М. В. Д. 15 Янв, 1870 
„ „ „ 7 Окт. 1880 
„ „ „ 23 Дек. 1886 
Рижское промышленное общество 
Латышское промышленное общество 
Рижское купеческое общество . . . 
. М. В. Д. въ 1866 
. М. В. Д. 12 Окг. 1869 
. М. Ф. 31 Окт. 1881 
— 12 — 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
К/Вмъ и когда утверждены 
уставы. 




Рижское общество садоводства 
Рижекш русскш литературный кружокъ 
Общество исторш литературы въ г. РигЬ 
Рижское общество книгопродавцевъ и изда 
телей 
Рижское общество любителей птицеводства 
Общество русскихъ врачей въ г. Риг-Ь 
Швейцарское общество въ г. РигЬ . 
Общество германскихъ подданныхъ для ока­
зания помощи нуждающимся соотечествен-
никамъ въ г. Риг"ЗЬ 
Певческое общество „Ыес1егЫ'е1 и  . 
Общество пЪшя „8ап§егкге18" 
Певческое общество „Баянъ" 
Певческое общество „Ыейегкгапя" . 
Рижское мужское певческое общество „Маппег-
^езап^уегет" 
Певческое общество „ВасЪуегет" . 
Рижское общество музыки „З^-еЪзатег Уегет" 
,. музыкальн. общество „"^а^пегуегет " 
„ латышское певческое общество . 
„ эстонское пЪвческ. общество „1тап1;а а  
Гагенсгофское немецкое мужское п-Ьвческое 
общество 
Рижское певческое общество „Аушра" . . 
Певческое общество подъ названгемъ „Лира" 
Екатеринендамбское певческое общество . 
О'Ьвческое общество на Ст.-Петербургскомъ 
предм'Ьсть'Ь г. Риги 
Музыкальное общество подъ именемъ „Филар­
моническое общество" 
ГольмгоФское общество П-ЁШЯ 
Ген. Губ. 28 Февр. 1823 
М. Н. П. 16 Февр 1845 
Высочайше въ 1860 
М. Г. И. 21 Авг. 1876 
М. В. Д. 11 Апр. 1879 
М. Н. П. 28 1голя 1879 
М. В. Д. 20 1юля 1885 
М. Г. И. 29 Нояб.1886 
М. В. Д. - Март. 1888 
„ „ „ 8 Окт. 1874 
„ „ 5 Март. 1887 
„ „ 8 Дек. 1834 
„ „ 5 Сент. 1860 
„ „ - - 1863 
„ „ 13 Апр. 1863 
П У) V 
ЭТ V Я 
Г) Г) 7) 
24 Мая 1862 
30 Апр. 1866 
9 Дек. 1877 
14 Дек. 1878 
4 Нояб.1879 
20 1юня 1881 
20 1юня 1881 
23 Нояб.1881 
3 Мая 1882 
16 Март. 1883 
„ „ „ 28 Дек. 1883 
„ „ „ 2 Февр. 1884 
„ „ „ 251юня 1885 
— 13 — 
Наименования частныхъ обществъ, кассъ и К/Ёмъ и когда утверждены 
учреждешй. уставы. 
Литературно-музыкальное общество „Ладо" 
въ г. Риг'Ь м. К. Д. 31 Окт. 1885 г. 
Певческое общество „Гуттенбергъ" въ г. Риг'Ь я п я  28 Февр, 1886 
Рижское музыкальное общество „Гармотя" Я Я „ 27 1юля 1888 
Гея. Руберн. въ 1786 
я  „Кеззоигсе" М. В. Д. въ 1842 
я  „Сазто" Ген.Губ. 21 Дек. 1845 
Общество черноголовыхъ братьевъ .... Риж.маг. 3 Янв. 1867 
М. В. Д 20 Окт. 1877 
Гагенсбергское общество „Иеззоигсе 1 1  . . . Я Я „ 4 Мая 1879 
Я Я я  12 Окт. 1868 
Я Я „ 27 Февр. 186'? 
МюленгоФское общественное собрате . . . Я г) я  24 Мая 1880 
Рижское общество стр гЬлковъ Ген.Губ.14 Март 1866 
РижскШ яхтъ-клубъ М. В. Д. 7 Сент. 1879 
Рижск1Й клубъ подъ наименован1емъ „Ш^аег 
Я я „ 18 1юнн 1880 
Общество для устройства врачебно-гимнасти-
ческаго заведенгя въ г. РИГЁ п я „ 25 Окт. 1880 
ЛиФляндское общество 'Ьздоковъ-охотниковъ . У. г. К. 26 Февр .1886 
Рижское общество велодииедистовъ-любителей М. В Д. 6 Февр .1887 
У г К 6 Март .1887 
Рижское общество охоты м. в Д. 21 Февр .1888 
Школа музыки Зигерта я я „ 41юня 1864 
Рижсшй аукционный залъ я я я  5 Мая 1880 
Городъ Шлокъ. -
Шлокское благотворительное общество . . м. в . Д. 14 Сент. 1886 
Шлокская ссудо-сберегательная касса . . . М. Фин. 7 Мая 1881 
Шлокская похоронная каеса М. В . Д .  1 2  1 ю л я  1888 
- 14 -
Наименоватя частныхъ обществь, кассь и 
учреждений. 
К1змъ и когда утверждены 
уставы. 
Городъ Лемзаль. 
Лемзальская похоронная и ссудо-сберегатель-
ная касса Л. маг. 301юня 1872 г. 
Лемзальская ссудо-сберегательная касса . . М. Фин. 25 Окт. 1881 
Общество п-Ьшя „1лес1егкгап2 а  М. В. Д. 15 Апр 1863 
Общество „Миззе" „ „ я  28 Февр.1855 
Общество „Вйг^ег^езеИзсЬаГ!;" 
г  „ „ 5 Окт. 1855 
Лемзальское общественное собрание.... „ „ „ 3 Апр. 1884 
Ф 
Городъ Водьмаръ. 
I. Вольмарская похоронная касса .... М. В. Д. 21 1юня 1873 
11. ,, „ „ „ 211юня 1878 
III. 
г  т  „ 30 Дек. 1880 
Учреждеше Эдуарда Феддера въ г. Вольмар гЬ * „ „ 6 Окт. 1880 
• 
Вольмарская ссудо-сберегательная касса . . М. Фин. 15 Мая 1871 
Вольмарское промышленное общество . М. В. Д. 19 Мая 1867 
Вольмарское общество п-бшя „ЫеДегкге^з" . „ „ „ 10 Окт. 1866 
Вольмарское общество „Мшве 1' „ „ „ 11 Мая 1867 
Вольмарское общественное собрате „ „ 9  5 Янв. 1882 
Городъ Венденъ. 
Венденское общество взаимнаго всномоще-
ствоватя М. В. Д. 12 1юля 1879 
Венденская похоронная касса „ „ „ 15 Апр. 1887 
Венденскоеженск. благотвор.обществодля всио-
МОЩеСТВОВаН1Я б'ЬДНЫМЪ И ПОШ'ЧеШИ о нихъ „ у, „ 14 Мая 1881 
— 15 — 
Наименоватя частныхъ обществь, кассъ и 
учреждешй. 
К-ЁМЪ и когда утверждены 
уставы. 




I. Валкская похоронная касса 
И* 11 11 11 
11 11 11 
Учреждете Юдш Феддеръ въ города ВалкЪ 
Валкская ссудо-сберегательная касса 
Общество п4ш1я „Зап^егкгапг" 
О б щ е с т в о  , . М и 8 8 е "  . . . . .  
Валкское общественное собрате 
Городъ Дерптъ. 








М. В. Д. 14 Нояб. 1864 г. 
Дерптская вспомогательная касса 
Общество для пособия вдовамъ и спротамъ 
Вспомогательное общество подъ назвашемъ 
„Возобновленная помощь 1 1  
Л. Г. П. 5 Окт. 1814 
и  „ 24 Сент. 1814 
Валк. м. 13 Нояб. 1837 
М. В. Д. 9 Авг. 1873 
„ „ „ 21 Авг. 1878 
„ „ » 22 Февр. 1880 
М. Фин. 8 1юня 1878 
М. В. Д. 30Март. 1867 
Г) Г) 
* Г) Г> 
„ 19 Апр. 1862 
22 Мая 1885 
Высоч. 22 Нояб. 1846 
Высоч. 12 Нояб. 1854 
М. В. Д. 18 Сент. 1862 
„ „ 17 Сент. 1877 
„ „ „ 19 Март.1878 
„ „ „ 21 Авг. 1878 
„ „ „ 10 Дек. 1881 
„ „ „ 30 Авг. 1881 
„ „ „ 12 Нояб. 1884 
Ген. Губ. 23 Тюля 1782 
Л. Г. П. 5 Мая 1841 
— 16 — 
Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждены. 
К.ймъ и когда утверждены 
уставы. 
Дерптское вспомогательное общество для 
вдовъ и смротъ 
Дерптская похоронная касса ..... 
Благотворительное общество „Оег НПГзуегеш' 
Русское благотворительное общество . . 
Евангелическое общество юношей . . . 
Общество взаимнаго страховашя отъ огня 
строешй въ г. ДерптЪ 
ЛиФляндское общество взаимнаго застрахо 
ван1я отъ огня въ уЬздахъ 
Вольное пожарное общество въ г. Дерпти 
ДерптскШ Банкъ 
ЛиФляндское Городское Ипотечное общество 
ЛиФляндское общество развит1я сельскаго хо­
зяйства и сельской промышленности . 
Эстонское общество сельскаго хозяйства въ 
г. ДерптЪ 
Дерптское промышленное общество . . . 
Императорское ЛиФляндское вольное эконо­
мическое общество 
Общество естествоиспытателей 
Эстонское ученное общество 
Медицинское общество . « 
Общество грамотныхъ эстонцевъ (ЕзИ Клг-
^атеез^е 8е1Ьз) 
Общество п ,Ьн1Я „Оезап^уегет" 
Общество пЪшя „"^аппетите" 
Общество „Ксззоигсе" . . 
Общество „ АкайеппзсЬе Миззе" 
М. В. Д. 5 Нояб. 1884 г. 
„ „ „ 27 Мая 1888 
Высоч. 9 Авг. 1840 
М. В. Д. 13 Мая 1875 
„ ,, ,, 11 Апр. 1880 
,, „ „ 23 Февр. 1865 
Высоч. 3 Нояб. 1861 
М. В. Д. 5 Авг. 1880 
Высоч. 181юня 1868 
М. ФИН. 6 Март. 1884 
М. Г. И. 25 Янв. 1845 
„ „ „ 1 Март. 1870 
М. В. Д. 17 Авг. 1862 
М. Г. И. 18 ОКТ. 1793 
Высоч. 4 Апр. 1853 
М. Н. И. 26 ОКТ. 1863 
М. В. Д. 16 Нояб. 1867 
11 11 11 25 Нояб. 1871 
„ „ ,, 15 Фев. 1861 
,, „ „ 27 ОКТ. 1865 
„ „ „ 27 ОКТ. 1851 
М. Н. П. 8 Март. 1857 
— 17 — 
Наименоватя частныхъ обществь, кассъ и К гЪмъ и когда утверждены 
учрежденШ. уставы. 
Общество „Соттеггтиззе" М В. Д. 6 Мая 1864 г. 
Общественное собрате „Виг^егшизве" . . 11 11 15 Ноля 1878 
Учебный клубъ , 22 1юня 1883 
Общество для устройства врачебногимнаети-
ческаго заведетя въ г. Дерптй .... 11 11 11 30 Окт. 1882 
Центральный комитетъ для собиран1я прино-
шенШ на устройство Александровской на­
родной школы 11 11 11 81юня 1871 
Общество поощретя домашняго труда въ го-
родахъ и уЬздахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш . м. Фин. 9 Авг. 1880 
ЛИФЛЯНДСШЙ отдЗзлъ РоссШскаго общества 
рыбоводства и рыболовства . . . . . м. г. и. 8 Февр. 1884 
Дерптское скаковое общество У. Г. К. 11 Нояб. 1888 
Городъ Верро. 
I Верроская похоронная касса .... м. в. д. 27 Окт. 1868 
я я Я 11 11 11 31 Авг. 1870 
III я • . • • 11 11 11 17 Март. 1873 
IV „ • • . • , ,  11 11 8Март.1876 
V , . • • . 11 11 11 31 Янв. 1877 
VI „ „ • • • . 11 11 11 9 Февр. 1879 
VII ' Я . " я  . . . .  '1 11 1 1  5 Поня 1879 
Учрежден1е Феддеръ въ г. Верро .... 11 11 11 22 Февр. 1880 
Верроская ссудо-сберегательная касса . м. Ф. 28 Февр. 1877 
Верроское сельско хозяйственное общество 
(ОтдЪлъ Имп. ЛиФляндскаго) 
Эстонское общество п'Ётя подъ назватемъ 
„Каннель" (Арфа) м. В. д. 27 Авг. 1881 
Общество г,Ве88оигсе м  1 1  11 1 1  30 Сент. 1877 
Общественное собрате въ г. Верро . . . 11 11 11 18 Янв. 1879 
2 
- 18 — 
Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и 
учрежден! й. 
К1змъ и когда утверждены 
уставы. 
Городъ Перновъ. 
Перновская похоронная касса 
Приказъ о бЬдныхъ „Баз АгтепсоПе^шт" . 
Общество подъ назвашемъ: „Уегет (1ег 
АгтепГгеипс1е" 
Общество вспомоществования вдовамъ, спро-
тамъ и престарЪлымъ 
Вольное пожарное общество ...... 
Сельско-хохяйственное общество „РоПотеезке 
ВеИз" 
Общество „В1е уегеий§1еп 2йпйе а  .... 
Промышленное общество (Клубъ ремеслен-
никовъ) 
М. В. Д. 15 Сент. 1877 г. 
Л. Г. П. 7 Окт. 1805 
11 11 6 Нояб.1826 
Общество „Уегет Гиг Маппег^езап^" . . . 
Эстонское общество пЪшя подъ назвашемъ 
„Эндла" 
Общество „Миззе" 
Общество яВйг§егое8е11зс11а{1 и  
Перновсюй клубъ подъ наименовашемъ 
-Регпаиег К,ис1сгк1иЬ и  
Городъ Феыинъ. 
I Феллинская похоронная касса. 
Я » м 
III 
Общество взаимнаго вспомоществовашя Фел-
линскихъ прикащиковъ 
Феллннское общество воспиташя (и вспомо­
ществовашя) бЪдныхъ сиротъ 
Пер. Маг. 14 Дек. 1831 
„ „ 27 Окт. 1868 
М. Г. И. 3 Сент. 1870 
Пер. Маг. 9 Дек. 1816 
М. В. Д. 25 1юля 1867 
„ „ „ 181юня1854 
,, „ „ 18 Мар. 1878 
Пер. Маг. 20 Окт. 1810 
„ „ 18 Окт. 1834 
М. В. Д. 20Нояб.1885 
М. В. Д. 16 Окт. 1876 
„ „ „ 26 Авг. 1877 
11 11 11 23 Авг. 1878 
30 Янв. 1880 
10 1юня 1881 
- 19 --
Наименования частныхъ обществъ, касеъ и 
учреждешй. 
К.'Ьмъ и когда утверждены 
уставы. 
Ссудо-сберегательная касса М. ФИН. 21 Мар. 1869 г. 
Промышленное общество М. В. Д. 25 1юля 1867 
Общество литературы въ Феллинв .... М. Н. П. 22 1юня 1881 
Общество пЪшя „1ле(1ег1аГе1 к  
Общество п'йн1я „Ыейегкгапг* 
М. В Д. 
Г) Я  Я  
21 Авг. 1863 
12 1юля 1879 
Общество „Савто" 
Общество „Миззе" 
Я  Я 
я  я  
я  въ 1843 
23 1юля 1882 
Городъ Аренсбургъ. • 
Вспомогательная касса для вдовъ и сиротъ 
Вспомогательная касса для вдовъ Эзельскаго 
к о р е н н а г о  д в о р я н с т в а  . . . . . . . .  П Я 
д. 
Я 
въ 1юня 1866 
7 Дек. 1867 
Общество всцомоществовашя нуждающимся 
ученикамъ Александровской гимназш . . Я Я У) 10 Авг. 1883 
Благотворительное учреждение подъ назва­
шемъ „ АШгесЬЬзШ'кт^" 
Благотворительное учреждеше подъ назва­
шемъ „Сг1-088\уа1с18Ш ,!д1п§;" 
Ар. маг. 
я  я  
18 Апр. 1861 
30 Нояб. 1885 
Аренсбургское вольное пожарное общество я  У> 27 Нояб. 1867 
Аренсбургская ссудо-сберегательная касса . 
Эзельское ссудо-сберегательное товарищество 
М. Фин. 28 Дек. 1873 
„ „ 2 Февр. 1883 
Эзельское сельско-хозяйственное общество . Л. 11. Г И. въ 1846 
Общество „Уегет гиг Кипйе Оезе1з" . . . М. В. Д. 12 Сент. 1865 
Общество н'Ьн1я яЫейег1аГе1 в  я  я  Г) 8 Мая 1862 
Общество .8а1оп-С1иЬ и  я  я  V 8 Мая 1862 
2* 
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Наименовашя частныхъ обществъ, касеъ и 
учреждешй. 
Общество „Веззоигсе" 
О б щ е с т в о  „ В и г ^ е г - С 1 и Ъ "  . . . . . . . .  
Аренсбургское эстонское общественное со-
браше . . . 
Рижскш у4здъ. 
Дуббельнская похоронная касса 
Вспомогательная касса сельскихъ учителей 
служащихъ въ Рижскомъ, Вольмарскомъ, 
Венденккомъ и Валкскомъ уЬздахъ ЛИФЛЯНД-
ской губернш 
Вспомогательная касса Мюльграбенской добро­
в о л ь н о й  п о ж а р н о й  д р у ж и н ы  . . . . . .  
Вспомогательная касса Губбельнскаго пожар-
наго общества 
Спрестинское латышское вспомогательное 
общество 
Касса для выдачи стипендШ сыновьямъ еван-
гелическо-лютеранскихъ пасторовъ ЛИФ-
ляндскаго консистор1альнаго округа . . . 
Эмеритальная касса для евангелическо-люте-
ранскихъ пасторовъ ЛиФляндскаго консисто-








Г р о с ъ - Ю н г Ф е р н г о Ф с к о е  . . . . . . . .  
Зунцельское . . 
Кирхгольмское 
К'Ьмъ и когда утверждены 
уставы. 
М. В. Д. 17 Апр 1879 г. 
„ т  „ 18 Дек. 1879 
У) У) У) 301юня 1886 
У) П П 4 Мая 1886 
„ 30 Нояб. 1882 
я „ я 18 Дек. 1884 
„ „ „ 14 Янв. 1885 
„ „ „ 241юня 1888 
„ я я 8 Мая 1878 




6 Авг. 1880 
10 Янв. 1881 
7 Февр.1881 
20 Март. 1881 
12 Апр. 1882 
6 Мая 1882 
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Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 










Общества взаимнаго вспоможешя при пожарныхъ 
случаяхъ: 













Н е й - К е м п е н с к о е  . . . . . .  .  .  .  .  












М. В. Д. 6 Мая 1882 г. 
„ „ „ 11 Авг. 1882 
11 Авг. 1882 
И Янв. 1883 
„ 17 Авг. 1883 
„ 17 1юля 1886 
„ въ Сент. 1888 
„ 19 Сент. 1886 
я  я  я  
я  я  я  
я  я  я  
я  я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
и г 
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
"  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
я  я  
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Наименования частныхъ обществъ, кассъ и КЪмъ и когда утверждены 
учрежденш. уставы. 
Кокенгузенское М. В. Д. 9 Сент. 1885 г. 
Нитаусвое п ТУ г> 12 Сент. 1885 
Кпрхгольмское ... п 7) Я ИТ1онб.1885 
Паббашское 77 Я 7) 13 Янв. 886 
Фоссенбергское V 7) 7) 19 Февр.1886 
Туркальнское • . . . Г) 7) 7) 21 Мая 1886 
Рингмундское Я Я 7) 27 Окт. 1886 
Кремонское Я Г) 7) 17 Сент. 1886 
ШтокмансгоФское Я 75 77 8 Февр. 1887 
Морисское 7) 7) 75 24 Окт. 1888 
Пожарныя общества: 
Дуббельнское . . 
77 7) я 27 Окт. 1877 
Больдера-Дюнамюндское 7) 7) Я 20 Март. 1878 
БильдерлингсгоФское 7) 7) Я 16 Авг. 1882 
Мюльграбенское 7) 7> 7) 16 Авг. 1882 
Кеммернское 
Я 7) Я 1 Авг. 1885 
Кастранское ссудо-сберегат. товарищества М. Ф. 11 Мая 1881 
КроппенгоФСкая ссудо-сберегательная касса . 7) Г) 20 1юня 1883 
Сиссегальское сельско-хозяйственное хозяйст­
венное общество 13 Март. 1884 
Ашераденское приходское общество ПЪЕПЯ . м. В. Д- 7 Сент. 1881 
Кокенгузенское „ в  
Я я У) 23 Нояб. 1881 
КроппенгоФское я  ю  
77 п 77 10 Мая 1883 
ШтокмансгоФское 
п П 7) г> 77 11 Нояб. 1884 
ЛедемансгоФское 
" 7) • Я 77 
• 
7) 11 Нояб. 1884 
Рамданское я  
7) я 7) 8 Мая 1886 
Гроссъ-ЮнФернгоФское я  
7) 7) 7) 28 1юня 1886 
Тинушское я  д  
я Я 77 10 Нояб. 1888 
Общество пчеловодства въ Рижскомъ уЬзд'Ь М. Г. И. 27 Янв. 1878 
Водьмарскш уЬздъ. 
Роопское благотворительное общество . . М. В. Д. 5 Мая 1877 
Дикельнское благотворительное общество. . 
7) Я 77 10 Февр. 1882 
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Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и К/Ьмъ и когда утверждены 
учреждешй. уставы. 
Катринское благотворительное общество . 
Салисбургекое благотворительное общество . 

































Пожарное общество въ Руенъ . ... 
М. В. Д. 7 Мая 1887 г. 
„ „ „ 13 Сент. 1888 
7 Фев. 1881 
11 Февр. 1881 
25 Март. 1881 
25 Март. 1881 
18 Апр. 1881 
25 Апр. 1881 
18 Авг. 1881 
3 Нояб. 1881 
25 Янв. 1882 
21 Ноля 1882 
20 Февр. 1883 
10 Мая 1883 
91юля 1884 
9 Авг. 1884 
25 Янв. 1885 
30 Апр. 1885 
30 Апр. 1885 
10 1юня 1885 
21 Мая 1885 
29 Мая 1885 
19 Сент. 1885 
20 Нояб. 1887 
20 Нояб. 1884 
10 1юля 1887 
20 Окт. 1887 
25 Сент. 1884 
23 Сент. 1887 
4 Авг. 1885 
27 Нояб. 1887 
23 1юля 1884 
30 Окт. 1888 








14 Мая 1882 
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Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и К/Ьмъ и когда утверждены 
учрежден1й. уставы. 
Руенско ссудо-сберегательное товарищество М. Фин. 16 Нояб 1879 г. 
ПозендорФское ссудо-сберагательное товари­
щество Я  Я  28 Поля 1882 
Роопское ссудо-сберегательное товарищество Я  Я  28 Мая 1885 
Буртнекское ссудо - сберегательное товари­
щество 
V Я  5 1юня 1885 
Сельско-хозяйственныя общества: 
Руенское 8 Апр. 1877 
Залисское 
Я  Я  Я  23 Март. 1884 
П а п е н д о р Ф с к о е  . . .  
Я  я  Я  23 Март. 1884 
Наббенское 
я  я  я  23 Март. 1884 
ПозендорФское 
я  я  я  25 Март. 1888 
Буртнекское общество пЪшя „Беверинъ" . м. в. д. 7 Сент. 1881 
Венденскш уЬздъ. 
А льтъ-Пебалгское благотворительное общество 
Венденское и  
Фетельнское 
П V 
Берзонское** я  
Рамкауское т  ^ 
Эргельское т  я  
КозенгоФское » » 
ЭшенгоФСкое 
V Г) 
Лезернское я  ^ 









М. В. Д. 23 Мая 1874 
„ „ „ 23 Окт. 1875 
„ „ „ 13 Янв. 1877 
„ „ 12 Септ. 1880 
„ „ „ 30 Март. 1883 
„ „ „ 3 Окт. 1887 
„ „ „ 19 Сент. 1886 
30 Окт. 1887 
19 Мая 1888 
Я  Я  Я  
Я Я Г> 
Я Я Я 
22 Янв. 1881 
29 Мая 1880 
10 Нояб. 1880 
10 Нояб. 1880 
30 Дек. 1880 
31 Янв. 1881 
3 Февр. 1881 
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Напменовашя частныхъ обществъ, 
учреждешй. 
вассъ и и когда утверждены 
уставы. 
Фестенское 4 Февр. 881 г. 
Готардбергсвое . . . Г> я  7 Февр. 881 
Д р о б у ш с к о е  . . . .  
Я я  я  10 Февр. 881 
МейерсгоФское . . 
Я я  я  19 Февр. 881 
Ней-Пебалгское . . Г) я  я  23 Янв. 881 
Л а у д о н с к о е  . . . .  
Я я  я  21 Марта 881 
Лаутернзеесвое . 
я  я  я  28 Март. 881 
ЛпнденгоФское - Я я  я  29 Мая 881 
Л и с к у е н с в о е  . . . .  Я я  Г1 17 Анр. 881 
ЛоденгоФское Я я  я  21 Апр. 881 
МарценгоФское . Я я  я  7 Мая 881 
ЛиссенгоФъ-Лубарское. я  я  я  24 1юля 881 
Альтъ-ДростенгоФское я  я  я  2 Авг. 881 
Ауленбергское . . . 
• • я  я  я  4 Авг. 881 
К у д л и н г с к о е  . . . .  Я я  я  4 Авг. 881 
Альтъ-Калценауское г> я  я  7 Авг. 881 
М а р ц е н с к о е  . . . .  г> я  я  12 Авг. 881 
НеткенсгоФъ-ГренгоФъ и Пасторатъ Зербен-
с в о е  . . . .  Г) я  я  9 Сент. 881 
Фезенское Я я  я  23 Овт. 881 
ШтюрценгоФсвое 
я  я  я  27 Овт. 881 
Фегенское 
я  я  я  18 Овт. 881 
Ф р е й д е н с в о е  . . . .  я  я  я  22 Янв. 882 
Г у л ь б е р н с в о е  . . . .  я  я  я  14 Фев. 882 
Лауневальнсвое . . я  я  я  9 Март. 882 
, я  я  я  10 Марта 882 
Одензесвое я  я  я  16 Апр. 882 
ЭшенгоФсвое . *. я  я  я  3 Мая ' 882 
Вейсенштейнское я  я  я  11 Мая 882 
Катариненгофсвое . я  я  я  15 Янв. 882 
Фридрихсвальдсвое . . . . я  я  я  6 Фев. 882 
Горстенгофсвое . я  я  я  9 Фев. 882 
я  я  я  14 Фев. 882 
я  я  я  16 Февр 882 
я  я  я  24 Апр. 882 
Карлсруеекое я  я  я  3 Мая 882 
Людернсвое . ... . я  я  я  21 1юня 882 
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Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждений. 
ГротгузенгоФское . 
С е с в е г е н с к о е  . . . .  
З е л ь г о Ф с к о е  . . . .  
О г е р с г о Ф с к о е  . . . .  
С е р м у с с к о е  . . . .  
Шлосъ Венденское . 





З е л ь з а у с к о е  . . . .  
Шлосъ Зербенское . 
Шпаренгофское . 
Роннебургъ-НейгоФское 
К у с с е н с к о е  . . . .  
Луббейское 
Гравендальское . . . 
Цирстенское 
Лаздонское 
Г р о з д о н с к о е  . . . .  
Шлосъ Роннебургская ссудо-сберегат. касса 
КозенгоФское ссудо-сберегательное товари­
щество 
Зербенъ - ДростенгоФъ - Н1уенъ - ЛоденгоФское 
сельско-хознйственное общество . 
Ней-11ебалгское общество П'ЁШЯ 
Гульбернское общество пЪтя 
Валкскш у4здъ. 
Вспомогательное общество управлягощнхъ 
пм. и арендаторовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. 
Трпкатенское благотворительное общество . 
АагоФское благотворительное общество . 
К/Ьыъ и когда утверждены 
уставы. 
М. В. Д. 28 1юня 1882 
„ „ 12 Окт. 1882 
„ „ 6 Сент. 1884 
я  „ И Сент. 1884 
„ „ 12 Сент. 1884 
„ „ 27 Сент. 1884 
я  я  9 Окт. 1884 
„ я  15 Окт. 1884 
я  я  16 Окт. 1884 
г  я  21 Окт. 1883 
я  „ 29 Окт. 1884 
я  „ 5 Дек. 1884 
„ „ 11 Дек. 1884 
„ , 24 Янв, 1885 
„ я  81юля 1885 
„ „ 23 Сент. 1885 
„ „ 25Марта1886 
„ „ 18 Дек. 1886 
„ „ 12 1юля 1887 
„ „ 28 Авг. 1888 
. . 30 Авг. 1888 
М. Фин. 12 Фев. 1882 
„ „ 51юня 1885 
М. Г. И. 25 Март. 1888 
М.В. Д. 10 Мая 1885 
_ „ „12 Окт. 1887 
М. В. Д. 22 1юля 1860 
я „ „ 23 Дек. 1876 
„ „ „ 19 Сент. 1886 
- 27 — 
Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
§&- — = — 
КЪмъ и когда утверждены 
уставы. 














ГопенгоФСкое . . • . .. 
Шлосъ Смильтенское . . 




Л и п с к а л ь н с к о е  . . . .  





























Шлось Адзельское пожарное общестно . 
Шлосъ Маршнбургское пожарное общество 
Смильтенъ-Пальцмаръ - Зероигаль - Адзельская 
с с у д о - с б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а  . . . . . .  
Смильтенъ-Пальцмаръ - Зербигаль - Адзельское 
сельско хозяйственное общество . . . . 


































































М. Ф. 31 Мая 1885 
М. Г. И. 23 Марта 1884 
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Наименован1я частныхъ обществъ, кассъ и 
учрежденШ. 
К'Ьыъ и вогда утверждены 
уставы. 
Ней-Шванебургское общество пЪтя . . , М В д. 17 1юня 1880 г. 
Смильтенское общество пЪтя 95 Г) 55 25 Февр .1888 
Лизонское общество п$шя и музыки . . . 95 99 95 25 Февр /1888 
Дерптскш уЬздъ. 
Общества взаимнаго вспоможешя при пожар-
ныхъ случаяхъ: 
Оденпеское 16 Дев. 1884 
Вассулаское 
55 95 95 15 Мая 1885 
Шлосъ Оденпеское 
55 95 99 
5 Дюля 1885 
Марамаекое . 
95 95 95 25Нояб. 1885 
Кавастское 
95 95 55 
19 Дек. 1885 
ВеслерсгоФское 
55 95 95 15 1юня 1886 
КерраФерское 
95 95 95 3 Сент. 1886 
Т е х е л ь Ф е р с к о е  . . .  
95 95 95 20 Нояб 1887 
Нухаярское 
55 99 95 20 Март .1888 
Книпельское 
95 95 55 30 Март 1887 
Револдьсвое 
55 95 95 13 1юня 1887 
Луупское 
71 95 95 
27 Мая 1888 
РатсгоФсвое 
95 99 95 14 Овт. 1888 
Пожарное общество „Мар1я" въ пос. Черномъ 
95 95 95 6 Овт. 1884 
Замовъ Рингенсвое пожарное общество . 
99 99 95 
17 Мая 1887 
Черновсвое эсто-руссвое общество пЪшя подъ 
наименован1емъ „Дружба" 
99 V 95 
27 Авг. 1881 
ФлеммингоФсвое п'Ьвчесвое общество 
99 95 99 8 Март 1883 
Рингенсвое пЪвчесвое общество .... 
У) 95 У) 28 Овт. 1888 
Вароль-Матгассвое пЪвчесвое общество . . 
99 п У) 28 Овт. 1888 
Теаль- Фелвьское музыкально-пЬвчесвое обще­
ство 
99 95 V 12 Нояб 1885 
Вендаусвое певческое общество 
95 95 95 16 Янв. 1887 
Маршнсвое общество п1ш1Я 
9? * 55 25 Февр. 1885 
Варольсвое пЪвчесвое общество 
95 У) 55 30 Овт. 1888 
Кавелехтсвое певческое общество .... 
99 95 55 30 Овт. 1888 
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Наименоватя частныхъ обществъ, кассъ и 
учреждешй. 
К'ЁЫЪ И когда утверждены 
уставы. 
Верроскш уЪздъ. 
Нейгаузенская похоронная касса 
Верроское общество сельскаго хозяйства, 
вспомогательное Императорскому ЛИФЛЯНД-
скому общеполезному экономическому об­
ществу 
М. В. Д. 19 Авг. 1876 
М. Г. П. 17 Авг. 1879 















Мойзекацкое . . 
ВеррогоФское . 
ФиренгоФское . •. 
Зенненское. . . 
Ней-Нурзиское . 




































Канапеское общество пЪшя 28 Янв. 1885 
Перновскш уЬздъ. 
Перновское общество доставлетя глухонЪ-
мымъ образовашя М. В. Д. 11 Мая 1882 
ЦинтенгоФское общество потребителей . . 
Торгельское музыкально-певческое общество 
11 11 - 11 
11 И 11 
20 1юня 1884 
ЗДек. 1882 
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Наименовашя частныхъ обществъ, кассъ и КЪыъ и когда утверждены 
учреждешй. уставы. 
Фешинскш у4здъ. 
Касса подъ назвашемъ: „АгтепГопс1 (1ез На-
Высоч. 27Мар. 1864 г. 
Оберпаленская ссудо-сберегательная касса . М. Фин. 1 Нояб. 1871 
Общество сельскаго хозяйства въ Оберпален-Ь М. Г. И. 14 Февр.1881 
Общество сельскаго хозяйства въ ФеллинЪ . ,, „ „ 30 Окт. 1871 
Гроссъ-1оганниское музыкально-пЬвчеекое об­
щество „Ильматаръ" М В. Д. 13 Февр. 1887 
Эстонское общество пЪшя „Койтъ" . . . „ „ „ 29 Дев. 1871 
Оберпаленское общество подъ назвашемъ 
„ВцгдегЫиЬ" „ „ „ 20 Авг. 1865 
Прим'Ьчагпе: НастоящШ списокъ печатанъ 1 Декабр 
• 
я 1888 г. 
Сводъ статистическихъ ев'Ьд'Ъшй по Лифдяндской 
губернш. 
— 33 — 
Численность населенш за 1886 и 1887 годы. 
Въ 1886 году. Въ 1887 году. 
Города и убзды. 
Муж. п. Жен. п. Всего. Муж. п. Жен. п. Всего. 
Городъ Рига 89042 87360 176402 89265 87726 176991 
Посадъ Шдокъ .... 673 701 1374 669 709 1378 
Городъ Вольмаръ 1264 1316 2580 1284 1312 2596 
„  Л е м з а д ь  . . . .  878 983 1861 890 991 1881 
„ Венденъ . . . . 2153 2171 4324 2143 2205 4348 
„ Валкъ 2118 2228 4346 2150 2260 4410 
„  Д е р п т ъ  . . . .  14382 16402 30784 14427 16401 30828 
« Верро 1353 1484 2837 1372 1511 2883 
„  П е р н о в ъ  . . . .  6278 7039 13317 6320 7072 13392 
„  Ф е л л и н ъ  . . . .  2580 2763 5343 2579 2769 5348 
„ Аренсбургъ. . . 1548 1940 3488 1558 1951 3509 
Всего въ годахъ 122269 124387 246656 122657 124907 247564 
РижсгЛй патримон. окр. 12783 12646 25429 12857 12753 25610 
РижскШ уЬздъ .... 54977 55907 110884 55422 56213 111635 
ВольмарскШ уЬздъ . . . 54470 58821 113291 55252 59384 114636 
В е н д е н с к Ш  „  . . .  61251 66016 127267 61681 66476 128157 
В а л к с ш й  „  . . .  54115 58069 112184 54911 58661 113572 
Дерптскш „ ... 75109 80425 155534 75994 81315 157309 
В е р р о с ш й  . . .  44803 48358 93161 45451 48847 94298 
П е р н о в с к Ш  „  . . .  41271 44045 85316 41857 44552 86409 
Ф е л л и н с к Ш  „  . . .  45200 48975 94175 45556 49293 94849 
Э з е л ь с м й  . . .  26042 29175 55217 26347 29408 55755 
Всего въ у'Ьздахъ 470021 502437 972458 475328 506902 982230 
Итого въ губернш 592290 626824 1219114 597985 631809 1229794 
Показанный нъ этой таблиц'Ь цифры исчислены на основанш результатовъ 
народной переписи 29 Декабре 1881 г. М встественнаго прироста населсшя слЪдую-
щихъ годовъ. 
3 
Обзоръ движенш населенйя въ 1886 году. 
Города и уЪзды. о о 
1* 
Г? о 
Ч I С л о р о Д I В 111 И X с »г. 
и.,-.-, I и с л и у  м с и  Ц . 1  И  А  1 > |  
•законно рожден. Незаконно рожден. В с е г 0. 
М. 11. Ж. 11 Об. II. М. 11. Ж. п. Об. П. М. п. Ж. II. Об. п. М. II. Ж. II. Об. п. 
2749 2431 5180 289 317 606 3038 2748 5786 2520 2209 4729 
12 4 16 1 1 2 13 5 18 13 6 19 
31 25 56 — 1 1 31 26 57 35 22 57 
23 29 52 1 3 4 24 32 56 20 14 34 
45 41 86 — 3 3 45 44 89 55 43 98 
51 51 102 3 4 7 54 55 109 49 32 81 
480 435 915 67 55 122 547 О
 
1037 483 413 896 
48 51 99 4 3 7 52 54 106 34 30 64 
147 162 309 8 6 14 155 168 323 123 105 228 
34 31 65 1 — 1 35 31 66 30 29 59 
53 35 88 2 4 6 55 39 94 40 22 62 
464 451 915 29 26 55 493 477 970 354 333 687 
1499 1325 2824 45 54 99 1544 1379 2923 1041 1025 2066 
1759 1537 3296 63 63 126 1822 1600 3422 1140 1051 2191 
1676 1581 3257 68 61 129 1744 1642 3386 1108 1005 2113 
1770 1684 3454 58 47 105 1828 1731 3559 1089 1038 2127 
2292 2149 4441 174 168 342 2466 2317 4783 1679 1523 3202 
1480 1421 2901 111 101 212 1591 1522 3113 1019 1030 2049 
1222 1195 2417 79 75 154 1301 1270 2571 862 846 1708 
1226 1187 2413 86 98 184 1312 1285 2597 874 905 1779 
787 844 1631 53 49 102 840 893 1733 650 654 1304 
3673 3295 6968 376 397 773 4049 3692 7741 3402 2925 6327 
14175 13374 27549 766 742 1508 14941 14116 29057 9816 9410 19226 
17848 16669 34517 1142 1139 2281 18990 17808 36798 13218 12335 25553 
Губ. г. Рига 
Нос. Шдокъ 
УЪзд. г. Вольмаръ 
Зашт. г. Лемзаль 
Уьзд. г. Венденъ 
п  п  Валкъ 
„ „ Дерптъ 
„ „ Верро 
„ „ Перновъ 
„ „ Феллинъ 
„ „ Аренсбургъ 










Итого въ городахъ 
„ „ уЬздахъ 

























Обзоръ движется населен1Я въ 1887' году. 
Ч и с л о р о д и в ш И X С я . 
Города и уЪзды. 
(2 Число умершихъ. 2 Ш  § ° 
й к Законно рожден. Незаконно рожден. В с е г о. о ч 5 ^ 
о М. п. Ж. п. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п. М. п. Ж. п. Об. п. М. и. Ж. п. Об. п. С х 
Губ. г. Рига 1441 2602 2448 5050 288 288 576 2890 2736 5626 2667 2370 5037 589 
Пос. Шдокъ 14 10 17 27 1 1 2 11 18 29 15 10 25 4 
Уъзд. г. Вольмаръ ....... 13 39 23 62 6 — 6 45 23 68 25 27 52 16 
Зашт г. Лемзаль 5 32 33 65 4 2 6 36 35 71 24 27 51 20 
УЬзд. г. Венденъ 31 48 53 101 — 1 1 48 54 102 58 20 78 24 
^ Валкъ 30 71 66 137 4 4 8 75 70 145 43 38 81 64 
.. Дерптъ 247 474 407 881 64 45 109 538 452 990 493 453 946 44 
„ „ Верро 18 48 55 103 11 6 17 59 61 120 40 34 74 46 
„ Перновъ 66 133 139 272 6 6 12 139 145 284 97 112 209 75 
„ Феллинъ 21 22 31 53 1 5 6 23 36 59 24 30 54 5 
., „ Аренсбургъ 24 40 44 84 2 5 7 42 49 91 32 38 70 21 
РижскШ патримон. округъ .... 58 439 419 858 31 23 54 470 442 912 396 335 731 181 
РижскШ уЪздъ 605 1436 1233 2669 52 59 111 1488 1292 2780 1043 986 2029 751 
ВольмарскШ .. 653 1729 1559 3288 58 55 113 1787 1614 3401 1005 1051 2056 1345 
ВенденскШ „ ... ... 766 1533 1454 2987 61 46 107 1594 1500 3094 1164 1040 2204 890 
ВалкскШ „ 816 1811 1623 3434 48 65 113 1859 1688 3547 1063 1096 2159 1388 
ДерптскШ 1065 2149 2122 4271 197 178 375 2346 2300 4646 1461 1410 2871 1775 
ВерроскШ „ 620 1550 1400 2950 131 124 255 1681 1524 3205 1033 1035 2068 1137 
ПерновскШ „ 600 1242 1203 2445 90 75 165 1332 1278 2610 746 771 1517 1093 
ФеллинскШ „ 652 1205 1218 2423 95 96 191 1300 1314 2614 944 996 1940 674 
ЭзельскШ „ 391 937 837 1774 58 54 112 995 891 1886 690 658 1348 538 
Итого въ городахъ 1910 3519 3316 6835 387 363 750 3906 3679 7585 3518 3159 6677 908 
„ „ у-Ьздахъ 6226 .14031 13068 27099 821 775 1596 14852 13843 28695 9545 9378 18923 9772 
Всего въ губернш 8136 17550 16384 33934 1208 1138 2346 18758 17522 36280 13063 12537 25600 10680 
— 36 — 
Число рожденш, по вЪроисповЪдашямъ за 1887 годъ. 
В ъ  1 8 8 7  г о д у  р о д и л о с ь :  
ВЪроиспов'Ьдатя. 
ж и в ы  X ъ м е р т В Ы X ъ в с е  Г 0 




м. ж. м. ж. м. Ж. м. ж. ден. нор. 
Протестантовъ. 13553 12806 774 753 401 324 57 47 27084 1631 
Православныхъ 2533 2282 220 179 59 41 9 6 4915 414 
Раскольниковъ. 173 172 119 121 4 2 5 7 351 252 
ЕдиновЪрцевъ . 8 11 2 2 — — — — 19 4 
Римско-катол. . 206 189 19 17 6 3 — 3 404 39 
Баптпстовъ . 9 7 — -- — — — — 16 — 
Евреевъ . . . 585 533 3 3 13 14 — — 1145 6 
Итого 17067 16000 1137 1075 483 384 71 63 33934 2346 
Число рождемй по мЪсяцамъ 1887 г. 
















Евр еевъ Всего. 
м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
Январь . . 1449 1408 272 248 17 15 — 2 15 16 2 53 40 1808 1729 
Февраль . . 1291 1213 228 205 27 22 1 — 23 17 - — 48 50 1618 1507 
Мартъ . . 1319 1253 245 218 29 25 1 1 18 17 — — 44 35 1656 1549 
АпрЪль . . 1102 1083 230 202 20 23 — — 19 8 1 — 56 40 1428 1356 
Май . . . 1142 1050 183 177 20 21 1 1 18 28 1 — 45 42 1410 1319 
1юнь . . . 1116 1007 204 166 26 26 1 2 20 14 2 — 54 46 1423 1261 
1юль . . . 1138 1140 214 207 32 30 — 3 20 12 — — 51 44 1455 1436 
Августъ . . 1293 1143 251 213 30 35 3 — 20 21 — 2 42 47 1639 1461 
Сентябрь 1322 1238 269 230 25 19 1 — 21 22 3 2 39 30 1680 1541 
Октябрь . . 1303 1170 234 219 28 28 1 — 19 17 — 1 57 50 1642 1485 
Ноябрь . . 1258 1205 249 211 28 39 - 4 26 22 — 2 48 51 1609 1534 
Декабрь . . 1052 1020 242 212 19 19 1 — 12 18 — — 64 75 1390 1344 
Итого 14785 13930 2821 2508 301 302 10 13 231 212 9 7 601 550 18758 17522 
- 37 — 
Число браковъ 1887 г. по вЪроиспов^дамю и семейному со-
стоян|ю сочетавшихся бракомъ. 

























в и ц а м и  . . . .  5237 1273 65 2 90 5 142 6814 
Холоетыхъ со вдо­
вами 182 61 2 — 4 — 1 250 
Холоетыхъ съ раз­





2 — — — — 1 16 
Вдовцевъ съ деви­
цами 680 176 7 2 6 — 12 883 
Вдовцевъ со вдо­
вами 107 21 2 — 3 — 4 137 
Вдовцевъ съ разве­
д е н н ы м и  . . . .  4 1 5 
Разведенныхъ съ де­
в и ц а м и  . . . .  18 3 — — — — 4 25 
Разведенныхъ со вдо­
вами 1 — — — — 1 2 
Разведенныхъ съ 
разведенными . 2 — — — — — 2 4 
Итого 6244 1536 76 4 103 5 168 8136 
В ъ 1887 г О Д У  б ы л о  б р а  к о в ъ: 












товъ. ныхъ. ни- вФр- ЛИКОВЪ. товъ. 
евъ. 
ковъ. цевъ. 
Январь 298 216 29 2 13 14 572 
Февраль 765 333 13 — 17 — 17 1145 
Мартъ 673 — 1 — — — 22 696 
Апрель 991 214 8 — о -- 7 1225 
Май 654 241 4 — 17 — 9 925 
1юнь 431 14 2 — 8 2 14 471 
1юль 217 101 2 — 4 — 10 334 
Августъ 230 53 4 1 12 — 32 332 
С е н т я б р ь  . . . .  249 74 4 — 7 1 14 349 
Октябрь 417 105 6 1 9 2 9 549 
Ноябрь 702 185 3 — 11 — 8 909 
Декабрь 617 — — — — — 12 629 
Итого 6244 1536 76 4 103 5 168 8136 
- 38 --
Число сочетавшихся бракомъ по возрасту и вЪроисповЪдамямъ 
за 1887 годъ. 
Возрастъ. 
















моложе 21 года 
отъ 21 до 25 лЪтъ 
„ 26 „ 30 „ 
„ 31 
„ 36 




















































































Число умершихъ по мЪсяцамъ и в-ЬроисповЪдашямъ 
за 1887 г. 
В ъ 1 8 8 7 г о д  ъ у м е  Р л 0 
Месяцы. Про­












ы. ж. м. ж. м. ж. м. ж. ы. ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
Я н в а р ь  . . . .  1074 1133 223 160 32 37 5 23 13 28 18 1385 1361 
Ф е в р а л ь  . . . .  957 973 201 140 30 28 2 — 8 9 — — 20 20 1218 1170 
Мартъ 1097 1123 233 166 20 26 1 2 18 15 — _ 31 20 1400 1352 
А п р е л ь  . . . .  934 889 176 116 31 21 1 1 16 13 1 — 25 21 1184 1061 
Май 869 742 148 127 23 34 — 1 16 12 1 — 32 24 1089 940 
1юнь 709 684 119 113 23 20 1 — 16 16 1 — 23 25 892 858 
1юль 710 681 156 123 23 22 1 — 21 18 — — 22 23 933 867 
А в г у с т ъ  . . . .  678 665 138 121 18 27 1 — 21 11 1 — 27 32 884 856 
Сентябрь . . . 702 662 133 11! 21 21 2 1 15 12 _ 1 25 20 898 828 
О к т я б р ь  . . . .  787 794 153 139 13 20 — — 14 3 — 22 22 989 978 
Н о я б р ь  . . . .  828 917 170 142 28 20 — 2 17 13 — — 17 17 1060 1111 
Д е к а б р ь  . . . .  887 936 170 148 24 28 1 — 25 18 — — 24 25 1131 1155 
Итого 10232 10199 2020 1606 286 304 15 7 210 153 4 1 296 267 13063 12537 
— 39 — 
Присоединение 
-  к ъ  л р а в о с л а в 1 ю  в ъ  1 8 8 6  и  1 8 8 7  г о д а х ъ .  
Города и уЬзды. 
Въ 1886 году. Въ 1887 году. 
Муж. п. Жен. п. Всего. Муж. п. Жен. п. Всего. 
Городъ Рига . . 38 27 65 56 54 110 
,, Вольмаръ . — — — — — — 
,, Лемзаль . — — — 2 2 4 
„ Венденъ . . — 1 — — — 
,, Валкъ . . 6 4 10 1 1 2 
„ Дерптъ . . 7 12 19 11 12 23 
„ Верро . . 1 2 3 — — 
„ Иерновъ. . 1 1 2 13 2 15 
,, Феллинъ. . 2 1 3 — — — 
„ Аренсбургъ 2 2 3 3 6 
Всего въ городахъ 57 48 105 86 74 160 
РижскШ у-Ьздъ 19 29 48 20 26 46 
Вольмарскш уйздъ . 2 5 7 16 17 33 
Венденскш ,, 21 28 49 29 23 52 
Валкекш ^ 6 10 16 14 21 35 
Деритстй „ 43 42 85 37 46 83 
Верроск1Й „ 29 28 57 33 41 74 
Иерповск1Й ,, 55 69 124 56 75 131 
ФеллиинскШ ,, 57 42 99 64 56 120 
Эзельстй ,, 36 43 79 173 93 266 
Всего въ уЬздахъ 268 296 564 442 398 840 
Итого въ губерн!и 325 344 669 528 472 1000 
- 40 — 








Города и уЪзды. 
о се о Я (« 
л * ® 3 я ~ в Я о и 
эй « 
(в 














я н V « 
О >, 
Я м 
ч о о 
















е л  
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Н о В о О О С в 
Я М. Ж. м. Ж. М. | Ж. М Ж 11. Ж. М. Ж. М. ж. м. Ж 
Губ. г. Рига . . . 16 5 20 9 1 21 9 
Нос. Шлокъ . . . 
УЪзд. г. Вольмаръ . — 
Зашт. г. Лемзаль — 
УЪзд. г. Венденъ . . 1 2 2 — 
„ „ Валкъ . . 
» Дерптъ . . 4 4 1 5 — 
„ „ Верро . . 
„ „ Перновъ 2 
„ „ Феллинъ — 
„ „ Аренсбургъ — 
Риж. патр. окруГъ . — 1 1 — _ ' 1 — 1 7 — 2 1 — — — — 2 1 
РижскШ уЬздъ . — 1 1 — — — 1 — 1 10 1 2 — 1 — — 3 — 
Вольмарскгй „ - 1 1 — — — 1 1 1 — 5 — — — — 5 — 
ВенденскШ „ — — 5 1 5 1 — — — — 5 1 
Валкскш „ — 1 1 — — 1 — 1 7 2 5 1 — — — — 5 1 
ДерптскШ „ 2 — 2 1 1 — — 1 1 5 2 5 — 1 — — — 6 — 
ВерроскШ „ — — — — — — — — — 1 1 — — — — — 1 — 
Псрновсюй ,, — 
Феллинстй „ 3 1 
ЭзельскШ „ — 1 1 — — 1 — 1 1 1 5 — — — Щ — 5 — 
Итого въ городахъ — 24 5 26 9 2 — — — 28 9 
Итого твъ уЬздахъ . 2 5 7 1 1 3 2 4 о с» 39 9 30 3 2 — — — 32 3 
Всего въ губернш . 2 
5 
7 I 1  1 3 2 4 з|бз 14 | 56 12 4 60 12 
- 41 -
и случайнымъ образомъ за 1886 г. 
со ч 
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1 — — — 19 — — 10 4 35 8 80 
3 
26 
— — 1 1 — — _ 1 3 6 15 
— — — — — — — — — — 1 — — 1 — 2 — 4 — 
4 1 1 1 2 1 5 
— 
9 2 23 3 














- — — — 2 — 2 — — 1 1 — 8 — — — 6 2 19 3 29 5 
- — 1 — — — 1 1 — — — 10 5 — — 2 2 14 8 27 11 






















8 4 1 — 6 2 — 2 1 — — — 24 — ~ 14 4 46 8 106 26 
? 7 — 2 2 3 1 6 1 5 6 1 — 57 16 — — 40 9 114 35 196 50 
15 4 3 •2 9 з| 6 3 6 6 1 ~ 8 1  16 -| — 54 13 160 43 302 76 
- 42 — 









Города и уЪзды. 
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^ Й о я 
КЗ ® 
00 н о 
« 
о о 

















ч о о 
еа 
еа н О 


















О о. н 
•69 1=1 
о н 1X1 
г 
О 
Н Й (А <4 е« 
а, н: в О О О О 
О а м. ЛИ. М. Ж. м. | Ж. М да /Л м. Ж. М. I да «Ль. м. ИГ 111. М. Ж 
Губ. г. Рига . . . 2 2 4 1 1 1 1 2 2 17 4 18 6 5 23 6 
Пос. Шлокъ . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
УЪзд. г. Вольмаръ . — 
Зашт. г. Лемзаль. . 
Уъзд. г. Венденъ . . 
„ „ Валкъ . . 1 — 
„• „ Дерптъ . . 1 — 1 — 1 — — — 1 6 — 1 — 1 — — 2 -
„ „ Верро . . 
„ „ Перновъ . — — — — — — — — — 1 — — — — — — — -
„ „ Феллинъ 
„ „ Аренсбургъ. 
РижскШ патр.округъ — 1 1 — — 1 — 1 — 6 1 2 — — — — — 2 — 
РижскШ уЬздъ. . — 3 3 — — 3 — 3 — 8 3 1 — — — — — 1 — 
ВольмарскШ „ . . 8 2 7 1 1 — — — 8 1 
ВенденскШ „ . . 1 2 3 — 1 2 — 2 1 5 — 6 — — - — — 6 -
ВалкскШ „ . . — 3 3 — — 3 — 3 — 8 2 1 1 2 — — — 3 1 
Дерптскш „ . . 4 4 — — 3 1 3 1 5 2 14 4 2 - — — 16 4 
ВерроскЫ „ . . 1 — 1 — 1 — — — 1 1 — 1 — — — — — 1 — 
НерновскЫ „ . . — 6 6 — — 5 1 5 1 1 3 2 2 — 
Феллинскш „ . . 
ЭзельскШ „ . . — - — — — - — — — 3 — 1 1 - — - 1 1 
Итого въ городахъ 3 2 5 1 2 1 1 2 3 26 4 19 6 6 — 25 6 
Итого ьъ уЬздахъ 2 19 21 — 2 17 о 17 4 46 14 34 7 6 - — — 40 7 
Всего въ губернш 5 21 26 1 4 18 3 19 7 72 18 53 13 12 — 
~ 
— 65 13 
— 43 -
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10 3 — - 3 1 — 2 1 1 - 26 1 — 12 1 44 4 107 20 
2 2 2 4 29 2 3 1 7 1 2 1  — 85 13 — — ! 24 10 152 31 257 58 
12 5| 2 | 4 32 3 3 1 9 2 3 — 111 14 - 36 И 196 35 364 78 
Число пожаровъ 1886 г. 
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К в Сн >. 
Сн « • 
X В О сг 
Губ. г. Рига 
Пос. Шлокъ 
У'Ьзд. г. Вольмаръ . . 
У'Ьзд. г. Венденъ . . . 
, .  „  В а л к ъ  . . . .  
„ „ Дерптъ . . . 
„  „  В е р р о  . . . .  
„ „ Перновъ . . . 
„ „ Феллинъ . . . 
„ „ Аренсбургъ . . 
РижскШ патрим. округъ 
Рижсюй уЬздъ . . . 
В о л ь м а р с к п !  „  . . .  
В е н д е н с ш й  „  . . .  
В а л к с к Ш  „  . . .  
Д е р п т с к Ш  „  . . .  
В е р р о с к Ш  , ,  . . .  
П е р н о в с к Ш  „  . . .  
Ф е л л и н с к 1 й  „  . . .  





























































































































































































































































Итого въ городахъ 19 7 25701 34 21 149011 27 43 485285 44 22 60141 124 93 720138 14 26 9 75 
„ „ уЬздахъ . 68 72 105382 123 175 165565 144 178 148100 185 196 196351 520 621 615398 31 25 35 104 325 
Всего въ губернш. 87 79 131083 157 196 314576 171 221 633385 229 218 256492 644 714 1335536 31 39 61 113 400 
I 
Число пожаровъ 1887 г. 
Въ зимше м'Б- Въ весенше Въ лЪтше м'Ь. Въ осенше ме­ Всего въ 
сяцы. М'ЁСЯЦЫ. сяцы. сяцы. году. причины пожаровъ. 
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V о* а О у ^ а О V у 3 
° 
ГТ 1  ь 4  а О Сг 1  з- а О О О ^в ̂  О О х О X О в 
Губ. г. Рига 20 10 130878 16 8 50570 13 15 47150 4 3 16500 53 36 245098 3 10 2 38 
Пос. Шлокъ ... -
У'Ьзд. г. Вольмаръ . . 
Зашт. г. Лемзаль . . . — 
У'Ьзд. г. Венденъ . . . 1 — 100 — — 1 1 350 — — — 2 1 450 — 1 — — 1 
„  „  В а л к ъ  . . . .  
„ „ Дерптъ . . . ] 1 600 1 — 20 4 5 41340 — — — 6 6 41960 — — 2 1 3 
„  „  В е р р о  . . . .  — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
„ „ Перновъ . . . 6 7 5375 5 5 24230 2 1 4279 8 10 24470 21 23 58354 — 3 — — 18 
„ „ Феллинъ . . . — — — 1 1 300 — — — — — 1 1 300 — •— — — 1 
„ ., Аренсбургъ . . 2 1 685 2 1 685 — — 1 — 1 
РпжсюЗ патр. округъ . 5 2 2874 7 4 1695 9 12 23066 1 2 170 22 20 27805 1 5 2 2 12 
РишскШ уЬздъ . . 12 14 6782 4 7 5210 13 18 23211 18 15 28544 47 54 63747 — 5 3 1 38 
Вольмарскш „ . . 5 5 2899 8 8 8060 8 8 21119 12 11 9822 33 32 41900 1 — 1 6 25 
ВенденскШ „ . . 14 18 16115 23 24 33577 54 77 72302 7 7 5386 98 126 127380 1 5 5 18 69 
ВалкскШ „ . . 14 34 14198 9 15 10612 8 12 5732 10 12 5731 41 73 36273 1 4 4 4 28 
ДерптскШ „ . . 9 12 13750 26 31 23158 36 36 32441 38 35 36798 109 114 106147 5 5 6 38 55 
ВерроскШ „ . . 2 1 1280 6 12 7494 10 10 11616 14 12 11605 32 35 31995 1 1 3 12 15 
ПерновскШ „ . . 8 8 4795 10 9 31455 12 12 29105 20 16 14076 50 45 79431 — — — 6 44 
ФеллинскШ „ . . 13 13 11529 13 13 5548 26 34 30719 7 10 6481 59 70 54277 2 — — 1 56 
ЭзельскШ „ . . 4 4 1995 5 8 4597 7 16 8429 4 4 882 20 32 15903 — 1 — 19 
Итого въ городахъ 30 19 137638 23 14 75120 20 22 93119 12 13 40970 85 68 346847 7 13 3 62 
„ „ уЬздахъ 86 111 75217 111 131 131406 183 235 257740 131 124 119495 511 601 584858 12 26 24 88 361 
Всего въ губернш 116 130 213855 134 145 206526 203 257 350859 143 137 160465 596 669 931705 12 33 37 91 423 
Число арестантовъ въ мЪстахъ заключешя ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш въ 1887 г. 
Отъ 1886 года Въ 1887 году Въ 1887 году Въ 1888 году 
И т о г о .  Умеоло. 
осталось. поступило. выоыло. осталось. 
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
1) Въ тюрьмахъ г. Риги 699 49 5017 1080 5716 1129 4952 1032 14 1 750 96 
2) Въ Аренебургской уезд­
ной тюрьма .... 29 3 146 21 175 24 138 17 — — 37 7 
3) Въ Валкской у-Ьздной 
тюрьм-Ь 10 3 895 92 905 95 881 94 — — 24 1 
4) ВъВенденской у-йздной 
тюрьм1> 142 12 1176 108 1318 120 1139 103 — — 179 17 
5) Въ Верроской у'Ьздной 
тюрьма 51 9 482 44 533 53 429 45 — — 104 8 
6) Въ Вольмарокой у-Ьзд-
ной тюрьма .... 8 3 294 45 302 48 281 45 1 — 20 3 
7) Въ Дерптской уЬзд-
ной тюрьмЬ .... 276 22 2493 370 2769 362 2483 369 3 — 283 23 
8) Въ Перновской уезд­
ной тюрьм-Ь . . . . 17 2 331 17 348 19 325 19 — — 23 — 
9) Въ Феллинской уезд­
ной тюрьма . . . . 92 11 536 66 628 77 477 70 — — 151 7 
Всего по губернш 1 1324 114 11370 1843 12694 1957 11105 1794 18 1 1571 162 
Число лошадей въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш за 1888 годъ. 






























1 .  У  м ы з н ы х ъ  
МалолЪтнихъ лошадей: 
а) сосу нов ь . . . . . 























а) жеребцовъ . . . 
б) мереновъ 











































Всего рабочего возраста — 7303 6819 7876 8595 9706 5121 5508 5375 2489 58792 
2 .  У  к р е с т ь я н с к и х ъ  в л а д Ъ л ь ц е в ъ :  
Малол'Ътнихъ лошадей: 
а )  с о с у н о в ъ  . . . .  






















а) жеребцовъ . . . 
б )  м е р е н о в ъ  . . . .  











































Всего рабочаго возраста — 11841 12452 15971 11981 152141 9657 11127 12733 10262 111238 
3 .  У  г о р о д с к и х ъ  
Малол'Ътнихъ лошадей: 
б) остальныхъ . . . 














б )  м е р е н о в ъ  . . . .  
в )  к о б ы л ъ  . . . .  









































Всего рабочаго возраста 5620| 701 217 302 150 1039 15б| 475 136 150 8315 
Итого Малол'Ътнихъ 26 3152 3876| 48091 4400 6792 1776| 3353 6665 3676 38525 
Итого рабочаго возраста | 5б20| 19214 ,19488| 24149 20726 25959 14934| 17110 18244 | 12901 178345 







































Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. 
Ч е т в е Р т е й . 
Риго-ВольмарекШ . . 72588 36294 38822 60855 9174 12502 21003 52964 26495 52895 33366 61474 14666 12433 48032 73907 
Венденъ-Валксюй . . 92841 40420 >/2 40050 83726 8021 15702 18052 73492 22422 75494 35705 82588 12391 17704 48096 100292 
Дерптъ-ВерроокШ . . 92689 46344 1/2 41141 67366 11258 18541 16294 44743 18491 46717 40422 68146 13455 20515 53877 88661 
Перновъ-ФеллинскШ. ". 77804 38902 31056 42671 9735 12999 9191 26612 8499 •24713 30631 44218 9043 11100 39674 55318 
ЭзельскШ 22106 11053 7353 9668 21181 18232 3572 5434 2754 5100 8246 10326 20363 17898 28609 28224 








266752 -69918 79650 218288 346402 








Къ 1 Января 1887 г. Съ 1 Января 1887 1 Января 1888 
г. по 




























Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. Яров. Озим. | Яров. Озим. | Яров. Озим. Яров. 
Ч , е т в е Р т е й . 
Риго-ВольмарскШ . . 72852 36426 33366 61474 14666 12433 27972 42218 21425 39282 39826 65151 8119 9497 47945 74648 
Венденъ-ВалкскШ . . 92087 46(Ш1/ 2  35705 82588 12391 17704 28523 72403 26028 71176 38233 85498 9896 16477 48129 101975 
Дерптъ-ВерроскШ . . 95459 477291/ 2  44422 68146 13455 20515 18957 37360 17086 35476 41381 70424 11584 18631 52965 89055 
Перновъ-Феллпнсшй 75828 37914 30631 44218 9043 11100 9367 22761 8213 20752 31928 46727 7889 9091 39817 55818 
ЗзельскШ 22106 11053 8246 10326 20363 17898 3562 5837 2523 5002 9363 11325 19324 17063 28687 28388 
Итого по губернш 358332 179166 148370 266752 69918 79650 88381 180579 75275 171688 160731 279125 56812 •70759 217543 349884 
Общественные продовольственные капиталы въ 1886 году. 
























Руб. [{.он. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Кон. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 
Риго-Вольмарскш . . 
Венденъ ВалкскШ . . 
Дерптъ-ВерроскШ . . 









88 3/ 4  








87 у 2  
27 






























































Итого по губернш 1802077 44 '/а 10566!11 13555*) 24 66526**) 32»/, 48769 6% 1833389 94 >/ 4  140874 933/4 1974264 88 
*) Цифра эта составляетъ сумму поступившихь обратно ссудъ. 
**) Цифра эта получена не только изъ процентовъ отъ продовольственна™ капитала, но и изъ выручки за проданный, 
на основаши § 2 примЪчанШ 1 и 2 Высочайше утвержденныхъ 11 1юля 1866 правилъ объ обществ, благосост. въ волостяхъ 
Приб. Губ., хлйбъ. 
Общественные продовольственные капиталы въ 1887 году. 

























Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Руб. Руб. Коп. Руб. Коп. 
Риго-ВольмарскШ 333614 16 45832 58 6828 37% 2504 21% 9196 77 333749 98% 48200 97% 381950 95% 
Венденъ-Ва.тксий 543686 24% 27388 90 1182 79% 6973 27% 5515 78% 546326 52% 31721 89% 578048 42 
Д е р п т ъ - В е р р о с к Ш  . . . . .  482760 26 V, 27879 •Л 6296 89 14301 72% 6698 26 496660 62 28280 37% 524940 99% 
П е р н о в о - Ф е л л и н с к Ш  . . .  426564 13 3381 74 У, 509 53 15715 43% 8115 16% 434673 93 10987 38 445661 31 
ЭзельскШ 46765114% 36392 70% 994 51 1662 28% 1380 61 48041 33 36778 80% 84820 13% 
ИТОГО ПО губернш 1833389 94 У 4  140874 93 3/ 4  15812 10 41156 94 
1 





Общм составъ капиталовъ волостныхъ кассъ. 
Къ 1 Января 1887 года. Къ 1 Январ я 1888 года. 
Въ налич- Въ Ц"Ё н- Въ налич- Въ цЪн-
Наименования уЬздовъ. ныхъ день- ныхъ бума- I 
Въ 




гахъ. гахъ ссудахъ. 





430043 27% 142271185%! 607511 46 58271 20% 427540 74% 154585 45% 640397 40% 
Венденъ-Валкск1й . . 96139 92( /2 042576 73% . 125879 90% 864596 56% 113310 
• 
37% 623036 93 157628 28% 893975 58% 
Дерптъ-Верроск1й . . 56416 28 % 656799 32 42506 98 '/ г  755722 58% 52753 25 677292 48 54638 44% 784684 17% 
Перновъ-Феллмнск1Й 35303 4% 514411 80% 43673 98% 593388 83 у2 35652 23 у, 527858 39 59279 38% 622790 1 
Эзельсюй 5234 29% 
! 
57854 42 у г  45504 26 10859298% 9857 60 у, 55712 
• 
49 45774 52% 111344 62 
Всего по губернш 228289 88 
1 
2301685 56% 399836 98% 
• 
2929812 43% 269844 66% 2311441 3% 471906 9% 3053191 79% 
— 53 — 
Средшя цЪны на главнЪйиле продовольственные продукты, 






К о п е й к и  
дуктовъ. 
1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г. 1886 г. 1887 г. 
Говядина 1 сорта ВЪ фунт. 18 5/ в  1< 17 у2 17 17 1 ^ V 15 15 
2 .. 14 137, 14 13 13 и'Л 11 Э 3/ 4  
З „ 55 ? Ю У, 10 9Уг 10 9'Л Э'/г 7 3/« 
Говядина безъ ко­
20 стей и жира . . 55 2БУ 3  21 23 20 20 20 20 
Телятина,передней 
"18 11 ч а с т и  . . . .  55 14'Л 14 17 15 12'/ 2  12'/ 3  
Телятина, задней 
16 >/ 6  ч а с т и  . . . .  « 55 262/З 22'/ 2  22 20 У 2  18 Уз 17 18 
Свинина, Курлянд. 55 22% 20 18 16% 16 Уз 14'Л 157, 13% 
„ польская •> 16 16 14-/4 13 12'А 12'/ 3  10 
Б а р а н и н а  . . . .  >5 21'Л 14 16 14 3А 16 15 15 14 
Я г н я т и н а  . . . .  55 21 У2 14 16 143 4  16 14 14 Уз 12 Уз 
Ветчина,копченная 
Свннное сало, сол. 
55 28 Уз 27 У2 25 25У2 25 21 Уз 22 20 
55 ? 32 25 25 у, 25 20 3/4 19 Уз 18 Уг 
Рожь Пудъ. 133 г/, 2  139 109 104 100 90 уг 82 75 
Ячмень 55 110 109 96 102 92'/ г  90 87 »/ 2  7 6 2/з 
О в е с ъ  . . . .  5" 95 93 84 84 83 89 Уз 88'/а 72 
П ш е н и ц а  . . . .  174У 6  154'Д 153 148 131 1 15 123 135 
Г р е ч и х а  . . . .  п 193 3/4 — 102 118 120 121 115 140 
Картофельная мука Фунтъ. 10 97? 8 8 7 2/ 3  7 6 6У2 
Ряганая мука про­
119 сеянная. . . . Пудъ. ? 207 у, 177 153 153 143 135 
Ржаная мука не 
просеянная . . .. 144 147'Л 122 116 110 103 96 90 
Пшеничная мука, 
просеянная . . 5? 260 243 \/ 2  238 227 194 194 192 211 
Пшеничная мука, 
не просеянная . 55 ? 168. У 2  166 163 142 125 138 156 
Ячная мука, про­
сеянная . . . 214" 1 2  177 у2 137 165 154'/ 2  156 157 ? 
Ячная мука не про­
99 Уз сеянная . . . •> 126 111 113 104% 114 117 
Грешневая мука, 
247 просеянная . . 55 29Р/з 280 240 236 240 239 248 
Ячная крупа . . Фунтъ. 6 6 г/ 3  5% 6 6 6 57г 5 '/ 2  
Овеянная крупа . 5) 8 7 7 6 У) 7 7 7 7 
Грешневая крупа 
172 мелкозернистая . Пудъ. 190 194% 175 180 190 185 220 
Грешневая крупа 
199 152 крупнозернистая 5) 185 200 185 180 170 220 
Манная крупна. . Фунтъ. 11 Ю> / 2  10 9 8 8 8 8 
Рисъ 10 8'/г 10 10 юу2 Ю У» 12 12 и 10 
Горохъ, желтый . Пудъ. 9 150 185 9 • •> ? ? ? 
„ серый . . ШТОФЪ. ? Э'/г 11 63/, Ю !/з 
8 
12 11 Уа 11 
Перловая крупа . Фунтъ. 10 7 8»/ а  9 8 8 8 
Ячная крупа . . Пудъ- 240 280 240 240 240 200 200 200 
Маккаропи . . Фунтъ. 16 157 3  15 15 13% 12% 12 13 
Картофель ЛОФЪ. 183 Уз 147 111 139 127 82 112 106 
Капуста . - . . Штука. и 13 У, 9 еу2 8 8 9 г/з 13 
Кислая капуста . ШТОФЪ. 7 2/з 9 10 10 8 872 9 Уз 7 
— 54 — 
Назван1я про-
дуктовъ. 
Количе- К О II 
а! ьра или 
весъ. 1880 г. 1881 г. 1882 г. 1883г. 1884 г. 1885 г. 1886 г. 1887 г. 
Фунтъ. 2У« 2 2 2 2 2 2 2 
Бочка. 2400 1783Уг 1742 1921 1800 1817 1883 1850 
Штука. 3 3 ? ? ? ? ? ? 
100 шт. 203 2 29'/г 221 224 235 227 218 196 
Фунтъ. 31 Уз 38 36 35% 342/з 32'/з 29% 30% 
» 18 20 23 22 19% 16% 14 Уз 13% 
Л 15 18 20 19% 15% 12% 11 У, 11% 
V 50 43 у2 41 44% 42% 43 50 60 
42 40 35 353/4 36 у2 35 38 44 
? 65 бзу2 65 65 63 60 67% 
» 8 8 8 8 8 8 8 8 
п ? 147 180 185 180 208 180 200 
)) ? 120 140 140 140 140 140 160 
V 32 28 28 30 30 29% 28% 30 
» 50 46 45 45 50 50 50 50 
ШТОФЪ. ? 10% 11% 12 и а/з 12 12 11% 
5 5 5 5% 4% 5 V* 5% 5 
9 26 26 26% 25 28 30 30 
5 2 Уз 52 60 58 Уз 60 54% 58% 66 
Ведро. 100 62 60 60 60 60 60 60 
5) 9 94 87 85 85 85 85 85 
ШТОФЪ. 49 Уз 55 у, 57 56 56 58% 60 60 
У) 86% 95 100 100 100 103 106 106 
Фунтъ. ? зз/4 3 3% 2% 2% 2% 2% 
» ? 5 4 4 4 4 3% 3% 
V) ? 7 6 5% 5% 5 5 5% 
п 20 19 22 22% 22% 19% 18% 17 
п 27 25 29 31 30 26 26 Уз 21% 
ШТОФЪ. 175/е 20 18 19 18 18 ? ? 
» 9 ? ? 9 ? 9 10 10 
Фунтъ. 11 11 12 12% 12 Ю 1/э 9% 9 
И зА 11 13 13% 13 И'А 10% 10 
У) 9'А 10 Ю У, 10% Ю% 10 9% 9 
Саженъ. 750 750 775 775 671 650 650 675 
Я 675 650 675 675 586 540 540 595 
5? 675 600 625 625 559 530 530 565 
») 575 500 525 525 459 430 430 490 
? 300 325 350 292 260 263 300 
Бочка. ? 600 600 550 500 600 550 587 
9 500 550 500 450 515 450 487 
Пудъ. 50 85 62 79% 51 у4 514% 62% 52»/2 





Масло коровье . 
Сахаръ-раФинадъ 
Сахарный песокъ 
Ко®е, средн. кач 
КоФе, низш. кач 
КоФе мокка ср. кач 
Цикор1я приготов 
Чай, средняго кач 





Сливки. . . . 
Сметана . . . 
Пиво обыкновен 
„ баварское 
Водка обыкнов. 40° 
Спиртъ 75° . . 
Ржаной хлебъ луч 
шаго сорта . 
Кислосладк. хлебъ 





Мыло, обык. серое 
„ т. н.рус.жел. 
„ зеленое . . 
Дрова березовыя 
7-ю 7 — 1 арш. 
Дрова ольховыя . 
„ сосновыя 1 с. 
» » 2 „ 
V я  " 3  " Угли, каменные 
Коксъ 
Сено 
Солома . . . 
Продажа крестьянскихъ земель лринадлежащихъ къ частнымъ, мызнымъ (вотчиннымъ) владЪжямъ 




ровой земли и 
квоты. 
Проданная вотчинная 
земля, со включешемъ 
квоты. 
§ " = 
я в § 
X Н о А о Си 
X о 
Си 3 2 
Ъ . -
О» 03 1—' 









дано въ %. 












О Я г 
К о « ч 
а 
о 
ч 2 ь О Н аЯ Я « « 4 а о 
« Я н 
Р Н Ж д ° к  




и ^ р, 6 и * и н ^ О- о \с X н 
Си 
Сн ^ О. О И К н 
0и 
Рн ^ О,© ^3 х * 523 
РИЖСК1Й уйздъ 54051 64 6 7/цг 143 2082 8 8 0/..2 3,85 2627 57147 31 в®/. 12 1727 39469 2 3 8/,п 65,14 6 9, „7 
ВольмарскШ „ 62164 59 5 6/] 12 224 3791 83 9/п2 6,10 2285 66399 39ю/,, 2  1766 51445 ЬЧ Н о / \ \ г  77,29 77,48 
Венденсшй „ 53395 70 6 о/п2 517 9429 84 8 3/П2 17,66 4647 86015 36 м/, 1 2  3970 70918 39»/ 1 1 Я  85, 4з 82,45 
ВалкскШ ,, 56548 82 а 7/ц а  223 3552 7 '/..2 6,28 3624 66969 47 и/„ 2  2192 42365 32 6 0/|12 60,48 63,26 
ДерптскШ „ 76114 37 , о в/иа 238 4170 80 2 ,/п2 5-48 4604 97892 » 9 ,/„2 2904 62246 32 , 0'/п2 63,08 63,5 9  
ВерроскШ 40916 3 3 5/«. 2  ИЗ 2259 3 8 6/П 2  5.32 2964 52328 53 м/, 1 г  2392 41703 65 , 0 5/и2 80,70 79,70 
Перновскш , 35429 36 8 5/ п 2  311 4346 44 7„2 12, 2 7  1718 26385 20° */« 12 1051 18415 И 9 6/п2 61,18 69,7 9 
Феллинсшй „ 42988 74 6 7/,12 207 3849 7 7 5 8/1, 2  8,96 2609 49092 16И/,12 2269 43322 68 , 3/п2 86, 9 7  88,25 
Итого 421609 69 5 7/ 1 1 2  1976 33482 2 9 2 8/П2 7,94 25078 502229 72«/ т  18271 369886 40 6 э/П 2  72,86 73, м  
Продажа крестьянскихъ земель принадлежащихъ къ частнымъ, мызнымъ (вотчиннымъ) владЪшямъ 








земля, со включешемъ 
квоты. 
ч  л о о н « а о « 
^ о, о к X 
Л 1-1 
х ** 
. а д О 
м ^ И «П * 
Наличность крестьян­
ской земли. 
ч л » О Рч К сг <ц со о. о 
К X Н 
Проданная 
крестьянская земля. 
<Х> СО Л О « X 
л 




дано въ %. 
СВ . . п X В 
3 до Т Г-.ЭВ 





















39 7 8/п: 
1954/П2 
45 2 2/ц 2  
77 , 0 7/т 
55 1'/; 112 
2 2/,,2 
1 2  
107/ /1 I 





















64 3 3/, 1 
63 2 2/ п  
62*7,, 
9 7 1 | 2  
57®%, 
694/п 




























35 9 а/,, 
1855/,, 
86 1 0 6/из 
Ю 2 1/,, 
8 5 2/„ 
4 6 ?/п 





















25 5 1/,, 
8 7 9 2/„ 
16 э% 
7 2 4 0/, 1 
*7п 
44 »/ т  


















Продажа крестьянскихъ земель принадлежащихъ къ частнымъ, мызнымъ (вотчиннымъ) владЪшямъ 




ровой земли и 
квоты. 
Проданная вотчинная 






























































































































. Й си Т о 
* * ' 00 Г, Н-« ^ 
Рижскш уЬздъ 54368 26 9*/, 1 2  169 2585 42 4 3/,12 4,75 2687 58242 35 9 2/, , 2  1855 42155 75 2УП 2  69,04 72,зЧ  
ВольмарскШ „ 62466 1 9 7 8/>! 2 236 3911 •25 2/..2 6,26 2289 66716 18 5 5/п2 1844 53827 83 0 2/П 2  80,5 б  С7
0 СО о 
СО 
Венденскш „ 53415 19 5Уп2 556 9907 З2 3 3/П 2  18,55 4667 86379 86 , 0 6/т 4020 72347 65 9 6/Ц2 86,! 4 83.76 
Валкскш „ 57374 45--/, 1 2 261 4033 84 6 2/, 1 2  7,оз 3626 67032 10 2У„ 2  2445 46781 68 4 0/1 12 67,43 69,70 
Дерптск1Й „ 76389 77 х о 1/ш 273 4559 62"/.. а 5,97 4612 97920 8 5 2/„2 3027 65019 75 2Уп2 65, 6з 66,40 
Верроскш г  41148 55 п/Ц2 120 2361 7 5 2 2/Ц2 5, 7 4  2986 52479 4 6 7/Ц 2  2556 44329 48 2 2/П2 85,бо 84,47 
Перновскш „ 35464 2 2Л,2 354 4967 5В°'/, | 2  14, 0 1  1724 26387 85 л  1 2  1089 18834 76 3 6/П2 63, 1 (  71.38 
ФеллинскШ „ 43250 107/ /112 259 4606 37 6Л.2 10,65 2611 49029 1 5 5/ 1  /112 2358 44736 56 , 0 5/т 90,з, 91 ,25 
Итого 423876 Й7 3'/ /112 2228 36933 57 7Уп2 8.,, 25202 504186 7 151/ ' 1  /112 19194 388034 9 1 0 0/т 76,16 
— 58 -
Новобранцы лризывовъ 1884 по 1888 г. по сослов1ямъ, обра­
зован^ и вЪроиспов-Ьдамю. 
Г о Д ы 
1884 1885 1886 1887 
Всего принято въ военную службу 3192 3025 2901 3109 
Дворянъ потомственныхъ и личныхъ 9 15 11 13 
Лицъ состоявшихъ на госуд. служб'6 2 4 *) 2 *) 4 
ьЯ 
г Прочихъ лицъ изъятыхъ отъ вне-к 
'« сешя въ народную перепись . . 52 42 52 57 
ч 
о Купцовъ 15 21 5 8 о 
А МЪщанъ . у . . . ; . . 275 258 246 237 о 
С Крестьянъ 2823 2676 2562 2741 
Прочихъ лицъ не изъятыхъ отъ 
ревизш 16 9 10 42 
По свидЬ- ^ 1 разряда .... 6 11 13 23 
2 
'с тельствамъ | 2 „ .... 4 10 17 16 
св к с учебныхъ ) 3 „ .... 42 36 39 62 ГО св ^ 
Оч заведешй. 14 ,, .... 94 103 76 48 ю о Ум'Ьюшде читать и писать или 
о 
с только читать ....... 2965 2762 2634 2856 
Неграмотныхъ 81 103 122 103 
и о 
Православныхъ и единовЬрцевъ. 490 472 444 460 
и а я 
Р а с к о л ь н и к о в ъ  . . . .  28 13 17. 29 
* . гГ| 
Протестантовъ 2635 2494 2399 2581 
тН м Католиковъ 12 16 12 13 
о 
С 1удеевъ. . 27 30 29 25 
*) Въ 1886 г. почетныхъ гражданъ потомственныхъ и личныхъ 13; въ 1887 г. — 7. 
Новобранцы призывовъ 1884 по 1887 г. по народностям!», по 
росту и семейному положена. 
Г о Д Ы . 
1884 1885 1886. 1887. 
Всего принято новобранцевъ .... 3192 3025 2901 3109 
Изъ нпхъ было: Русскихъ 119 83 96 99 
Поляковъ 12 12 11 8 
Л а т ы ш е й  . . .  1406 1323 1282 13<>5 
Н1шцевъ 160 178 151 168 
Эетовъ 1468 1399 1332 1443 
Е в р е е в ъ  . . . . .  27 30 29 25 
2 арш. 2'/а верш 32 18 19 27 
2  » з „ 201 152 114 150 
2 » 4 „ 507 491 455 507 
2  „ 5 я  910 816 785 861 
2 , 6  ,  852 803 820 868 
Ростъ < 2  „  7  „  . . . . .  478 485 493 488 





а 32 38 31 24 
2 я Ю „ • — — 
2 „ И „ — — — 
2 « 12 „ — — — 
Строевыхъ 3127 2954 2833 3054 
Нестроевыхъ 65 71 ' 68 54 
| 1 разряда 5 3 6 3 
Льготныхъ \ 2 „ 134 24 12 36 
1  3 „ • 134 46 70 60 . 
58 52 49 45 
— 60 
Исполнеже воинской повинности населешемъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерн1и въ 1884 по 1888 г. 
Г о Д ы. 
1884 1885 1886 1887 
Всего лицъ оризыннаго возраста . 11507 11194 10446 10781 
Подлежало призыву . . . 11331 11112 10296 10619 
По разверсткЪ назначено къ поступ-
ленпо на службу 3201 3028 2910 3114 

















Не явилось по призыву . . . . 214 235 243 256 
X Пр инято въ постоянные войска 3084 2907 2903 3110 н о 





службу. запасъ 108 118 118 113 
Зачтено книтанцш . — 1 2 2 
о в 
ЕР Недобрано до числа, назначеннаго 
6? 
во по разверсткВ . . . . . . 9 2 7 4 
2 2 
по недостаточному росту 28 4 5 И 
Ш 
щ Ю (=С Й 
ё 
о ч 
О 4 3  
по болезни и тблеснымъ не-






о . ра ьЯ О Е-
О о 
по неспособности къ строевой 
с л у ж б а  . . . . . .  6 
й со 
2 Я й 








Й ® И |=-
05 2 
к ° 
для излечетя болезни . . . 
по состоянш подъ судомъ и 











Отправлено для переосвид. и на 
М 
2 
испыташе . . . 130 114 171 168 
Зачислено въ ратники ополчешя . 6889 7185 6813 6474 
Освобождено отъ зачислешя но 
неспособности . . . . 210 174 192 250 
— 61 — 
Взаимное Губернское страховаше отъ огня въ 1884—1887 гг. 
1884. 1885. 1886. 1887. 
Число застрахованныхъ 
строеш' й. 
По нормальной оцЬнк*| к а м е н а Ь 1 Х Ъ  " 
г  |деревянныхъ . 

















Всего 52728 52821 53191 71552 
СТОИМОСТЬ застрахованные 
строешн. 
По нормальной оцЪнк!; 









Число сгорКэВшихъ строенш 
Тг„ . „(каменныхъ По нормальной оц'Ьнк'Ь 
1  Л  1деревянныхъ. 
гг Л  ^ . . каменныхъ . По осооои оцЪнк'Ы 















Всего 106 87 86 126 
Въ приходъ. 
Ожидалось 1 о^ладныхъ 








р. — к. 
р. — к. 




р. — к. 
р. — в. 






По нормальной оц'ЬнкЬ 
По особой ОЦ'ЬНКТ, 
На Управлете страхование .... 








р. 23 к. 
р. 90 к. 





р. — ;'к. 
р. — к. 
р. — к. 










р. 13 к. 
р. 80 к. 
10600 
45932 
р. 39 к. 


















Всего пожаровъ 62 81 81 126 
— 62 — 
Число иностранцевъ, принявшихъ Русское подданство въ 
1886 и 1887 годахъ. 
В'Ёроиспов'6дан1е. Прежнее подданство. Родъ занят1я. 
м. ж. м. ж. м. ж. 
Въ 1886 году. Германское . 16 5 К у а ц о в ъ  . . . .  44 1 
Люгеранскаго . . 194 14 П р у с с к о е  . . . .  141 11 Ремесленниковъ 99 4 
РеФориатскаго 2 1 Саксонское . ... 14 1 ЗемледЪльцевъ . . 11 
Римско -Католич. . 8 6 Мекленбургское . . 9 — Р а б о ч и х ъ  . . . .  12 — 
Православнаго . . 1 — Шварцб. Зондерсг. 2 - Частныхъ служа-
Ольденбургское . . 1 — щихъ . . . . 9 
Вюртембергское 1 — В р а ч е й  . . . . .  1 
Брауншвейгское 2 1 А п т е к а р я  . . . .  3 — 
• 
Дармштадское . . 1 У ч и т е л е й  . . . .  5 3 
Гамбургское . . . 3 Студентовъ . 6 — 
Любекское . . 1 — П р и с л у г а  . . . .  3 6 
АвстрШское . . . 7 3 Лица своб. проФессШ 3 -
Д а т с к о е  . . . .  ? — Неизв'Ьстн. занятая 9 7 
Всего •205 21 Всего 205 21 Всего 205 21 
Въ 1887 году. Германское . . . 18 1 К у п ц о в ъ  . . . .  23 
Лготеранскаго . 184 21 П р у с с к о е  . . . .  119 11 Ремесленниковъ 79 1 
РеФориатскаго 2 — Саксонское . . . 10 2 ЗемледЪльцевъ . . 32 1 
Римско-Каголич. . 6 - Мекленбургское 17 2 Р а б о ч и х ъ  . . . .  22 — 
Православнаго . . 1 — Вюртембергское 2 - Частныхъ служа-
Б а в а р с к о е  . . . .  3 3 щ и х ъ  . . . .  9 — 
Итал1янское . . . 1 - Врачей 1 — 
Брауншвейгское 5 - Аптекарь . . . 1 — 
Ольденбургское . . 1 — У ч и т е л е й  . . . .  1 2 
Гессенское . . 5 — Студентовъ . . . 14 — 
Ангалтское . . . 2 — П р п с л у г а  . . . .  5 8 
Гамбургское . . . 1 — Лица свободн. про­
Любекское . . . 1 — фессий . . . "4 1 
Дармштадское . . 1 — Сестры мялосерд1я — 2 
Белпйское . . . 1 - Неизв'Ьстн. занят1я 2 6 
Австргйское . . . 4 — 
Датское 2 2 
Всего 193 21 Всего 193 21 Всего 19321 
Число и роды преступлена въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши за 1886 годъ. 
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м. Ж. м. ж. м. Ж. М. |ж. м. I ж. м. | ж. м. ж м. |ж. м. ;ж. М. |ж. м. ж. м. ж. м. |ж. м. ,ж. м. ж. 
I. Преступления противъ 
вЪры и нарушешя ограждаю-
23 1 1 11 щихъ оную постановлений . 60 28 1 2 — 2 — — — 2 — 9 — 1 4 — 2 — — — 
II. Преступлешя государ-
етвенныя 
III. Преступлешя противъ 
6 41 25 158 106 26 порядка управлешя .... 722 392 54 2 1 — 1 ~ 48 3 315 — — 4 — 
— 20 2 15 37 78 — — 4 — 
1У. Преступлешя и про­
ступки по служба государств. 
26 1 11 и общественной 147 28 — — '— — — — — 2 — — — — — — — — — — — 9 — — 7 — — — 
V. Преступлешя противъ 
1 19 1 16 6 постановлен™ о повинностяхъ 48 27 — — — — — 
_ 
— — — 7 — — — — — 3 — 1 — — — 
VI. Преступлешя противъ 
имущества и доходовъ казны . 3 41 214 122 4 — — — — 3 12 1 101 — 2 4 2 — 6 — ' 50 1 1 12 2 8 — 3 — 
VII. Преступлешя противъ 
обществен, благоустройства и 
' 48 42 35 181 17 23 благочишя 1014 596 105 2 — — — 14 94 15 286 — — 200 4 — 50 3 199 87 21 52 24 5 
VIII. Преступлешя про­
1 тивъ законовъ и состоянш 5 5 — -
. 
— — — 2 — 2 — •— — — — 
IX. Преступлешя противъ 
жизни, здрав1я, свободы и чести 
17 22 6 частныхъ лицъ 1848 470 87 6 — 1 — 6 - 74 6 328 64 7 — 48 6 50 5 192 28 137 30 57 16 5 3 
X. Преступлешя противъ 
16 6 правъ семейственныхъ . . . 23 17 — — — — — — 1 — — — — — •- — — — — 6 — 5 — — — — — 
XI. Преступлешя противъ 
28 56 346 56 146 17 74 15 собственности частныхъ лицъ 4377 1500 179 2 2 7 — 129 9 1159 139 30 — 179 88 19 261 23 576 6 2 
Итого |8458|3191|430|121 8 :  21 — 131 11363 34 2278 293 40 —46519410019 390 33 1208 135 845 142 405 56 192135 51 10 
— 64 -
Православны» народныя училища ЛИФЛЯНДСКОЙ губернж 




учащихъ. Число учащихся. 
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м. Ж. м. Ж. 
Городъ Рига . . . 3 2 7 2 120 56 77 24 
,, Шлокъ • . 
,, Вольмаръ . 1 — 3 — 21 5 _ — 
,, Лемзаль 1 — 3 — 41 13 — — 
„ Венденъ 1 1 4 1 30 2 7 6 
,, Валкъ . 1 2 3 2 20 — 35 42 
„ Дерптъ 1 — 4 183 — _ — 
„ Верро . . 2 ~ 5 — 71 18 — 
„ Перновъ . • 2 1 6 2 141 71 70 — 
„ Феллинъ . . 1 5 — 55 — — — 
,, Аренсбургъ . . . 3 — 12 83 29 — — 
Итого въ городахъ 16 6 52 7 765 194 189 72 
РижскШ . уЬздъ . 7 10 21 13 323 96 176 110 
Вольмарсюй уЬздъ 6 8 17 8 271 80 
СО ТН 
82 
Венденскш У )  21 28 61 31 637 172 415 360 




Деритскш „ 19 39 59 39 613 159 774 559 
ВерроскШ „ 8 27 24 28 215 72 514 398 
Церновекш „ 17 46 52 51 587 162 824 656 
Феллиинсшй ,, 9 31 27 32 338 47 522 461 
Эзельскш ,, 
* * \ 
13 60 39 59 349 74 885 810 
Итого въ уЬздахъ 107 253 320 265 3509 923 4316 3467 
Всего въ губернш 123 259 372 272 4274 1117 4505 
1 
3539 
Лютерансшя сельсшя школы въ 1887 г. 
Иазвашя уЬздовъ. 
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Валксюй „ . . . . • 
ДеритскШ „ 
Верроекш г  
Перновеьчй „ . . . . ' 
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132 1085 212 
| 
16 1308 7 3735 
| 
1284 38714 41243 35050 
Сводная таблица о расходахъ сельскихъ обществъ (волостей) 
на 1888 г. 
Раскладка личныхъ податей (въ общемъ итоге). Руб. - ! Коп. 
I. Число членовъ въ обществахъ (волостяхъ). 
Число душъ (членовъ общества) 399191 
Изъ сего числа исключаются (бедные, неспо­
собный къ труду и проч.) . . . ... . 148084 
Зат-Ьмъ остается полныхъ плателыциковъ 
(въ томъ числе лютеранъ 213297, право-
славныхъ 37809) . 251106 
II. Общественные расходы распределяемые по числу душъ 
1) Страховаше волостныхъ строешй . 
2) Въ пользу приходскихъ судовъ .... 
3) Жалованье приходскиыъ врачамъ 
4) На выписку губернскихъ ведомостей . . 
5) На циркуляры . . 
6) Освещете и отопление волостныхъ домовъ 
7) На канцелярсшя принадлежности .... 
8) На жалованья: 
а) волостнымъ старшгшамъ . . . 
б) помощникамъ ихъ 
в) волостнымъ писарямъ .... 
г) председателямъ волостныхъ судовъ 
д) заседателямъ волостныхъ судовъ. 
е) разсыльнымъ 
9) Чистка трубъ волостныхъ домовъ . 
10) Ремонтъ волостныхъ домовъ . . . 
11) Расходы на новобранцевъ .... 
12) Разъезды должностныхъ лицъ . . . 
13) Пособ1я беднымъ 
14) Погребешя бедныхъ ...... 
15) Лечегпе бедныхъ и содержаше ихъ въ больниц 
16) Продовольств1е арестантовъ 
17) Содержаше богаделенъ 
18) Недоимки прежнихъ лйтъ, образовавшаяся по 
чаю неуплаты сборовъ лицами, сделавшимися 
состоятельными, умершими и пр 





Изъ сей суммы исключаются по оплате изъ процен-
товъ капиталовъ волостныхъ кассъ 
ЗатЪмъ остается всего [ ] ] ] ! Г 
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Раскладка личныхъ податей (въ общемъ итоге). Руб. Коп. 
III. Расходы на лютеранскую церковь и лютерансшя школы. 
1) Жалованья приходскимъ учителямъ 13207 35 
2) Жалованья лютеранскимъ волостнымъ учителямъ 83617 47 
3) Жалованье сторожамъ 1965 18 
4) ОсвЪщеше и отоплеше волостныхъ школъ . 37585 74 
5) Страховаше лютеранскихъ училищныхъ здашй. . 5956 05 
6) Жалованье церковнымъ служителямъ 1857 94 
7) На церковныя постройки, согласно иоетановлешямъ 
24712 54 церковныхъ конвентовъ 
8) На погашеше каппталовъ и процентовъ суммы 
употребленной на покупку усадьбы (или дома для 
волостныхъ учплищъ 18837 83 
9) Ремонтъ церковныхъ и школьныхъ здашй . . 29666 18 
10) Чистка трубъ техъ же зданш 1639 91 
11) Недоимки прежнихъ летъ, образовавшихся по слу­
чаю неуплаты сборовъ лицами, сделавшимися не­
4701 03 состоятельными, умершими и пр. ...... 
12) Разные единовременные расходы для волостныхъ 
училищъ 7328 39 
13) Проч1е расходы 20809 27 
Всего 251884 88 
Изъ сей суммы исключаются, по уплате изъ другихъ 
и с т о ч н и к о в ъ  . . . . . . . . .  4205 56 
Затемъ остается къ уплате изъ подушной подати . 247679 32 
Среднимъ числомъ съ лютеранской души (число люте­
16 ранскихъ душъ составляетъ 213,297) 1 
IV. Расходы на православную церковь и православ­
ны» школы. 
1) Жалованье учителямъ 9661 48 
2) Освещеше и отоплеше школныхъ домовъ . . . 3584 21 
3) Страховаше школьныхъ домовъ 253 47 
4) Ремонтъ церковныхъ и школьныхъ здашй . . . 3242 29 
5) Чистка трубъ техъ же здашй 85 21 
6) Недоимки прежнихъ летъ 483 50 
7) Проч1е расходы 6327 40 
Всего 23637 56 
Изъ сей суммы исключается, за уплатою изъ другихъ 
195 I 02 
ЗатЬмъ остается всего 23442 54 
А съ православной души среднимъ числомъ .... — 62 
Итого приходится сбора: 
а) съ лютеранской души, среднимъ числомъ . . 3 ! 39 
б) съ православной души, среднимъ числомъ . . 2 85 
5* 
— 68 — 
ПосЪвъ и сборъ хлЪбовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши 
за 1886 годъ. 
ПосЪяно. 
Озимой пше­
ницы . . 
Ржи . . . 
Яровой пше­
ницы . . 
Овся . . . 
Ячменя . . 
Льнянаго ("Ь-





Ржи . . 
Яровой пше 
ницы . 









Ржи . . 
Яровой пше 
ницы . 








Ржи . . 
Яровой пше 
ницы . 
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четв. четв. четв. четв. четв. четв. четв четв. четв. 
102 154 335 401 120, Л 20 240 140, 488 
20710 25626 24490 21393 36467 19945 12787 29917 11143 
792 263 715 657 
36531 56252 44781 37750 
17086 23893 19891 17899 
5116 12901 8310 7328 
55130 30671 48468 49152 
3098 794 478 1188 67 
40861 24241 19777 24883 2215 
32200 14230 12524 19696^ 9683 
9891 4736 3731 10149 178 





































































































































1094 2099 12473 
107146 45656 960737 
5791 231 39249 
106424 9895 1034096 
107481 40244 987107 
12753 769 114156 
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Пос&въ и сборъ хлЪбовъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернж 
за 1887 г. 
33 
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ПосЪяно. четв. четв. четв. четв. четв. четв. четв. четв. четв. четв. 
Озимой пше­
ницы . . 102 153 343 401 120 120 240 146 488 2113 
Ржи . . . 20721 25647 24606 21388 36457 19945 12789 19917 11143 192613 
Яровой пше­
1188 ницы . 592 265 715 657 3098 794 478 67 7854 
Овся . . . 36536 56261 44759 37746 40861 24242 19776 24883 2215 287279 
Ячменя . . 17085 23898 19889 17894 32200 14231 12523 19696 9683 167099 
Льнянаго се­
мени . . 5116 12901 8310 7330 9891 4737 3731 10149 188 62353 
Картофеля . 56166 30706 48461 49107 92944 65307 30780 44867 15750 434088 
Снято. 
Озимой пше­
ницы . . 710 1478 2734 3483 1044 728 1894 1334 2424 15829 
Ржи . . . 146606 189369 177608 163906 264892 123794 90160 145376 70875 1372586 
Яровой пше» 
ницы . . 3568 1601 4524 4218 19101 4350 2675 7343 124 47504 
Овся . . . 140153 239552 169375 167878 199805 97588 86194 117881 9392 1227818 
Ячменя . . 98588 166400 130626 137429 225330 79971 76347 135971 48991 1099653 
Льнянаго сЬ-
мени . . 12177 28199 20082 19265 19692 9293 8723 22322 691 140144 
Картофеля . 344248 174545 261390 332445 640761 332147 164867 299140 50870 





ницы . . 608 1325 2391 3082 924 608 1654 1188 1936 13716 
Ржи . . . 125885 163722 153002 142518 258435 103849 77371 134087 59732 1179973 
Яровой пше­
39650 ницы . . 2976 1336 3809 3561 16003 3556 2197 6155 57 
Овся . . . 103617 283291 124616 130132 158941 73346 66418 92998 7177 940539 
Ячменя . . 81503 142502 11737 119535 193130 65740 63824 116275 39308 932554 
Льнянаго С'Ь- N 
мени . . 7061 15298 11772 11935 9801 4556 4992 12173 503 78091 
Картофеля . 288082 143839 212929 283338 547817 266840 134087 254273 35120 2166325 
Самъ. 
Озимой пше­
ницы . . 6,ао 7,99 8,68 8,70 6,06 7,89 9,13 4,97 ' ,'18 
Ржи . . . 7,от 7 ,зо ';21 7,ее 7,27 6,20 7,05 7,29 6,36 7,12 
Яровой пше­
ницы . . 5-02 6,04 6,32 6,42 6,16 5,47 5,59 6,18 1,85 6,04 
Овся . . . 3,»з 4,27 3,70 4,44 4,80 4,02 4,зо 4,73 4,24 4,28 
Ячменя . . 5,16 В, 05 6,56 7,07 6,90 6,10 6,90 5,об 6,58 
Льнянаго сЬ-
менп . . 2,зз 2,10 2,41 2,62 2,09 1,96 2,33 2,19 •'}67 2,20 
Картофеля . 6,12 В,ей 5,39 6,75 6,80 5)08 5,35 6,»6 3,22 5,99 
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Окладные сборы за 1887 г. 
Следовало всту­
пить въ 1887 г. 
Поступило въ 
1887 г. 










Руб. К. Руб. К. Руб. К, 
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скому уЬзду . 
По Венденск. уЬзду 
„ Дерптскому „ 
„ Перновскому,, 
„ Аренсбург. „ 
„ Валкскому „ 
„ Феллинск „ 

















































































































скому уЬзду . . 
По Венденск. уЪзду 
„ Дерптскому „ 
„ Перновскому,, 
„ Аренсбург. „ 
„ Валкокому „ 
„ Феллинск. „ 

































































































Гор. Рига .... 
„ Лемзаль . . 
„ Шлокъ . . . 
„ Венденъ . . 
„ Вольмаръ . . 
„ Валкъ . . . 
„ Дерптъ . . . 
„ Верро . . . 
„ Перновъ . . 
„ Феллинъ . . 
„ Аренсбургъ . 
Пени за неплатежъ 


























































































Итого налога съ не 
движимыхъ иму-
щ е с т в ъ  . . . .  83375 23 263900 48275 99 233636 177 35099124 
1 
30263 23 65362 47 
Всего 145085198 834229 27 103286|52 698154 2| 41799|46|136075|25| 177874 171 
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Въ 1887 году поступило разнаго рода сборовъ. 
Руб. Коп. 
Питейный доходъ 4309922 34 
Табачный доходъ . 747750 48 
Гербовый сборъ 375273 77 
Крепостныхъ, судебныхъ и канцелярск. пошлпнъ 213793 29 
Пошлины съ имуществъ, переходящихъ безмезд­
ными способами . . 154275 1 
Пошлины на составлеше пенсгоннаго капитала . 6641 38 
Сборъ при увеличены содержатя состоящимъ на 
Государственной службе лицамъ и при по-
ступленш на службу 13939 24 
Съ паспортовъ . 26596 40 
Съ застрахованныхъ отъ огня имуществъ 121975 57 
Сборъ съ пассажировъ железныхъ дорогъ . . 263875 43 
Проч1я поступлешя разнаго рода 11914 18 
Итого по Д-ту Неокладныхъ сборовъ 6245957 9 
По Департаменту Таможенныхъ сборовъ: 
въ Казначейства 39008 54 
въ кассы спещальныхъ сборщиковъ . . 2833094 19 
Итого Таможенныхъ сборовъ 2872102 73 
Пошлины за право торговли и промысловъ . 789531 6 
Дополнительнаго 8% сбора 38302 11 
Дополнительнаго раскладочнаго сбора .... 87686 30 
Прочихъ поступление разнаго рода 3490 17 
Итого по Д-ту Торговли и МануФактуръ 919009 64 
Особыхъ взносовъ въ уплату вапигальнаго долга 
выкупныхъ платежей 15998 81 
Поступления по выданнымъ изъ казны есудамъ 134794 79 
Поступлешя 5% сбора сь доходовъ отъ денеж-
ныхъ капиталовъ 222795 39 
Но Департаменту Государственная Казначейства 31725 34 
Недоимки прежн. летъ по отмененнымъ сборамъ 14934 40 
По Министерству Государственныхъ Имуществъ 423554 49 
По Министерству Внутреннихъ ДЬлъ (поступ­
лешя разнаго рода) 11147 45 
Доходы по тюремной части 13104 48 
Почтовые и телеграфные доходы: 
въ Казначейства 26720 5 
въ кассы спещальныхъ сборщиковъ . . . 653431 94 
По Министерству Народнаго Просвещешя . . 17539 22 
По Министерству Путей Сообщешя 38052 71 
По Министерству Юстицш 6092 31 
По Военному Министерству 41933 89 
Итого разнаго рода сборовъ 11688894 73 
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Св4д4шя но акцизной части. 
(I по ЛиФляндскому акцизному правленпо.) 
Заведешй для производства и продажи предметовъ, обложенныхь 
акцизами, въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш въ 1887 году состояло: 
Въ городахъ. Въ уЬздахъ. 
Винокуренныхъ заводовъ .... 
Дрожжево-винокуренныхъ заводовъ . 
Водочныхъ и спирто - очистительныхъ 
заводовъ 
Нивоваренныхъ заводовъ .... 
Медовареыныхъ заводовъ .... 
Табачныхъ Фабрикъ 
Фабрикъ для приготовлешя лака, поли 
туры, духовъ и пр 
Фабрика для приготовлешясернокислаго 
ЭФира . • 
Оитовыхъ складовъ вина и спирта . 
„ „ пива и меда. . 
„ я  табачныхъ . 
Заведешй для раздробательной продажа 
питей 
Заведешй для раздробательной продажа 
табачныхъ издЪлШ 
103 — 103 
4 1 3 
33 24 9 
153 33 120 
61 21 40 
15 15 — 
6 5 1 
1 1 
26 15 11 
37 24 13 
11 11 — 
3755 1545 2210 
1753 сведешй неимеется. 
ндскому Акцизному Управленш 
Всего заведешй подлежащихъ акцизному 
надзору 
ОбщШ акцизной доходъ по ЛИФ.П> 
составляетъ 4,887,304 руб. 86 коп., более предъидущаго года на 
506,966 руб. 85 коп. 
Расходы казны по управленш простирались до 208,298 руб. 
40 коп.; оставалось следовательно какъ чистый доходъ по управлению 
4,679,006 руб. 60 коп., что составляетъ 95, 7  гр. общаго дохода, затбмъ 
расходы взимашя составляютъ 4, 3  гр. 
1. Винокуренное и дрожжево-винокуренное производство. 
Въ 1887 году действовало всего 107 винокуренныхъ заводовъ: 
въ томъ числе было 4 дрожжево-впнокурениые завода. 
На винокуренныхъ На дрожжево-винокуренныхъ 
заводовъ. заводовъ. 
Выкурено спирта . . 101,461,317 град. 10,191,948 град. 
Нормою опредъленнаго 78,938,736 „ 9,087,797 „ 
Перекура сверхъ 
н о р м ы  . . . .  2 2 , 5 2 2 , 5 8 1  „  1 , 1 0 4 , 1 5 1  „  
т. е. на каждые 100гр. 
норма 28 ,д » перекура 12,, „ перекура 
Въ среднемъ выводе 
выкурено по за­
воду 985,061 „ 2,547,985 „ 
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По размерамъ производства заводы разпределяютса иъ сле­
дующая группы: 
Выкурено спирта отъ 100,000 гр. до 500,000 г р. на 26 заводахъ 
500,000 „ я  1,000,000 „ „ 34 
„ 1,000,000 „ „ 2,000,000 я  я  39 „ 
„ 2 000,000 „ я  3,000,000 я  „ 7 „ 
» „ „ свыше 3,000,000 я  „ 1 заводе 
Производство винокуренныхъ заводовъ и поступление акциза съ 
нихъ разпределяются на Округа ЛиФляндскаго Акцизнаго Управлешя 
какъ следуетъ: 
Округа. Число Выкурено спирта. Поступило акциза, 
заводовъ. 
I. Округъ , у-Ьздъ Венден-
скШ, часть Вольмарскаго 
и Валкскаго 9 5,058,145 гр. 320,435 р. 14 к. 
II. Округъ, у'Ьздъ РпжскШ . 6 9,888,788 „ 893,872 я  28 я  
III. Округъ, у'Ьздъ Пернов-
СК1Й, часть Феллинскаго 
и  В о л ьм а р с к а г о  . . .  15  1 2 , 8 2 8 , 0 8 4  „  1 5 6 , 1 7 8  я  — я  
IV*. Округъ, уЬздъ Дерптсмй 
и часть Феллинскаго . 36 47,153,267 я  446,946 я  1 я  
V. Округъ, уездъ ВерроскШ 
и часть Валкскаго . . 41 36,724,981 „ 401,592 „ 35 ,, 
Всего 107 111,653,265 гр. 2,219,023 р. 78 к. 
Обороты подваловъ винокуренныхъ заводовъ въ 1887 году были: 
На 1 Января 1887 г. оставалось спирта 11,421,046гр. 
Въ течеше 1887 г. вновь выкуреннаго 111,653.265 „ 
Итого съ остагкомъ 123,074,311 гр. 
Въ 1887 г. отпущено спирта: 
въ свою губернш 29,577,881гр. 
въ друпя губернш 47,896,531 „ 
за границу 33,145,122 д  1 0  6 1 а  5 3 4 г [ )  
Затемъ оставалось на 1 Января 12,454,777гр. 
2. Производство сухихъ прессованныхъ дрожжей. 
Дрожжево - винокуренныхъ заводовъ въ 1887 г. действовало 4 а 
именно: 1 въ гор. Риге (А. ВольФшмпта), 2 близъ гор. Риги (на им'Ь-
шяхъ ПивкенгоФЪ и Шампетеръ), а 1 на именш Яма близъ г. Дерпта. 
Производство сихъ заводов'ь выразилось въ следующем!.: 
Число дней Употреблено при- Приготовлено су- Выбрано бандеро-
Заводы. производства, пасовъ на заторы, хихъ дрожжей. лей на сумму. 
А. ВольФшмита 326 253,430 пуды 1,051,242 Фунты 103,000 р.— к-
ПинкенгоФЪ . 313 17,350 я  69,174 У 2  „ 6,792 я  50 я  
Шампетеръ . 267 6,758 „ 27,568% „ 2,677 „ 50 „ 
Яма . . . • 360 37,650 „ 198,298 „ 19,875 я  — „ 
Итого 1266 315,188 нуды 1,346,282% Фунты 132,345 р. — к. 
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3. Производство водочное и спирто очистительное. 
Въ 1887 г. действовало 33 завода, въ томъ числе: 
Выделывающихъ исключительно водки 
„ водки и очпщающяхъ вина для продажи . . . 15 
Исключительно спирто-очистительныхъ 4 
Водочныя заводы главнейше сосредоточены въ гор. Риге, где 
ихъ имеется 13 
затемъ: въ г. ПерновВ 2, въ г. ФеллинЬ 2, въ г. Валке 1, 
въ г. Дерите 3, въ г. Верро 1 и въ уездахъ 7 16 
Спирто-очистительныхъ заводовъ было: въ г. Риге 2, въ г. 
Пернове 1 и въ уездахъ 1 4 
По всемъ водочнымъ заводамъ губернш выделано водочныхъ изделш 
съ оклейкою ихъ бандеролями 82,262 ведра или 1,645,240 буты-
локъ въ '/го ведра; на это количество было употреблено внна и 
спирта 3,118,247 % и рома, коньяка, арака и разныхъ морсовъ 
132,583 гр., всего 3,250,830 гр. алкоголя. 
Изъ общаго производства водочныхъ изделШ отпущено въ про­
дажу внутри Им перш 77256 ведеръ пли 1545120 бутылокъ .и вывезено 
за границу 5006 ведеръ или 100120 бутылокъ. 
Производство водочныхъ заводовъ и поступлете бандерольнаго 
сбора съ нихъ разпределяются на округа ЛиФляндскаго Акцизнаго 
Управлешя какъ следуетъ: 
Округа. Чпс. завод. Приготов. вод. Вывез, за гран. Поступило банд, сбора. 
I округъ 1 1213 ведр. — ведр. 375 руб. — коп. 
II „ 17 63541 „ 4932 „ 66005 „ 29 „ 
III „ 4 6014 „ 74 „ 5081 „ 93 „ 
IV „ 3 7108 „ — . 6752 „ 75 „ 
V „ 4 4386 „ - „ , 4331 „ 25 „ 
Всего 29 зав. 82262 ведр. 5006 ведр. 82546 руб. 22 коп. 
Въ водочныхъ и спирто-очистительныхъ заводахъ оставалось на 
.1 Января 1887 г 2,553,527 град. 
Въ течете 1887 г. поступило спирта: 
изъ своей губернш 16,753,594 град. 
изъ другихъ губ. . 10,786,316 „ 
изъ за границы: 
рома, коньяка, арака 
и  М°Р С 0 В Ъ  • • II 2- 5 8 3  - 27,672,493 „ 
Итого съ остаткомъ 30,226,020 град. 
Отпущено вина и спирта: 
въ свою губернш. . . 20,221,660 град. 
въ другш губернш . . 3,290,280 „ 
з а  г р а н и ц у  . . . . .  2 4 , 3 8 9  „  
на приготовленш водокъ 3,250,830 „ ^ 7^7 159 г р а д  
Затемъ оставалось на 1 Января 1888 г. 3,438,861 град. 
Въ 1887 г. поступило общаго акциза съ водочныхъ и спирто-очисти­
тельныхъ заводовъ 734,151 руб. 25 коп. 
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4. Пивоваренное производство. 
Въ 1887 г. действовало всего 153 пивоваренные завода: въ томъ 
числе: въ г. Риге 18, въ г. ПерновЬ 5, въ г. Феллине 2, въ гор. 
Дерпте 6, въ г. Валке 1, въ г. Верро 1 и въ уездахъ 120. 
Изъ числа действовавшихъ пивоваренныхъ заводовъ было паро-
выхъ 15 и огневыхъ 138. 
Исключительно простое пиво выделывалось на 7 заводахъ, исклю­
чительно баварское на 48 заводахъ, и то и другое пиво на 98 заво­
дахъ. 8 заводовъ занимались кроме того выделкою портера. 
На пивоваренныхъ заводахъ сделано всего 11,570 заторовъ и 
употреблено емкости заторныхъ чановъ 3,050,647 ведеръ. Всего при­
готовлено разнаго рода пива 3,730,000 ведеръ. 
Производство пивоваренныхъ заводовъ и поступление акциза съ 
нихъ разпределяются на округа ЛиФляндскаго Акцизнаго Управлешя 
какъ следуетъ: 
Округа. Чис. завод. Приготов. пиво. Поступило акциза. 
I округъ 30 460,000 ведр. 71,189 руб. 85 кои. 
II „ 43 2,000,000 „ 345,420 „ 40 „ 
III „ 33 420,000 „ 67,906 — „ 
IV „ 26 440,000 „ 74,037 „ 70 „ 
л  21 410,000 „ 43,551 „ 40 » 
Всего 153 3,730,000 ведр. 602,105 руб. 35 коп. 
5. Медоваренное производство. 
Въ 1887 г. действовало всего 61 медоваренный заводъ, въ томъ 
числе: въ г. Риге 7, въ г. Пернове 7, въ г. Дерпте 6 и въ г. Валке 1. 
На медоваренныхъ заводахъ всего сделано варей 402 и употреб­
лено емкости медоваренныхъ котловъ 5515 ведеръ. Распределеше на 
округа следующее: 
Округа. Чис. завод. Употр. емк. котл. Поступило акциза. 
I округъ 8 650 ведр. 331 руб. 35 коп. 
II „ 13 2,008 „ 993 „ 5 „ 
III „ 20 1,358 „ 678 „ 85 „ 
VI „ 16 1,210 „ 600 „ 15 „ 
V „ 4 289 » 130 „ 50 „ 
Всего 61 5,515 ведр. 2,733 руб. 90 коп. 
6. Табачное производство. 
Въ 1887 г. въ губернш существовало 15 табачныхъ Фабрикъ; 
въ томъ числе 1 общая безъ махорочнаго отдЬлешя, 6 общихъ съ 
махорочными отделешями и 8 иахорочныхъ. Изъ табачныхъ Фабрикъ 
13 въ г. Риге и 2 въ г. Дерпте. 
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IIо всемъ Фабрикамъ табаку приготовлено въ разнаго рода из-
делняхъ 154,801 пудъ, а именно: 
Приготовлено Обандеролено 
изд'&лШ изд ,вл1й. 
Сигаръ, штукъ 55,864,947 53,870,159 
Папиросъ, штукъ 15,618,430 12,477,035 
Курительнаго табаку высшаго сорта, Фунт. 98,883 213,020 
Курительнаго табаку, махорки и бякуна,Фунт. 2,410,264 2,314,279 
Нюхательиаго табаку высшаго сорта, Фунт. 4.550 4,550 
Нюхательнаго табаку, махорки и бакуна, Фунт. 17,220 16,700 
Прессованныхъ махорки и бакуна, Фунт. . 2,862,440 2,810,291 
Оптовыхъ складовъ табака въ губернш было 11; въ томъ числе 
въ г. Риге 10 и въ г. Дерпте 1. 
На 1 Января 1887 г. оставалось табака: 
Туземнаго кроме махорки . . 2,516 п. 28 Ф. 
Махорки и бакуна .... 33.865 „ 23 „ 36 382 и 11 Ф 
Въ течеше 1887 г. поступило табака: 
Туземнаго кроме махорки — 
съ плантацШ др. губернш . . 9,121 п. 31 Ф. 
съ оптовыхъ складовъ др. губ. 10,462 „ 3 „ 
съ оптов. складовъ своей губ. 5,906 „ 9 „ ^ ^ 
Махорки и бакуна — съ илан-
тащй др. губ. ...... 63,507 п. 23 Ф. 
съ оптов.- складовъ др. губ. . 121,969 „ 23 „ 
съ оптов. складовъ своей губ. 10,470 „ 39 ^ -
Всего прихода съ остаткомъ 257,820 и. 19 Ф. 
Въ течеше 1887 г. отпущено табака: 
Туземнаго кроме махорки — 
въ оптов. склад, и Фабр др. губ. 462 п. 36 Ф. 
Туземнаго кроме махорки — 
въоптов. склад. ИФабр.своей губ. 15,903 „ 4 „ 16 366 и - ф 
Махорки и бакуна — въ оп­
тов. склад, и Фабр. др. губ. . 1,661 п. 30 Ф. 
Махорки и бакуна — въ оп­
тов. склад, и Фабр, своей губ. 135,258 „ 33 „ 
за границу 22,265 я  38 „ | 5 9двб „ 21 
Усышки было всего 12,259 п. 7 Ф. 
Всего расхода съ усышкою 187,809 п. 28 Ф. 
Затемъ оставалось на 1 Января 1888 г. 70,010 п. 31 Ф. 
Въ 1887 г. поступило бандерольнаго сбора съ табачныхъ изделШ: 
въ г. Риге 660,447 руб. 9 кои. 
в ъ  г .  Д е р п т е  . . . . .  2 9 , 8 4 5  „  4  „  
Всего 690,292 руб. 13 коп. 
Патентнаго сбора съ табачныхъ Фабрикь и съ месть продажи 
табака и табачныхъ изделШ поступило всего 46,787 руб. 25 коп. 
7. Торговля спиртомъ и мшями. 
Заведешй для оптовой и раздробительной продажи напитковъ 
въ 1887 г. состояло: 
Въ гор. Въ уьзд. 
Оптовыхъ складовъ вина и спирта ... 15 11 
Оптовыхъ складовъ пива и меда ... 24 13 
Ренековыхъ погребовъ исключительно на 
выносъ . 171 80 
Ренековыхъ погребовъ распивочно и на 
выносъ 26 4 
Погребовъ русскихъ виноградныхъ винъ 33 88 
Трактирныхъ заведешй и буфетовъ . . 606 57 
Портерныхъ и пивныхъ лавокъ .... 559 52 
Питейныхъ домовъ и постоялыхъ дворовъ 148 25 
Временныхъ ренсков. погребовъ наярмарк. — 5 
Временныхъ выставокъ вина и пива . . 1 74 
Времени, выставокъ исключительно пива 1 31 
Патентнаго сбора съ заводовъ, оптовыхъ складовъ и съ мйстъ 
раздробительной продажи напитковъ поступило всего 309,852 р. 
Обшде обороты заводскихъ подваловъ и оптовыхъ складовъ въ 
1887 году были: 
На 1 Января 1887 г. оставалось вина въ заводскихъ подвалахъ 
складовъ 14,147,244 град. 
Въ течеше 1887 г. поступило, выкурено на за­
водахъ своей губернш . . 111,653,265 град. 
изъ другихъ губернш — въ 
заводекге подвалы и оптовые 
склады . 11,167,798 „ 
въ места раздробительной 
продажи . 300,819 „ _ 1 2 ъ  п 1 ш  г р а д  
Всего прихода съ оетаткомъ 137,269,126 град. 
Въ течете 1887 г. отпущено въ 
друпе губ. изъ заводовъ и 
складовъ 
Вывезено за границу вина 
и спирта 
водочныхъ изделШ. . Г . 
На ириготовлеше уксуса, лака, 
политуры, духовъ и пр.. . 
Оставалось на 1 Января 1888 г. 
въ заводскихъ подвалахъ и 





16^073-1^66 » 103,042,008 град. 
Затемъ местное потреблеше вина въ 1887 г. по губ. 34,227,118 град. 
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Привозъ вина и спирта въ ЛиФляндскую губершю въ 1887 г. 
Въ 1887 г. привезено въ ЛиФляндскую губернш вина и спирта 
изъ другихъ губернш, а именно: 
Изъ Курляндской губернш 10,199,857 град. 
Я Эстляндской Я 551,200 „ 
» Вйленской я 478,866 „ 
Я Петербургской „ 54,888 „ 
Я 
Московской Я 19,912 „ 
У Гродненской Я 12,748 „ 
Я Витебской У) 8,134 „ 
Я 
Псковской Я 7,768 „ 
7) Ковенской У) 1,301 „ 
г> другихъ губернш 1,360 г  
Всего привезено пзъ другихъ губершй 11,336,034 град. 
Вывозъ вина и спирта въ друпя губернш. 
Въ 1887 г. вывезено вина и спирта изъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
въ следуюшдн губернш: 
Въ Петербургскую губернш 30.796,299 град, 
Я Псковскую Я 13.864,999 „ 
Я Эстляндскую Я 2.791,702 „ 
У) Курляндскую Я 1,941,961 „ 
У) Новгородскую Я 1,233.359 „ 
У) Витебскую Я 1,226,264 „ 
У Ковенскую Я 404,437 „ 
я Варшавскую Я 141,204 „ 
я Московскую Я 128,397 „ 
я Виленскую Я 60,663 я  
я Минскую я 56,545 „ 
я Гродненскую я 44,450 „ 
я Полтавскую я 38,769 „ 
я Харковьскую я 30,012 „ 
я Подольскую я 24,347 „ 
я Херсонскую я 20,800 „ 
18,552 „ я Волынскую я 
я Могилевскую я 16,134 „ 
я Шевскую я 15,563 „ 
11,405 „ я Таврическую я 
я Смоленскую я 10,685 я  
* друия губернш 45,450 „ 
Всего вывезено въ друпя губернш 52,921,997 град. 
Въ 1887 году поступило акциза съ оптовыхъ складовъ вина 
62,238 руб, 60 коп. 
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Экспортъ спирта и водочныхъ изд-Ьлгё за границу. 
Въ 1887 г. вывезено 
за границу. Спирта и вина. Водочныхъ издЬлай. Всего. 
Изъ I. Округа — — 
» П. „ 81,235 град. 219.606 град. 300,841 град, 
г III. „ 5,536,454 „ 3,331 „ 5,539,785 „ 
„ IV. „ 20,170,197 „ - 20,170,197 „ 
„ V. 7,381,625 „ — 7,381,625 „ 
Всего 33,169,511 град. 222,937 град. 33,392,448 град. 
Вывезено чрезъ Ре-
вельскую таможню 33,088,276 э т  — 33,088,276 „ 
Вывезено чрезъ 
Рижскую таможню 81,235 „ 219,606 „ 300,841 „ 
Вывезено чрезъПер-
новскую таможню — 3,331 „ 3,331 „ 
8. Акцизные доходы. 
Въ 1887 году поступило всего акцизныхъ доходовъ 4,887,304 руб. 
86 коп., более предъидущаго года на 506,966 руб. 85 коп. 
Изъ этого увеличетя дохода приходится: на акцизъ съ вина и 
спирта 316,568 руб. 40 кои., на акцизъ съ пива и меда 6,724 руб. 
75 коп., на бандерольный сборъ: съ водочныхъ изделш 8,550 руб. 
34 коп., съ сухихъ дрожжей 77,564 руб. 25 коп., съ табаку 102,386 руб. 
88 кои., на табачные патенты 479 руб. 75 коп. и на штраФныя взы­
скания 1383 руб. 23 коп. Менее поступило лишь съ питейныхъ па-
тентовъ 6,690 руб. 75 коп. 
(2. По Эстляндскому акцизному управленш.) 
9. Въ Эзельскомъ уЬздЪ. 
Въ 1887 г. поступило а) питейнаго дохода . 63,899 руб. 9 коп. 
б) патентнаго сбора . 7,276 „ 30 „ 
в) табачнаго сбора . 1,045 „ — „ 
На 2 винокуренныхъ заводахъ острова Эзеля выкурено спирта 
818,158,1 град. Действовавшихъ пивоваренныхъ заводовъ было 16, 
изъ нихъ 2 въ г. АренсбургЬ; виноочистительныхъ заводовъ было 2. 
На винокурен1е употреблено въ 1887 г. картофеля 40,636 пуд., хлеб-
ныхъ припасовъ 4,567'/ 2  пуд. 
Поступивппе въ 1887 году акцизные доходы распределяются на Округа ЛиФляндскаго Акцизнаго 






























Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
Акциза съ вина и спирта 3*20435 14 1505085 94 279115 59 509192 24 401592 35 3015421126 
Бандерольнаго сбора сь водокъ . 375 — 66005 29 5081 93 6752 75 4331 25 82546 22 
Акциза съ пива и меда 71521 20 346413 45 68584 85 74637 85 43681 90 604839 25 
Сбора съ питейныхъ патентовъ . 32501 50 181732 50 30523 -- 39596 — 25499 — 309852 — 
Бандерольнаго сбора съ табака . — 660447 9 — — 29845 4 — — 690292 13 
Сбора съ табачныхъ патентовъ . 4695 — 30362 — 3916 50 4893 25 2920 50 4678725 
Бандерольнаго сбора съ дрожжей . . — 1124-70 — - 19875 — — — 132345 -
ШтраФныхъ денегъ ....... 481 25 1867 64 54 65 2402 46 415 75 5221,75 
Итого 430009 9 2904383 * 387276 52 687194 59 478440 75 4887304 86 
Число богослужебныхъ здашй разныхъ исловЪдамгё и служащнхъ при нихъ за 1888 годъ. 


































Вс е г о .  
Городъ Рига. . 




„ Валкъ . 
„ Дерптъ . 














Всего въ городахъ 
РижсвШ патрцм. окр. 








1  ЭзельскШ 
Всего въ уЬздахъ 
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"*) За исключешемъ пасторовъ адъюнктовъ. 
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Пространство казенныхъ земель по 
Н а з в а н и е  
у "Ь з д о в ъ. 
























Р и ж с к Ш  . . . .  377,97 10,62 38,33 1895,74 51,92 3,19 51,80 
ВольмарскШ. . . 547,39 29,14 193,54 19,57 55,97 1,77 70,15 
ВенденскШ . . . 937,52 51,92 445,48 58,58 74,94 5,27 117,49 
В а л к с ю й  . . . .  474,57 30,32 156,08 232,27 239,93 7,32 42,63 
Дерптсюй. . . . 1227,05 36,61 1080,65 42,74 240,88 9,78 233,24 
Верроск1Й . . . 510,15 26,37 472,26 44,69 19,08 0,28 237,49 
ПерновскШ . . . 1262,62 50,38 622,75 55,99 641,77 67,36 308,43 
ФеллинскШ . . . 526,20 26,30 424,80 43,25 159.22 4,92 554,32 
Э з е л ь с к ш  . . . .  1402,04 75,20 143,60 62,91 199,51 17,84 21482 




Всего неподатной земли 195585,79 дес. удобн. и 89276,02 дес. неудобн. 
г  податной земли 343306,63 „ „ 23374,97 „ „ 
= 284861,80 дес. 
= 366681,60 „ 
Итого 538892,41 дес. удобн. и 112650,99 дес. неудобн. = 651543,40 дес. 
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ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш за 1888 годъ. 
з е м л я П о д а т н а я з е м л я. 
Мызы, оброч. статьи, 
лЬсныя дачи, лЬсныя 
видмы и стража. 
Высочайше пожало-





т. е. проданные въ 
1859, 1869 и 1886 г. 
и отданные въ аренду 





Удоб. Неудоб. Удоб. Неудоб. * Удоб. !  Неудоб. Удоб. Неудоб. 
т и н ы. 
13828,94 9223,71 1968,78 38,68 4192,39 937,05 3894,35 113,96 
10435,93 5625,81 — 16558,87 1268,76 • — — 
7860,04 1718,48 64,69 0,83 25930,67 954,47 82,06 3,06 
7423,58 1784,44 — — 10551,18 911,24 — — 
24203,28 12839,77 570,15 24,92 50858,00 2279,10 •— — 
7172,16 2246,91 — — 26048,22 2053,92 — — 
56921,59 26333,94 2332,45 4200,23 61440,44 3676,81 6752,17 674,16 
27100,49 18120,92 2364,77 42,65 50051,04 2149,66 4876,36 457,80 
18890,69 4090,27 101,65 — 82080,88 7894,94 - — 
173836,70 81983,95 7402,49 4305,31 327711,69 22125,99 15594,94 1248,98 
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Почтово телеграфная статистика за 1887 годъ. 
Кор е с п он д енц а я .  Местная. 
Иногородная. Международная. 
Получено Огправл. Получено Отправл. 
• 
Простыл письма: 
(  п л а т н ы я  . . . .  
Закрытый { 





— 1021420 668313 
Открытыя 40724 313415 — 60482 61330 
Простыя бандерольн. отправлешя 36563 272509 225809 215164 
Заказная корреспонденция . . . 1337 292677 32996 33520 
Денежныя и цЪнныя пакеты: 
Число 182 183994 133744 4426 9648 
















Безъ д'Ьны 15 13190 12237 6295 300 
Абонементный повременныя изда­
ния (число штукъ) 1869804 2562097 464769 299443 
Т е л е г р а м м ы .  
ТариФныя — 158827 144652 53578 56046 
Безнлатныя — 9284 10405 616 1161 
Проходящ1я 45705 
Всего 891624 
Д О Х О Д Ы :  
Почтовые 417081 р. 
Р А С Х О Д Ы .  
Содержаше чиновниковъ 86400 р. 
Телеграфные "229523 „ Нижнихъ служителей . 28579 „ 
Итого доходовъ 646604 р. 
114979 р. 
ПомЪщеше съ отоплеш-
емъ и осв1лцешемъ . 21265 р. 
Содержаше батарей и 
аппаратовъ .... 1442 „ 
Хозяйственные расходы 9217 „ 
31924 р. 
Итого расходовъ 146903 р. 
•Ък. 
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Число больныхъ пользованныхъ въ 1887 г. въ частной практик* 
врачей, въ амбулаторйяхъ и больницахъ. 














Сыпной ТИФЪ (ТурЬ. ехаиШ) . 
Брюшной ТИФЪ (ТурЬ. аМ.) 
Возвратный ТИФЪ (Кесштепз) 
Формы тиФа, оставш. безъ точнаго распознавашя 
ЭпидемическШ менингитъ 
Кровавый поносъ (Бузеп!;.) 
Холера (СЬо1ега поз1газ) 
Заушница (Рагоййз) 
Рожа 
Гнойное воспалеше глазъ 
Септикем1я у родильницъ 
Сибирская язва на людахъ 
Водобоязнь (Ьузза) . 

















































1В, 6  
29, т  
1.7 









































Катарръ дихательн. органовъ 
Воспалеше плевры 
Воспалеше легкихъ и плевры 














20295 356 | 1, 7  
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Нользо- Умерло. 
% 
Б 0 Л В 3 н н . вате. смерт­ности. 
5. группа. 
Воспаление сердца и его оболочекъ . • . . 302 33 
Органически болезни сердца » 2040 185 9,0 
я я  сосудовъ I ' 
6. группа. 
2342 218 
Желудочно-кишечный катарръ 10539 114 1^о 
Болезни желудка (Уепкпе) 5745 80 1-з 
„ вишекъ (1п1;ез0 3869 83 2, 
„ печени (Нерак.) 649 39 5,г 
„  с е л е з е н к и  ( 1 л е п . )  . . . . . . .  72 1 1,з 
„ брюшины (РепкоиШз) 430 70 16,2 
964 10 1-о 
Выпадете прямой кишки (Рго1. аш) .... 302 — — 
7. группа. 
22570 397 1,7 
Воспалешя мочевыхъ органовъ . ... 1382 22 1,5 
Брайтова болезнь .... 817 119 14,5 
Каменная (1л1Ыа818) 109 2 1,8 
2308 143 6„ 
8. группа. 
Болезни мужскихъ половыхъ органовъ 1861 1 0, 0  
9. группа. 
1861 1 0,о 
Болезни женскихъ половыхъ органовъ .... 7625 10 о„ 
10. группа. 
7625 10 0,. 
Разстройство умственныхъ способностей . 1041 33 з, (  
Эпплепс1я 652 2 0,з 
Воспалеше головная мозга 460 169 36, 7  
„ спиннаго мозга 201 О О 1,4 
Апоплекс1я и параличъ 759 180 23,, 
Столбнякъ (Текапиз) ... 37 11 30, 0  
Невралня и судорожныя болезни ... . . 5597 49 0,9 
Мышечный ревматизмъ . р. . 5266 1 0,о 
11. гуппа. 
14013 448 3,2 
Хроническ1я сыпи 4331 1 0,о 
Воспалеше подкожн. клетчатки 2661 23 0,8 
Карбункулъ 278 3 1,0 
12. группа. 
7270 27 0,з 
Глазныя болезни 13955 1 0,о 
13. группа. 
13955 1 0, 0  
Ушныя болезни 3867 3 0,0 
3867 з 0,о 
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Б о л е в  
14. группа. 
Переломы (Ггаскигае) . . . 
Ко с т о е д а  (С ап е в )  . . . .  
Сочленовный ревматизмъ . 
Болезни большихъ суставовъ 
Вывихи (ЬпхаЙоиез) . . . 
Сведетя (Сопкгаскигае) 
15. груипа. 














Маразмъ и старчестй антоновъ огонь 





Х у д о с о ч н ы е  я з в ы  . . . .  
Анэм'ш и хлорозъ .... 
Дтабетъ 
17. груипа. 
Ушибы (СоЫизшпез) . . . 
Раны (Уи1пега) 
18 группа, 
Отравлешя минеральн. ядами . 
Отравлешя органическ. ядами . 
Въ томъ числе: алькоголемъ 
животн. ядами 
Въ томъ числе рыбнымъ 
19. группа. 
Ожоги (СошЬизНо) 
Замерзаше (Соп§;е1а(;ю) . * . . . 
П а р а ж е ш е  м о л т е ю  . . . .  

































На исныташи въ домахъ умалишенныхъ 



























3604 | 115 
161392 3837 
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Число вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и 
денежный оборотъ аптекъ за 1887 годъ. 
Число аптекъ. В ы р у  ч е н н а я  с у м м а .  
ЧИСЛО 
№ X 
Л я О рецеп­
По По ручной 
а 
О* 




о 03 К. Я О & Руб. К. Руб. 
Губернскш городъ Рига 17 2 19 271636 127163 74 143907 65 
Поеадъ Шлокъ . 1 — 1 1451 423 3 2300 40 
Городъ Вольмаръ 2 — 2 11609 4582 62 4512 91 
Заштатный г. Лемзаль 1 — 1 4220 1933 15 2634 60 
Городъ Венденъ . 1 — — 1 11420 6942 22 6136 12 
„  В а л к ъ . . . .  1 " —  — 1 6067 3040 15 3626 91 
„ Дерптъ . . . 4 — — 4 55532 25732 45 12793 85 
„  В е р р о . . . .  1 — 1 5124 2214 26 3062 44 
„ Перновъ . . . 3 — 3 13510 6387 52 10313 74 
„ Феллинъ . 1 — 1 10304 5686 78 5000 — 
„ Аренсбургъ . . 1 — 1 4983 1934 27 3401 7 
Рижстй у гЬздъ 2 5 7 14 23620 11908 98 20514 21 
ВольмарскШ уйздъ . 4 — 2 6 12376 7773 57 6594 41 
Венденстй „ 2 — 3 5 11975 5980 25 10633 71 
Валксшй „ 3 — 1 4 7681 3674 89 7319 70 
Дерптскш' „ . . 3 — 4 7 8852 4532 48 6377 92 
В е р р о с кш  „  - . V  1 — 2 3 6531 3287 17 3752 31 
ПерновскШ „ 1 — 1 2 7936 2694 67 1657 92 
ФеллинскШ „ 4 — 1 5 10130 5045 6 8085 46 
ЭаельскШ — — 1 1 635 284 85 780 55 
Итого 53 7 22 82 485592 231222 11 263405 88 
Число заграничныхъ паспортовъ, и выданныхъ иностранными» 
подданнымъ видовъ на жительство въ лЪтахъ 1877 по 1887. 
Заграничные паспорты. Виды на жительство. 
1877 1857 5702 
1878 2210 5843 
1879 2336 7090 
1880 2790 7013 
1881 2928 7342 
1882 2963 6911 
1883 2779 6137 
1884 2887 5600 
1885 2057 5642 
1886 2938 5325 
1887 2616 5670 
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В. Важн^нш1я изм^нешя 
въ личномъ состава служащихъ, происшедппя во время печаташя 
книжки по 25 Февраля 1889 г. 
Министерство Внутреннихъ Д*Ьлъ. 
Въ  Г у б е рн с к омъ  Пр а в д е нш :  оп р е д е л е ны  и .  д .  п ом .  д е л оп р о­
изводителя Губернскаго Правлешя: — оконч. курсъ Лазар. Инст. 
Николай Гавриловичъ Яковлевъ. Действ, студ. Дерптск. Универ. 
Иванъ Сергеевичъ Шутовъ. Н. ч. дворянинъ Владим1ръ Александро-
ви ч ъ  В а рин с к 1й .  
По  в р а ч е бн ом у  о т д е л е н 1ю :  н а з н а ч е н ъ  и .  д .  А р е н с б у р г с к а г о  
г о р .  в р а ч а  —  д - р ъ  м е д .  Э .  В .  Ом с ъ .  
В ъ  Рижск ой  г о р .  п о лип ди :  о п р е д е л е ны  п омощник ами  у ч а с т .  
пристава г. Риги состояние въ запасе: гвард. нех. поручикъ АДОЛЬФЪ 
Заремба (и. д.); поручикъ Ремишевск1й; подпоручикъ Болеславъ 
Яр ец к 1Й .  
В ъ  Рижск омъ  у е з д .  п о л .  у п р а в л е н 1и :  п а з н а ч с н ъ  и .  д .  с е к р е­
таря Рижскаго уезд. пол. управлешя — пом. ревизора ЛИФЛЯНДСКОЙ кон­
т р о л ьн ой  п а л а ты  г .  с .  М ен ьшико в ъ .  
В ъ  Д е рп т с к омъ  у е з д .  п о л .  у п р а в л е н 1и :  у в о л е н ъ  о т ъ  с л ужбы  
мл. пом. начальника уезда баронъ Зассъ, а на его место назначенъ 
с о с т о яний  в ъ  з а п а с е  м аюръ  Л е оп о л ь д ъ  Ф О Н Ъ  Штемп е л ь .  
В ъ  п о ч т о в о - т е л е г р аф  н омъ  о к р у г е :  и с к люч ен ъ  и з ъ  с пи с к о в ъ  
умершш телеграФистъ 2 разр. Рижской тел. станщи н. ч. Матвей бедо-
р о ви ч ъ  Д а у е .  
В ъ  Рпжск омъ  у е з д н омъ  п о  в о ин с к ой  п о винно с т и  и ри­
су тств1И. Назначенъ членомъ присутств1я (со стороны военнаго 
ведомства) на место подполковника Емельянова — капиганъ 13 рез. 
п е х .  б а т .  Цы т о ви ч , ъ .  
Министерство Финансовъ. 
Въ  Л И Ф Л Я Н Д С К О Й  к а з е нной  п а л а т е .  Опр е д е л е ны :  б у х г а л т е р омъ  
палаты — столоначальн. М. Ск оморовскШ; пом. бухгалтера — пом. сто­
лоначальника Иванъ Шибаевъ; пом. столоначальника — г. с. Владим1ръ 
Т о л л ъ  и  с л ужи вший  пи сц омъ  п о  в о л ьн ом у  н а йм у  Э д у а р д ъ  Э р т л ин г ъ .  
Уволенъ согласно прошенпо отъ службы бухгалтеръ палаты т. с. 
А л е к с а н д р ъ  Л ен а р т о в и ч ъ .  
Министерство Юстицм. 
Въ  Д е рп  т с к омъ  м а г и с т р а т е :  и с к люч ен ъ  и з ъ  с пи с к о в ъ  ум е рп лй  
ю с т и ц ш - б у р г омн с т р ъ ,  н .  с .  и  к . ,  к а н д .  п р а в ъ ,  Г в и д о  Б л о к ъ .  
Министерство Путей Сообщежя. 
Управлеше Псково-Рижской железной дороги. 
Начальникъ дороги, с. с. инженеръ п. с. Михаилъ Ивановичъ 
Г ри г о р о в с к 1й .  
— 90 — 
Правитель дълъ, т. с. Константинъ Антоновичъ ФОНЪ Гюббенетъ. 
Делопроизводитель, Петръ Антоновичъ Кульвецъ. Главный бухгал­
тера причисленный къ временному управление казенныхъ железныхъ 
дорогъ, 1ОСИФЪ Фортунатовичъ Лонцк1й, Помощникъ главнано бух­
галтера, Николай Георпевичъ Арцимовичъ. Начальникъ службы пути 
и заместитель начальника дороги, к. а. инженеръ п. с. Павелъ Михай-
ловичъ В ал у ев ъ. Заведывающш техническимъ отделомъ служ'бы пути 
и заместитель начальника этой службы, к. а. инженеръ о. с. Петръ 
Николаевичъ Манасеинъ. Старппй инженеръ, т. с. инженеръ п. с. 
Николай Андреевичъ Толвинек1й. Инженеры: т. с. инженеръ п. с. 
Станиславъ Фердинандовичъ УлинскН!. Начальникъ службы движетя, 
к. а. инженеръ п. с. Викторъ Аркадьевичъ Гаевск1й, Делопроизводи­
тель, Августъ Ивановичъ Тополь н и цк1й. Ревизоръ движешя, при­
численный къ временному управлению казенныхъ железныхъ дорогъ, 
Иванъ Александровичъ Богдановъ. Старшш врачъ, н. с. Александръ 
Павловичъ Оленевъ. Главный агентъ по очужденш имуществъ, тех-
нологъ Михаилъ Михайловичъ Полторацких. Помощникъ главнаго 
а г е н т а ,  с .  с .  К а р л ъ  Е г о р о ви ч ъ  Мекк е р ъ .  
V 
В а ж н Ъ й и п я  о п е ч а т к и .  
Отделъ I. 
напечатано: следуетъ читать: 
На стран. 5 — 25 стр. сверху подполковнихъ — подполковникъ. 
» » 8 — 17 я я ммадшш — младшШ. 
Я я 15 — 38 » я ЛининскШ — Липинскш. 
Я Я 16 — 10 Я снизу Аегександровчиъ — Александровичъ. 
Я Я 
38 — 4 я я Шлюдеръ — Шлютеръ. 
я Я 38 — 4 я я библштеря — библштекаря. 
Я 1) 43 — 15 я сверху КуФперъ — КупФеръ. 
Я Я 44 — 10 я я учрежден1е — учреждешя. 
Я Я 72 — 21 я я Муесо — Муссо. 
Г я 73 — 22 я » конторы — конторою. 
Я я 77 — 15 я я Ернестовичъ — Эрнестовичъ. 
Я я 80 — 6 71 я Шведхя — Швещя. 
Я я 80 — 7 Я я ГИЛЬД1Я — гильдш. 
Я я 80 — 13 т я уъздъ — уездъ. 
Я я 159 — 1 Я я именш — ИМЬН1Я. 
Я » 160 — 1 Я я именш — имешя. 
